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INTRODUCCION
E x i s t e  hoy  en  d i a  u n a  g r a n  i n q u i e t u d  p o r  e l  e s t u d i o  
de  n u e s t r a s  c o s t a s , d e b id o  a  l a  enorm e c a n t i d a d  de s u s t a n  
c i a s  c o n ta m i n a n te s  que de u n a  fo rm a  d i r e c t a  o i n d i r e c t a  
s e  v i e r t e n  s o b r e  e l l a s .  En e s t o s  û l t i m o s  a h o s ,  t a n t o  en  
E sp a h a  como en  o t r o s  p a i s e s  h a n  p r o l i f e r a d o  g r a n  c a n t i d a d  
de t r a b a j o s  en  l o s  que s e  r e a l i z a n  e s t u d i o s  s o b r e  l a  c o n -  
c e n t r a c i ô n  de d i v e r s e s  c o n t a m i n a n t e s , m e t a l e s  p e s a d o s , p e s  
t i c i d a s , c o n t a m i n a c i ô n  t é r m i c a  e t c . e n  d i v e r s a s  z o n a s ,  o i n  
c l u s o  e l  c o n t e n i d o  de  e s o s  c o n ta m i n a n te s  en  a lg u n a s  e s ­
p e c i e s  a n im a l e s ,  s i n g u l a r m e n t e  m o lu s c o s ,  c r u s t a c e o s  y  p e -  
c e s  de i n t e r é s  c o m e r c i a l .  T odos e s t o s  t r a b a j o s  p o s e e n  un 
g r a n  i n t e r é s  e i m p o r t a n c i a  p e r o  c a s i  n in g u n o  de e l l o s  s e  
p r e o c u p a  de  l o s  e f e c t o s  de l a  p o l u c i ô n  s o b r e  e l  e c o s i s t e  
ma en  g e n e r a l  o s o b r e  l a s  c o m u n id ad e s  que  l o  fo rm a n .
E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  so n  l a s  que  me han  im p u ls a d o  
a  r e a l i z a r  e s t e  e s t u d i o  en  u n a  zo n a  s u p u e s ta m e n te  c o n t a -  
m in a d a  con  o b j e t o  de o b s e r v e r  l a s  a l t e r a c i o n e s  p r o d u c i d a s  
en  l a s  c o m u n id ad e s  b e n t ô n i c a s  p o r  e s t a  c o n ta m in a c iô n .
En e l  p r é s e n t e  t r a b a j o ,  s e  r e a l i z e  u n a  c o m p a ra c iô n ,  
d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  e c o l ô g i c o  y  p a r t i c u l a r i z a d a  p a r a  
l a s  b i o c e n o s i s  a n im a l e s ,  e n t r e  d o s  p l a y a s ,  u n a  de  e l l a s ,  
l a  de  C om barro , s i t u a d a  en  l a  R ia  de  P o n t e v e d r a , e n  u n a  
z o n a  a  l a  que  l l e g a n  r e s t o s  de  l o s  c o n ta m i n a n te s  a r r o j a -  
d o s  a l  a g u e  p o r  un  c o m p le jo  i n d u s t r i a l  fo rm ado  p o r  u na  
f â b r i c a  de  c e l u l o s a  y  o t r a  de  c l o r o - s o s a  que  d i s t a  de  d i  
c h a  p l a y a  u n o s  t r è s  km ( P e rn â n d e z  d e l  R ie g o ,1 9 7 3  y  A ra v io  
T o r r e  y  M a s s ô ,1 9 7 5 ) ,  y  l a  o t r a ,  l a  p l a y a  de  M e i r a ,  en  l a  
R ia  de  V ig o ,  s i t u a d a  en  u n a  zo n a  en  l a  que  t e ô r i c a m e n t e
no  e x i s t e  u n a  c o n t a m i n a c i ô n , t a n  a c u s a d a  a l  m enos, como l a  
que  s u f r e  l a  o t r a  p l a y a .
E l  e s t u d i o  l o  h e  c e n t r a d o  en  l a s  t a x o c e n o s i s  an im a­
l e s  de  l o s  f o n d o s  a r e n o s o s  y  f a n g o s o s  de  ambas p l a y a s ,  co 
r r e s p o n d i e n t e s  a l a  h i l a d a  i n t e r m a r e a l .  Se p r e t e n d e  p o n e r  
de  m a n i f i e s t o  l a s  s i m i l i t u d e s  y  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e n t e s  
e n t r e  l a s  c o m u n id ad e s  de  ambas p l a y a s .  P r o c u r é  e l e g i r  en 
l o  p o s i b l e  d o s  p l a y a s  c o n  s i t u a c i ô n  y  o r i e n t a c i ô n  p a r e -  
c i d a s  p a r a  que  l a s  p o s i b l e s  d i f e r e n c i a s  no  p u d i e r a n  s e r  
a t r i b u i d a s  a  e s t o s  f a c t o r e s .
No h an  s i d o  m uchos l o s  t r a b a j o s  que  s o b r e  l a s  b i o c e  
n o s i s  l i t o r a l e s  s e  h a n  r e a l i z a d o  en  n u e s t r a s  c o s t a s , s o b r e  
to d o  s i  s e  co m para  co n  l o s  r e a l i z a d o s  en  o t r o s  p a i s e s .
Los p r i m e r o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  f a u n a  y  f l o r a  que  com 
p o n e n  l a s  c o m u n id ad e s  b e n t ô n i c a s  en  l o s  p i s o s  l i t o r a l e s  
s u p e r i o r e s ,  s e  r e a l i z a r o n  d u r a n t e  e l  s i g l o  XIX y  c o n s i s -  
t i a n  en  l a  e l a b o r a c i ô n  de  l i s t a s  de  e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s  
o b i e n  d e s c r i p c i o n e s  a n a tô m ic a s  de l o s  e j e m p l a r e s  r e c o l e c  
t a d o s ;  en  a lg u n a s  o c a s i o n e s  s e  i n c l u i a n  b r e v e s  d e s c r i p c i o  
n é s  d e l  m ed io  en  que s e  h a b i a n  e n c o n t r a d o  d i c h o s  e je m p la ­
r e s .  S i  r e s t r i n g i m o s  e l  a r e a  de  e s t u d i o  a  l o s  fo n d o s  a r e ­
n o s o s  y  f a n g o s o s  ( s u s t r a t o  b l a n d o ) , l a  l i s t a  de  t r a b a j o s  
e s  mâs r e s t r i n g i d a , s i  b i e n  e s  c i e r t o  que  en  m uchas o c a s i o  
n é s  no  s e  p u e d e  r e a l i z a r  t a l  d i s t i n c i ô n  d e b id o  a  que  l o s  
t r a b a j o s  a b a r c a n  un  â r e a  m ix t a ;  s i  adem âs n o s  r e f e r i m o s  
en  p a r t i c u l a r  a l o s  g r u p o s  que  h a n  a p a r e c i d o  d u r a n t e  l a  
r e a l i z a c i ô n  de  e s t e  t r a b a j o , d i c h a  r e l a c i ô n  e s  aun  m enor.
A s î ,  s i n  p r e t e n d e r  h a c e r  u n a  e n u m e ra c iô n  e x h a u s t i v a .
a im que  s i  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  c o m p lé ta  como p a r a  d a r  una  
i d e a  b a s t a n t e  a p ro x im a d a  a l a  r e a l i d a d , m e n c i o n a r é ,  g ru p o  
p o r  g ru p o ,  a q u e l l a s  p u b l i c a c i o n e s  que  h an  c o n t r i b u i d o  de 
a lg u n a  m an e ra  a  un  m e jo r  c o n o c im ie n to  de  l a s  c o s t a s  e s p a -  
h o l a s ,  en  l o  que  s e  r e f i e r e  a  l o s  f o n d o s  b l a n d o s ,  t e n i e n -  
do en  c u e n t a  que  s o la m e n te  s e  c o n s i d e r a n  u n o s  p o c o s  g r u ­
p o s .
A s i ,  p a r a  l o s  f o r o n i d e o s ,  c u y a  f a u n i s t i c a  e s  en  l a  
a c t u a l i d a d  l a  l a  menos c o n o c id a  de t o d a s  en  E s p a h a , s o l a ­
m en te  h a y  d o s  c i t a s  muy r e c i e n t e s  que  dan  n o t i c i a s  d e  l a  
e x i s t e n c i a  en  n u e s t r a s  c o s t a s  de l a s  e s p e c i e s  P h o r o n i s  
m u e l l e r i  y  P h o r o n i s  p sa m m o p h ila ,  ambas l o c a l i z a d a s  en  l a  
R ia  de  V igo  p o r  Anadôn y  Anadôn (1 9 7 # )  y  V i é i t e z  (1 9 7 7 )  
r e s p e c t i v a m e n t e .  Ambas p u b l i c a c i o n e s  r e c o g e n  d a t o s  que  
p u e d e n  r e s u l t a r  de  i n t e r é s ,  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  e c o ­
l ô g i c o ,  como so n  l a  f a u n a  aco m p ah a n te  y  a lg u n o s  v a l o r e s  
de  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  ( c o n t e n i d o  en  o x i g e n o , e t c . ) p a r a  
i n d i c a r  l a s  c o n d i c i o n e s  en  que  f u e r o n  r e c o g i d a s .
D e l g ru p o  de  l o s  h i d r o z o o s ,  l o s  t r a b a j o s  p i o n e r o s  da 
t a n  de  l o s  a l b o r e s  de  e s t e  s i g l o .  A s i ,  Odôn de Buen (1 9 0 5 )  
h i z o  un  e s t u d i o  de  l o s  h i d r o z o o s  d e l  M e d i t e r r â n e o ,  m ien ­
t r a s  que  R i o j a  y  A l a e j o s  (1 9 0 6 )  ( p u b l i c a c i ô n  que  f i g u r a  
a  nom bre de R i o j a  M a r t i n ) ,  A r é v a lo  y  C a r r e t e r o  (1 9 0 6 )  y  
R o d r ig u e z  R o s i l l o  (1 9 1 4 )  s e  d e d i c a r o n  p r e f e r n t e m e n t e  a  l a s  
c o s t a s  C a n t â b r i c a s .  Mâs r e c i e n t e m e n t e  m e re c e n  d e s t a c a r s e  
l o s  t r a b a j o s  de de  H aro  (1 9 6 5 )  p a r a  e l  l i t o r a l  de  B la n e s  
y  p o r  û l t i m o  e l  t r a b a j o  de  C has B r in q u e z  y  R o d r ig u e z  B a-  
b i o  ( 1 9 7 7 ) ,  en  e l  que  s e  tom an a lg u n a s  m u e s t r a s  en  l a  R ia  
de  P o n t e v e d r a ,  u n a  de  c u y a s  e s t a c i o n e s ,  L o u r id o ,  e s t â  muy
a  l a  p l a y a  de  C om barro .
En 1875 a p a r e c i ô  un  c a t â l o g o  s o b r e  l o s  c r u s t â c e o s  de 
l a s  c o s t a s  d e l  a r c h i p i é l a g o  b a l e a r ,  o b r a  de  B a r c e lô  y  Corn 
b i s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  de  B u e n , ( l8 8 7 )  p u b l i c a  s u  t r b a j o  "Ma 
t e r i a l e s  p a r a  l a  f a u n a  c a r c i n o l ô g i c a  de  E s p a h a " , en  e l  que 
t a m b ié n  s e  r e f i e r e  e s p e c i e l m e n t e  a  l a s  a g u a s  de  l a s  i s l a s  
B a l é a r e s ,  a m p l ia n d o  e s t e  mismo a u t o r  s u  l i s t a  de  e s p e c i e s  
en  1916 . En 1892 , I .  B o l i v a r  c o n f e c c i o n a  u n a  l i s t a  com plé­
t a  de  l o s  c r u s t â c e o s  de  E sp a h a  y  P o r t u g a l  e x i s t e n t e s  en  
e l  Museo de C i e n c i a s  N a t u r a l e s  de M a d r id ,  dando  p a r a  c a d a  
e s p e c i e  l a s  l o c a l i d a d e s  donde  h an  s i d o  r e c o g i d a s  a s i  como 
u n a s  b r e v e s  i n d i c a c i o n e s  e c o l ô g i c a s  en  a lg u n o s  c a s o s .  Se 
m e n c io n a n  a lg u n a s  l o c a l i d a d e s  g a l l e g a s ,  y  c o n c r e t a m e n te ,  
e l  i s ô p o d o  L i g i a  o c e a n i c a , s e  c i t a  como r e c o g i d o  en  l a  R ia  
de  M a r in  ( P o n t e v e d r a )  p o r  B o sc â .  M ira n d a  y  R i v e r a  (1 91 9 )  
r e a l i z a n  un  e s t u d i o  s o b r e  l a  f a u n a  c a r c i n o l ô g i c a  de V ig o , 
P o s t e r i o r m e n t e  ( 1 9 3 3 ) ,  l o s  mismos a u t o r e s  p u b l i c a n  un 
e n s a y o  de C a tâ lo g o  s o b r e  l ô s  D ecâpodos m a r in o s  de E sp a h a  
y  M a r r u e c o s .  Mas t a r d e ,  Z a r i q u i e y  C e n a r r o  (1 9 3 6 )  h i z o  a l ­
g u n a s  a d i c i o n e s  a  d i c h o  c a t â l o g o .  L os c r u s t â c e o s  de  l a  
R ia  de  V igo  en  p a r t i c u l a r  h a n  s i d o  o b j e t o  de  a lg u n o s  t r a  
b a j o s  m âs, como p o r  e j e n p l o  de l o s  m ismos M ira n d a  y  R iv e  
r a  (1 9 4 2 )  y  mâs r e c i e n t e m e n t e  de C a rd o n a  ( 1 9 6 5 ) .  En un  
t r a b a j o  p u b l i c a d o  p o r  B o l i v a r ,  a p a r e c i d o  en  1928 , s e  c i -  
t a n  v a r i a s  e s p e c i e s  de  a n f i p o d d s  de l a  P e n i n s u l a  y  B a lé a ­
r e s ,  r e c o g i d o s  y  d e te r m i n a d o s  p o r  C h e v re u x  a  cuyo  a u t o r  
s e  d eb e  a t r i b u i r  d i c h a  p u b l i c a c i ô n .  En e s t e  t r a b a j o  s e  c i  
t a n  v a r i a s  e s p e c i e s  r e c o g i d a s  en  G a l i c i a ,  y  en  c o n c r e t e  
P h t i s i c a  m a r i n a ,q u e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  ta m b ié n  en  e l  p r é ­
s e n t e  t r a b a j o ,  s e  c i t a  p a r a  l a s  c o s t a s  de  V ig o . No p u ed e
d e j a r  de  m e n c io n a r s e  l a  i m p o r t a n t e  o b r a  de  Z a r i q u i e y  A l­
v a r e z  ( 1 9 6 8 ) c o n  u n a s  e x c e l e n t e s  c l a v e s  de  i d e n t i f i c a c i ô n  
y  p r é c i s a s  d e s c r i p c i o n e s  de  l a s  e s p e c i e s .  P i n a l m e n t e ,d e n  
t r o  de  l o s  c r u s t a c e o s ,  m e n c io n a ré  e l  t r a b a j o  de  Van M aren 
(1 9 7 5 )  s o b r e  a lg u n o s  gam m âridos i n t e r m a r e a l e s  de  l a s  c o s ­
t a s  a t l â n t i c a s  de  n u e s t r a  P e n i n s u l a !
R e s p e c t e  a l o s  d o s  g r u p o s  que r e s t a n  p o r  c o n s i d e r a r ,  
M o lu sc o s  y  P o l i q u e t o s ,  l a  b i b l i o g r a f i a  e x i s t a n t e  e s  mucho 
mâs c u a n t i o s a .
Cuando s e  h a b l a  de  M o lu sc o s  en  E sp a h a  e s  o b l i g a d o  c i  
t a r  l a  i m p o r t a n t e  o b r a  de  H i d a lg o ,  q u i e n  r e a l m e n t e  h a  mar 
c a d o  t o d a  u n a  é p o c a  en  l a  m a l a c o l o g i a  e s p a h o l a  con  s u  a -  
b u n d a n te  p r o d u c c i ô n  b i b l i o g r â f i c a .  Ya en  I 871 p u b l i c ô  un 
c a t â l o g o  de l o s  m o lu s c o s  l i t o r a l e s  e s p a h o l e s .  En 1886 r e a  
l i z ô  o t r o  c a t â l o g o ,  s o b r e  l o s  m o lu s c o s  r e c o g i d o s  en  B a-  
y o n a  de  G a l i c i a .  Una l i s t a  e x h a u s t i v a  de t o d a  l a  o b r a  de 
H id a lg o  s e  h a r i a  c a s i  i n t e r m i n a b l e  adem âs de  i n n e c e s a r i a ;  
de  t o d a s  m a n e ra s  d i t a r é  s u  m onum ental o b r a  de  b i b l i o g r a ­
f i a  c r i t i c a  m a l a c o l ô g i c a ,  p u b l i c a d a  en  v a r i a s  e n t r e g a s  en  
t r e  1909 y  1919 y  s u  F a u n a  M a la c o lô g i c a  de  E s p a h a ,  P o r t u ­
g a l  y  B a l é a r e s .  M o lu sc o s  t e s t â c e o s  m a r in o s ,  p u b l i c a d a  en  
1916 - 1 7 . A s i  mismo m e re c e n  m e n c io n a r s e  l o s  t r a b a j o s  de 
M a lu q u e r  (1 9 0 3 )  y ,  de  Lami ( 1 9 3 4 ) .
Con Navaz (1 9 4 2 )  y  (1 9 4 8 )  s e  i n i c i a  un  n u ev o  t i p o  
d e  t r a b a j o s  m a l a c o l ô g i c o s ,  en  l o s  que  s e  o f r e c e n  p i a n o s  
de  d i s t r i b u c i ô n  de  l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s ;  s u  t r a b a j o  de 
1942  s e  r e f i e r e  en  c o n c r e t e  a  l a  R ia  de  V ig o . En u n  e s t i  
l o  s i m i l a r  de  l i n e a  de  t r a b a j o  s e  p u e d e  c i t a r  a  Amengual 
F e r r a g u t  ( 1 9 4 9 ) ,  t a m b ié n  p a r a  u n a  R ia  g a l l e g a .  Como t r a b a
j o s  i m p o r t a n t e s  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  a u t o e c o l ô g i c o  y  
de  b i o l o g i a  de l a s  e s p e c i e s ,  en  l a  R ia  de  V igo  e s t â n  l o s  
t r a b a j o s  de  F i g u e r a s ,  q u i e n  en  1956 y  1957 h a c e  un  e s t u d i o  
e c o l ô g i c o  com parado  s o b r e  l a s  p l a y a s  de  e s t a  R i a .  En I960  
r e a l i z a  un e s t u d i o  s o b r e  m o lu s c o s  y  s u  p r o d u c c i ô n  en  l a  
p l a y a  de  A r e ih o ,  y  en  l o s  a h o s  1966 y  1967 c e n t r a  s u  e s ­
t u d i o  en  l a  b i o l o g i a  d e l  b e r b e r e c h o  (C e ra s to d e rm a  e d u l e ) .  
C o n t in u a n d o  co n  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  en  l a s  c o s t a s  ga­
l l e g a s  m e re c e  m en c iô n  a p a r t é  e l  t r a b a j o  de  C adée  (1 9 6 8 )  
s o b r e  l a s  b i o c e n o s i s  y  t a n a t o c e n o s i s  de  m o lu s c o s  en  l a  
R ia  de  A ro s a ,  a s i  como e l  c a t â l o g o  de  H ern ân d ez  O te r o  y  
J im é n e z  M i l l â n  ( 1 9 7 2 ) .  C o n s id é r é  que  debo  m e n c io n a r  tam­
b i é n  un  t r a b a j o  no  p u b l i c a d o ,  y  que f u e  r e a l i z a d o  como me 
m o r ia  p a r a  l a  l i c e n c i a t u r a  p o r  U r g o r r i  (1 97 4 )  en  e l  que 
s e  h a c e  u n a  b u e n a  d e s c r i p c i ô n  de m uchas e s p e c i e s  r e c o l e c -  
t a d a s  en  l a  R ia  d e l  F e r r o l .  P o r  l o  que  r e s p e c t a  a l  l i t o ­
r a l  m e d i t e r r â n e o ,  t i e n e n  i m p o r t a n c i a  l a s  o b r a s  r e a l i z a d a s  
p o r  A l t i m i r a ( 1 9 7 2 -7 5  y  7 6 ) ,  en  d i v e r s e s  p u n to s  de l a  c e s  
t a  c a t a l a n a  y  b a l e a r .
Dado e l  v a l o r  c o m e r c i a l  de  m uchas e s p e c i e s  de  m o lu s ­
c o s ,  e s  e s t e  un  g ru p o  que s e  p r e s t a  a  que  , s o b r e  é l  s e  
r e a l i c e n  g r a n  c a n t i d a d  de  t r a b a j o s  de b i o l o g i a  a p l i c a d a .
De e n t r e  l a  n u m e ro s is im a  b i b l i o g r a f i a  e x i s t a n t e  s o b r e  e l  
tem a , d e s t a c a r é  l o s  t r a b a j o s  de  R o d r ig u e z  M o l in s  y  B e sa d a  
R i a l  (1 9 5 7 )  a s i  como de  A n dreu  y  A r t é  (1 9 5 5 )  y  A n dreu  ( 
1958  y  60) t o d o s  e l l o s  r e a l i z a d o s  en  l a  R ia  de V ig o .
L os p o l i q u e t o s  ta m b ié n  c o n s t i t u y e n  un  g ru p o  que  han  
l la m a d o  p o d e ro s a m e n te  l a  a t e n c i ô n  de  l o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  
p o r  l o  que  e x i s t e  t a m b ié n  a b u n d a n te  b i b l i o g r a f i a  r e l a c i o -
n a d a  con  e l l o s .
Uno de l o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  en  que  s e  h a b l a  de  po­
l i q u e t o s  en  l a  P e n i n s u l a  e s  e l  de  S eoane  (1 8 6 6 )  r e a l i z a d o  
p r e c i s a m e n t e  en  l a s  c o s t a s  g a l l e g a s ;  un  p oco  p o s t e r i o r e s  
so n  l o s  t r a b a j o s  de  P r u v o t  (1 9 0 1 )  en  e l  M e d i t e r r â n e o  c a -  
t a l â n .  Es c u r i o s o  c o m p ro b a r  l a  c a n t i d a d  de  t r a b a j o s  que 
s e  p u b l i c a r o n  a  p r i m e r o s  d e  s i g l o  s o b r e  l o s  p o l i q u e t o s  de 
l a s  c o s t a s  de  S a n t a n d e r ;  e l  m o t iv o  p o s i b l e m e n t e  s e a  l a  
c r e a c i ô n  en  d i c h a  c iu d a d  d e  u n a  e s t a c i ô n  de  B i o l o g i a  Ma­
r i n a ;  en  e s t e  s e n t i d o  d e b e n  c i t a r s e  l o s  t r a b a j o s  de  A la e  
j o s  Sanz (190 0  y  1 9 0 5 ) ,  C a b r e r a  y  D ia z  ( 1 9 0 9 ) ,  C e n d re ro  
C u r i e l  (1 9 1 0 )  y  g r a n  c a n t i d a d  de t r a b a j o s  de R i o j a  (1 9 1 6 ,  
19 17 , e t c . ) .  E s t e  û l t i m o  a u t o r  t i e n e  en  l o  r e f e r e n t e  a 
p o l i q u e t o s  u n a  i m p o r t a n c i a  c o m p a ra b le  a l a  y a  co m en tad a  
de  H id a lg o  p a r a  l o s  m o lu s c o s .  Ambos a u t o r e s  a l c a n z a r o n  en  
s u  t ie m p o  g r a n  p r e s t i g i o  e n  s u s  r e s p e c t i v e s  campos de t r a  
b a j o , c o n  n u m e ro s a s  c i t a s  de  n u e v a s  e s p e c i e s .  La o b r a  de 
R i o j a  e s  muy a b u n d a n te ,  p e r o  de  e n t r e  t o d a  s u  p r o d u c c iô n  
q u i e r o  d e s t a c a r  e l  que  c r e o  f u e  s u  t r a b a j o  p r i n c i p a l ,  pu ­
b l i c a d o  en  19 3 1 , en  e l  q ue  h a c e  un  e s t u d i o  b a s t a n t e  com ple  
t o  de  l o s  p o l i q u e t o s  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .A d e m â s  debo 
s e h a l a r  s u s  d o s  p u b l i c a c i o n e s  de  1923 y  1934 , y a  que  am­
b a s  f u e r o n  r e a l i z a d a s  en  G a l i c i a ,  l a  û l t i m a  c o n c r e t a m e n te  
en  l a  R ia  de  P o n t e v e d r a .
A lg u n o s  a u t o r e s  e x t r a n j e r o s  h a n  i n c l u i d o  adem âs en­
t r e  s u s  c i t a s  a lg u n a s  de  p u n t o s  d e l  l i t o r a l  e s p a h o l ,  t a l  
e s  e l  c a s o  de  l a  t e s i s  de  B e l l a n  ( 1 9 6 4 ) .  O t r o s  t r a b a j o s  
de i n t e r é s  r e a l i z a d o s  en  l a s  c o s t a s  M e d i t e r r â n e a s  e s p a -  
h o l a s  so n  l o s  de  D e s b r u y è r e s  y  c o l s .  ( 1 9 7 2 ) ,  M aron Ra­
mos (1 9 7 3 )  y  Campoy ( e n  p r e n s a ) . En l a s  c o s t a s  A t l â n t i c a s
3m e n c io n a r é  l o s  t r a b a j o s  de I b â h e z  (1 9 7 2 ,  1973a y  b ) , I b â -  
h e z  y  V i é i t e z  (1 9 7 5 )  y  Amoureux (1 9 7 2 ,  73 y  7 4 ) .
E x i s t en  adem âs u n a  s e r i e  de  t r a b a j o s  que no  s e  p u e ­
d en  i n c l u i r  en  n in g u n o  de  l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ,  b i e n  
p o r  t r a t a r s e  de  o b r a s  p u r ame n t e  t e ô r i c a s ,  que a b o rd a n  p r o  
b le m a s  de  b i o l o g i a  l i t o r a l ,  b i e n  p o r q u e  so n  e s t u d i o s  que  
a b a r c a n  v a r i o s  g r u p o s  de  l o s  i n d i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  a l  
p r e t e n d e r  d a r  u n a  v i s i ô n  mâs de  c o n j u n t o .  E n t r e  l o s  p r i ­
m ero s  c i t a r e m o s  a  A lv a ra d o  (195&, 1967 a  y  b) y  S eoane  
Gamba ( 1 9 6 9 ) ;  e n t r e  l o s  s e g u n d o s ,  d e s t a c a  e l  t r a b a j o  c l â  
s i c o  de  G r a e l l s  ( I 870 ) .  L a f f i t e  (1 9 3 5 )  p u b l i c ô  un  c a ­
t â l o g o  que  i n c l u y e  v a r i o s  g ru p o s  de l a  f a u n a  b e n t ô n i c a ,  
y  como t r a b a j o  mâs r e c i e n t e  en  e s t a  l i n e a  c i t a r é  e l  de  
A lv a ra d o  ( 1 9 6 4 ) .
Un n uev o  e s t i l o  en  l a s  p u b l i c a c i o n e s ,  con  u n a  v i s i ô n  
mâs g l o b a l  de  l o s  f o n d o s ,  a p a r e c e  en  e l  t r a b a j o  de R o d r i ­
g u ez  y  F e rn â n d e z  ( 1 9 4 8 ) .  E l  t r a b a j o  de  A rd ré  y  a l g .  (1 958 )  
en  l a  R ia  de  V ig o ,  e s  f u n d a m e n ta lm e n te  p a r a  fo n d o s  r o c o ^  
S O S , p e r o  l o  c i t o  a q u i  como e je m p lo  de  un  t r a b a j o  donde  
e m p ie z a  y a  a  p r e d o m in a r  l a  i d e a  de  un  s e n t i d o  e c o l ô g i c o  
de  c o n j u n t o ,  ta m b ié n  s e  d eb e  de  m e n c io n a r  e l  t r a b a j o  de  
M a r g a l e f  (1 9 5 8 )  p a r a  f o n d o s  f a n g o s o s  de  l a  R ia  de  V ig o .
En e l  mismo s e n t i d o  e s t â n  l o s  t r a b a j o s  de  F i s c h e r - P i e t t e  
y  S eo an e  Gamba (19 62  y  63).Gom o t r b a j o s  mâs r e c i e n t e s  c i -  
t a r é  l o s  de  R u b iô  (1 9 7 0 )  y  A r i a s  ( 1 9 7 6 ) .
La p u b l i c a c i ô n  de  Ros y  c o l s .  (1 9 7 6 )  e s  ta m b ié n  p a r a  
f o n d o s  r o c o s o s ,  p e r o  s e  c i t a  a q u i  p o r  s u  i m p o r t a n t e  r e v i -  
s i ô n  b i b l i o g r â f i c a  a s i  como p o r  t r a t a r s e  de  u n a  o b r a  de 
c o n j u n t o  muy i m p o r t a n t e .  P o r  û l t i m o  e l  t r a b a j o  de R. Ana 
dôn ( 1 9 77 ) c o n s t i t u y e  un  bu en  e je m p lo  de  un  e s t u d i o  e c o -
l ô g i c o  s e r i o  s o b r e  u n a  p l a y a  y  e s t â  r e a l i z a d o  p r e c i s a ­
m en te  en  u n a  p l a y a  de l a  R ia  de  V ig o .
E l  i n t e r é s  p o r  l a  c o n ta m in a c iô n  en  n u e s t r a s  c o s t a s ,  
a  p e s a r  de  s e r  un  tem a de g r a n  a c t u a l i d a d ,  no  e s  e x c l u s i  
vo  de  n u e s t r o s  d i a s ,  como p o n e  de  m a n i f i e s t o  l a  p u b l i c a - ,  
c i ô n  de de  Buen (1 9 2 9 )  s o b r e  p o l u c i ô n  m a r in a  en  r e l a c i ô n  
c o n  l a  p e s c a ,
Hoy d i a  s e  p u b l i c a n  t r a b a j o s  que  e s t u d i a n  s o b r e  to d o  
e l  e f e c t o  de c i e r t o s  e le m e n to s  e x t r a h o s  en  a lg u n a s  e s p e ­
c i e s ,  o l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  que p u e d e n  a l c a n z a r  a lg u n o s  
c o m p u e s to s  en  d i c h o s  o r g a n is m o s ;  c o n c r e t a m e n t e ,  l o s  mo­
l u s c o s  c o m e s t i b l e s  p a r e c e n  c e n t r e r  e l  mâximo de i n t e r é s ,  
d e b id o  a  l a  p o s i b l e  a c c i ô n  t ô x i c a  que  p u e d an  t e n e r .  P a r -  
t i c u l a r i z a n d o  p a r a  l a s  c o s t a s  g a l l e g a s , c i t a r é  a  t i t u l o  de 
e j e m p l o , l o s  t r a b a j o s  que  en  e s t e  s e n t i d o  h an  r e a l i z a d o  Lô 
p e z  C o s t a  y  R o d r ig u e z  M o l in s  ( 1 9 5 7 ) ,  A ra v io  T o r r e  y  Ma­
s s é  ( 1 9 5 7 ) , E s t a b l i e r  (1 9 7 ^ )  y  F ra n c o  S o l e r  ( 1 9 7 2 ) .
O t ro  e n fo q u e  d e l  p ro b lè m e  de  l a  c o n ta m in a c iô n ,  e s  e l  
e s t u d i o  de l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  de a lg u n o s  c o n ta m i n a n te s  
en  l o s  f o n d o s  o l a s  a g u a s ,  como p o r  e je m p lo ,  a lg u n o s  t r a  
b a j o s  de  F e rn â n d e z  d e l  R ie g o  (1973  y  7 6 ) ;  e s t e  mismo au  
t o r  en  1962 r e a l i z ô  un  e s t u d i o  d e l  c o n t e n i d o  de m o l ib d e -  
no  en  e l  p l a n c t o n  de l a  R ia  de  V ig o , s i e n d o  é s t e  o t r o  a s  
p e c t o  d i f e r e n t e  de  l a  misma c u e s t i ô n ;  de  e s t e  mismo t i p o  
e s  e l  t r a b a j o  de  C o r r a l  y  M assô (1 9 7 5 )  p a r a  l a  R ia  de  A- 
r o s a .  O t r o  e n fo q u e  d i s t i n t o  l o  c o n s t i t u y e n  l o s  a n â l i s i s  
b a c t e r i o l ô g i c o s ,  como e l  r e a l i z a d o  p o r  S a n t i a g o  F i e r r o  y  
c o l s .  ( 1 9 7 6 ) p a r a  l a s  R i a s  de A ro s a ,  P o n t e v e d r a  y  V ig o .
M e n c io n a ré  en  û l t i m o  l u g a r  o t r a  c o n c e p c iô n  d i s t i n t a  
en  e l  e n fo q u e  d e l  e s t u d i o  de l a  c o n ta m in a c iô n ,  como e s  e l
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p u ra m e n te  e c o l ô g i c o  e n  e l  que  s e  c o n s i d e r a n  l o s  e f e c t o s  
de  l o s  p o l u c i o n a n t e s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  de l o s  e c o s i s t e  
mas p r e s u m ib le m e n te  a f e c t a d o s  p o r  e l l o s . E n  e s t a  l i n e a  s e  
e n c u e n t r a n  l o s  t r a b a j o s  de N i e l l  (1 9 7 5 )  p a r a  a l g a s  en  f a ­
c i è s  r o c o s a  y  G a r c i a  M a r t in e z  (1 9 7 6 )  p a r a  p o b l a c i o n e s  de 
m o lu s c o s  de a r e n a ,  ambos r e a l i z a d o s  en  l a  R ia  de  P o n te v e  
d r a .
D e s c r i p c i ô n  de l a s  R i a s .
L a s  R i a s  de  P o n t e v e d r a  y  V igo  so n  l a s  d o s  mâs m é r i ­
d i o n a l e s  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  de  l a s  R i a s  B a j a s .  C o n t r a s t a  
s o b r e  m an e ra  e l  h e ch o  de  que  m i e n t r a s  que  s o b r e  l a  s e g u n -  
da  e x i s t e r  g r a n  c a n t i d a d  de p u b l i c a c i o n e s ,  p o r  e l  c o n t r a ­
r i o  h a n  s i d o  muy p o c o s  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  l a  
p r i m e r a  de e l l a s .  L as  c a u s a s  que m o t iv a r o n  e s t a  g r a n  d i -  
f e r e n c i a ,  que  hoy  d i a  s e  v e  un  po co  p a l i a d a  p o r  e l  i n te - ;  
r é s  g e n e r a l i z a d o  en  e l  e s t u d i o  de l a  c o n ta m in a c iô n  p r o du 
c i d a  en  l a  R ia  de P o n t e v e d r a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l o s  d e s -  
e c h o s  de l a  f â b r i c a  de  l a  i n d u s t r i a  m a d e r e r a  y  d e l  p a p e l ,  
ç r e o  que  so n  s o b r e  to d o  de  o r d e n  p r â c t i c o ,  a l  d i s p o n e r  l a  
c i u d a d  de  V igo  de un  l a b o r a t o r i o  d e l  I n s t i t u t e  E s p a h o l  de  
O c e a n o g r a f i a  y  o t r o  d e l  I n s t i t u t e  de  I n v e s t i g a c i o n e s  P e s ­
q u e r a s ,  m i e n t r a s  que  P o n t e v e d r a  c a r e c e  t o t a l m e n t e  de c e n ­
t r e s  que  s e  d e d iq u e n  a  e s t e  t i p o  de  e s t u d i o s .  Ademâs a  e s  
t e  h e c h o  s e  u n e  e l  que  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  h a  c o n s i d e r a d o  
l a  R ia  de  P o n t e v e d r a  como l a  menos p r o d u c t i v e  de  l a s  t r è s  
e x i s t e n t e s  en  e s t a  p r o v i n c i a ,  s o b r e  to d o  en  l o  que c o n c i e r  
n e  a  l a s  e s p e c i e s  de  i n t e r é s  c o m e r c i a l .  ( P i g . l )
L as  d o s  r i a s  que n o s  o c u p a n ,  como e l  r e s t o  de l a s  
R i a s  B a j a s ,  so n  f o s a s  t e c t ô n i c a s  fo rm a d a s  p o r  f a l l a s  que 
s e  a l i n e a n  en  d o s  d i r e c c i o n e s ,  u n a  N -S . que  s e  c o r r e s p o n -
F i g .  1 , -  Mapa de l a s  r i a s  de  P o n t e v e d r a  y  V igo  en  l a s  que  
s e  s e n a l a  l a  s i t u a c i ô n  de  l a s  p l a y a s  de Com barro  y  M e i r a .  
(E . 1 /1 5 0 0 0 0 )
de  c o n  l a  f o s a  O e s te  de  G a l i c i a  y  o t r a  de  d i r e c c i ô n  N E .-  
S O ..  Como d i c e  F re n â n d e z  d e l  R ie g o  ( 1958a) * 's i  l a  R ia  de 
V ig o  f u e s e  de o r i g e n  f l u v i a l , s u  c a u c e  s e g u i r i a  l a s  l i n e a s  
de  m enor r e s i s t e n c i a ,  e s t o  e s ,  l a  de  l a  o r g e n i a  p r i m i t i v a  
g a l l e g a ,  como o c u r r e  e n  l a  p e n i n s u l a  de M o rrazo  en  s u s  dos 
v e r t i e n t e s  de  V igo  y  Marin',* l o  c u a l  no  s u c e d e  en  l a  r e a l i  
d a d .  Ademâs y  s i g u i e n d o  l a s  e x p l i c a c i o n e s  de e s t e  mismo 
a u t o r ,  un  v a l l e  f l u v i a l  t e n d r i a  un  p e r f i l  i n c l i n a d o  h a c i a  
e l  m ar ,  h a s t a  l a  c o s t a ,  m i e n t r a s  que l a  R ia  de  V ig o , a l -  
c a n z a  m ay o re s  p r o f u n d i d a d e s  en  s u  p a r t e  m ed ia  que  en  l a  
d e se m b o c a d u ra ,  l o  c u a l  t i e n e  p e r f e c t a  e x p l i c a c i ô n  s i  e l  
s o l a r  de  l a  R i a  s e  h u n d iô  p o r  d e b a jo  d e l  n i v e l  d e l  m ar y  
é s t e  p e n e t r ô  d e s p u é s  en  l a  c u b e t a  a s i  o r i g i n a d a .
La s u p e r f i c i e  t o t a l  de  l a  R i a ,  c a l c u l a d a  en  p le a m a r  
e s  de  a p ro x im ad a m en te  18000 Ha y  s u  b o c a  o zo n a  de c o n ta c  
t o  con  e l  m ar s e  h a l l a  p a r c i a l m e n t e  o b t u r a d a  p o r  l a s  I s -  
l a s  O i e s ,  que  r e d u c e n  e l  p a s o  R ia -M a r  a  t r è s  c a n a l e s ,  de 
l o s  c u a l e s  e l  m ayor y  mâs p r o fu n d o  e s  e l  s i t u a d o  mâs a l  
S u r .  La R ia  t i e n e  d o s  z o n a s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s ,  d e b id o  a l  
e s t r e c h o  de R an d e . La que  s e  e n c u e n t r a  mâs en  e l  fo n d o  
e s  l a  e n s e n a d a  de San Sim ôn, u n a  a m p l ia  zo n a  b a s t a n t e  c o l  
m a ta d a  a  c a u s a  d e l  i n t e n s e  a p o r t e  de  s e d d im e n to s  p o r  p a r ­
t e  de  l o s  r i o s  O i t a v e n  y  R e d o n d e la .  E l  r e s t o  de  l a  R ia  e s
de  mucha m ayor e x t e n s i ô n  y  p r o f u n d i d a d .
L as  d o s  o r i l l a s  de  l a  R ia  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  s e r  un  
l i t o r a l  o n d u la d o  en  e l  que  a l t e r n an  p l a y a s  a r e n o s a s  con  
p e q u e n o s  a c a n t i l a d o s  r o c o s o s .  P r e c i s a m e n t e  en  u n a  de  l a s  
e n s e n a d a s  p r o d u c i d a s  p o r  e s t a s  o n d u l a c i o n e s ,  l a  de Moana,
s i t u a d a  en  l a  zo n a  m e d ia  de  l a  o r i l l a  s e p t e n t r i o n a l  de l a
R i a ,  s e  e n c u e n t r a  u n a  de l a s  d o s  p l a y a s  que  h an  s i d o  o b j e ­
t o  de  e s t u d i o  en  e s t e  t r a b a j o . ( F i g . l ) .
Una e n u m e ra c iô n  c o m p lé ta  de  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  h a s ­
t a  l a  f e c h a  en  l a  R ia  de V i g p , s é r i a  e x c e s iv a m e n te  c u a n t i o  
s a ,  p o r  l o  que  me l i m i t a r é  a  c i t a r  a lg u n o s  de l o s  mâs im 
p o r t a n t e s :  m uchos de l o s  f a c t o r e s  h i d r o g r â f i c o s  h a n  s i d o  
e s t u d i a d o s  p o r  e je m p lo  p o r  F r a g a  (1 9 5 7 ,  6 0 ,  67 e n t r e  o-,v 
t r o s )  o p o r  F e rn â n d e z  d e l  R ie g o  ( 1 9 5 8 b ) .  En p a r t i c u l a r  
s o b r e  l o s  f o n d o s  de  l a  R i a  de  V igo  m e re c e n  s e r  d e s t a c a d o s  
l o s  t r a b a j o s  de de  Buen (1 9 1 6 )  en  e l  que  c o n s i d é r a  l o s  
f o n d o s  f a n g o s o s  como a b i ô t i c o s  y  a b u n d a n te s  en  s u l f h i d r i -  
c o ,  R o d r ig u e z  (1 9 4 6 )  que  p a r t i c u l a r i z a  s u  e s t u d i o  en  e l  
f a n g o  l i t o r a l  de  l a  e n s e n a d a  de San Sim ôn, en  l o s  que no 
e n c u e n t r a  s u l f h i d r i c o  y  Colom (1 9 5 2 )  que  e s t u d i a  l o s  f o r a  
m i n l f e r o s  de l o s  f o n d o s  de  l a  R i a .  R e s p e c t e  a l  e s t u d i o  de 
l a  s e d i m e n ta c iô n  o de l o s  s e d im e n to s  p r o p ia m e n te  d i c h o s ,  
m e re c e n  d e s t a c a r s e  l a s  a p o r t a c i o n e s  de F d e z .  d e l  R ieg o  
( 1 9 5 1 ,  56 y  5 8 c ) ,  t r a b a j o s  en  l o s  que  c o n s i d é r a  ta m b ié n  
l o s  fo n d o s  f a n g o s o s  como a b i ô t i c o s  . Tam bién  en  e s t e  a p a r  
t a d o  m e re c e  m en c iô n  M a r g a l e f  (1 958 )  con  u n  i m p o r t a n t e  e s ­
t u d i o  s o b r e  l a  v i d a  de  l o s  fo n d o s  f a n g o s o s  de l a  R i a ,  d e -  
m o s t r a n d o  l a  e x i s t e n c i a  de  v i d a  en  e s t o s  f a n g o s  que  s e  c 
c r e i a n  a b i ô t i c o s .
E l  r é g im e n  de c o r r i e n t e s  de l a  R ia  muy i m p o r t a n t e  
de  s e r  t e n i d o  en  c u e n t a  en  e s t e  t r a b a j o ,  queda  p e r f e c t a -  
m en te  d é f i n i d o  en  e l  s e t u d i o  de  S a i z ,L ô p e z - B e n i t o  y  Ana­
dôn ( 195 7 ) ,  en  e l  que r e a l i z a n  un  e s t u d i o  t e ô r i c o  p r â c t i  
co  de  d ic h o  r é g im e n .  Son d o s  l a s  f u e r z a s  p r i n c i p a l e s  que 
a c t û a n  de u n a  m an e ra  c o n s t a n t e  en  e l  m o v im ie n to  de  l a s  
m asas  de l a s  a g u a s  de  l a  R i a :  e l  a p o r t e  de  a g u a s  d u l c e s  
p r o v e n i e n t e s  de l o s  r i o s  que  v i e r t e n  en  e l l a  y  l a s  ma r e a s .  
En l a  f i g u r a  2 ,  s e  r e p r o d u c e  e l  r é g im e n  dado  p o r  e s t o s  . 
a u t o r e s  y  en  e l l a  s e  v e  b i e n  l a  d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e  e n t r e
h4 ;
/
F i g .  2 , -  R e p r e s e n t a c i 6 n  e s q u e m â t i c a  de  l a s  c o r r i e n t e s  de 
l a s  a g u a s  de l a  R ia  de V ig o .  En l a  f i g u r a  s u p e r i o r  s e  r e  
p r é s e n t a  l a  c r e c i e n t e  y  en  l a  i n f e r i o r  l a  v a c i a n t e .  (To­
rnado de  S a i z ,  L ô p e z - B e n i to  y  Anadôn ( 1 9 5 7 ) .
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e l  l l e n a d o  de  l a  R ia  con  e l  m o v im ien to  a s c e n d e n t e  de  l a  
m a re a  y  e l  v a c i a d o  cu an d o  e l  m o v im ien to  de  l a  m a re a  e s  
d e s c e n d e n t e .  En e s t e  û l t i m o  c a s o  y  d e b id o  s o b r e  t o d o  a l  
e s t r e c h o  de R a n d ese  p r o d u c e  u n a  c o r r i e n t e  muy f u e r t e  que 
d i s c u r r e  p o r  e l  c e n t r o  de  l a  R ia  h a s t a  s u  b o c a ,  l i g e r a m e n  
t e  d e s p l a z a d a  h a c i a  l a  o r i l l a  S u r , c o n  u n a  v e l o c i d a d  m e d ia ,  
que  e s t o s  a u t o r e s  h an  c a l c u l ado  m e d ia n te  l a s  f ô r m u l a s  d e l  
m o v im ien to  a rm ô n ic o ,  de  0 ,1 9 3  m /s e g .  y  u n a  v e z  c o r r e g i d o  
e l  e f e c t o  d e l  r o z a m ie n t o ,  s e  o b t i e n e n  v e l o c i d a d e s  d e  0 ,2 3  
m /s e g .
L as  m uchas o n d u l a c io n e s  que  t i e n e  l a  c o s t a ,  h a c e  que 
e s t a  c o r r i e n t e  o r i g i n e  en  l a s  e n s e n a d a s  p e q u e h o s  m ovim ien  
t o s  c i r c u l a r e s .  La mâxima i n f l u e n c i a  de  e s t a  c o r r i e n t e ,  
r e c a e  s o b r e  l a  o r i l l a  S u r , y  en  l a  s e g u n d a  m it a d  de  l a  R ia  
o r i g i n a  u n a  c o r r i e n t e  m enor que s i g u e  un  c a u c e  mâs p r o ­
ximo a  l a  o r i l l a  N o r t e , y  v a  a  d e sem b o c a r  en  g r a n  p a r t e  
p o r  l a  b o c a  N o r t e  de l a  R i a ,  m i e n t r a s  que  o t r a  p a r t e  l o  
h a c e  con  l a  c o r r i e n t e  p r i n c i p a l  p o r  l a  b o c a  S u r . , De l a s  
c o r r i e n t e s  c i r c u l a r e s  que  s e  p ro d u c e n  en  l a s  e n s e n a d a s ,  
l a  de  Moaha e s  l a  de  m ayor v e l o c i d a d ,  y  s u s  a g u a s  s e  ven  
i m p o s i b i l i t a d a s  de p e n e t r a r  en  e l  e s t r e c h o  de  R a n d e ,p o r  
e l  p eq u eh o  c a b o  c o n  que  t e r m in a  e s t a  e n s e n a d a .  En l a  d e s_  
em bocadu ra  d e  l a  R ia  s e  fo rm an  u n a s  c o r r i e n t e s  c i r c u l a ­
r e s ,  d e b id a s  a l  ch oqu e  de l a  m asa  de  a g u a  co n  l a s  I s l a s  
C i e s , s e g û n  s e  i n d i c a  e n  l a  r e f e r i d a  f i g .  2 .
La e n t r a d a  d e l  ag u a  a l  s u b i r  l a  m a re a ,  s e  r e a l i z a  
t a m b ié n  a  t r a v é s  de  d o s  c o r r i e n t e s  p r i n c i p a l e s :  u n a  p o r  
l a  b o c a  N o r t e  y  o t r a ,  mâs c u a n t i o s a ,  p o r  l a  b o c a  S u r ;  é s  
t a  c o n s t i t u y e  e l  p r i n c i p a l  a p o r t e  d e  a g u a  a  l a  R i a ,  y  a l  
i g u a l  que  o c u r r e  con  l a s  c o r r i e n t e s  de s a l i d a ,  e n  t o d a s  
l a s  e n s e n a d a s  p r o d u c e  c o r r i e n t e s  c i r c u l a r e s  con  s e n t i d o
de  g i r o  o p u e s t o  en  ambas o r i l l a s .  Ademâs, u n a  p e q u e h a  
m asa  de a g u a  p é n é t r a  h a c i a  e l  i n t e r i o r  de  l a  R i a ,  d i s -  
c u r r i e n d o  s i e m p r e  p rô x im a  a  l a  o r i l l a  N o r t e ,  p r o c e d e n t e  
e n  g r a n  p a r t e  de  l a s  R i a s  de  A ro s a  y  P o n t e v e d r a  y a  que^ 
como p u s i e r o n  de  m a n i f i e s t o  l o s  a u t o r e s  a n t e s  m e n c io n a d o s ,  
l a  o r i e n t a c i ô n  de  l a s  R i a s  b a j a s  , e s p e c i a l m e n t e  l a s  t r e s  
mâs m é r i d i o n a l e s , s e  p r o d u c e  e s t e  fenôm eno . ( P a r a  u n a  i n -  
f o r m a c iô n  mâs d e t a l l a d a ,  v é a s e  e l  t r a b a j o  m e n c io n a d o ,  o 
e l  d e l  e q u ip o  M e t r a / s e i s ,E c o n o m i a ,1 9 7 6 ) .
En l o  que  r e s p e c t a  a  l a  R ia  de P o n t e v e d r a ,  n u e s t r o  
g r a d o  de  c o n o c im ie n to  s o b r e  e l l a  e s  mucho m e n o r ,d a d a  l a  
e x ig u a  c a n t i d a d  de  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  en  s u s  a g u a s , s i  
s e  com para  c o n  l o s  de  l a  R ia  de  V ig o . En a lg u n a s  o c a s i o ­
n e s  s e  h an  dado  a lg u n o s  d a t o s  r e l a c i o n a d o s  con  e l  o b j e t o  
p r o p i o  de c a d a  t r a b a j o ,  como p o r  e je m p lo ,  en  e l  t r a b a j o  
de V iv e s  ( i 9 6 0 )  s e  dan  a lg u n o s  d a t o s  h i d r o g r â f i c o s , p a r a  
d é f i n i r  e l  m ed io  a m b ie n te  en  que h a b i t a  e l  z o o p la n c t o n  su  
p e r f i c i a l ,  o b j e t o  de s u  e s t u d i o .  En l o s  t r a b a j o s  de  F d e z ,  
d e l  R ie g o  (19 73  y  76) s e  dan  a lg u n o s  v a l o r e s  de  v a r i a b l e s  
f i s i c o -  q u im ic a s  de l a s  a g u a s  o d e l  fo n d o  de l a  R i a .
E l  o r i g e n  y  l a  o r i e n t a c i ô n  de e s t a  R i a ,p u e d e  c o n s i d e  
r a r s e  como i d é n t i c o  d e l  de  l a  R ia  de  V ig o .  I g u a l m e n t e  en  
l a  e n t r a d a  s e  e n c u e n t r a n  u n o s  i s l o t e s  ( i s l a s  de  0 n s  y  On 
z a ) , r e s t o s  de  s u  o r i l l a  m e r i d i o n a l ,  que  a l  i g u a l  que  l a s  
C i e s  en  l a  R ia  de  V igo  ta p o n a n  p a r c i a l m e n t e  l a  e n t r a d a .  Su 
s u p e r f i c i e  a p ro x im a d a  e s  de  u n a s  15500 Ha y  s u  p r o f u n d i d a d  
o s c i l a  d e s d e  q u e d a r  p r a c t i c a m e n t e  a l  d e s c u b i e r t o  e n  s u  
p o r c i ô n  mâs i n t e r i o r  e n  l a s  b a ja m a r e s  de  m a re a s  v i v a s ,  h a s  
t a  u n o s  75-80m en  l a  b o c a  S u r  e n t r e  l a  I s l a  de  Onza y  l a  
e n s e n a d a  de  A ld â n .
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l a s  c o r r i e n t e s  de  l a  R i a ,  e s
sde  l a m e n ta r  que  no  e x i s t a  n in g û n  t r a b a j o  r e a l i z a d o  a l  r e s  
p e c t o ,  aunque  en  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  I n s t i t u t e  E s p a h o l  de 
O c e a n o g r a f i a  e s t â  r e a l i z a n d o  un  e s t u d i o  muy c o m p le te  s o b r e  
e l  tem a . De t o d a s  fo rm a s  s u  r é g im e n  de  c o r r i e n t e s  no  debe  
s e r  muy d i s t i n t o  d e l  e x p u e s t o  p a r a  l a  R ia  de V ig o ,  y  d e s  
de  l u e g o  , p o r  l a  b o c a  N o r t e  de  l a  R i a ,  p é n é t r a  u n a  c o r r i e n  
t e  de  a g u a ,e n  g r a n  p a r t e  p r o c e d e n t e  de  l a  R ia  de A ro s a ,  
como y a  p r o b a r o n  S a iz  y  c o l s .  ( o p .  c i t ) . Ademâs, en  l a  v a  
c i a n t e  s e  p r o d u c e  u n a  c o r r i e n t e  d e s d e  l a  d e sem b o c ad u ra  
d e l  r i o  L é r e z ,  p r i n c i p a l  a p o r t e  de a g u a  d u l c e  a  l a  R ia ,  
h a s t a  l a  b o c a  de  é s t a ,  y a  que  d e b id o  a  l a  espum a p r o d u c i -  
da  p o r  l a  f â b r i c a  de  c e l u l o s a s  ( s i t u a d a  en  l a  o r i l l a  S u r)  
yo  mismo he  p o d id o  c o m p ro b a r  l a  e x i s t e n c i a  de e s t a  c o r r i e n  
t e  p r i n c i p a l ,  que s e  o b s e r v a  c l a r a m e n t e  v a  mâs p rô x im a  a 
l a  o r i l l a  S u r  que a  l a  N o r t e .
I g u a lm e n te  e s  l ô g i c o  p e n s a r  que  en  l a s  e n s e n a d a s  o -  
c a s i o n a d a s  p o r  l a s  o n d u l a c i o n e s  de  ambas c o s t a s ,  s e  p r o -  
d u z c a n  c o r r i e n t e s  c i r c u l a r e s ,  de  d i s t i n t o  s e n t i d o  e n  am­
b a s  o r i l l a s  y  de  d i r e c c i o n e s  o p u e s t a s  se g û n  s e  t r a t e  de 
l a  c r e c i e n t e  o de l a  v a c i a n t e .  Dada l a s  d im e n s io n e s  y  o -  
r i e n t a c i ô n  de l a  e n s e n a d a  c o m p re n d id a  e n t r e  P t a  C h a n c e la s  
y  P t a  de C am pelo , en  l a  que  qu ed a  c o m p re n d id a  l a  p l a y a  de 
C om barro , e s  de  e s p e r a r  que  en  e l l a  s e  fo rm en  c o r r i e n t e s  
c i r c u l a r e s  i m p o r t a n t e s ,  de  s e n t i d o  d e x t r ô g i r o  en  l a  v a  -  
c i a n t e  y  de s e n t i d o  l e v ô g i r o  en  l a  c r e c i e n t e .
De t o d a s  f o r m a s ,  t a n t o  en  u n a  R i a  como en  o t r a  , l a s  
g e n e r a l i z a c i o n e s  s o b r e  l a s  d i r e c c i o n e s  de  l a s  c o r r i e n t e s  
so n  p e l i g r o s a s ,  y a  que  d eb e  t e n e r s e  en  c u e n t a  l a s  c o n c lu ­
s i o n e s  o b t e n i d a s  p o r  Gômez G a l le g o  ( 1 9 7 1 ) en  s u s  t r a b a j o s  
s o b r e  l a  R ia  de  A ro s a ,  en  l a  que e n c u e n t r a  e l  i n t e r e s a n t e  
fenôm eno  de  que  en  a lg u n o s  p u n t o s ,  l a  c o r r i e n t e  v a  g i r a n -
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do c o n  l a  p r o f u n d i d a d ,  a  v e c e s  de u n a  m an e ra  t a n  r â p i d a  
que  e n t r e  l a  s u p e r f i c i e  y  t r e s  o c u a t r o  m e t r o s  p u e d e  l i e  
g a r  a  s e r  o p u e s t a .
A p e s a r  de  l a  f a l t a  de  c o m p ro b a c iô n  c i e n t i f i c a  de  e s  
t a s  c o r r i e n t e s ,  en  l a  R i a  de P o n t e v e d r a ;  e s  é v i d e n t e  qu e , 
de  a c u e rd o  c o n  l o s  t r a b a j o s  de  A r a v io  T o r r e  y  M assô (1975) 
y  F re n â n d e z  d e l  R ie g o  (1 9 7 3 )  en  l a  p l a y a  de Com barro  o en  
s u s  p r o x im id a d e s  e x i s t e  u n a  s e d i m e n ta c iô n  i m p o r t a n t e  t a n ­
t o  de  m e r c u r io  como de l i g n i n a ,  p r o c e d e n t e s  en  s u  m ayori a  
de  l o s  d e s a g ü e s  de  l a  f â b r i c a  de  c e l u l o s a s  (a u n q u e  é s t a  
e n  l a  a c t u a l i d a d  no  u s a  e l  m e r c u r io  como c o n s e r v a d o r )  y  
de  C l o r o - S o s a ,  a n e x a  a  l a  p r i m e r a .
A mucha m ayor d i s t a n c i a  que l a  de  e s t a  p l a y a ,  L ô p ez -  
J a m a r , ( c o m u n i c a c i ô n  p e r s o n a l ) ,  h a  e n c o n t r a d o  u n o s  v a l o r e s  
muy a l t o s  de  m a t e r i a  o r g â n i c a  en  l o s  f o n d o s  de l a  R i a ,  e s  
p e c i a l m e n t e  en  l a  zo n a  c e n t r o  y  en  l a s  p r o x im id a d e s  de l a  
I s l a  de  Tambo, en  s u s  c o s t a s  S E .;  e x p r e s a d o  en  t a n t o  p o r  
c i e n t o  d e l  p e s o  s e c o  d e l  s e d im e n to ,  d i c h o  a u t o r  e n c u e n t r a  
u n o s  v a l o r e s  de h a s t a  un  45% de m a t e r i a  o r g â n i c a .
T a n to  en  u n a  R ia  como en  l a  o t r a ,  p a r e c e  e x i s t i r  un 
g r a n  i n t e r c a m b i o  de a g u a s  c o n  l a s  o c e â n i c a s ,  a  p e s a r  que 
p a r a  e l l a s  su p o n e  un  g r a v e  o b s t â c u l o  l a s  I s l a s  C i e s  y  l a s  
de  0 n s  r e s p e c t i v a m e n t e .  S ig u ie n d o  e l  c a s o  e s t u d i a d o  p a r a  
l a  R ia  de  V ig o ,  t a n t o  S a i z  y  c o l s , ( o p .  c i t . )  como F d e z .  
d e l  R ie g o  (1 9 5 8 c )  c o i n c i d e n  e n  n e g a r  c o n d i c i o n e s  de  e s t a n  
c a m ie n to  p a r a  e s t a  R i a .  A q u e l lo s  a u t o r e s  dan  u n o s  d a t o s  
c o n c r e t o s ,  s e g û n  l o s  c u a l e s  a l  c ab o  de  30 d i a s  s e  h a  r e n o  
v a d o  e l  30% a p ro x im a d a m e n te  de  l a  m asa  a c u o s a  de  l a  R i a ,  
c a l c u l a d o  p a r a  u n  d i a  de  c o n d i c i o n e s  m e t e r e o l ô g i c a s  norm a 
l e s . ( E s t o  con  a lg u n a s  p e q u e h a s  c o r r e c i o n e s  p u e d e  s e r  gene  
r a l i z a b l e  p a r a  l a  R i a  de  P o n t e v e d r a ) .
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D e s c r i p c i ô n  de l a s  p l a y a s .
L as  d o s  p l a y a s  que  so n  o b j e t o  de  e s t u d i o  en  e s t e  t r a  
b a j o , s e  h a l l a n  s i t u a d a s  como y a  q u e d a  i n d i c a d o  e n  u n a  s i ­
t u a c i ô n  muy p a r e c i d a  en  l a s  d o s  R i a s .  La p l a y a  de  M e ira ,  
e s t â  s i t u a d a  en  l a  e n s e n a d a  de  Moaha, e s  d e c i r ,  e n  l a  p a r
t e  c e n t r a l  de  l a  o r i l l a  N o r t e  de l a  R ia  de  V ig o .  ( F i g . 3 ) .
2
Su s u p e r f i c i e  a r e n o s a  e s  d e  a p ro x im ad a m en te  175000m en  
b a ja m a r  m âxim a, p r e s e n t a n d o  y a  a  s im p le  v i s t a  d o s  z o n a s  
de  a r e n a  muy d i s t i n t a s : e n  l a  p a r t e  mâs a l e j a d a  d e  l a  o r i  
l i a ,  e l  s u s t r a t o  e s  de  a s p e c t o  f a n g o s o  y  c o l o r  o s c u r o ,  
m i e n t r a s  que  en  l a  p a r t e  i n f e r i o r ,  l a  a r e n a  e s  muy b l a n c a  
y  m enos c o m p a c ta .  P o r  e l  fo n d o  de  l a  p l a y a ,  e s  d e c i r  l a  
z o n a  N o r t e ,  l l e g a  un  r i a c h u e l o  ( r i o  M e ira )  que l a  r e c o r r e  
h a s t a  d e se m b o c a r  en  l a  o r i l l a .  P o r  e l  m argen  E s t e ,  s e  en ­
c u e n t r a  d e l i m i t a d a  p o r  u n a  s e r i e  de r o c a s  que fo rm a n  un 
p e q u eh o  a c a n t i l a d o  y  e n  é l  n a c e n  d o s  p e q u e h a s  c o r r i e n t e s  
de  ag u a  d u l c e  en  p r i n c i p l e ,  d e s p u é s  s a l o b r e ,  que  s e  d i r i  
gen  h a s t a  l a  o r i l l a  con  un  r e c o r r i d o  b a s t a n t e  r e c t i l i n e o  
e x c e p t o  e l  que  s e  e n c u e n t r a  mâs a l  E s t e  de  l o s  d o s ,q u e  en  
s u  p o r c i ô n  i n f e r i o r  p r é s e n t a  un  c u r s o  co n  a lg u n a s  s i n u o s i  
d a d e s .  En l a  c a b e c e r a  d e l  r i a c h u e l o  c e n t r a l  y  e x c l u s i v a -  
m en te  en  s u  z o n a  mâs p rô x im a  a l  r o q u e d o , a p a r e c e  ta m b ié n  
e l  s u s t r a t o  c o n  a s p e c t o  f a n g o s o .
E n t r e  l a s  d o s  z o n a s  n e ta m e n te  d i f e r e n c i a d a s  de  l a  
p l a y a ,  h a y  u n a  f r a n j a  t r a n s v e r s a l ,  que  s ie m p r e  e s  l a  û l  
t im a  en  s e c a r s e ,  e  i n c l u s o  s i  l a  m a re a  no  e s  muy v i v a  y  
e l  d i a  e s  p o c o  s o l e a d o ,  p e rm a n ec e  s i e m p r e  e n c h a r c a d a .
Su p e r f i l  t r a n s v e r s a l  e s  de  u n a  p e n d i e n t e  muy s u a v e  
e n  e l  p r i m e r  t ra m o  ( N o r t e )  de  l a  p l a y a ,  p r e s e n t a n d o  u n a  
d e p r e s i ô n  en  l a  z o n a  c e n t r a l ,  zo n a  e n c h a r c a d a  ( r e p r é s e n t a  
d a  p o r  l a  z o n a  de  t r a z o s  h o r i z o n t a l e s  e n  c o n t a c t e  c o n  l a  
c o r r i e n t e  p r i n c i p a l  de  a g u a ,  en  l a  f i g .  3 ) ,  s e g u i d a  de u n a
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F i g .  3 . -  R e p r e s e n j :a c i6 n  e s q u e m â t i c a  de  l a  p l a y a  de M e ira  
en  l a  que  s e  i n d i c a n  l a s  c u a t r o  e s t a c i o n e s  e s t u d i a d a s .
p e q u e n a  e l e v a c i ô n  d e l  t e r r e n o  s i e n d o  y a  a j p a r t i r  de  e s t e  
p u n to  l a  p e n d i e n t e  u n i fo rm e m e n te  d e s c e n d a n t e  h a s t a  l a  l i  
n e a  de  c o s t a .
La p l a y a  p o r  s u  s i t u a c i ô n ,  s e  h a l l a  p a r o i a i m e n t e  ex  
p u e s t a  a  l o s  v i a n t o s  d e l  SO ., que  so n  l e s  mâs f r e c u e n t e s  
y  l o s  que d e te r m in a n  m ayor o l e a j e .
La p l a y a  de  C o m b a r r o , ( P ig .  4 )  t a m b ié n  denom inada  p l a  
y a  de  P a d r 6 n , s e  e n c u e n t r a  en  l a  o r i l l a  N o r te  de l a  R ia  
de  P o n t e v e d r a  e n  l a  e n s e n a d a  que s e  e x t i e n d e  e n t r e  P t a .
C -2
C -3
F i g .  4 . -  R e - p r e s e n t a c i ô n  e s q u e m â t i c a  de l a  p l a y a  de Corn 
b a r r o ,  en  l a  que  s e  i n d i c a n  l a s  c u a t r o  e s t a c i o n e s  e s t u d i a  
d a s .  La zo n a  p u n t e a d a  de l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  e s  e l  a r e n a l  
que  no  s u e l e  v e r s e  c u b i e r t o  p o r  e l  a g u a  mâs que  en  muy r a  
r a s  o c a s i o n e s .  E l  ro q u e d o  de  l a  d e r e c h a  m arc a  l a  zo n a  11 
m i t e  e s t u d i a d a  y  l a  l î n e a  d i s c o n t i n u a  i n f e r i o r  l a  l i n e a  
de  b a ja m a r  m âxim a. Se p u e d e  a p r e c i a r  que  en  e s t a s  c o n d i -  
c i o n e s  l a  p l a y a  s e  c o n t i n û a  co n  un  in m en so  a r e n a l  p o r  s u  
d e r e c h a .  ( p l a y a  de Poyo o R e ib o a )
C h a n c e la s  y  P t a  C am pelo . En b a ja m a r  d e  l a s  m a re a s  v i v a s ,  
q u e d a  u n i d a  a l  enorm e b a n c o  a r e n o s o  f a n g o s o  de l a  p l a y a  
de  Poyo o R e ib o a .  Su o r i e n t a c i ô n  e s  muy s i m i l a r  a  l a  de 
l a  p l a y a " d e  M e i r a ,  y  s u  e x p o s i c i ô n  a l  o l e a j e , a s i  mismo 
e s  muy p a r e c i d a ;  ambas p l a y a s  c o m p a r ten  ademâs l a  c a r a c -  
t e r i s t i c a  de e n c o n t r a r s e  s i t u a d a s  a l  p r i n c i p l e  de  u n  e n -  
s a n c h a m ie n to  en  c a d a  R ia  r e s p e c t i v a ;  A s i ,  M e ira  s e  e n cu e n  
t r a  a  l a  t e r m i n a c i ô n  d e l  e s t r e c h o  de  Rande y  C om barro  s e  
h a l l a  a l  f i n a l  d e l  e s t r e c h o  c a n a l  qu e  t e r m in a  con  e l  p a s o  
e n t r e  L o u r id o  y  P t a .  P l a c e r a s .
La p l a y a  e s t â  c a r a c t e r i z a d a  p o r  t e n e r  t o d a  e l l a  una  
p e n d i e n t e  muy s u a v e  y  e s t â  s u r c a d a  e n  s u  m argen  i z q u i e r -  
d o ,  a l  E s t e ,  p o r  u n a  c o r r i e n t e  de a g u a  d u l c e  en  s u  o r i g e n ,  
d e s p u é s  s a l o b r e ,  que e s  b a s t a n t e  m enos c a u d a l o s a  que  e l  
r i o  M e i ra .
A s im p le  v i s t a  s e  d i s t i n g u e n  d o s  z o n a s  b i e n  d e l i m i -  
t a d a s ;  u n a  que  o c u p a  e l  n i v e l  m a r e a l  s u p e r i o r ,  con  m uchas 
p i e d r a s  de m ed ian o  y  g r a n  tam aho , c o n  a s p e c t o  f a n g o s o  y  
o t r a  zo n a  que  o c u p a  e l  r e s t o  de  l a  p l a y a ,  de  a r e n a  mâs l im  
p i a ,  aunque  d e s d e  l u e g o ,  no  l l e g a  a  s e r  u n a  a r e n a  t a n  b l a n  
c a  como l a  d e l  n i v e l  m a r e a l  i n f e r i o r  de  M e i r a .  La p l a y a  
l i m i t a  a l  N o r t e  c o n  un  t e r r e n o  c u l t i v a d o ,  p o r  e l  que  p a s a  
u n a  c a r r ê t e r a .  A l E s t e ,  en  p le a m a r  s e  h a l l a  l i m i t a d a  p o r  
u n  ro q u e d o  l i t o r a l ,  p e r o  en  b a ja m a r  s e  c o n t i n û a  con  e l  b an  
co  a r e n o s o  de Poyo y  a l  G e s t e ,  e s t â  l i m i t a d a  p o r  un  muro 
de  c o n t e n c i ô n  que l a  s é p a r a  d e l  p u e b lo  de  C om barro . Su l i  
m i t e  S u r  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  a g u a s  d e  l a  R i a .
Ambas p l a y a s  h a n  s i d o  y a  o b j e t o  d e  a lg u n o s  e s t u d i o s  
a n t e r i o r e s ,  aunq ue  s i e m p r e  fo rm an d o  p a r t e  de  t r a b a j o s  mâs 
a m p l io s  y  p o r  t a n t o  no  c o n  e x c e s i v o  d e t a l l e .  A s i  , y  r e f i
3,2
r ié n d o m e  e x c lu s iv a m e n te  a  l a  p la y a  p ro p ia m e n te  d ic h a  y  
no  a l  ro q u e d o  que  l a  c i r c u n d a ,  M e ira  e s  c i t a d a  en  t r a b a ­
j o s  de P iq u e r a s  (1 9 5 6 ) a l  h a c e r  un e s t u d i o  com parado  de 
l a  e c o lo g ia  de l o s  m o lu sc o s  de l a s  p l a y a s  de l a  R ia  de 
V igo  y  en  e l t r a b a j o  de Ib â n e z  (1 9 7 3 ) s o b re  l o s  p o l i q u e -  
t o s  de l a s  c o s t a s  a t l â n t i c a s  e s p a n o la s ,  en  e l  que  c i t a  u  
n a  d o c en a  de e s p e c i e s  p a r a  e s t a  l o c a l i d a d .
En e l  t r a b a j o  a n te r io r m e n te  c i t a d o  de A ra v io  T o r re  
y  M assô (1 9 7 5 ) aunque  no s e  c i t a  e x p l i c i t a m e n t e ,  p o r  l a s  
f i g u r a s  s e  p u e d e  d e d u c i r  que l a  m u e s tr a  nûm ero 1 6 , que 
c o n s t a  de s e i s  e je m p la r e s  de b e r b e r e c h o s ,  e s t â  tom ada  en 
l a  p l a y a  de C om barro .
P o r  û l t i m o ,  en  un  r e c i e n t e  t r a b a j o  ( V i é i t e z ,  1976) 
h e  d e s c r i t o  l a s  co m u n id ad es  de P o l i q u e t o s  y  M o lu sc o s  de 
l a  p l a y a  de M e ira .
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MATERIAL Y METODOS
E l m a t e r i a l  h a  s id o  r e c o l e c t a d o  en  e l  c u r s o  de o nce  
v i a j e s  e f e c tu a d o s  en  l a s  s i g u i e n t e s  f e c h a s  ( c o in c id i e n d o  
s ie m p re  con  m a re a s  v i v a s ) :  En 1975 , f e b r e r o , a b r i l , o c t u b r e  
y  d ic ie m b r e ;  en  1976 , f e b r e r o , a b r i l ,  j u n io  a g o s to  y  o c tu ­
b r e  y  en  1977 e n e ro  y  m arz o . En t o t a l  s e  r e a l i z a r o n  148 
m u e s t r a s ,  c o r r e s p o n d ie n d o  60 a l a  p l a y a  de M e ira  y  88 a 
l a  de  C om barro ; e s t a  d i f e r e n c i a  en  e l  nûm ero de m u e s tr e o s  
e n t r e  u n a  p l a y a  y  o t r a ,  e s  d e b id a  a  que  d u r a n te  l o s  ah o s  
1972 y  73 r e a l i c é  un e s t u d i o  s o b re  l a s  co m u n id ad es  b e n tô -  
n i c a s  de M e ira  p o r  l o  que erjesta  o c a s iô n  no  tu v e  que  i n -  
s i  s t i r  en  e l  m u e s tre o  de d ic h a  p l a y a .
T r a t é  p u e s  de r e a l i z a r  un  e s t u d i o  s i m i l a r  en  l a  p l a ­
y a  de C o m b a rro ,que s i r v i e r a  a l  mismo tie m p o  p a r a  c o n o c e r  
l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a s  e s p e c i e s  mâs a b u n d a n te s  en  l a  p l a ­
y a ,  aunque  s o lo  f u e r a  de  u n a  m anera  s u p e r f i c i a l ,  y  e l  â r e a  
m âs a d e c u a d a  que s e  d e b ia  e m p le a r  p a r a  e s t e  e s t u d i o .  E s -  
t o  s e  h iz o  c o n c re ta m e n te  en  e l  v i a j e  de  f e b r e r o  de 1975 , 
e n  e l  que s o la m e n te  v i s i t é  l a  p l a y a  de C om barro , r e a l i z a n  
do en  e l l a  21 m u e s tr a s  d i s t r i b u i d a s  p o r  to d a  s u  s u p e r f i c i e .
Apoyândome en  e s t o s  e s t u d i o s  y  en  l a s  d i v e r s a s  z o n a s  
que s e  p u e d en  a p r e c i a r  en  l a s  p l a y a s  p o r  l a s  d i s t i n t a s  ca  
r a c t e r i s t i c a s  d e l  s u s t r a t o ,  h e  e l e g id o  8 p u n to s  f i j o s , 4  
e n  c a d a  p la y a  , p o r  c o n s i d e r a r  que  so n  l o s  mas r e p r é s e n t a  
t i v o s  de ambos e c o s i s te m a s  , y  en  e l l o s  s e  r e a l i z a r o n  
s ie m p re  l a s  m u e s t r a s .  E s to s  p u n to s ,  q u e  h a  p a r t i r  d e  e s t e  
momento denom im are e s t a c i o n e s  , p u e d e n  v e r s e  e n  l a s  f i g u ­
r a s  3 y  4  co n  s u s  r e s p e c t i v a s  s i g l a s  r e p r e n s e n t a t i v a s .
En c a d a  v i a j e  h e  p ro c u ra d o  to m a r d o s  m u e s tr a s  p a r a  
c a d a  e s t a c i ô n  , p o r  c o n s i d e r a r  que de e s t a  m an e ra  l a  i n -  
fo rm a c iô n  o b te n id a  s o b r e  e l l a s  e r a  m âs c o m p lé ta .  Ambas 
m u e s t r a s  s e  r e a l e z a r o n  muy p ro x im a s  e n t r e  s i ,  s e p a r a d a s
•I'd
a l o  sumo u n o s  t r è s  m e tro s  en  s e n t i do h o r i 2o & tm l,^ n  c a d a  r: 
m u e s t r a ,  s e  h a n  tom ado l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s ,  adem âs de  l a  
m a c ro fa u n a  p ro p ia m e n te  d ic h a  s a l i n i d a d ,  t e m p e r a tu r a ,  c o n te -  
n id o  en  o x ig e n o ,p o r o s id a d  y  a i r e a c i ô n  , e s  d e c i r  que p a r a  
c a d a  v a r i a b l e  h e  d i s p u e s t o  de  d o s  v a l o r e s  en  c a d a  e s t a c i ô n  
de  l o s  que h e  tom ado e l  v a l o r  m ed io  como e l  p r o p io  de ambas 
m u e s t r a s ;  adem âs h e  tom ado u n a  m u e s tr a  p a r a  l a  g r a n u lo m e t r i a  
y  u n a  m u e s tr a  ta m b ie n  p a r a  h a c e r  l a  d e te r m in a c iô n  de p igm en­
t e s ,
a )  A re a  m in im a .
L as  t e c n i c a s  u t i l i z a d a s  so n  l a s  s i g u i e n t e s :  p a r a  e f e c -  
t u a r  l o s  m u e s tr e o s  s e  r e a l i z a r o n  p r im e ra m e n te  u n a s  m u e s tr a s  
e n  l a  p l a y a  de C om barro , co n  u n a s  s u p e r f i c i e  de  27 x  27 cm 
c o n t i g u a s  u n a  a  a t r a  , co n  e l  o b j e t o  de h a l l a r  e l  a r e a  m in i ­
ma que d e b ia  e m p le a r s e  e n  e s t e  t r a b a j o  . T ra s  l o s  r e s u l t a d o s  
q ue  ex p o n en  en  l a s  f i g u r a s  5 y  6 s e  d e c id io  que  e l  a r e a  de 
l a s  m u e s tr a s  d e b e r i a  s e r  d e  1225 cm , y a  que aunque  , co ­
mo s e  p u e d e  a p r e c i a r  en  d ic h a s  g r a f i c a s ,  e l  a r e a  p o d ia  h a b e r  
s i d o  un  p o co  m enor ( a p ro x im ad a m en te  l / l O  m ) l a  s u p e r f i c i e  
a q u i  c o n s i d e r ad a  p r é s e n t a  l a  v e n t a j a  de  s e r  l a  m ism a u t i l i z a -  
da  p o r  A nadôn ( 1 .9 7 7  ) en  l a  p l a y a  de La L a d e i r a  ( R ia  de 
V ig o  ) ,  l o  que h a c e  l o s  d a to s  de  uno  y  o t r o  t r a b a j o  com para­
b l e s  e n t r e  s i .
Como p u e d e  o b s e r v a r s e  en  l a s  m e n c io n a d a s  g r a f i c a s ,  e l  
a r e a  m in im a s e  h a  c a l c u l a d o  p a r a  e l  num éro de e s p e c i e s  ( A- 
r e a  m inim a e s p e c i f i c a  ) y  p a r a  l a  d i v e r s i d a d  ( A re a  m inim a 
e s t r u c t u r a l  ) en  s u s  d o s  v a r i a n t e s ,  d i v e r s i d a d  n u m e r ic a  y  
d i v e r s i d a d  de b io m a sa  .
E l a r e a  m in im a n a c e  de l a  n e c e s id a d  de  to m a r m u e s tr a s  
co n  l a s  g a r a n t i a s  n e c e s a r i a s  p a r a  que  en  e l l a s  e s t e n  r e p r e -  
s e n t a d a s  to d a s  l a s  e s o e c i e s  c o n s id e r a d a s  im p o r ta n te s  e n  l a
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com un idad  . E l  p r im e r  p ro b le m a  que s e  p l a n t e a  de l a  d e f i n i -  
c iô n  a n t e r i o r  e s  s a b e r  que e n ten d em o s p o r  e s p e c i e s  im p o r ta n ­
t e s ;  de  l a s  d i v e r s a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  que s e  p u e d e n  d a r  a 
e s t o s  te r m in o s  s u rg e n  d o s  a m p lia s  l i n e a s  de  c r i t e r i o  p a r a  
h a l l a r  e l  a r e a  m inim a : A re a  m inim a e s p e c i f i c a  y  a r e a  m in i­
ma e s t r u c t u r a l  .
Segûn B o u d o u re sq u e  ( 1 .9 7 1  ) e l  a r e a  m inim a e s p e c i f i c a  
e s  a q u e l l a  en  l a  que e s t a n  p r é s e n t e s  l a  c a s i  t o t a l i d a d  de 
l a s  e s p e c i e s  de l a  c o m u n id ad . P a r a  s u  c a l c u l e ,  s e  p ro p o n e  
u t i l i z a r  l a  c u rv a  a r e a -  e s p e c i e s ,  y  dado  que c o n fo rm e  s e  
v a  aum en tando  e l  a r e a ,  s ie m p re ,  aunque  s e a  de m a n e ra  muy 
l e n t a ,  au m en ta  ta m b ie n  e l  m unero de e s p e c i e s ,  C a in  y  C a s t r o  
( 1 .9 5 9  ) p ro p o n e n  que s e  c o n s id é r é  a lc a n z a d a  e l  a r e a  m inim a 
cu an d o  a  un  aum ento  d e l  10% en  l a  s u p e r f i c i e  de  m u e s tre o  
c o r r e s p o n d e  un  aum ento  m enor d e l  10% en  e l  num éro  de e s p e ­
c i e s .
E l a r e a  m in im a e s t r u c t u r a l ,  e s  se g u n  d e f i n i c i ô n  d e l  
mismo B o u d o u re sq u e  l a  m enor de l a s  s u p e r f i c i e s  que  p u e d e  
p r o p o r c io n a r  u n a  i d e a  s a t i s f a c t o r i a  de  l a  co m u n id ad ; E s ta  
d e f i n i c i ô n  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  como v a l i d a  s ie m p re  que  s e  
e s p e c i f i q u e  c o n c re ta m e n te  que s e  e n t i e n d e  p o r  i d e a  s a t i s ­
f a c t o r i a .  Me p e rm i to  p r e f e r i r  l a  d e f i n i c i ô n  de  N i e l l ( l 9 7 7 ) :
" e l  a r e a  m âs p e q u e n a  que  r e f l e j a  l a  c o m p le j id a d  e s t r u c t u ­
r a l  de  u n a  com unidad  " ,  c u a n t i f i c a n d o  l a  c o m p le j id a d  e s t r u c -  
r a l  p o r  l a  d i v e r s i d a d  a p a r t i r  de  l a  b io m a sa  .
En l a s  g r a f i c a s  de  l a s  f i g u r a s  5 y  6 s e  p u e d e  a p r e c i a r
2q ue  e l  a r e a  m in im a que h e  tom ado , 1225cm , cum p le  p e r f e c t a -
m en te  con  e l  p o s tu la d o  d e  que un aum ento  d e l  10% i a  s u -
2
p e r f i c i e ,  e s  d e c i r  1347 cm c o r r e s p o n d e  a  un  aum en to  m enor 
d e l  10% en  e l  num éro de  e s p e c i e s  . En l a s  o t r a s  d o s  l i n e a s , -  
l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  a r e a  /  d i v e r s i d a d  , o c u r r e  l o  mismo 
è  i n c l u s o  en  a lg u n o s  c a s o s  s e  o b s e rv a  co n  m ayor n i t i d e z .
De to d a  m a n e ra s  , en  e l  c a s o  de  que e l  a r e a  m in im a s e  h u b ie -  
r a  p o d id o  r e d u c i r  un  p o c o  como y a  i n d iq u e ,  e s t o  no  s e r i a  
f u e n t e  de  e r r o r  y a  que  como i n d i c a  N i e l l  ( 1 .9 7 7  ) " aum en- 
ta n d o  e l  a r e a  s e  p ro d u c e  e l  h e ch o  d e  que  s e  n o s  p r o p o r c i o -  
nc\una in f o r m a c iô n  r e d u n d a n te ,  l o  c u a l  h a c e  mâs e n g o r ro s o  
e l  t r a b a j o  en  e l  l a b o r a t o r i o ,  p e ro  no  s e r i a  c a u s a  de e r r o r  
en  e l  e s t u d i o  e s t r u c t u r a l . "  E l  A rea  m in im a a q u i  c o n s i d e r a -  
d a  e s  s u p e r i o r  a  l a  u t i l i z a d a  p o r  o t r o s  a u to r e s  p a r a  t r a ­
b a jo s  de b e n to s  i n t e r m a r e a l ,  s in g u la r m e n te  B e l l a n  
( 1 .9 6 4  ) y  Muus ( 1 .9 6 7  ) c o n s id e r a n  a p ro p ia d a  u n a  s u p e r f i ­
c i e  de  25 X 25 cm .
La m e to d o lo g ia  e m p lea d a  p a r a  e l  c a l c u l e  d e l  a r e a  m i­
n im a , c o n s i s t i o  en  r e a l i z a r  c u a d ra d o s  de 27 x  27 cm t a n -
2
g e n te s  e n t r e  s i ,  h a s t a  a l c a n z a r  u n a  s u p e r f i c i e  de  4 .3 7 4 cm , 
P a r a  c o n s t r u i r  l a s  g r a f i c a s  s e  tomo un  c u a d ra d o  como o r ig e n  
y  p a u la t in a m e n te  s e  f u e  aum en tando  l a  s u p e r f i c i e  a  p a r t i r  
de  e l  p o r  r e u n iô n  de l o s  c u a d ra d o s  p ro x im o s  , e s  d e c i r  u -  
n ie n d o  s u s  l i s t  ado  s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y  c a lc u la n d o  sus.' v a ­
l o r e s  m e d io s . P a r a  c a d a  m u e s tr a  a s i  o b t e n id a ,  s e  c a l c u l é  
l a  d i v e r s i d a d  p o r  l a  e c u a c iô n  de  S h an n o n - W eaver p a r a  
e l  num éro de  i n d iv i d u o s  y  de Shannon-W ilhm  ( v e r  mâs a d e -  
l a n t e  ) p a r a  l a s  b io m a s a s .
b ) M e to d o lo g ia  d e l  m u e s tr e o  .
Una v e z  d e c i d id a  c u a l  e s  e l  a r e a  a  u t i l i z a r  en  l a s  
m u e s t r a s ,  p a r a  r e a l i z a r  c a d a  u n a  de e l l a s  s e  p ro c é d é  de 
l a  s i g u i e n t e  m a n e ra ; s e  d i b u j a  s o b r e  e l  s u s t r a t o  un  cu ad ra^ -  
do de  35 cm de  l a d o ;  co n  u n a  p a l a  de  b o r d e s  r e c t o s ,  s e  p r o ­
c é d é  a  s a c a r  to d o  e l  s e d im e n to  que q u ed a  co m p ren d id o  d e n t r o  
de  e s t a  s u p e r f i c i e ,  h a s t a  u n a  p r o f u n d id a d  de  u n o s  30 cm y  
tom ando l a  p r e c a u c iô n  de i n t r o d u c i r  l a  p a l a  p e r p e n d i c u l a r -  
m en te  p a r a  e v i t a r  que  e l  c u a d ra d o  d is m in u y a  e n  s u p e r f i c i e
co n  l a  p r o f u n d id a d .  T oda l a  a r e n a  a s i  o b te n id a  s e  d e p o s i t a  
s o b r e  un  p l a s t i c o  p a r a  e v i t a r  que s e  fu g u e h  l a s  e s p e c i e s  
de  m o v im ie n to s  r a p i d e s  .
D esp u es s e  p ro c é d é  a  t a m iz a r  to d o  e l  s e d im e n to  e x t r a i -  
do co n  un  c e d a z o  c u y a  m a i l a  e s t a  fo rm a d a  p o r  c u a d ra d o s  de 
1mm de l a d o .  Q ueda a t r a p a d a  e n  e l ,  p o r  t a n t o ,  s o la m e n te  l a  
m a c ro fa u n a . L os a n im a le s  que q uedan  en  e l  ta m iz ,  s e  g u a rd a n  
en  b o te s  co n  a g u a  de m ar , p a r a  en  e l  mismo d i a  p r e p a r a r l o s  
c o n v e n ie n te m e n te  ( o p e r a c iô n  que s e  l l e v o  a  cab o  e n  l o s  l a -  
b o r a t o r i o s  de  l a  C a te d r a  de  Z o o lo g ia  de l a  U n iv e r s id a d  de 
S a n t ia g o  de C o m p o s te la  ) ,  co n  o b j e t o  de i n t e n t a r  aneste-^r* 
s i a r l o s  t r a t a n d o  en  e l  c a s o  de l o s  p o l i q u e t o s  de  que  d e v a g i -  
n a r a n  s u s  tro m p a s  r e q u i s i t o  n e c e s a r i o  en  m uchos c a s o s  p a r a  
p o d e r  d e t e r m i n a r l o s  . E l  a n e s t e s i c o  u t i l i z a d o  f u e  e l  E t i l -  
m -a m in o b e n z o a to  de l a  c a s a  Sigm a C h e m ica l Company, aumque 
en  o t r a s  o c a s io n e s  f u e  s u f i c i e n t e  co n  i r  a h a d ie n d o  a l  agua  
de m ar a l c o h o l  de  70 s g o ta  a  g o ta  . Una v e z  a s i  p r e p a r a d o  
e l  m a t e r i a l  s e  f i j a  en  fo rm o l a l  10% n e u t r a l i z a d o  . Cuando 
no  s e  pudo  r e a l i z a r  e s t a  o p e r a c iô n ,  e l  m a t e r i a l  s e  f i j o  d i -  
r e c ta m e n te  en  l a  m ism a p l a y a ,  u t i l i z a n d o  s ie m p re  e l  mismo 
f i j a d o r .
En e s p e c i e s  de  m o v im ie n to s  muy r a p i d o s ,  que  g e n e ra lm e n -  
t e  e s c a p a n  en  c u a n to  s i e n t e n  l a  p r e s i ô n  de  l a  p a l a  s o b r e  e l  
s u s t r a t o  , s e  p r o c e d io  a  un  r e c u e n to  p o r  m e to d o s a u x i l i a r e s  
i n d i r e c t o s ,  como c o n ta r  l a s  d e f e c a c io n e s  de A r e n ic o l a  m a r i­
n a ,  o l o s  e x tre m o s  s u p e r i o r e s  de  l o s  tu b o s  de L a n ic e  c o n c h i -  
l e g a  o D io p a t r a  n e a p o l i t a n a ,  que  so n  i n c o n f u n d i b l e s .  No t o -  
d o s  l o s  a u t o r e s  e s t â n  de a c u e rd o  en  e m p le a r  e s t o s  m é to d o s , 
a s i  Chapman y  N e w e l '(1 9 4 9 )  c o n s id e r a n  que  e s  f u e n t e  de e r r o r  
e n  e l  c a s o  de  A. m a r in a ,  y a  que en  l u g a r e s  donde h a y a  co—  
r r i e n t e s ,  l a s  d e f e c a c io n e s  p u e d e n  s e r  b a r r i d a s .  He p o d id o
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co m p ro b a r en  e s t e  t r a b a j o  en  c o n c o r d a n c ia  con  l o  e x p u e s to  
p o r  Ib â n e z  (1 9 7 3 ) que no  e x i s t e  g ra n  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  r e  
c u e n to  d i r e c t e  y  e s t o s  m é to d o s  a u x i l i a r e s  i n d i r e c t o s ,  so ­
b r e  to d o  cu an d o  d e s p u é s  de  r e a l i z a r  v a r i a s  m u e s t r a s  s a  a d -  
q u i e r e  l a  r a p i d e z  n e c e s a r i a  en  e l  m an e jo  de l a  p a l a .
P a r a  l o s  m o lu sc o s  s o lo  h e  c o n s id e r a d o  como p e r t e n e -  
c i e n t e s  a l a  m u e s tr a  l o s  que f u e r o n  e n c o n t r a d o s  v i v o s ,  d e s -  
p r e c iâ n d o s e  p o r  t a n t o  l a s  v a lv a s  o c o n c h a s  v a c i a s .
c )  M e to d o lo g ia  p a r a  l o s  f a c t o r e s  f i s i c o - q u i m i c o s .
P a r a  e l  c â l c u l o  de  l a  s a l i n i d a d  s e  r e c o g e  e l  a g u a  que 
v a  s u rg ie n d o  en  e l  hoyo  fo rm ad o  a l  s a c a r  e l  s e d im e n to  p r o ­
p i o  de l a  m u e s t r a ,  en  un  f r a s c o  de u n o s  300ml que  s e  c i e r r a  
h e rm e tic a m e n te .  La v a l o r a c iô n  s e  h a  r e a l i z a d o  c o n  un  s a l i -  
n ô m e tro  Beckman RS-7B d e l  I n s t i t u t e  e s p a h o l  de  O c e a n o g r a f ia ,  
e x c e p t o  en  l a s  m u e s t r a s  de l o s  v i a j e s  de  o c tu b r e  de  1976 y  
enero jde  1 9 77 , que  s e  r e a l i z a r o n  con  e l  s a l in ô m e t r o  d e l  I n s ­
t i t u t e  de  I n v e s t i g a c i o n e s  P e s q u e r a s  de V ig o . En ambos c a s o s  
l o s  s a l in ô m e t r o s  e s t â n  r e g l a d o s  con  u n a  s o lu c iô n  s t a n d a r d  
de  s a l i n i d a d  c o n o c id a  d i s t r i b u i d a  p o r  e l  l a b o r a t o r i o  H id ro -  
g r â f i c o  de  C o p en h ag u e .
P a r a  e l  c â c u lo  d e l  o x ig e n o  c o n te n id o  en  e l  a g u a  r e t e n i -  
d a  p o r  e l  s u s t r a t o ,  s e  tom a e l  ag u a  que  v a  s u r g ie n d o  en  e l  
mismo h o y a  d e l  m u e s tre o  en  u n o s  f r a s q u i t o s  de v i d r i o  de b o -  
c a  e s t r e c h a  y  ta p ô n  e s m e r i la d o  de u n o s  80ml t e n ie n d o  mucho 
c u id a d o  de que e l  ag u a  no  b u r b u je e  a l  e n t r a r  en  e l  f r a s c o  
y  que  no  q u ed e  n in g u n a  b u r b u ja  a l  c e r r a r l o  h e rm é tic a m e n te ,  
t r a s  h a b e r l e  a n a d id o  l o s  r e a c t i v o s  a p r o p ia d o s .  E l  m étodo  u  
t i l i z a d o  e s  e l  de  W in c k le r  (1 8 8 8 ) tom ado de F r a g a ( l 9 6 7 ) ;  
e s t a  o p e ra c iô n  s e  r e a l i z a  s ie m p re  a n t e s  que l a  tom a de agua  
p a r a  l a  s a l i n i d a d , c o n  e l  o b j e t o  de no  rem o v e r e l  a g u a , l o  
c u a l  i m p l i c a r i a  un  a p o r t e  e x t r a  de  o x ig e n o .
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P a r a  e l  c â l c u l o  de  l a  m a t e r i a  o r g â n ic a ,  s e  tom a u n a   ^
p e q u e n a  m u e s tr a  de  s e d im e n to , a  d o s  p r o f u n d id a d e s  d i s t i n t a s
a ) de  0 a  10 cm y  b ) de  10 a  20 cm. E s t a  a r e n a  s e  s e c a  con  
b o m b i l la s  i n f r a r r o j o s  de  250 W a  u n a  te m p e r a tu r a  que s e  
p r o c u r a  m a n te n e r  e n t r e  l o s  1102 y  l o s  1202 c, como mâxim o. 
D esp u és  s e  tom a un  gram o de  se d im e n to  s e c o  de c a d a  u n a  de 
l a s  do s s u b m u e s tra s  a ) y  b ) y  s e  t r a t a  s ig u ie n d o  e l  m étodo  
de  l a  c o m is iô n  de m é to d o s  a n a l i t i c o s  d e l  I n s t i t u t e  N a c io -  
n a l  de  E d a f o lo g ia  y  A g r o b io lo g ia  " J o s é  M# A lb a re d a "  (1 9 7 2 ) 
b a s a d a  en  e l  W a lk le y  y  B la c k .
La p o r o s id a d  h a  s id o  c a l c u l a d a  p o r  e l  m étodo  de Amou­
r e u x  ( l 9 6 6 ) e n  c u y a  o b ra  s o b r e  l o s  a n é l id o s  p o l i q u e t o s  de 
l a s  c o s t a s  d e l  O e s te  de  F r a n c i a  s e  d e s c r i b e  d ic h a  t é c n i c a  
c o n  to d o  d e t a l l e .  E s t e  m étodo  n o s  da  l a  p o r o s id a d ,c o n te n id o  
en  ag u a  y  a i r e a c i ô n  d e l  s u s t r a t o ,  e n te n d ie n d o  b a jo  e s t e  û l ­
tim o  c o n c e p t o , l o s  e s p a c io s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l o s  g ra n o s  d e l  
s e d im e n to  que no  e s t â n  o c u p a d o s  p o r  a g u a .
P a r a  l o s  c â l c u l o s  g r a n u lo m é t r i c o s  s e  h an  u t i l i z a d o  d os 
ta m iz a d o r a s  m e c â n ic a s ,  c o n  s e n d a s  co lu m n as de 16 t a m ice s  
m e t â l i c o s  C . I .S .A .  en  l o s  c u a l e s  l a  l u z  de m a l la  e s t â  a p ro ­
x im adam en te  en  p r o p o r c iô n  g e o m é tr ic a  de  r a z ô n  0 , 8 .  L as ca-? 
r a c t e r i s t i c a s  de e s t o s  t a m ic e s  s e  p u e d e n  v e r  en  e l  c u a d ro  1 . 
G e n e ra lm e n te  e l  ta m iz  de  l u z  de m al l a  m ayor f u é  e l  de 1mm, 
s i n  em bargo cu an d o  l a s  c o n d ic io n e s  d e l  s u s t r a t o  a s i  l o  r e -  
q u e r i a n  s e  a h a d iô  un  ta m iz  de  2mm. E l  t ie m p o  d e  d u r a c iô n  de 
l a  t a m iz a c iô n  m e c â n ic a  f u e  de  20 m in u te s ,  s ig u ie n d o  l a s  r e -  
c o m e n d a c io n e s  de  P r e n a n t  ( i9 6 0 )  de  que  e l  t ie m p o  de  ta m iz a ­
c iô n  no  d eb e  e x c e d e r  de  m ed ia  h o r a ,  p a r a  e v i t a r  que  s e  p u e -  
d an  f r a g m e n ta r  l o s  g r a n o s ,  f a l s e a n d o  a s i  e l  r e s u l t a d o .
La tom a de m u e s t r a s  p a r a  l a  g r a n u lo m e t r i a  en  l a  p l a y a ,  
s e  r e a l i z ô  en  e l  e s p a c io  co m p ren d id o  e n t r e  l a s  d o s  m u e s tr a s
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de  c a d a  e s t a c i ô n .  C o n tin u a n d o  con  l a  l i n e a  de t r a b a j o  i n i -  
c i a d a  co n  R . A nadôn (1 9 7 7 ) h e  tom ado m u e s tr a s  de  g r a n u lo —  
m e t r i a  a  d o s  p r o f u n d id a d e s  d i s t i n t a s  (O-lOcm  y  10-20cm ) p a  
r a  c a d a  e s t a c i ô n ,  p a r a  o b s e r v a r  l a  v a r i a c i ô n  co n  l a  p r o fu n  
d id a d  en  un  mismo p u n to  y  l a  v a r i a c i ô n  e s p a c i a l  en  l a  p l a ­
y a  y  a l  mismo t ie m p o ,h e  tom ado m u e s tr a s  en  to d o s  l o s  m eses 
d e  m u e s tr e o ,  p a r a  a s i  co m p ro b a r s i  e x i s t e  a lg u n a  v a r i a c i ô n  
te m p o ra l  en  c a d a  e s t a c i ô n .  La a re n a  c o g id a  en  c a d a  m u e s tr a  
s e  s e c a  a l  l l e g a r  a l  l a b o r a t o r i o  p o r  e l  mismo p r o c e d im ie n -  
t o  d e s c r i t o  p a r a  l a  m a t e r i a  o r g â n ic a  y  d e s p u é s  s e  p e s a n  100 
g ram os de s e d im e n to ,  que  s e  l l e v a n  a  l a  t a m i z a d o r a , t r a s  
h a b e r  s id o  som et i d o s  a  u n  m in u c io s o  la v a d o  con  a g u a  p a r a  e -  
v i t a r  que l o s  g ra n o s  s e  a d h ie r a n  u n o s  a  o t r o s  como c o n s e —  
c u e n c ia  de  l a s  s a l e s  que  e x i s t e n  en  e l  s e d im e n to .
Se p e s a n  l a s  f r a c c i o n e s  de s e d im e n to  que q u ed an  en  c a ­
d a  ta m iz  y  l o s  r e s u l t a d o s  s e  p u ed en  e x p r è s a r  m e d ia n te  c u rv a s  
c u m u la t iv a s ,  p o n ié n d o s e  en  o rd e n a d a s  e l  p e s o  e n  e s c a l a  a r i t  
m é t i c a  de 0 a  100% y  e n  a b s c i s a s  e l  d iâ m e tr o  m ed io  de  l o s  
g ra n o s  en  e s c a l a  s e m i lo g a r i tm ic a .
De c a d a  u n a  de  e s t a s  c u rv a s  s e  p u e d e n  d e d u c i r :
M ed iana  (Q ^ ^ ) . -  D im en s iô n  de l o s  g ra n o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  
l a  o rd e n a d a  d e l  50%. La n o m e n c la tu ra  c o r r e s p o n d i e n t e  seg ù n  
l a  d im e n s iô n  de  e s t a  m e d ia n a  s e  e x p r e s a  a  c o n t in u a c iô n  y  e s  
l a  u t i l i z a d a  p o r  l a  s e c c iô n  de  P e t r o l o g i a  S e d im e n ta r ia  d e l
O .S .I . e . :
2 < S e f i t a  0 ,1 2  < Q ^ ^ < 0 ,25 A ren a  f i n a
0 ,5 < Q 5 o < 2 A ren a  g ru e  s  a  0 ,0 6  < Q ^^0 ,12  A.muy f i n a
0 ,2 5 ^ Q ^ q<0 ,5  A re n a  m e d ia  Q ^^<0,06 P e l i t a
C o e f i c i e n t e  de  S e le c c iô n  (s^).- P a r a  s u  c â l c u l o  s e  p r é c i s a  
h a l l a r  e l  p r im e r  y  t e r c e r  c u a r t i l  y  r e s p e c t iv a m e n te  
l o  c u a l  s e  p u e d e  o b te n e r  d i r e c ta m e n te  e n  l a  c u rv a  i g u a l  que 
l a  m e d ia n a  Q^q -
Una v e z  c o n o c id o s  e s t o s  v a l o r e s ,  l a  e x p r e s iô n  \[q25 /
75e s  e l  denom inado  c o e f i c i e n t e  de  s e l e c c i ô n .  La n o m en c la—  
t u r a  que h e  em p leado  e s  l a  u t i l i z a d a  p o r  T ra s k  (1 9 5 0 5 ) y  
tom ada de  I b â h e z  (1 9 7 3 ) .
S g i , 17 S e le c c iô n  muy b u e n a  
l ,1 7 < S g l ,2 0  S e le c c iô n  b u e n a  
1 ,2 0 < S < 1 ,3 5  S e le c c iô n  m od erad am en te  b u e n a  
1 , 35<S< 1,87 S e le c c iô n  m oderada  
1 , 87< S<2,75 S e le c c iô n  p o b re  
2 ,7 5 <Sq S e le c c iô n  m a la
E s to s  d o s  v a l o r e s ,  m ed ian a  y  c o e f i c i e n t e  de  s e l e c ^ -  
c iô n ,  y a  dan  u n a  i d e a  p o r  s i  s o lo s  d e l  t i p o  de s e d im e n to  
de  que s e  t r a t a .
P a r a  e l  c â l c u l o  de  l o s  p ig m e n to s  de l a  a r e n a ,  s e  p ro  
c e d iô  de  l a  s i g u i e n t e  fo rm a : en  l a  p l a y a ,  s e  in t r o d u c e n  
en  l a s  p ro x im id a d e s  d e l  hoyo d e l  m u e s tr e o ,  un tu b o  de  ma 
t e r i a l  p l â s t i c o ,  p e r p e n d i c u l a r  a l  s u s t r a t o ,  y  d e s p u é s  s e  
e x t r a e  con  l o  que  q u e d a  en  s u  i n t e r i o r  un c i l i n d r o  de  s e  
d im e n to , c u y a  b a s e  t i e n e  un  d iâ m e tro  de  1 ,5  cm. A l l l e g a r  
a l  l a b o r a t o r i o ,  u n a s  t r è s  h o r a s  como mâximo d e s p u é s  de a -  
b an d o n ad a  l a  p l a y a ,  s e  p ro c é d é  a  o b t e n e r  t r è s  d i s c o s  de 
s e d im e n to , co n  un  ém b o lo , co n  e l  d iâ m e tro  e x p re s a d o  y  u n a  
a l t u r a  de 1cm p a r a  c a d a  uno de e l l o s  c o r r e s p o n d ie n d o  a l o s  
t r è s  cm s. mâs s u p e r f i c i a l e s  d e l  s e d im e n to . E s te  vo lum en  
de  a r e n a  s e  i n t r o d u c e  en  tu b o s  de e n sa y o  y  a  c o n t in u a c iô n  
s e  p ro c é d é  a l a  e x t r a c c i ô n  de  l o s  p ig m e n to s  h i r v ie n d o  con  
p e q u e h a s  c a n t id a d e s  de a c e to n a  a l  90% su m e rg ie n d o  e l  tu b o  
de e n sa y o  en  a g u a  a  5 5 -6 0 2 . En a lg u n a s  o c a s io n e s  no  s e  pu  
do r e a l i z a r  e s t a  e x t r a c c i ô n  en  e l  l a b o r a t o r i o  de  S a n t ia g o ,  
p o r  l o  que l o s  tu b o s  co n  l a  a r e n a  y  a c e to n a  s i n  c a l e n t a r ,  
s e  t r a s l a d a r o n  a  M a d rid , en  o b s c u r id a d  y  a  b a j a  te m p e r a tu ­
r a ,  en  u n a  n e v e r a  p o r t â t i l .
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Para  e v i t a r  p é r d i d a s  p o r  e v a p o r a c iô n ,  s e  ta p a n  l o s  tu b o s  
de e n sa y o  co n  un  ta p ô n  de  p l â s t i c o  a t r a v e s a d o  p o r  un  t u -  
b i t o  muy f i n o  y  muy l a r g o  de  v i d r i o ,  que  s i r v e  p a r a  que 
e l  v a p o r  s e  c o n d e n se  en  s u  i n t e r i o r  y  n q flle g u e  a  s a l i r  a l  
e x t e r i o r ,  e v i t â n d o s e  a è i  p é r d id a s  d e l  e x t r a c t o  a c e tô n ic o ;  
u n a  v e z  que s e  a lc a n z a  l a  e b u l l i c i ô n  de  l a  a c e to n a ,  s e  
v i e r t e  e s t a  a  t r a v é s  de p a p e l  de  f i l t r o  en  p r o b e t a  p eq u e  
H a. La o p e r a c iô n  s e  r e p i t e  v a r i a s  v e c e s  h a s t a  que  l a  a c e  
t o n a ,  t r a s  l a  e b u l l i c i ô n  s i g a  i n c o l o r a .
E l vo lum en  t o t a l  de  e x t r a c t o  de p ig m e n to s , d eb e  p ro  
c u r a r s e  que no  s u p e r e  l o s  10 m l. (M a rg a le f  1 9 5 8 ,6 7 ) .  A 
c o n t in u a c iô n ,  e s t e  e x t r a c t o ,  s e  a n a l i z a  en  e l  e s p e c t r o f o  
tô m e t ro ;  en  e s t e  t r a b a j o  h e  em pleado  e l  S p e c t r o n ic - 7 0 ,  
d e te rm in a n d o  s u s  a b s o r b a n c ia s  a  l a s  l o n g i t u d e s  de onda  de 
4300  Â, 4800 A, 6300 A, 6450 A, 6630 A y  6650 A. P r e v i a  
m en te  s e  h a c e  l a  l e c t u r a  a  7500 A, d e b ie n d o  s e r  l a  a b s o r  
b a n c ia  i n f e r i o r  a 0 ,0 1  y a  que de l o  c o n t r a r i o  d é n o ta  t u r  
b id e z  de l a  s o lu c iô n  y  d eb e  p r o c e d e r s e  a  f i l t r a r l a  de nue  
v o .
Una p o s i b l e  c r i t i c a  a  e s t e  m étodo  e s t r i b a  en  c o n s id e  
r a r  c i e r t a  p r o b a b i l i d a d  de d e s t r u c i ô n  de  l a s  c l o r o f i l a s  
p o r  e l  c a l o r ,  y  l a  a b s o r c iô n  de a c e to n a  p o r  s a l e s  y  a g u a , 
p e ro  de to d a s  l a s  m a n e ra s  he  p r e f e r i d o  l a  e x t r a c c i ô n  con  
é s t a  a  l a  r e a l i z a d a  co n  m e ta n o l ,  que é v i t a  e s t e  in c o n v e -  
n i e n t e ,  d e b id o  a  que to d o s  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  en  l a  
R ia  de V igo  s o b r e  p ig m e n to s  b e n tô n ic o s  s e  r e a l i z a r o n  con  
a c e to n a ,  p o r  l o  que de e s t a  m an era  o b ten em o s d a to s  compa­
r a b l e s  a  l o s  de  M a rg a le f  ( 1 9 5 7 ) ,  F ig u e r a s  (1 9 5 7 -6 0 )  y  R. 
A nadôn ( 1 9 7 7 ) .
E s t a  e s  ta m b ié n  l a  r a z ô n  de que p a r a  e x p r e s a r  l o s  r e  
s u l t a d o s ,  s e  h a y a n  u t i l i z a d o  l o s  f ô r m u la s  de T a i l i n g  y  D r i 
v e r  (1 9 6 4 ) p a r a  l a  c l o r o f i l a  a  ( mg C l o r .  a / l i t r o  = l l , 6 4 x
^ 6 6 3 ) P a r s o n s  y  S t r c k la n d  (1 9 6 3 ) p a r a  l o s  c a r o t e n o i d e s
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( U. de c a r o te n o id e s =  10 x  D ^ g ^ ), am bas, n a tu r a lm e n te ,
co n  l a s  t r a n s f o r m a c io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p a r a  en  e s t e
2c a s o  e x p r e s a r l a s  r e f e r i d a s  a i m  de  s u p e r f i c i e .  (E n  e s ­
t a s  e x p r e s io n e s  y  i n d ic a n  l a s  a b s o r b a n c ia s  a
663 nm y  480 nm de l o n g i t u d  de onda r e s p e c t i v a m e n t e ) .
E l  com para  l a s  c a n t id a d e s  r e l a t i v a s  de
c l o r o f i l a  y  c a r o t e n o i d e s  y  e s  c o n o c id o  como i n d i c e  p i g ­
m en t a r i o  de M a rg a le f  ( i 9 6 0 ) .  Ademâs e s  un  b u en  i n d i c e  de 
l a  c o m p le j id a d  de l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de p ig m e n to s  f o —  
t o s i n t e t i z a d o r e s .  D icho  i n d i c e  s e  h a  u t i l i z a d o  s o b r e  to d o  
en  e l  p l a n c to n  y  p r é s e n t a  un  v a l o r  b a jo  en  l a s  p o b la c io n e s  
que  c r e c e n  r â p id a m e n te  y  aum en ta  cu an d o  s e  t r a t a ,  de  po­
b l a c i o n e s  mâs e s t â t i c a s .
d) M e to d o lo g ia  p a r a  l a  d e te r m in a c iô n  ta x o n ô m ic a .
P a r a  l a  d e te r m in a c iô n  de  l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  he  
u t i l i z a d o  l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s :
P a r a  l o s  h id r o z o o s ,  h e  em p leado  l o s  t r a b a j o s  de  L e - 
lo u p  ( 1 9 52 ) ,  R o s s i  ( 1 9 7 1 ) y  l a s  d e s c r i p c io n e s  de C has 
B r in q u e z  y  R o d r ig u e z  B a b io  (1 9 7 7 ) .
P a r a  l o s  f o r o n i d e o s ,  l a s  c l a v e s  de Emig ( l 9 7 l ) .  S i ­
g u ie n d o  l a s  re c o m e n d a c io n e s  de e s t e  a u t o r ,  p a r a  l a s  d e t e r  
m in a c io n e s  de l o s  e je m p la r e s  de  e s t e  g ru p o , s e  r e a l i z a r o n  
c o r t e s  h i s t o l ô g i c o s  de v a r i o s  i n d i v i d u o s ,  p a r a  l o  c u a l  s e  
p r o c e d iô  a  i n c l u i r l o s  en  p a r a f i n a  y ,  ÿ r a s  e f e c t u a r  c o r t e s  
t r a n s v e r s a l e s  y  l o n g i t u d i n a l e s  de 7 y  10 p  de e s p e s o r  s e  
t i n e r o n  s ig u ie n d o  l a  t ô n i c a  d e l  A zân de  H e id e n h a in .
R e s p e c te  a  l o s  c r u s t â c e o s .  l o s  d e c â p o d o s  f u e r o n  d e -  
te rm in a d o s  co n  l a s  c l a v e s  de  Z a r iq u ie y  A lv a re z  (1 9 6 8 ) .
L os a n f ip o d o s  s ig u ie n d o  e l  t r a b a j o  de  C h ev reu x  y  P a g e s  
( 1 9 2 5 ) .  Los i s ô p o d o s  m e d ie n te  l a s  c l a v e s  de N a y lo r  (1 9 7 2 ) 
y  p a r a  l o s  t a n a id â c e o s  u t i l i c é  l a s  c l a v e s  de P e r r i e r  (1 9 2 9 ) .
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L os m o lu s c o s  b i v a l v o s  s e  d e te rm in a ro n  co n  l a s  c l a v e s  
de  T e b b le  (1 9 6 6 )  B eed h am (l9 7 2 ) y  N o rd s ie c k  ( 1 9 6 9 ) .  Los 
g a s te r ô p o d o s  c o n  l a  o b ra  de N o rd s ie c k  (1 9 6 8 ) y  Graham 
(1 9 7 1 ) .
P a r a  l o s  p o l i q u e t o s  h e  t e n id o  n e c e s id a d  de  u t i l i z a r  
u n a  b i b l i o g r a f i a  mâs a b u n d a n te  p a r a  s u  d e te r m in a c iô n .  L as 
o b r a s  c o n s u l t a d a s  co n  m ayor a s id u id a d  h an  s i d o :  F a u v e l 
(1 9 2 3  y  2 7 ) ,  R i o j a  ( 1 9 3 1 ) ,  U shakov  (1 955  y  7 4 ) ,  Day (1 9 6 7 ) ,  
H artm an  (1 968  y  6 9 ) ,  H a r tm a n n -S c h rS d e r  (1 9 7 1 ) y  F a u c h a ld  
(1 9 7 7 ) .
He a d o p ta d o  p a r a  l o s  m o lu sc o s  l a  n o m e n c la tu ra  que u  
t i l i z a  N o rd s ie c k , y  p a r a  l o s  p o l i q u e t o s  l a  de H a rtm a n n -S -  
c h r ô d e r .  Cuando e x i s t a n  d i v e r g e n c i a s  e n t r e  e s t a  n o m en c la ­
t u r a  y  l a  u t i l i z a d a  p o r  a u t o r e s  de  g r a n  ren o m b re  ( v .  g r .  
F a u v e l  en  p o l i q u e t o s ) h e  i n d ic a d o  e n t r e  p a r é n t e s i s  e l  nom­
b r e  que p a r e c e  m âs u s u a l .  A t i t u l o  de e je m p lo ,v e a s e t  O r b i -  
n i a  (p h y lo )  f o e t i d a  (=  A r i c i a  f o e t i d a  en  F a u v e l ) .
e ) M e to d o lo g ia  m a te m â tic a .
L os m é to d o s  m a te m â tic o s  u t i l i z a d o s  h an  s id o  l o s  s i ­
g u i e n t e s :
P a r a  e l  c â l c u l o  de l a  d i v e r s i d a d ,  h e  u t i l i z a d o  e l  
I n d i c e  de  S hannon-W eaver p a r a  e l  nûm ero  de  i n d iv i d u o s  
( d e n s id a d )  y  e l  de  S h an n o n - Wilhm p a r a  l a  b io m a sa . En am
b o s  c a s o s  l a  e x p r e s iô n  m a te m â tic a  e s :
H. = -< p .  l o g .p .  s ie n d o  p . = n . /N
1  C l  2 ^ 1  ' ^ i  1
en  donde n^  = n s  de  i n d iv i d u o s  (o  b io m a sa )  de  l a  e s p e c i e  i .
N = n s  t o t a l  de  i n d iv i d u o s  (o  b io m a sa ) . 
p a r a  c a d a  m u e s t r a .
E l  r e s u l t a d o  s e  e x p r e s a  en  b i t s  (o  b i t i o s )  o u n id a d e s  
de  in f o r m a c iô n ,  p o r  i n d iv id u o  o u n id a d  de  p e s o  r e s p e c t i v a  
m e n te . Su i n t e r v a l o  de v a r i a c i ô n  e s  d e l  o rd e n  de  1 -5  b i t s  
( b i t i o . )
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P a r a  o b t e n e r  l o s  g ru p o s  de e s p e c i e s  a s o c ia d a s  y  a l  
mismo tie m p o  a g ru p a r  t o d a s  l a s  m u e s t r a s  que s e  h a n  o b t e -  
n id o  en  l a s  d o s  p l a y a s  a  l o  l a r g o  d e l  t ie m p o  s e  h a  u t i l i  
z ad o  e l  a n â l i s i s  f a c t o r i a l ;  como d ic e  R eys (1 9 7 3 ) l a s  t é c  
n i c a s  m u l t i v a r i a b l e s ,  y  m âs c o n c re ta m e n te  e l  a n â l i s i s  de 
l a s  m a t r i c e s  de  c o r r e l a c i o n e s ,  se d u e e n  c a d a  v e z  mâs a  l o s  
e c ô lo g o s  que  s e  e n c u e n tr a n  f r e c u e n te m e n te  a n te  un  c o n ju n ­
t o  de d a to s  que  p o s e e n  e s t r u c t u r a s  s u b y a c e n te s  mâs o m enos 
o b s c u r a s .
En e s e n c i a  e l  m étodo  t r a t a  de  t r a n s f o r m e r  l a s  v a r i a ­
b l e s  o r i g i n a l e s  en  u n a s  n u e v a s  v a r i a b l e s  o r to g o n a le s  ( i n -  
d e p e n d ie n t e s  e n t r e  s i )  y  u n o s  f a c t o r e s  û n ic o s  que  s e  supo  
n e n  ta m b ié n  i n c o r r e l a c i o n a d o s ,  de fo rm a  que c a d a  v a r i a b l e  
o r i g i n a l  a p a r e c e  como c o m b in a c iô n  l i n e a l  de l a s  t r a n s f o r -  
m ad a s . Se o b t i e n e  un  m odelo  en  e l  que  u n a  v a r i a b l e  s e  e x -  
p l i c a  p o r  u n o s  f a c t o r e s  com unes, l la m a d o s  a s i  p o rq u e  tam ­
b ié n  i n f l u y e n  en  l a s  dem âs v a r i a b l e s  y  p o r  un  s o lo  f a c t o r  
û n ic o ,  i n t r i n s e c o  a  l a  v a r i a b l e , q u e  r e p r é s e n t a  l a  p a r t e  
de  l a  v a r i a b i l i d a d  no  e x p l i c a d a  p o r  l o s  f a c t o r e s  com unes. 
C u a d ra s  ( 1 9 7 2 ) .  E l h e ch o  de  que l a s  v a r i a b l e s  o r i g i n a l e s  
a p a r e z c a n  como c o m b in a c io n e s  l i n e a l e s  de l a s  t r a n s f o r m a -  
d a s ,s u p o n e  u n a  r e s t r i c c i ô n  a l  m o d e lo ,p e ro  s e  e l i g e  é s t e  
p o r  s u  s e n c i l l e z .
Una e x ig e n c i a  de e s t e  m étodo  e s  que  l a s  v a r i a b l e s  o -  
r i g i n a l e s  fo rm en  u n a  d i s t r i b u c i ô n  m u l t in o r m a l ,  p e ro  e s t o  
e n  n u e s t r o  c a s o  no  s e  d a , o a l  m enos e s  muy p r o b a b le  que 
no  s e  d e , y a  que  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a s  e s p e c i e s  en  amr— 
b i e n t e s  como e l  a q u i  e s tu d ia d o  s u e l e  s e r  de  t i p o  c o n ta g io  
s o ,  como p tu e b a n  in n u m e ra b le s  t r a b a j o s ,  e n t r e  e l l o s  e l  de 
A nadôn (1 9 7 7 ) en  o t r a  p l a y a  muy p ro x im a  a  l a s  a q u i  e s tu ^  
d i a d a s .  P a r a  e l u d i r  e s t a  d i f i c u l t â d  h e  t r a n s fo rm a d o  l o s
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d a to s  a p ro x im â n d o lo s  en  l o  p o s i b l e  a  u n a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  
t i p o  de l a  r e q u e r i d a ,  m e d ia n te  l a  e x p r e s iô n  x - > l o g ( x + l ) ,  
en  l a  que x  e s  l a  d e n s id a d  de c a d a  e s p e c i e  en  c a d a  u n a t de 
l a s  m u e s t r a s .
E l  m étodo  s e  h a  a p l i c a d a  a  l a  m a t r i z  de  d a to s ,  f o r ­
m ada p o r  124 m u e s t r a s  y  99 e s p e c i e s .  Se h an  r e a l i z a d o  dos 
p ro g ra m a s  d i s t i n t o s , c o n  ay u d a  de un  o rd e n a d o r  IBM 3 6 0 /4 4  
d e l  C e n tro  de  C â lc u lo  d e l  C . S . I . C . .
Uno de l o s  p ro g ra m a s  c o n s id é r a  l a s  99 e s p e c i e s  como 
v a r i a b l e s  y  l a s  124 m u e s t r a s  como o b s e r v a c io n e s ,  m ie n t r a s  
que  e l  o t r o  p ro g ra m a  c o n s i d é r a  l a s  m u e s tr a s  como v a r i a b l e s  
y  l a s  e s p e c i e s  como o b s e r v a c io n e s .
E l  a n â l i s i s  c o n s i s t e  en  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s  :
1 . -  C â lc u lo  de  l a  m a t r i z  de  c o r r e l a c i o n e s  a  a n a l i z a r .
2 . -  C â lc u lo  de l o s  n  v a l o r e s  p r o p io s  o a u to v a lo r e s  ( e ig e n  
v a lu e )  y  d e l  p o r c e n t a j e  de  l a  v a r i a n z a  que e x p l i c a  c a d a  
uno  de e l l o s .
3 . -  C â lc u lo  de l a s  p o n d e ra c io n e s  ( de  a c u e rd o  co n  Y ânez , 
u t i l i z o  e s t e  té rm in o  en  l u g a r  de c a r g a s  o s a t u r a c i o n e s ,  
m âs e m p le a d o s , p a r a  l a  t r a d u c c i ô n  de  l o a d in g s )  p a r a  c a d a  
uno de l o s  n  f a c t o r e s .
4 . -  C â lc u lo  de l a s  c o o rd e n a d a s  de l a s  o b s e r v a c io n e s .
Una v e z  e f e c tu a d o  e l  a n â l i s i s ,  s e  p r o c e d iô  a r e a l i ­
z a r  u n a  r o t a c i ô n  v a r im a x , p o r  e l  m étodo  de K a is e r  (1 9 5 8 ) ,  
e n  e l  c u a l  s e  g i r a n  l o s  e j e s ,  c o n se rv a n d o  su  o r to g o n a l id a d  
y  de m an e ra  que t i e n d a n  a  m a x im iz a r  l a s  v a r i a n z a s  de  l a s  
p o n d e ra c io n e s  de  c a d a  uno de l o s  f a c t o r e s ,  aum en tando  te ô  
r i c a m e n te  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  de l o s  g ru p o s  
de  v a r i a b l e s .
L os m é to d o s  de i n t e r p r e t a c i ô n  h a n  s i d o :
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a) I n s p e c c iô n  de l a  m a t r i z  de  c o r r e l a c i ô n .
b ) 0 b s e r v a c i6 n  d e l  v a l o r  de  l a s  p o n d e ra c io n e s  co n  r e s p e c t o  
a  c a d a  e j e .L a  e s t r a t e g i a  s e g u id a  en  l o s  do s p ro g ra m a s  ha  
s id o  d i s t i n t a  y  s e  d e t a l l a r â  c o n v e n ie n te m e n te  en  c a d a  c a  
s o .
c )  R e p r e s e n ta c iô n  en  e l  e s p a c io  de l o s  e j e s  I  y  I I ,  I  y  
I I I  y  I l y  I I I  l a s  o b s e r v a c io n e s .
d ) R e p r e s e n ta c iô n  a s i  m ism o, de  l o s  v a l o r e s  de l o s  f a c t o ­
r e s  ( c o o rd e n a d a s )  con  r e s p e c t o  a  l a  d i v e r s i d a d ,  g r a n u lo ­
m e t r i a ,  s a l i n i d a d ,  m a t e r i a  o r g â n ic a ,  p o r o s id a d  y  c o n te n i ­
do en  o x ig e n o ,c o n  e l  f i n  de  o b s e r v a r  p o s i b l e s  c o r r e l a c i o ­
n e s  que n o s  a c l a r a r a n  e l  s i g n i f i c a d o  de  c a d a  e j e .
HRESULTADOS Y DISCUSION
La l i s t a  ta x o n ô m ic a  de e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s ,  o rd e ­
n a d a s  d e n t r o  de c a d a  t r o n c o  p o r  f a m i l i a s , e s  l a  s i g u i e n t e :
POLIQUETA SEDENTARIA 
F am. A r e n ic o l id a e  
A r e n ic o la  m a r in a  L .
F am. O r b in i id a e
O r b in ia  (P h y lo )  f o e t i d a  a t l a n t i c a  (F a u v e l )  ( = A r ic ia  f o e t i  
da  a t l a n t i c a ,  en  F a u v e l)
O r b in ia  ( O r b in ia )  c o r n i d e i  ( R io ja )  ( = A r ic ia  c o r n i d e i )  
S c o lo p lo s  ( S c o lo p lo s )  a rm ig e r  (O .F .M u l le r )
F am. S p io n id a e
P y g o s p io  e le g a n s  C la p a rè d e
S p io  f i l i c o r n i s  (O .F .M u l le r )
S t r e b l o s p i o  s h r u b s o l i i  (B uchanan )
M a la c o c e ro s  (m a la c o c e ro s )  t e t r a c e r u s  (S c h m a rd a ) (= S c o le le -  
p i s  c i l i a t a , e n  F a u v e l)
M a la c o c e ro s  (M a la c o c e ro s )  f u l i g i n o s u s  ( C la p a rè d e )  (= S co - 
l e l e p i s  f u l i g i n o s a  en  F a u v e l)
A o n id e s  o x y c e p h a la  (M .S a rs )
S p io p h a n e s  bombyx ( c l a p a r è d e )
D is p io  u n c i n a t a  H artm an
S c o l e l e p i s  ( s c o l e l e p i s )  sq u a m a ta  ( M u l le r )  (= N e r in e  c i r r a -  
t u l u s  en  F a u v e l)
P o ly d o r a  (p s e u d o p o ly d o ra )  p u l c h r a  C a r a z z i  (=  P . a n t e n n a t a  
p u l c h r a  en  F a u v e l)
P o ly d o r a  c i l i a t a  ( J o h n s to n )
P o ly d o r a  g i a r d i  M e s n il  
P r io n o s p io  m alm grem i C la p a rè d e
P s e u d o m a la c o c e ro s  c a n t a b r a  ( R io ja )  (= N e r in id e s  c a n t a b r a )
F am. C a p i t e l l i d a e
H e te ro m a s tu s  f i l i f o r m i s  (C la p a rè d e )
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C a p i t e l l a  c a p i t a t a  ( F a b r i c i u s )
N o to m a s tu s  ( Cl y s t o rn as tu s )  l i n e a t u s  C la p a rè d e  
N o to m a s tu s  (N o tm a s tu s )  l a t e r i c e u s  S a r s  
C a p ito m a s tu s  m in im us (L a n g e rh a n s )
N o to m a s tu s  s p .
F am. C i r r a t u l i d a e
C i r r a t u l u s  c i r r a t u s  (O .F . M u lle r )
H e t e r o c i r r u s  a l a t u s  (S o u th e rn )
F am. M a ld a n id a e
P e t a l o p r o c t u s  t e r r i c o l a  Q u a t r e f a g e s
E uclym ene (E u cly m en e) lu m b r ic o id e s  ( Q u a t r e f a g e s )
E uclym ene (e u c ly m e n e  ) o e r s t e d i i  (C la p a rè d e )
E uclym ene (E u cly m en e) c o l l a r i s  (C la p a rè d e )
C ly m en u ra  c l y p e a t a  ( S a i n t - J o s e p h )
F am. T e r e b e l l i d a e  
L a n ic e  c o n c h i le g a  ( P a l l a s )
F am. P e c t i n a r i d a e
P e c t i n a r i a  ( L a g is )  k o r e n i  (Malmgrem)
F am. S e r p u l id a e  
P o m a to c e ro s  t r i q u e t e r  ( L . )
F am. O w enidae
O w enia f u s i f o r m i s  D e l le  C h ia je  
F a m ."M a g e lo n id a e
M agelona  p a p i l l i c o r n i s  O .F .M u lle r  
F am. C h a e to p te r id a e  
S p io c h a e to p te r u s  t y p i c u s  S a r s  
F am. A m p h a re tid a e  
M e lin n a  p a la m a ta  G rube 
POLIQUETA ERRANTIA 
Fam. G ly c e r id a e
G ly c e ra  t r i d a c t y l a  S chm arda (=  G, c o n v o lu ta  en  F a u v e l)  
F am. G o n iad o d ae  
G o n ia d a  g a l a i c a  R i o ja
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F am. P h y l lo d o c id a e
E te o n e  (E te o n e )  lo n g a  ( F a b r i c i u s ) .
E te o n e  (E te o n e )  f l a v a  ( F a b r i c i u s )
P h y l lo d o c e  ( A n a i t i d e s )  m ucosa  O e r s te d  
E u l a l i a  f u c e s c e n s  S a in t - J o s e p h  
E u l a l i a  s p .
P h y l lo d o c id a e  i n d t .
Fam. N e re id a e
N e r e i s  ( H e d is t e )  d i v e r s i c o l o r  O .F .M u l le r  
P l a t y n e r e i s  d u m e r i l i i  (Audouin&  M iln e -E d w a rd s)
F am. O n u p h id ae
D io p a t r a  n e a p o l i t a n a  D e l le  C h ia je  
H y a l in o e c ia  f a u v e l i  R i o ja  
F am. L u m b r in e re id a e  
L u m b r in e r is  s p .
F am. H e s io n id a e
N e re y m ira  p u n c t a t a  (O .F .M u l le r )  (= C a s t a l i a  p u n c ta ta )  
M ic ro p h th a lm u s  a b e r r a n s  (W ebster&  B e n e d ic t )
Fam. N e p h th y id a e
N e p h th y s  c i r r o s a  E h ie r s
N e p h th y s  h o m b e rg i i  S a v ig n y
F am. S y l l i d a e
S y l l i s  g r a c i l i s  G rube
E xogone h e b e s  (W e b s te r  & B e n e d ic t )
P a r a p i o n o s y l l i s  m in u ta  P i e r a n t o n i  
F am. A p h r o d i t id a e
H arm o thoe  (H arm o th o e) l u n u l a t a  ( D e l l e  C h ia je )
F am. S i g a l i o n i d a e
S i g a l i o n  m a th i ld a e  A udou in  & M iln e -E d w a rd s
BÏVALVA
F am. C a r d i id a e
C e ra s to d e rm a  e d u le  ( L . )
Fam. S c r o b i c u l a r i i d a e  
S c r o b i c u l a r i a  p l a n a  ( da  C o s ta )
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Pam. T e l l i n i d a e
A n g u lu s  (M acom angulus) t e n u i s  (d a  C o s ta )  (=  T e l l i n a  T e n u is )
F am. S o le n id a e
S o len  m a r g in a tu s  (P e n n a n t)
E n s i s  s i l i q u a  ( L .)
F am. L u c in id a e
L o r ip e s  l a c t e u s  1 a c t e u s  ( L .)
F am. G a le o m a tid a e
P s e u d o p y th in a  s e t o s a  (D u n k e r) (= P . m acan d rew i)
F am. V e n e r id a e
C ham elea  s t r i a t u l a  (d a  C o s ta )  (= V enus s t r i a t u l a )
V enus c a s i n a  L .
V e n e ru p is  p u l l a s t r a  (M ontagu) (= T ap e s  p u l l a s t r a )
V e n e ru p is  (A m ygdala) d e c u s s a t a  ( L .)  (=  T ap es  d e c u s s a tu s )  
GASTEROPODA 
F am. h y d r o b i id a e
P e r i n g i a  u lv a e  (P e n n a n t)  (=  H y d ro b ia  u lv a e )
F am. N a s s a r i i d a e
H in ia  r e t i c u l a t a  ( L . )  (= N a s s a r iu s  r e t i c u l a t u s )
AMPHIPODA 
F am. H a u s t o r i i d a e  
U ro th o e  g r im a id i  C h e v reu x  
U ro th o e  b r e v i c o r n i s  B a te  
U ro th o e  e le g a n s  B a te  
B a th y p o r e ia  p e l a g i c a  B a te  
F am. A m p e lis c id a e  
A m p e lisc a  s a r s i  C h ev reu x  
F a m .L e u c o th o id a e  
L e u c o th o e  i n c i s a  R o b e r ts o n  
L e u c o th o e  l i l l j e b o r g i  B oeck 
F am. G am m aridae 
M e l i t a  p a lm a ta  (M ontagu)
Pam. C a p r e l l i d a e  
P h t i s i c a  m a r in a  S la b b e r
AS
F am Co r o p h i id a e  
C orophium  v o l u t a t o r  ( P a l l )
DECAPODA
Pam, P o r tu n id a e
C a r c in u s  m aenas ( L .)
Pam, C a l l i a n a s s i d a e  
U p o g eb ia  p u s i l l a  (P e ta g n a )
C a l l i a n a s s a  ( C a l l i c h i r u s )  t y r r h e n a  (P e ta g n a )  
Pam, C ra n g o n id a e  
C ran g o n  c ra n g o n  ( L ,)
ISOPODA
Pam, A n th u r id a e  
C y a tk u ra  c a r i n a t a  (K ro y e r)
Pam, S p h a e ro m a tid a e
Sphaerom a m onodi B o c q u e t ,L e v i  & H o e s t l a n d t  
Pam, O n is c id a e  
L i g i a  o c e a n ic a  ( L ,)
TANAIDACEA 
Pam, A p se u d id a e  
A p seu d es  l a t r e i l i i  
PHORONIDA
P h o r o n is  p sam m o p h ila  C o r i
P h o r o n is  p a l l i d a  S c h n e id é r r
NEMERTINA
In d e te rm in a d o
HYDROZOA
Pam. B o u g a n v i l l i i d a e  
P o d o c o ry n e  c a r n e a  ( S a r s )
PLATHELMXNTA 
P o l y c l a d i d a  i n d t ,
INSECTA,DIPTERA 
N in f a s  de  R h a g io n id a e  
Pam, A n g u i l l i d a e  (PISCES)
A n g u i l l a  a n g u i l l a  ( L . )
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D e s c r ip c iô n  de l a s  e s t a c i o n e s
La e s t a c i ô n  M-1 , e s  d e c i r  l a  de  n i v e l  m a re a l  mâs a l ­
t o  de  l a  p l a y a  de  M e ira  ( v e r  f i g ,  3) p r é s e n t a  e l  s u s t r a -
t o  con  un  c a r a c t e r i s t i c o  a s p e c to  fa n g o s o  y  de c o l o r  g r i s à  
c e o - n e g r u z c o .  Su n i v e l  m a re a l  e s  de 2 ,1 0  m s o b r e  e l  n i v e l  
c e r o  d e l  p u e r t o  de V ig o , l o  que  i n d i c a  que  d u r a n te  l o s  p e  
r i o d o s  de ma r e a s  v i v a s ,  p e rm a n e c e râ  d u r a n te  mucho tie m p o  
en  e m e rs iô n ,
Como p u e d e  v e r s e  en  l a  f i g u r a  7 , s u  s u s t r a t o  e s  de 
t i p o  a re n a  m e d ia , t a n t o  en  e l  n i v e l  A ( de  0 a  15 cm) co­
mo en  e l  n i v e l  B (1 5 -3 0  cm ); adem âs s e  a p r e c i a  u n a  g ra n
f l y c t u a c i ô n  a  l o  l a r g o  d e l  t ie m p e n  ambos n i v e l e s .  L os v a -
l o r e s  m ed io s  de  l a  m e d ia n a  ( Q^q) s o n :  p a r a  e l  n i v e l  su ­
p e r i o r  0 , 2 7 8  co n  u n a  d e s v i a c iô n  t i p i c a  de 0 ,0 4  y  p a r a  e l  
n i v e l  B 0 ,2 9 7  co n  d e s v i a c iô n  t i p i c a  de  0 ,0 9 5 .  Su c o e f i —  
c i e n t e  de s e l e c c i ô n  e s  aûn  m âs i r r e g u l a r  en  e l  tie m p o  que 
l a  m e d ia n a , p r e s e n ta n d o  g e n e ra lm e n te  u n a  s e l e c c i ô n  m a la  
o p o b re  en  am bos n i v e l e s ;  s o la m e n te  en  un  p a r  de  c a s o s  
a i s l a d o s  p r é s e n t a  s e l e c c i ô n  m o d e ra d a .
La s a l i n i d a d  a l c a n z a  en  e s t a  e s t a c i ô n  ( y  en  l a  c o -  
r r e s p o n d i e n t e  de  l a  p l a y a  de  C om barro) l a s  m ay o res  v a r i a -  
c io n e s ,  p r e s e n ta n d o  en  g e n e r a l  l o s  v a l o r e s  mâs b a jo s  de 
l a  p l a y a .  E l  v a l o r  m ed io  de to d a s  l a s  m e d ic io n e s  r e a l i z a -  
d a s  e s  de  2 9 ,6 6 % ,co n  u n a  d e s v ia c iô n  t i p i c a  de 2 ,9 5 .  Se pue  
de  o b s e r v a r  q u e , lô g ic a m e n te ,  l o s  v a l o r e s  mâs a l t o s  de  e s ­
t e  f a c t o r  c o in c id e n  co n  l o s  m eses  de  l a  é p o c a  e s t i v a l .
En e s t a  zo n a  de l a  p l a y a ,  e l  s e d im e n to  s e  m u e s tr a  co ­
mo muy r i c o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a ,e n  r e l a c i ô n  con  l a s  o t r a s  
e s t a c i o n e s  de  l a  m ism a p l a y a .  En l a  f i g u r a  8 s e  p u e d e  ob­
s e r v a r  como l a  m a t e r i a  o r g â n ic a  s u f r e  f u e r t e s  f l u c t u a c i o -  
n e s  co n  e l  p a s o  d e l  t ie m p o  p r e s e n tâ n d o s e  p o r  l o  g e n e r a l  
v a l o r e s  s u p e r i o r e s  e n  e l  n i v e l  B d e l  s u s t r a t o ,  que p r e -
s e n t a  un  v a l o r  m edio  de 2 ,0 7  co n  u n a  d e s v ia c iô n  t i p i c a  de 
1 ,4 2 .  P o r  e l  c o n t r a r i o  a l  n i v e l  A, p r é s e n t a  un  v a l o r  me­
d io  de 2 ,1 4  co n  u n a  d e s v i a c iô n  t i p i c a  de  1 ,0 4  e s  d e c i r ,  
e l  n i v e l  s u p e r i o r  s e  m u e s tr a  mâs r e g u l a r ,  d e n t r o  d e l  c a -  
r â c t e r  f l u c t u a n t e  que c a r a c t e r i z a  a  e s t e  f a c t o r  en  e s t a  
e s t a c i ô n ,  que  e l  n i v e l  i n f e r i o r .
E l c a r â c t e r  p o r o s i d a d - a i r e a c i ô n  d e l  s u s t r a t o  s e  mues 
t r a  ta m b ié n  co n  u n a  g ra n  v a r i a b i l i d a d  y  p r e c i s a m e n te  e s  
e n  e s t a  e s t a c i ô n  en  l a  que p r é s e n t a  l o s  v a l o r e s  m âs a l t o s  
de  l a s  d os p l a y a s .  E l v a l o r  m edio  de l a  p o r o s id a d  e s  de 
49,82%  y  s u  d e s v i a c iô n  t i p i c a  5 ,3 6 ,  m ie n t r a s  que p a r a  l a  
a i r e a c i ô n  e s t o s  v a l o r e s  so n  1 1 ,6 5  y  3 ,6 6  r e s p e c t iv a m e n te .  
En l a  f i g u r a  9 e s t â n  r e p r e s e n ta d o s  l o s  v a l o r e s  de  e s t a s  
d o s  v a r i a b l e s  a l o  l a r g o  d e l  t ie m p o .
E l c o n te n id o  en  o x ig e n o  de l a s  a g u a s  i n t e r s t i c i a l e s  
e s  en  e s t a  e s t a c i ô n  uno de  l o s  f a c t o r e s  que p r e s e n t a n  ma 
y o r e s  f l u c t u a c i o n e s  co n  e l  t ie m p o . Como e s  b ie n  s a b id o  e s  
t e  f a c t o r  a m b ie n ta l  t i e n e  u n a  v a r i a c i ô n  en  s e n t i d o  i n v e r ­
so  a  l a  de l a  s a l i n i d a d  d e l  a g u a , e s  d e c i r  que p r é s e n t a  
s u s  v a l o r e s  m in im os en  v a r a n o .  En e s t a  e s t a c i ô n ,  l a  M -1, 
e s  donde p r é s e n t a  l o s  v a l o r e s  mâs b a j o s ,  l l e g a n d o  i n c l u -  
so  en  o c a s io n e s  a  e n c o n t r a r s e  e l  a g u a  p r â c t i c a m e n te  s i n  
o x ig e n o  d i s u e l t o ,  como o c u r r i ô  c o n c re ta m e n te  en  o c tu b r e  
d e l  7 6 . E l v a l o r  m ed io  e n c o n tr a d o  e s  de  11,19%  (e x p r e s a d o  
e n  p o r c e n t a j e  d e l  v a l o r  de s a t u r a c i ô n )  y  s u  d e s v i a c iô n  t i  
p i c a  8 ,8 .
La e s t a c i ô n  M -2, s i t u a d a  en l a  p a r t e  c e n t r a l  de  l a  
p l a y a  de M e ira ,  en  l a s  p ro x im id a d e s  de l a  zona  q ue  s u e l e  
p e rm a n e c e r  e n c h a rc a d a  en  l a  m a y o r ia  de  l a s  b a ja m a r e s ,  v e r  
f i g u r a  3 , s e  e n c u e n t r a  en  un  n i v e l  m a re a l  de 1 ,6 0  m. E l 
t i p o  de g ra n o  que  c o n s t i t u y e  s u  s e d im e n to  e s  m enos v a r i a ­
b l e  co n  e l  t ie m p o  que e l  de  l a  e s t a c i ô n  M-1 ( F i g .  1 0 ) .
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Los v a l o r e s  m ed io s  de  s u s  m e d ia n a s  (Q^q ) i n d i c a n  que 
t a n t o  en  e l  n i v e l  A como en  e l  B s e  t r a t a  de a r e n a  f i n a .  
L os v a l o r e s  i n d i c a d o s  so n  l o s  de  0 ,1 9 9  y  0 ,2 3 7  r e s p e c t i v a  
m en te  p r e s e n t a n d o  ambos u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  d e l  o rd e n  
de  0 , 0 7 .  Se t r a t a  adem âs de un  s e d im e n to  con  s e l e c c i ô n  mo 
d e r a d a d  en  ambos n i v e l e s ,  s i e n d o  g e n e r a lm e n te  p e o r  en  e l  
mâs p r o f u n do ; c o n c r e t a m e n te  l o s  v a l o r e s  m ed io s  d e l  c o e f i -  
c i e n t e  de  s e l e c c i ô n  so n  1 ,5 0  p a r a  e l  n i v e l  A y  1 ,6 3  p a r a  
e l  m iv e l  B c o n  u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  en  ambos c a s o s  de 
0 , 2 5 .  E l  c a r â c t e r  de l a  s e l e c c i ô n  d e l  s u s t r a t o  s e  m u e s t r a  
como mâs i r r e g u l a r  a  l o  l a r g o  d e l  t ie m p o  que e l  de l a  me­
d i a n a .
La s a l i n i d a d  d e l  ag u a  i n t e r s t i c i a l  p r é s e n t a  v a l o r e s  
mâs e l e v a d o s  que  en  l a  e s t a c i ô n  a n t e r i o r  y  c o n  menos v a -  
r i a c i o n e s  t e m p o r a l e s .  En un  37,5% de l a s  o v a s i o n e s ,  s iem  
p r e  c o i n c i d i e n d o  con  l o s  m eses  e s t i v a l e s  o en  s u s  p r o x i ­
m id a d e s ,  e s t e  f a c t o r  s o b r e p a s ô  e l  v a l o r  d e l  35% ,. E l  v a ­
l o r  m ed io  e n c o n t r a d o  e s  de  3 2 ,2 0  %,con  u n a  d e s v i a c i ô n  t i  
p i c a  de 2 ,7 7 .  ( F i g .  I l )
La m a t e r i a  o r g â n i c a  p r é s e n t a  v a l o r e s  mâs a l t o s  en  e l  
n i v e l  s u p e r i o r ,  l o  c u a l  y a  s e  a p r e c i a  a  s im p le  v i s t a  a l  
e x c a v a r  en  e l  s u s t r a t o ,  y a  que  s e  p u e d e  o b s e r v a r  p e r f e c t a  
m e n te  que  e x i s t e  un  e s t r a t o  s u p e r i o r  b a s t a n t e  f i n a ,  e n t r e  
5 y  8 cm, de c o l o r  n e g ru z c o  n e ta m e n te  d i s t i n t o  a l  r e s t o  
d e l  s e d im e n to .  En e s t a  c a p a  e s  donde s e  e n c u e n t r a n  l o s  
b e r b e r e c h o s ,  que  en  e s t a  e s t a c i ô n  a l c a n z a n  s u s  d e n s i d a d e s  
mâs a l t a s .  En e l  n i v e l  A, e l  v a l o r  m ed io  e s  de  0 ,618%  con  
u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 0 ,4 7  m i e n t r a s  que  en  e l  n i v e l  B 
e s t o s  v a l o r e s  so n  r e s p e c t i v a m e n t e  de 0,406% y  0 ,1 9 5 .
En c u a n to  a  l a  p o r o s i d a d  , f i g u r a  1 2 ,  e l  s u s t r a t o  s e  
m u e s t r a  b a s t a n t e  c o n s t a n t e  a  l o  l a r g o  d e l  t ie m p o ,  s i e n d o  
s u  v a l o r  m ed io  de 46,33%  con  u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de  2 ,2 8
5Z
La a i r e a c i ô n  s i n  em bargo s e  m u e s t r a  mucho mâs v a r i a b l e ,  
c o n  u n o s  v a l o r e s  mâs e x t r e m e s  y  s i n  s e g u i r  u n a  r e g u l a r i -  
d ad  a p a r e n t e .  Su v a l o r  m ed io  e s  de 9,02% s i e n d o  s u  d e s ­
v i a c i ô n  t i p i c a  de 4 , 0 7 .
E l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  d e l  ag u a  i n t e r s t i c i a l  e s  q u i  
z â s  e l  f a c t o r  mâs f l u c t u a n t e  de e s t a  e s t a c i ô n ,  p r e s e n t â n ­
d o s e  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  m in im e e s t i v a l  y  l o s  v a  
l o r e s  mâximos i n v e r n a l e s . E l  v a l o r  m ed io  e s  de 25,846% con  
u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 1 4 ,7 3 .
La e s t a c i ô n  M-3, s e  h a l l a  s i t u a d a  en  l a s  p r o x im id a ­
d e s  de l a  l i n e a  de b a ja m a r  d ad  en  l a s  c a r t a s  h i d r o g r â f i -  
c a s  y  en  e l  m argen  O e s te  de l a  p l a y a ,  en  un  n i v e l  m a re a l  
a p ro x im ad o  de 0 ,5 0  m. En c u a n to  a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  g r a  
n u l o m é t r i c a s ,  en  e s t a  e s t a c i ô n  l a  a r e n a  e s  d e l  t i p o  deno 
m in a d a  " a r e n a  m ed ia"  au n q u e  muy p rô x im o  a l a  denom inada  
" a r e n a  f i n a " . ( F i g .  13) Sus v a l o r e s  m e d io s  so n  p a r a  e l  n i  
v e l  A 0 ,2 5 1  con  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 0 ,0 6  y  p a r a  e l  n i v e l  
B 0 ,2 5 8  co n  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 0 ,0 3 7 .  T am bién , en  compa 
r a c i ô n  con  l a s  d o s  e s t a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  e l  c o e f i c i e n t e  
de s e l e c c i ô n  s e  m u e s t r a  con  p o c a s  f l u c t u a c i o n e s  te m p o ra ­
l e s .  Sus v a l o r e s  m e d io s  so n  1 ,4 5  y  1 ,3 5  p a r a  l o s  n i v e l e s  
A y  B r e s p e c t i v a m e n t e ,  c o n  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de 0 ,0 6  
y  0 , 1 1 .  Se t r a t a  p u e s  de a r e n a  con  s e l e c c i ô n  m o d e ra d a .
La s a l i n i d a d  p r é s e n t a  un  v a l o r  m ed io  l i g e r a m e n t e  s u  
p e r i o r  a l  de  l a  e s t a c i ô n  a n t e r i o r  de  3 3 ,3 7 % ,con  u n a  d e s ­
v i a c i ô n  t i p i c a  de 1 ,8 7 .  Se o b s e r v a  que  l a  s a l i n i d a d  p e r -  
m anece  mâs c o n s t a n t e  que en  l a s  dos e s t a c i o n e s  h a s t a  a h o -  
r a  c o n s i d e r a d a s ,  au nqu e  como p u ed e  v e r s e  en  l a  g r â f i c a  de 
l a  f i g u r a  14 , e l  v a l o r  m inim o s e  s i t u a  en  2 9 ,9 % ,en  o c t u ­
b r e  d e l  76 l o  c u a l  s i n  d uda  s e  deb e  a  l a s  f u e r t e s  y  c o n s  
t a n t e s  I l u v i a s  que c a y ë r o n  d u r a n t e  l o s  d i a s  de m u e s t r e o  
s o b r e  e s t a s  p l a y a s .
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El. c o n t e n i d o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a  d e l  s e d im e n to ,  s e  
m u e s t r a  b a s t a n t e  c o n s t a n t e  en  e l  t ie m p o ,  a  e x c e p c iô n  de 
un  p i c o  muy a c u s a d o  en  d i c i e m b r e  de 19 7 5 . E l  v a l o r  m edio  
p a r a  e l  h o r i z o n t e  s u p e r i o r  que hemos denom inado  n i v e l  A, 
e s  de  0 ,  535% con  u na  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de  0 ,5 9 1 .  En e l  
n i v e l  B, e l  v a l o r  m ed io  e s  de  0 ,  389% y  s u  d e s v i a c i ô n  t i  
p i c a  0 ,2 9 1 .  Como p u e d e  a p r e c i a r s e  s e  t r a t a  de un  sed im en  
t o  p o b r e  en  m a t e r i a  o r g â n i c a .  ( F i g .  14)
E l  s e d im e n to  e s  b a s t a n t e  p o r o s ô , c o n  un  v a l o r  m edio  
de  47,30% y  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 0 ,9 9 8 ;  s e  m u e s t r a  con  po 
c a  v a r i a b i l i d a d  t e m p o r a l  m i e n t r a s  que l a  a i r e a c i ô n  p r e s e n  
t a  u n a s  f l u c t u a c i o n e s  mâs a c u s a d a s  y  un  v a l o r  m ed io  b a s ^  
t a n t e  b a j o ,  8 ,2 2  % c o n  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 1 ,3 9 .  ( F i g . 1 5 ) .
E l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  d e l  ag u a  i n t e r s t i c i a l  s e  p r e  
s e n t a  como e x tre m a d a m e n te  f l u c t u a n t e .  Su v a l o r  m ed io  e s  
r e l a t i v a m e n t e  a l t o ,  34,37% con  u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 
1 3 ,6 7 .  E l  v a l o r  o b t e n i d o  en  o c t u b r e  de 1976 l o  c o n s i f e r o  
a n o rm a lm e n te  b a j o  y  q u i z â s  s e a  d e b id o  a a lg û n  e r r o s  en  l a  
m a n i p u l a c iô n  de  l a  m u e s t r a .  P o r  l o  g e n e r a l  l a s  a g u a s  in-c 
t e r s t i c i a l e s  s e  m u e s t r a n  en  e s t a  e s t a c i ô n  como b i e n  o x ig e  
n a d a s .  ( F i g .  15)
La e s t a c i ô n  M-4, s e  e n c u e n t r a  en  e l  l i m i t e  i n f e r i o r  
de  l a  p a r t e  E s t e  de  l a  p l a y a  de M e i r a ;  s u  s i t u a c i ô n  p u ed e  
v e r s e  en  l a  f i g u r a  3 .  Su n i v e l  m a re a l  e s  l i g e r a m e n t e  s u ­
p e r i o r  a l  de  l a  M-3, de  0 ,6 5  m, y  c o m p a r te  con  e s t a  û l t i -  
ma l a  c a r a c t e r i s t i c a  de  p r e s e n t e r  u n a  a r e n a  b l a n c a  sum a- 
m e n te  l i m p i a .
E l  s e d im e n to  p r é s e n t a  l a  c a r a c t e r i s t i c a  de  s e r  muy 
c o n s t a n t e  en  e l  t ie m p o  en  c u a n to  a  s u s  p r o p i e d a d e s  g r a -  
n u l o m é t r i c a s ;  ( s u s  g r â f i c a s  e s t â n  r e p r e s e n t a d a s  en  l a  f i ­
g u r a  16) en  ambos n i v e l e s  A y  B e l  v a l o r  m ed io  e s  de 0 ,1 5 2  
y  0 ,1 5 7 ,  e s  d e c i r ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a a r e n a  f i n a  y  s u s  d e s
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v i a c i o n e s  t i p i c a s  que  p r e s e n t a n  u n o s  v a l o r e s  r e s p e c t i v e s  
de 0 ,0 3  y  0 ,0 0 9 ,  e s  d e c i r ,m u y  b a j o s ,  h a b la n  de e s a  c o n s -  
t a n c i a  d e l  s e d im e n to .  E l  c o e f i c i e n t e  de  s e l e c c i ô n  e s  de  
1 ,1 8  de v a l o r  m ed io  p a r a  e l  n i v e l  A, e s  d e c i r  s e l e c c i ô n  
b u e n a  y  de 1 ,2 5  en  e l  n i v e l  B, e s t e  e s ,  s e l e c c i ô n  mode—  
ra d a m e n te  b u e n a .  E s t e  c a r â c t e r ,  d e n t r o  de  l a  c o n s t a n c i a  
c a r a c t e r i s t i c a  d e l  s e d im e n to ,  e s  l i g e r a m e n t e  mâs v a r i a b l e  
que  l a  m e d ia n a .
La s a l i n i d a d  p r é s e n t a  un  v a l o r  m ed io  d e l  mismo o r —  
den  que e l  de  l a  e s t a c i ô n  M-3, i g u a l  a 33,31% *, c o n  u n a  
d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 1 ,9 3 ,  e s  d e c i r  ta m b ié n  de o r d e n  s i ­
m i l a r  a l  de  l a  e s t a c i ô n  m e n c io n a d a .  Sus o s c i l a c i o n e s  tem 
p o r a l e s  so n  l a s  t i p i c a m e n t e  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  d i s t i n  
t a s  é p o c a s  d e l  a n o ,p r e s e n t a n d o  u n o s  mâximos muy a c u s a d o s  
en  l o s  m ese mâs c a l u r o s o s .  ( F i g .  1?)
La m a t e r i a  o r g â n i c a  c o n t e n i d a  en  e l  s u s t r a t o  e s  muy 
s i m i l a r  en  l o s  d o s  n i v e l e s  c o n s i d e r a d o s  A y  B; s e  m u e s t r a  
b a s t a n t e  c o n s t a n t e  en  e l  t ie m p o  con  l a  s o l a  e x c e p c iô n  d e l  
m u e s t r e o  e f e c t u a d o  en  d i c i e m b r e - 7 5  e x a c ta m e n te  i g u a l  a  l o  
que  o c u r r i a  en  l a  e s t a c i ô n  M -3. Los v a l o r e s  m e d io s  h a l l a -  
d o s ,  0,489% en  e l  n i v e l  A con  u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 
0 ,2 9  y  0,487%  en  e l  n i v e l  B con  u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 
0 , 2 8 ,  d e m u e s t r a n  que s e  t r a t a  de un  s e d im e n to  muy p o b r e  
en  m a t e r i a  o r g â n i c a .  ( v e r  ta m b ié n  F i g .  1 7 ) .
L as  c a r a c t e r i s t i c a s  p o r o s i d a d - a i r e a c i ô n  d e l  s u s t r a t o ,  
q u i z â  so n  l a s  v a r i a b l e s  q u e  m arc an  m ay o re s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  e s t a  e s t a c i ô n  y  l a  p r e c e d e n t e ;  e l  s e d im e n to  s e  mues 
t r a  como muy p o r o s o  s i  s e  com para  c o n  l a s  e s t a c i o n e s  v i s  
t a s  h a s t a  a h o r a .  Su v a l o r  m ed io  e s  de  51,29% c o n  u n a  d e s ­
v i a c i ô n  t i p i c a  de 1 ,7 2  m i e n t r a s  que l a  a i r e a c i ô n ,  e s  b a s ­
t a n t e  m a la ;  s u  v a l o r  m ed io  e s  de 7,46% con  d e s v i a c i ô n  t i ­
p i c a  de 0 , 7 1 .  ambos p a r a m e t r o s  p a r e c e n  no  s e r  muy v a r i a b l e s
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a  l o  l a r g o  d e l  t ie m p o .  ( F i g .  18)
E l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  de  l a s  a g u a s  i n t e r s t i c i a l e s ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o  e s  sumame n t e  v a r i a b l e , e n c o n t r â n d o s e  u n o s  
v a l o r e s  muy d i s t i n t o s  s e g û n  s e  t r a t e  de  l a s  d i s t i n t a s  épo  
c a s  d e l  a n o .  S in  em bargo no  e s  é t a  l a  c a r a c t e r i s t i c a  mas 
d e s t a c a d a  de e s t a  v a r i a b l e  en  e s t a  e s t a c i ô n ,  s i  no  mâs , 
b i e n  e l  h e ch o  de p r e s e n t e r  u n o s  v a l o r e s  r e l a t i v a m e n t e  a l  
t o s  que  n o s  h a b la n  de  u n a s  a g u a s  muy b i e n  o x ig e n a d a s  a l o  
l a r g o  de  to d o  e l  a n o ,c o n  s u s  m in im o s , l ô g ic a m e n te  en  l o s  
m eses  de  mâs c a l o r .  E l  v a l o r  m edio  e n c o n t r a d o  e s  de  35,85% 
c o n  u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 1 5 ,3 6 .
En l a  p l a y a  de  C om b arro , l a  e s t a c i ô n  C-1 s e  h a l l a  s i  
t u a d a  en  l a  p o r c i ô n  s u p e r i o r  de d i c h a  p l a y a ,  en  u n  n i v e l  
m a r e a l  de  1 ,5 0 m ; ( F ig .  4 ) e s  de d e s t a c a r  l a  d i f e r e n c i a  de 
n i v e l  a p r e c i a b l e  e n t r e  ambas p l a y a s ,  y a  que como s u  p u e ­
de  o b s e r v a r ,  e l  n i v e l  m a r e a l  de  e s t a  e s t a c i ô n ,  que  e s  
p r â c t i c a m e n t e  e l  mâs a l t o  que  s e  p u e d e  a l c a n z a r  d e n t r o  de 
l a  s u p e r f i c i e  a r e n o s a  de  e s t a  p l a y a ,  s e  h a l l a  s i t u a d o  a -  
p ro x im a d a m e n te  a l a  misma a l t u r a  de m a re a  que l a  e s t a c i ô n  
M-2, que  como s e  i n d i c ô  en  s u  momento, e s t â  l o c a l i z a d a  
h a c i a  l a  m i t a d  de  l a  p l a y a  de M e ira .
E l  s u s t r a t o  de  e s t a  e s t a c i ô n ,  p r é s e n t a  un  e s p e c t o  
s i m i l a r  a l  de  l a  e s t a c i ô n  M-1, c o l o r  g r i s â c e o  y  c i e r t o  o 
l o r  a  s u l f h i d r i c o , p e r o - ’,s e  d i f e r e n c i a  de e s t a  p o r q u e  a q u i  
e n c o n t r a m o s  s o b r e  e l  s e d im e n to  g r a n  c a n t i d a d  de  p i e d r a s ,  
a lg u n a s  de g r a n  t a m a h o , s o b r e  l a s  que  s e  d é s a r r o i 1 an  a l g a s  
de  l o s  g é n e r o s  F u c u s  y  E n te ro m o rp h a  p r i n c i p a l m e n t e ,  y  a -  
demâs e l  s e d im e n to  s u e l e  p e rm a n e c e r  e n c h a rc a d o  en  g r a n  
p a r t e ,  l o  que  en  o c a s i o n e s  d i f i c u l t a  mucho l a  t é c n i c a  d e l  
m u e s t r e o .
La g r a n u l o m e t r i a ,  n o s  i n d i c a  que  s e  t r a t a  de  un  s e d i  
m en to  d e l  t i p o  " a r e n a  m e d ia ” , y a  que  s u  v a l o r  m ed io  e s  de
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0 ,3 8 1  co n  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 0 ,0 6  y  c o n  c o e f i c i e n t e  de 
s e l e c c i ô n  p o b r e ;  s u  v a l o r  m ed io  e s  de 2 ,2 5 ,  s i e n d o  e s t e  
f a c t o r  muy v a r i a b l e  en  e l  t ie m p o .  T o d as  e s t a s  c a r a c t e r i s  
t i c a s  g r a n u l o m é t r i c a s ,  a t a h e n  t a n  s o l o  a l  n i v e l  A, y a  que 
a l  l l e g a r  a  l o s  20 cm a p ro x im ad a m en te  de p r o f u n d i d a d ( y  en  
m uchas o c a s i o n e s  a n t e s )  e s  muy f r e c u e n t e  e n c o n t r a r s e  con  
g r a n d e s  p i e d r a s  que im p id e n  l a  p e n e t r a c i ô n  de l a  p a l a ,  l o  
que  h a  h e c h o  i m p o s i b l e  d i s p o n e r  de d a t o s  s u f i c i e n t e s  como 
p a r a  d a r  u n o s  v a l o r e s  que m e re z c a n  c o n f i a n z a .  De t o d a s  
fo rm a s  en  l a s  g r â f i c a s  de  l a  f i g u r a  19 s e  i n d i c a n  tam­
b i é n  e s t o s  v a l o r e s ,  que  como s e  p u e d e  o b s e r v a r  e x p r e s a n  
e l  c a r a c t e r  de  a r e n a  g r u e s a ,  p a r a  a q u e l l a s  o c a s i o n e s  en  
que  s e  pudo r e a l i z a r  l a  tom a de m u e s t r a .
La s a l i n i d a d  p r é s e n t a  a q u i  l o s  v a l o r e s  mâs b a j o s  de 
t o d a  l a  p l a y a ,  y  so n  d e l  o r d e n  de l o s  e n c o n t r a d o s  en  l a  
e s t a c i ô n  M-1 de M e i r a .  E l  v a l o r  m ed io  e s  de 27,34% »con  u  
n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 3 ,8 9 ;  e s  p u e s ,  un  p a r â m e t r o  de v a  
r i a b i l i d a d  t e m p o r a l  b a s t a n t e  a c u s a d a . ( F i g .  20)
La m a t e r i a  o r g â n i c a  p r é s e n t a  u n o s  v a l o r e s  muy a l t o s  
con  r e s p e c t o  a l o s  e n c o n t r a d o s  en  l a  o t r a  p l a y a ,  s i e n d o  
c o m p a ra b le  t a n  s o l o  a l  v a l o r  h a l l a d o  en  l a  e s t a c i ô n  M-1, 
aun que  e s  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  ta m b ié n  a  é s t e .  P o r  l a s  
c a u s a s  y a  e x p l i c a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  s o l o  s e  t e n d r â  en  
c o n s i d e r a c i ô n  l a s  d a t o s  d e l  n i v e l  A, que  so n  de  2,16% e l  
v a l o r  m ed io  y  de 0,7(1^ l a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a ;  l o s  v a l o r e s  
m âximos de e s t e  f a c t o r  s e  e n c o n t r a r o n  en  l o s  m eses  de i n  
v i e r n o , y  a  p e s a r  de s e r  b a s t a n t e  f l u c t u a n t e  a  l o  l a r g o  
d e l  a h o ,h o  l o  e s  t a n t o  como en  l a  e s t a c i ô n  M-1.
E l  s e d im e n to  p r é s e n t a  u n a  p o r o s i d a d  b a s t a n t e  a l t a ,  
c o n  un  v a l o r  m ed io  de 50,08% c o n  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de  3 , 5 .  
B in  em bargo r é s u l t a  mâs c a r a c t e r i s t i c o  de  e s t a  e s t a c i ô n ,  
e l  v a l o r  de l a  a i r e a c i ô n , q u e  p r é s e n t a  un  v a l o r  m ed io  muy
aa l t o ,  de  13,02% con  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 3 ,2 6 ,  d a t o s  que 
e s t â n  en  p e r f e c t a  c o n c o r d a n c i a  con  l o s  o b t e n i d o s  p a r a  l a  
e s t a c i ô n  M-1. T am bién  p a r a  c a l c u l a r  e s t a  v a r i a b l e  s e  ha  
t r o p e z a d o  con  l a  d i f i c u l t a d  y a  e x p u e s t a  de  l a  a p a r i c i ô n  
de  p i e d r a s  en  e l  s e d im e n to  a e s c a s a  p r o f u n d i d a d ,  l o  que 
h a  im p e d id o  que s e  p u d i e s e  r e a l i z a r  s u  c â l c u l o e n  a lg u n a s  
de  l a s  m u e s t r a s  , t a l  y  como r e f l e j a d o  en  e l  g r â f i c o  co  
r r e s p o n d i e n t e  de  l a  f i g u r a  21 ; en  e s a  misma g r â f i c a  s e  
p u e d e  o b s e r v a r  l a  enorm e v a r i a b i l i d a d  t e m p o ra l  de ambos 
f a c t o r e s .
E l  ag u a  i n t e r s t i c i a l  d e l  s u s t r a t o  e s  muy p o b r e  en  
c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  d i s u e l t o .  E l  v a l o r  m ed io  e n c o n t r a d o  
e s  de  12,38% co n  u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de  8 ,2 0 ,  e s  d e c i r  
c o n  u n a  g r a n  d i s p e r s i ô n  de l o s  d a t o s  a l r e d e d o r  d e l  v a l o r  
m e d io ,  l o  c u a l  e s  u n a  c a r a c t e r i s t i c a  comûn de e s t e  f a c t o r  
en  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  de  ambas p l a y a s .  ( F i g . 21)
P o r  l a  t a n t o ,  p o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l o s  v a l o r e s  de 
l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  c o n s i d e r a d a s ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r  
que  l a  e s t a c i ô n  C-1 e s  muy s i m i l a r  a  l a  e s t a c i ô n  M-1, e s  
ta n d o  s i t u a d a s  ambas en  l a  p a r t e  s u p e r i o r  de s u s  r e s p e c t i  
v a s  p l a y a s .
La e s t a c i ô n  C -2 ,  como p u e d e  v e r s e  en  l a  f i g u r a  4  s e  
h a l l a  s i t u a d a  en  l a  zo n a  m e d ia  de  l a  p l a y a ,  j u n t o  a  s u  
m arg en  p e s t e .
E l  s e d im e n to ,  en  s u  n i v e l  A e s t â  fo rm ad o  p o r  a r e n a  
f i n a ,  c u y a  m e d ia n a  p r é s e n t a  un  v a l o r  m ed io  de 0 ,2 2 9  m ien  
t r a s  que  e l  c o e f i c i e n t e  de s e l e c c i ô n  c o n  s u  v a l o r  m edio  
de  1 ,4 6  n o s  i n d i c a  que s e  t r a t a  de un  s e d im e n to  de s e l e c  
c i ô n  m o d e ra d a ;  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  r e s p e c t i v a s  son  
de  0 ,0 5  y  0 , 0 6 .  En e l  n i v e l  B , s e  e n c u e n t r a  un  v a l o r  m edio  
de  l a  m e d ia n a  de  0 ,2 7 2  c o n  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de  0 ,0 8  l o  
qu e  n o s  i n d i c a  s e  t r a t a  de  a r e n a  g r u e s a ,  c u y a  s e l e c c i ô n
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e s  t a m b ié n  m o d era d a  en  e s t e  n i v e l .  No s e  a p r e c i a  u n a  va. -  
r i a c i ô n  e x c e s i v a  a  l o  l a r g o  d e l  a n o .  ( F i g . 2 2 )
La s a l i n i d a d  p r é s e n t a  un  v a l o r  de  33,05% *con d e s v i a  
c i ô n  t i p i c a  de  2 ,2 4  , s i e n d o  n e ta m e n te  s u p e r i o r  a  l a  de 
l a  e s t a c i ô n  C-1 y  d e l  mismo o r d e n  que  que  l a s  de  l a s  M-2, 
M-3 y  M-4. P r é s e n t a  t a m b ié n  u n a  f l u c t u a c i ô n  n o rm a l  a  l o  
l a r g o  d e l  a n o , c o n  l o s  c o n s a b id o s  mâximos en  l o s  m e s e s  e s  
t i v a l e s .
La m a t e r i a  o r g â n i c a  c o n t e n i d a  en  e l  s e d im e n to  e s  b a s -  
t a n t e  e s c a s a :  0,40% y  0,45% r e s p e c t i v a m e n t e  en  l o s  n i v e l e s  
A y  B, con  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  r e s p e c t i v a s  de 0 ,2 9  y  0 ,3 8 .  
Aunque l o s  v a l o r e s  en  ambos n i v e l e s  so n  muy s i m i l a r e s ,  s e  
a p r e c i a  que p o r  l o  g e n e r a l  e x i s t e  m ayor c a n t i d a d  d e  m ate  
r i a  o r g â n i c a  en  l a s  m u e s t r a s  p r o c e d e n t a s  d e l  n i v e l  B, co  
mo p u e d e  v e r s e  en  l a  f i g u r a  23 .
La p o r o s i d a d  e s  muy b a j a ,  y a  que p r é s e n t a  un  v a l o r  me 
d i o  de 44,76%  c o n  d e s v i a c i ô n  t ^ i c a  de 1 ,7 6  y  s u  a i r e a c i ô n  
e s  ta m b ié n  muy e s c a s a ,  co n  un  v a l o r  m ed io  de 7 ,2 3  y  d e s  
v i a c i ô n  t f> ica  de 2 ,3 1 ;  ambos f a c t o r e s  p r e s e n t a n  u n a  g r a n  
v a r i a b i l i d a d  a l o  l a r g o  d e l  t ie m p o ,  au nqu e  e s  s u p e r i o r  l a  
de  l a  a i r e a c i ô n  como en  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  e s t u d i a d a s .  
(V e r  f i g u r a  2 4 ) •
E l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  d e l  ag u a  r e t e n i d a  p o r  e l  s u s  
t r a t o  no  e s  e x c e s iv a m e n te  e l e v a d o ,  y a  que  p r é s e n t a  un  v a  
l o r  m ed io  de  27,06% c o n  u n a  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de  1 4 ,1 6 .
La e s t a c i ô n  0 - 3  en  l a  misma p e r p e n d i c u l a r  a  l a  l i n e a  
de  C o s ta  que  l a  0 - 2  p e r o  en  un  n i v e l  m a r e a l  de  0 ,50m  , e s  
d e c i r  q s  d e c i r  b a s t a n t e  i n f e r i o r  a l  de  l a  e s t a c i ô n  a n te »  
r i o r .  ( F i g .  4 )
L os v a l o r e s  m e d io s  de l a  m ed ian  so n  de  0 ,2 7 4  co n  d e s  
v i a c i ô n  t i p i c a  de 0 ,0 2 8  en  e l  n i v e l  A y  de 0 ,2 5 6  c o n  d e s
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v i a c i ô n  t i p i c a  de 0 ,0 2 9  en  e l  n i v e l  B; e s  d e c i r ,  s e  t r a t a  
de  a r e n a  m e d ia  en  l o s  d o s  n i v e l e s ,  s i e n d o  l i g e r a m e n t e  s u  
p e r i o r  en  e l  n i v e l  A; s u s f l u c t u a c i o n e s  t e m p o r a l e s  so n  po 
co  i m p o r t a n t e s .  La s e l e c c i ô n  e n c o n t r a d a  e s  de  t i p o  mode­
r a d a  en  ambos n i v e l e s ,  ( F i g ,  25)
La s a l i n i d a d  p r é s e n t a  un v a l o r  m ed io  de 3 3 ,0 2 % ,con  
d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 2 , 4 5 ,  e s  d e c i r  u n o s  v a l o r e s  p r â c t i -  
c ame n t e  i d é n t i c o s  a  l o s  e n c o n t r a d o s  e n  l a  e s t a c i ô n  C -2 ,
La m a t e r i a  o r g â n i c a  e s  muy s i m i l a r  en  l o s  n i v e l e s  A 
y  B y a  que  en  e l  p r im e r o  de e l l o s  p r é s e n t a  un  v a l o r  m edio  
de  0,545% y  en  e l  seg u n d o  0,519% c o n  u n a s  d e s v i a c i o n e s  -  
t i p i c a s  r e s p e c t i v a s  de 0 ,3 0 5  y  0 ,2 8 2  t r a t â n d o s e  p u e s  de 
un  f a c t o r  b a s t a n t e  v a r i a b l e .  En l a  f i g u r a  26 , e s t a n  r e p r e  
s e n t a d a s  l a s  g r â f i c a s  de  l a  s a l i n i d a d  y  m a t e r i a  o r g â n i c a ) ,
La p o r o s i d a d  e s  d e l  mismo o r d e n  que  l a s  e n c o n t r a d a s  
en  l a  e s t a c i ô n  C -2  con  un  v a l o r  m ed io  de 44,01% y  d e s v i a  
c i ô n  t i p i c a  de 2 ,2 2 ,  La a i r e a c i ô n  p r é s e n t a  eiü^esta e s t a - ^  
c i ô n  e l  v a l o r  mâs b a j o  de  t o d o s  l o s  e n c o n t r a d o s  en  ambas 
p l a y a s ,  6,65% y  s u  d e s v i a c i ô n  t i p i c a  e s  1 ,4 3 .
E l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  d e l  a g u a  i n t e r s t i c i a l  e s  b a s  
t a n t e  b a j o ,  co n  un  v a l o r  m ed io  de 23,67%  y  d e s v i a c i ô n  t i ­
p i c a  de 1 2 ,1 0 ,  con  u n a  g r a n  v a r i a c i ô n  s e g û n  l o s  d i s t i n t o s  
m e se s  d e l  a n o ,  ( F i g ,  27)
P o r  û l t i m o ,  l a  e s t a c i ô n  C -4  s e  h a l l a  s i t u a d a  en  e l  
m arg en  E s t e  de l a  p l a y a  de Com barro  ( f i g , 4) muy p rô x im a  
a  l a  l i n e a  de  b a ja m a r  m âxim a. Su n i v e l  m a r e a l  a p ro x im ad o  
e s  de 0 ,6 0  m,
E l  s u s t r a t o  e s  d e l  t i p o  a r e n a  f i n a  en  e l  n i v e l  A y  
a r e n a  m e d ia  en  e l  B, s i e n d o  l a  s e l e c c i ô n  en  ambos n i v e —  
l e s  de  t i p o  m o d e ra d a ,  L os v a l o r e s  m e d io s  so n  p a r a  l a  me- 
d i a n a  0 ,2 3 4  en  e l  n i v e l  A y  0 ,2 7 0  e n  e l  B co n  d e s v i a c i o -
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n é s  t i p i c a s  d e l  o r d e n  de  0 ,0 7  m i e n t r a s  que  l o s  c o e f i c i e n  
t e s  de s e l e c c i ô n  p r e s e n t a n  ambos e l  v a l o r  de 1 ,4 7  c o n  d e s  
v i a c i ô n  t i p i c a  de  0 ,0 8  en  e l  n i v e l  A y  0 ,1 7  en  e l  B . ( E s ­
t e s  v a l o r e s  e s t â n  r e p r e s e n t a d o s  en  l a s  g r â f i c a s  de  l a  f i  
g u r a  28)
La s a l i n i d a d  t i e n e  un  v a l o r  m ed io  de  33,23%oCon u n a  /  
d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 1 , 7 8 ,  Se t r a t a  p o r  l o  t a n t o  de  un 
t i p i c o  a m b ie n te  e u h a l i n o .
La m a t e r i a  o r g â n i c a  p r é s e n t e  en  e l  s e d im e n to  d e n t r o  
de  l a  p o b r e z a  que  c a r a c t e r i z a  a ambas p l a y a s  en  l o  que  ' 
r e s p e c t a  a  e s t e  f a c t o r ,  p r é s e n t a  u n o s  v a l o r e s  i n t e r m e d i o s  
e n t r e  l o s  mâs e l e v a d o s  de  l a s  e s t a c i o n e s  C-1 y  M-1 y  l o s  
m in im os de l a  C -2 ,  s i e n d o  d e l  o rd e n  de l o s  h a l l a d o s  en  . 
l a  e s t a c i ô n  M -2, aunqu e  en  o r d e n  i n v e r s o  en  c u a n t o  a  l o s  
n i v e l e s  A y  B s e  r e f i e r e .  En e s t a  e s t a c i ô n  l o s  v a l o r e s  
m e d io s  e n c o n t r a d o s  so n  de 0 ,5 9 8  en  e l  n i v e l  A y  0 ,6 6 3  en  
e l  n i v e l  B, con  u n a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  r e s p e c t i v a s  de 
0 ,3 5  y  0 , 3 4 .  Se t r a t a  de  u n a  v a r i a b l e  co n  g r a n d e s  o s c i —  
l a c i o n e s  t e m p o r a l e s .  ( F i g . 29)
La p o r o s i d a d  p r é s e n t a  un  v a l o r  m ed io  de 46,95%  con  
d e s v i a c i ô n  t i p i c a  de 1 ,6 7  y  l a  a i r e c i ô n  9,02% y  1 ,9 5  r e s  
p e c t i v a m e n t e .  Ambos f a c t o r e s  so n  b a s t a n t e  f l u c t u a n t e s  con  
e l  t i e m p o . ( F i g . 30)
E l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  d e l  ag u a  i n t e r s t i c i a l  d e l  
s u s t r a t o  n o s  i n d i c a  que  s e  t r a t a  de  u n a  z o n a ,  que  como e l  
r e s t o  de  l a  p l a y a  e s  b a s t a n t e  p o b re  en  c u a n to  a o x ig e n o  
d i s u e l t o .  Su v a l o r  m ed io  e s  de  18,24% c o n  u n a  d e s v i a c i ô n  
t i p i c a  de 9 ,0 8 .  ( F i g . 30)
En s u m a , s i  s e  com paran  l a s  ocho  e s t a c i o n e s  c o n s i d e -  
r a d a s  en  l a s  d o s  p l a y a s ,  s e  p u e d e n  o b t e n e r  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n c l u s i o n e s ,  a l a  v i s t a  de  l o s  v a l o r e s  de l o s  f a c t o r e s
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ua m b i e n t a l e s  que  s e  h an  e s t u d i a d o :  E x i s t e #  dos e s t a c i o n e s  
l a  C-1 y  l a  M-1 que so n  muy s i m i l a r e s  e n t r e  s i ,  a l  t i e m ­
po  que e s t â n  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d a s  d e  l a s  o t r a s  s e i s ,  
p o r  p o s e e r  un  s e d im e n to  c o n  g ra n o  de  t i p o  " a r e n a  m e d ia ” y  
g r u e s a ,  s o b r e  to d o  en  e l  n i v e l  B ,u n a  s a l i n i d a d  b a s t a n t e  
i n f e r i o r  a  l a s  de  l a s  o t r a s  e s t a c i o n e s ,  un  m ayor c o n t e n i  
do en  m a t e r i a  o r g â n i c a  y  u n a  p o r o s i d a d  y , s o b r e ,  t o d o ,  una  
a i r e a c i ô n  muy s u p e r i o r a  l a  d e l  r e s t o  de l a s  e s t a c i o n e s ;  
a s i . mismo e l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  d e l  ag u a  i n t e r s t i c i a l  
e s  mucho m enor en  e s t a s  d o s  e s t a c i o n e s .
E l  r e s t o  de  l a s  s e i s  e s t a c i o n e s  so n  b a s t a n t e  s i m i l a  
r e s  e n t r e  s i  p u d ié n d o s e  q u i z â s  d i f e r e n c i a r  l a s  e s t a c i o n e s  
M-2 y  0 - 4  de l a s  o t r a s  c u a t r o  r e s t a n t e s  d e b id o  a s u  con­
t e n i d o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r .
Se a p r e c i a  u n a  d i f e r e n c i a  b a s t a n t e  C l a r a  e n t r a  l a s  
e s t a c i o n e s  de  u n a  p l a y a  y  o t r a  û n ic a m e n te  en  que  l a  p l a ­
y a  de C om barro  p r é s e n t a  s u s  a g u a s  i n t e r s t i c i a l e s  con  u na  
m ayor p o b r e z a  en  o x ig e n o  que  l a  p l a y a  de  M e i r a .
Î3
A n â l i s i s  f a c t o r i a l
Al i n s p e c c i o n a r  l a  m a t r i z  de c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  
124 m u e s t r a s ,  p a r a  d a t o s  de d e n s id a d  t r a n a s f o r m a d o s , ( P r o -  
gram a l )  s e  o b s e r v a  que  e x i s t e  un  g ru p o  de m u e s t r a s  p e r -  
f e c t a m e n t e  d e f i n i d O f  y a  que  en  l a  p l a y a  de M e i r a ,  mâs d e l  
90% de l a s  m u e s t r a s  de l a  e s t a c i ô n  M-1 (n s  i  a  n 2i 4 ) p r e  
s e n t a n  un  c o e f e c i e n t e  de c o r r e l a c i ô n  e n t r e  t o d a s  e l l a s ,  
c o n s i d e r a d a s  d o s  a d o s ,c o m p re n d id o  e n t r e  0 , 8  y  1 .  En l a  
p l a y a  de Com b a r r o  s e  o b s e r v a  que e x i s t e  u n a  e s t a c i ô n , l a  
C-1 ( m u e s t r a s  de  l a  n s  61 a  l a  n s  76) que  t a m b i in  p r e s e n  
t a n  que  t a m b i i n  p r e s e n t a n  u n o s  c o e f i c i e n t e s  de  c o r r e l a —  
c i ô n  muy a l t o s  e n t r e  s u s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s ,  au nqu e  en  e s  
t a  p l a y a ,  no  s e  e n c u e n t r a  t a n  m arc ad a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
l a s  m u e s t r a s  de  e s t a  e s t a c i ô n  y  l a s  r e s t a n t e s .
En e f e c t o ,  en  m u e s t r a s  tom ad as  en  f e b r e r o ,  a b r i l  y  
a g o s t o  de 1 9 7 6 , s e  e n c u e n t r a n  c o r r e l a c i o n e s  b a s t a n t e  f u e r -  
t e s  con  m u e s t r a s  de o t r a  zon a  de l a  p l a y a  e  i n c l u s o  de l a  
p l a y a  de M e i r a ,  aunque  en  p r o p o r c i o n e s  b a s t a n t e  e s c a s a s ;  
c o n c r e t a m e n t e  e s a s  c o r r e l a c i o n e s  s e  dan  s o b r e  to d o  con  a l  
g u n a s  m u e s t r a s  de  l a  e s t a c i ô n  C-2 y  con  u n a  de l a  e s t a c i ô n  
C -3 ,  p o r  l o  que  r e s p e c t a  a Com barro y  en  M e ira  con  a l g u -  
n a s  m u e s t r a s  de  l a s  e s t a c i o n e s  M-2 y  M-4. Al mismo t ie m ­
po l a s  m u e s t r a s  de e s t a s  dos  e s t a c i o n e s ,  M-1 y  C -1 ,  p r e ­
s e n t a n  u n a  g r a n  i d e n t i d a d  e n t r e  s i ,  co n  v a l o r e s  muy a l t o s  
de  c o r r e l a c i ô n .
Se t r a t a  p o r  l o  t a n t o  de u na  f a c i è s  que en  ambas p i a  
y a s  e s t â  muy b i e n  s e g r e g a d a  d e l  r e s t o ,  aun que  s u  d e f i n i -  
c i ô n  e s  m e jo r  en  l a  p l a y a  de M e i r a .  D enom inaré  d e s d e  e s t e  
momento a  l a s  z o n a s  o c u p a d a s  p o r  l a s  d o s  e s t a c i o n e s  en 
s u s  r e s p e c t i v a s  p l a y a s .  F a c i è s  de N e r e i s ,  p o r  s r e  é s t a  l a  
e s p e c i e  mâs c a r a c t e r i s t i c a  de  l a s  que  a l l i  h a b i t a n .  E s t a  
f a c i e s  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  â r e a  o c u p a d a  p o r  l a  com unidad
r e d u c i d a  de Macoma, que  y a  d e s c r i b i  a n t e r i o r m e n t e  en  l a  
p l a y a  de M e ira  ( V i é i t e z , 1 9 7 6 )•
E l  s i g u i e n t e  c o n j u n t o  de  m u e s t r a s  a g r u p a d a s ,  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  a  l a  e s t a c i ô n  M-2, p r é s e n t a  p o r  l o  g e n e r a l  una  
c o r r e l a c i ô n  b a s t a n t e  a l t a  con  l a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  e s  
t a c i ô n  C -4 :  En ambas z o n a s  s e  o b s e r v a  que  l a  p r e s e n c i a  de 
C e r a s to d e r m a  e d u l e ,  c o n  g r a n  a b u n d a n c ia  y  f r e c u e n c i a  e s  
l a  c a r a c t e r i s t i c a  mâs d e s t a c a d a ,  y  c u r i o s a m e n t e ,  a  p a r t i r  
de  a g o s t o  de 197 6 , en  que  pu d e  p b s e r v a r  que  s e  d i o  u na  ex  
t r a o r d i n a r i a  m o r ta n d a d  de e s t a  e s p e c i e  en  l a s  d o s  p l a y a s ,  
( q u e  e n  l a  de  Com barro  e r a  f â c i l  de co m p ro b a r  p o r  e l  a cû  
m ulo  de c o n c h a s  a b i e r t a s  c o n . l a s  p a r t e s  b l a n d a s  d e l  a n i ­
m al d e n t r o  en  e s t a d o  de s e m id e s c o m p o s ic iô n )  l a s  c o r r e l a ­
c i o n e s  s e  h a c e n  muy b a j a s  e i n c l u s o  en  v a r i e s  c a s o s  n e g a -  
t i v a s .
En c u a n t o  a  r e l a c i o n e s  de  e s t a  e s t a c i ô n  c o n  o t r a s  de 
l a  misma p l a y a , s e  o b s e r v a  que  l a s  m ay o re s  c o r r e l a c i o n e s  
s e  dan  con  l a  M-4 y  s o la m e n te  de u n a  m an e ra  a i s l a d a  s e  en  
c u e n t r a n  c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  con  l a  M -3. Con r e s  
p e c t o  a  l a s  r e l a c i o n e s  con  l a  o t r a  p l a y a ,  a  p a r t e  l a  n o t a  
b l e  i d e n t i d a d  de e s t a s  m u e s t r a s  c o n  l a s  de  l a  e s t a c i ô n  
C -4  y a  m e n c io n a d a ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r  que  p r é s e n t a  c o r r e  
l a c i o n e s  en  m ayor o m enor g ra d o  con  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  
de  l a  p l a y a  de C om barro , s i e n d o  q u i z a s  l a  menos sem ej a n t e  
l a  e s t a c i ô n  C -3 .
L os c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i ô n  de  l a s  d i s t i n t a s  -  
m u e s t r a s  de l a  e s t a c i ô n  M-3 e n t r e  s i ,  n o s  i n d i c a  que  ap a  
r e c e  como menos c o n s t a n t e  ( p a r e c i d a  a s i  misma) a  l o  l a r ­
go d e l  t ie m p o ,  que  l a s  e s t a c i o n e s  h a s t a  a h o ra  c o n s i d e r a ­
d a s .  D e n t ro  d e l  c o n t e x t e  de l a  p l a y a  de M e i ra ,  e s t a  e s t a ­
c i ô n  s e  p r é s e n t a  como muy p e c u l i a r ,  y a  que  no  p r é s e n t a  
n in g u n a  r e l a c i ô n  con  l a  e s t a c i ô n  M-1, y  a p e n a s  a lg u n a  con
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l a  M-2, c o n c r e t a m e n te  en  e n e r o - 7 7 .  A lgo  m ayor e s  s u  r e l a  
c i ô n  con  l a  e s t a c i ô n  M-4, aunque  en  n in g û n  c a s o  s e  p r e s e n  
t a  un  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ô n  e n t r e  do s  m u e s t r a s  de  am 
b a s  e s t a c i o n e s  i g u a l  o s u p e r i o r  a  0 , 7 5 .  En l o  que  c o n c i e r  
n e  a  s u  c o m p a ra c iô n  c o n  l a  p l a y a  de C om barro , e s t a  e s t a ­
c i ô n  no p r é s e n t a  s i m i l i t a u d  a lg u n a  co n  l a  e s t a c i ô n  C -1 ; 
p o r  e l  c o n t r a r i o  l o s  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i ô n  e n t r e  
s u s  m u e s t r a s  y  l o s  de l a  e s t a c i ô n  C-3 so n  b a s t a n t e  a l t o s  
r e v e l ando u na  g r a n  s i m i l i t u d  e n t r e  ambas que s e  m a n t i e n e  
a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  S o la m e n te  en o c t u b r e  d e l  76 e s t o s  
c o e f i c i e n t e s  f u e r o n  b a j o s ;  a s i  mismo, aunque  con  m enor 
p r o p o r c i ô n , t a m b i é n  p r é s e n t a  c i e r t a  s i m i l i t u d  con  l a s  e s ­
t a c i o n e s  C -2  y  C -4 .
La e s t a c i ô n  M-4 c o m p a r te  con  l a  M-3 l a  c a r a c t e r i s —  
t i c a  de no  p e rm a n e c e r  c o n s t a n t e  a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  y a  
que  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  s u s  d i s t i n t a s  
m u e s t r a s  no so n  muy e l e v a d o s .  No p r é s e n t a  a b s o lu ta m e n te  
n in g u n a  r e l a c i ô n  con  l a  M-1 y  con  l a  C-1 e s  t a m b ié n  p r à é  
t i c a m e n t e  n u l a .  E x i s t e  u n a  r e l a c i ô n  m o d erad a  e n t r e  e s t a  
e s t a c i ô n  y  l a  M-2 y  M-3 de l a  misma p l a y a .  D el mismo o r ­
den  e s  s u  r e l a c i ô n  co n  l a s  t r è s  e s t a c i o n e s  que q u e d an  p o r  
c o n s i d e r a r  en  l a  p l a y a  de  Com barro  C -2 ,  C-3 y  C -4 .
En l a  e s t a c i ô n  C -2  n u e v am en te  n o s  e n c o n tra m o s  con  
que e x i s t e n  i m p o r t a n t e s  v a r i a c i o n e s  a l o  l a r g o  d e l  t ie m p o ,  
s i e n d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i ô n  e n t r e  s u s  d i s t i n ­
t a s  m u e s t r a s ,  r e l a t i v a m e n t e  a l t o s ,  p e r o  d e s d e  l u e g o  s i n  
m o s t r a r  l a  f a l t a  de  v a r i a b i l i d a d  e x i s t e n t e  en  l a  f a c i è s  
de  N e r e i s .  La m ayor r e l a c i ô n  con  o t r a s  z o n a s  de l a  p l a y a  
de C om barro , l a s  m u e s t r a  con  l a  e s t a c i ô n  C -3 ,  de  l a  c u a l  
s e  d i f e r e n c i a  s o l o  p o r  e l  n i v e l  m a r e a l ,  que  e s  i n f e r i o r  
en  e s t a  s e g u n d a .  Con l a s  o t r a s  dos e s t a c i o n e s  de C om barro , 
m u e s t r a  u n a  r e l a c i ô n  b a t a n t e  d é b i l  c o n  l a  C -4  y  p r â c t i c a -
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m en te  n u l a  con  l a  C -1 ,  Su r e l a c i ô n  con  l a s  e s t a c i o n e s  de 
l a  p l a y a  de M e ira  e s  t a m b ié n  b a s t a n t e  d é b i l ,  e x c e p t o  con  
l a  M-1 co n  l a  que  no e x i s t e  r e l a c i ô n  a lg u n a .
La e s t a c i ô n  C-3 e s  muy c o n s t a n t e  en  e l  t i e m p o ,  e s  de 
c i r ,  s u s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  e s t â n  b i e n  c o r r e l a c i o n a d a s  en  
t r e  s i .  E s t a  e s t a c i ô n  s e  m u e s t r a  b i e n  c o r r e l a c i o n a d a  a  s u  
v e z  con  l a  C -4  y  en  m enor p r o p o r c i ô n  con  l a  C -2 ,  M-3 y  M- 
4 .  Como c a b i a  e s p e r a r  d e s p û é s  de to d o  l o  a n t e r i o r m e n t e  ex  
p u e s t o ,  s u s  c o r r e l a c i o n e s  con  l a  C-1 y  M-1 so n  p r â c t i c a -  
m en te  n u l a s .
La e s t a c i ô n  C -4 ,  como y a  h e  i n d i c a d o  p r é s e n t a  c o r r e  
l a c i o n e s  a l t a s  con  l a  e s t a c i ô n  M-2, e x c e p t o  a  p a r t i r  de 
a g o s t o  d e l  76 , é p o c a  de  l a  y a  c o m e n ta d a  m o r ta n d a d  ex—  
t r a o r d i n a r i a m e n t e  a l t a  o b s e r v a d a  en  l a  e s p e c i e  C. e d u l e .
S i  s e  e x c e p tû n  l a s  e s t a c i o n e s  C-1 y  M-1, con  e l  r e s t o  de 
l a s  e s t a c i o n e s  p r é s e n t a  u n a s  c o r r e l a c i o n e s  mâs o menos 
a l t a s .
En re s u m e n ,  de  l a  i n s p e c c i ô n  de l a  m a t r i z  de  c o r r e ­
l a c i ô n  s e  p u e d e  d e d u c i r  que  e x i s t e  u n a  s e g r e g a c i ô n  c l a r a  
de l a s  e s t a c i o n e s  C-1 y  M-1 con  r e s p e c t o  a  t o d a s  l a s  d e -  
m âs, e s t a n d o  a l  mismo t ie m p o  muy c o r r e l a c i o n a d a s  e n t r e  e 
l i a s .  E l  r e s t o  de  l a s  e s t a c i o n e s  m u e s t r a  ta m b ié n  r e l a c i o  
n é s  e n t r e  s i ,  d e s t a c a n d o  l i g e r a m e n t e  l a  c o r r e l a c i ô n  e x i s  
t e n t e  e n t r e  M-2 y  C -4 .  E s i n t e r e s a n t e  r e s a l t a r  l a  c o i n c i  
d e n c i a  de e s t o s  r e s u l t a d o s  b a s a d o s  en  c o e f i c i e n t e s  de  co  
r r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  e s t a n d o  é s t a s  c a -  
r a c t e r i z a d a s  p o r  l a s  d e n s i d a d e s  de l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s ,  
y  l o s  o b t e n i d o s  c o n s i d e r a n d o  l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  co  
mo c a r a c t e r i s t i c a s  de  e s t a s  m ism as m u e s t r a s .
T e n ie n d o  en  c u e n t a  qu en  l a  p l a y a  de M e ira  h e  d e s c r i  
t o  en  un  t r a b a j o  a n t e r i o r  (1 9 7 6 )  l a  e x i s t e n c i a  de  d o s  c o -  
m u n id a d e s ,  l a  r e d u c i d a  de  macoma y  l a  b o r e a l  l u s i t â n i c a
de T e l l i n a ,  y  que  p o r  l a s  e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s  y  s u  d i s -  
t r i b u c i ô n  en  l a  p l a y a  de  Com barro  e x i s t e n  l a s  m ism as comu 
n i d a d e s ,  s u  d i s t r i b u c i ô n  e s  l a  s i g u i e n t e :  En M e i r a ,  t a l  y  
como s e  i n d i c a b a  en  e l  m en c io n ad o  t r a b a j o ,  l a  co m u n id ad  
r e d u c i d a  de Macoma o c u p a  e l  n i v e l  m a r e a l  s u p e r i o r ,  d e n t r o  
d e l  i n t e r m a r e a l ,  y  e l  m e d io ,  e s  d e c i r  e l  â r e a  o c u p a d a  p o r  
l a s  e s t a c i o n e s  M-1 y  M -2, e s t a n d o  l a  e s t a c i ô n  l a  e s t a c i ô n  
M-1 en  l o  que  h e  denom inado  f a c i e s  de  N e r e i s .  E l  r e s t o  co 
r r e s p o n d e  a  l a  co m un idad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de  T e l l i n a  ,n o  
s i e n d o  muy p r e c i s o s  l o s  l i m i t e s  que s e p a r a n  u n a  de  o t r a ,  
y a  que adem âs de  e x i s t i r  u n a  a m p l ia  zo n a  de e c o t o n i a ,  e s  
t o s  l i m i t e s  v a r i a n  con  e l  t ie m p o ;  en  e s t a  zona  i n t e r m e d i a  
e s t â  l a  M-2, como p u e d e  v e r s e  en  l a  f i g u r a  31 .
En l a  p l a y a  de  C o m b arro , l a  com un id ad  r e d u c i d a  de  Ma 
coma o cu p a  ta m b ié n  l o s  n i v e l e s  s u p e r i o r  y  m ed io ,  p e r o  a d e ­
mâs p a r e c e  e s t a r  mâs c o n f i n a d a  h a c i a  l a  p a r t e  E s t e  de  l a  
p l a y a ,  m i e n t r a s  que  e l  r e s t o  e s  com unidad  de T e l l i n a ,  tam 
b i é n  con  u n a  zo n a  de e c o t o n i a  muy a m p l ia  y  con  l i m i t e s  po 
co  p r e c i s o s ,  en  l a  c u a l  queda  c o m p re n d id a  l a  e s t a c i ô n  C -2 ,  
aun que  é s t a  p r é s e n t a  m a y o re s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  comuni 
d ed  de  T e l l i n a .  ( F i g .  3 2 ) .
E s t a s  d o s  c o m u n id a d e s ,  p a r e c e n  s e r  l a s  mâs com unes 
de  e s t e  p i so  i n t e r m a r e a l  en  l a s  c o s t a s  a t l â n t i c a s  I b é r i -  
c a s ,  y a  que h a  s i d o  d e s c r i t a  con  a n t e r i o r i d a d  p o r  V i l e l a  
( 1 9 4 7 ) p a r a  l a s  c o s t a s  p o r t u g u e s a s  y  mâs r e c i e n t e m e n t e  
p o r  C adée  (1 9 6 8 )  en  l a  R i a  de  A ro s a  ( p a r t i c u l a r i z a d a  p a r a  
m o lu s c o s )  y  Anadôn (1 9 7 7 )  en  l a  p l a y a  de  La Foz ( R i a  de 
V i g o ) .
S o b re  e s t a  m a t r i z  de c o r r e l a c i ô n  s e  p r o c e d i ô  a l  an â  
l i s i s  de  c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s .  Se e x t r a j e r o n  o ch o  corn 
p o n e n t e s  c u y o s  v a l o r e s  p r o p i o s  f u e r o n  l o s  s i g u i a t e s ;
v<‘
//
F i g u r a  3 1 . -  R e p r e s e n t a c i ô n  e s q u e m â t i c a  de l a  p l a y a  de 
M e i ra  en l a  que  s e  i n d i c a  l a  zona  o c u p ad a  p o r  l a  com unidad  
r e d u c i d a  de Macoma ( z o n a  p u n te a d a )  y  e l  â r e a  o c u p a d a  p o r  
l a  com unidad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de  T e l l i n a  ( r e s t o  de  l a  p i a  
y a . )
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F i g u r a  3 2 . -  R e p r e s e n t a c i ô n  e s q u e m â t i c a  de l a  p l a y a  
de  Com barro  en  l a  que s e  i n d i c a  l a  zo n a  o cu p ad a  p o r  l a  
com unidad  r e d u c i d a  de Macoma ( z o n a  p u n te a d a )  y  e l  â r e a  o -  
c u p a d a  p o r  l a  com un idad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de T e l l i n a  ( r e s ­
t o  de l a  p l a y a ) .
V e c t o r e s
p r o p i o s
V a l o r e s
p r o p i o s
P o r c e n t a j e
a c u m u la t iv o
4P
P o r c e n t a j e  
de  c a d a  e j e
1 4 0 ,9 7 6 3 3 3 ,0 4 5 3 3 ,0 4 5
2 2 2 ,8 1 7 1 5 1 ,4 4 6 1 8 ,4 0 1
3 1 1 ,5 8 9 1 6 0 ,7 9 2 9 ,3 4 6
4 9 ,4 9 5 4 6 8 ,4 5 0 7 ,6 5 8
5 6 ,6 2 8 9 7 3 ,7 9 6 5 ,3 4 6
6 3 ,8 9 0 5 7 6 ,9 3 4 3 ,1 3 8
7 2 ,9 5 0 7 7 9 ,3 1 3 2 ,3 7 8
8 2 ,3 4 5 1 8 1 ,2 0 4 1 ,8 9 1
P o r  l o  t a n t o ,  l o s  ocho  c o m p o n e n te s  c i t a d o s  r e p r e s e n  
t a n  un 81,204% de  l a  v a r i a c i ô n  c o n t e n i d a  en  l o s  d a t o s  -  
t r a n s f o r m a d o s .  Se h a  c o n f e c c io n a d o  ta m b ié n  una  m a t r i z  de 
c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  124 m u e s t r a s ,  c u y o s  d a t o s  no  e s t a b a n  
a f e c t a d o s  p o r  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  i n d i c a d a  de x - » l o g ( x + l ) .
Al e x t r a e r s e  l o s  ocho  c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s  de  e s t a  ma­
t r i z  ( c u y a  i n s p e c c i ô n  a r r o j ô  u n o s  r e s u l t a d o s  muy s i m i l a ­
r e s  a l o s  d e s c r i t o s  p a r a  d a t o s  t r a n s f o r m a d o s )  s e  o b s e r v a  
q u e ,  con  l o s  d a t o s  t r a n s f o r m a d o s , l o s  d o s  c o m p o n e n te s  p r i n  
c i p a l e s  p r i m e r o s  e x p l i c a n  un  p o r c e n t a j e  m ayor de  l a  v a r i a n  
z a ,  p e r o  a  m e d id a  que s e  aum en tan  e l  nûm ero de c o m p o n e n te s  
e x t r a i d o s , e s t e  p o r c e n t a j e  de e x p l i c a c i ô n  s e  v a  h a c i e n d o  
m ayor en  l o s  o b t e n i d o s  a p a r t i r  de  d a t o s  s i n  t r a n s f o r m a r .  
Es d e c i r ,  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l o s  d a t o s  en  l o g a r i t m o s ,  
p a r a  a s i m i l a r l o s  l o  mâs p o s i b l e  a  u n a  d i s t r i b u c i ô n  m u l t i -  
n o r m a l ,  c o n d u c e  a u n a  m ayor c o n c e n t r a c i ô n  de s i g n i f i c a d o  
en  l o s  p r i m e r o s  c o m p o n e n te s  ( e n  e s t e  c a s o  l o s  d o s  p r im e ­
r o s ) ,  ( f i g .  33) C u a n to  m ayor s e a  e l  nûm ero de c o m p o n e n te s  
to rn ad o s , m ayor s e  h a r â  l a  d i f e r e n c i a  de p o r c e n t a j e  e x p l i c a  
d o .  ( p a r a  un  nûm ero  m oderado  de c o m p o n e n te s ,  y a  q ue  en  en 
e l  l i m i t e  ambas g r â f i c a s  t i e n d e n  a l  100% y  l a s  d i f e r e n c i a s  
s e  h a r â n  n u l a s ) .
A p a r t i r  de  e s t o s  d a t o s  s e  c o n s t r u y e  un a  m a t r i z  f a c -
H%
90
70
50
30
10
5 F1 3 7
F i g .  3 3 . -  C o m p arac iô n  d e l  p o r c e n t a j e  de  l a  v a r i a n z a  e x -  
p l i c a d o  p o r  l a s  ocho  p r i m e r a s  c o m p o n e n te s ,  con  d a t o s  t r a n s  
f o r m a d o s ( l i n e a  c o n t i n u a )  y  d a t o s  s i n  t r a n s f o r m a r  ( l i n e a  
d i s c o n t i n u a ) .
t o r i a l  en  l a  c u a l  s e  e x p r e s a n  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  p o n d é ra  
c i ô n  de  l a s  124 v a r i a b l e s  ( m u e s t r a s )  s o b r e  l a s  ocho  compo 
n e n t e s  e l e g i d a s :  P a r a  e l l o  h e  a g ru p a d o  l a s  m u e s t r a s  s e g û n  
e s t o s  c o e f i c i e n t e s  de  p o n d e r a c i ô n  s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  f a c  
t o r e s ,  tom ando s o la m e n te  en  c o n s i d e r a c i ô n  l o s  v a l o r e s  s u  
p e r i o r e s  a 0 , 5  l o s  p o s i t i v o s  e  i n f e r i o r e s  a  - 0 , 5  l o s  n e  
g a t i v o s .  L os r e s u l t a d o s  so n  c o ï n c i d e n t e s  en  s u  m ayor p a r ­
t e  con  l o s  d e d u c id o s  de l a  m a t r i z  de c o r r e l a c i ô n :
F a c t o r  1 . -  F u e r t e m e n te  l i g a d o  ( c o e f i c i e n t e s  de  p o n d e r a ­
c i ô n  a l t o s )  a  l a s  m u e s t r a s  C -3 ,C -2  y  C -4  de  l a  p l a y a  de
9^
C om barro , en  e l  o rd e n  i n d i c a d o ,  y  M-3, M-4 y  M-2 de  l a  
p l a y a  de M e i r a ,  s i g u i e n d o  ta m b ié n  e l  o r d e n  e x p u e s t o .  
F a c t o r  2 . -  Se h a l l a  l i g a d o  a  l a s  m u e s t r a s  de  l a s  e s t a c i o  
n e s  M-1 y  C -1 ,  con  u n a s  p o n d e r a c i o n e s  muy a l t a s  y  e x c l u s i  
v a m e n te  con  e l l a s .
F a c t o r  3 . -  E s t â  l i g a d o  n e g a t iv a m e n t e  a  l a s  m u e s t r a s  de l a  
e s t a c i ô n  M-2 s o b r e  to d o  y ,  en  mucha m enor p r o p o r c i ô n ,  con  
l a s  de l a  e s t a c i ô n  C -4 .
E l  r e s t o  de l o s  f a c t o r e s  p o s e e n  c i e r t a s  p o n d e r a c i o ­
n e s  con  v a l o r e s  mâs o m enos a l t o s ,  p e r o  s ie m p re  c o n  a lg u ­
n a s  m u e s t r a s  a i s l a d a s  de l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s  p o r  l o  
que  e s  muy d i f i c i l  d e d u c i r  a lg u n a  g e n e r a l i z a c i ô n  s o b r e  
e l l o s .
A l p r o c é d e r  a l a  r e p r e s e n t a c i ô n  en  un  p i a n o  de  l o s  
v a l o r e s  de l a s  c o o r d e n a d a s  de  l a s  99 o b s e r v a c i o n e s  ( e s p e  
c i e s )  con  r e s p e c t o  a  l o s  e j e s  que  e x p l i c a n  un  m ayor p o r ­
c e n t a j e  de l a  v a r i a n z a  s e  o b s e r v a  l o  s i g u i e n t e :
En e l  e s p a c i o  de  l o s  e j e s  I  y  I I ,  s e  a p r e c i a q ü e  l a  
m a y o r ia  de l a s  e s p e c i e s  e s t â n  a g r u p a d a s  en  e l  t e r c e r  c u a  
d r a n t e ,  en  l a s  p r o x im id a d e s  d e l  o r i g e n ,  con  u n a s  c o o r d e ­
n a d a s  que  o s c i l a n  e n t r e  0 y  - 2 0  en  e l  e j e  I  y  o y  - 5  en  
e l  e j e  I I .  En l a  f i g u r a  34 e s t â  r e p r e s e n t a d a  e s t a  g r â f i -  
c a ,  y  en  e l l a  l a s  c r u c e s  s i g n i f i c a n  p u n t o s  de a c u m u la c iô n  
de  e s p e c i e s .  S o lo  e x i s t e n  u n a s  p o c a s  e s p e c i e s  que  d e s t a -  
c a n  p o r  s u s  c o o r d e n a d a s  a l t a s ,  b i e n  s e a n  p o s i t i v a s  o n e -  
t i v a s  en  uno u  o t r o  e j e .
A s i ,  l a s  e s p e c i e s  que  p r e s e n t a n  l a s  c o o r d e n a d a s  mâs 
a l t a s ,  co n  r e s p e c t o  a  e s t o s  e j e s ,  e n  o r d e n  d e c r e c i e n t e  -  
s o n :  ( e n  l a  co lum na  e n c a b e z a d a  p o r " c ô d i g o ” , s e  i n d i c a  e l  
nûm ero  que  l e  c o r r e s p o n d e  a e s a  e s p e c i e  en  e l  p r o g r a n a  e  
f e c t u a d o  con  e l  c o m p u ta d o r ;  y  que e s  e l  mismo que  r e p r é ­
s e n t a  a  l a s  e s p e c i e s  en  l a s  f i g u r a  34 a s i  como e ii  l a  35
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y  36 que  s e  e x p o n en  a c o n t i n u a c i ô n , )
EJE I
C ô d ig o  E s p e c i e
12 A n g u lu s  (M acom angulus) t e n u i s
10 P y g o s p io  e l e g a n s
24 H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s
4  C e r a s to d e r m a  e d u le
27 G o n ia d a  g a l a i c a
17 S p io  f i l i c o r n i s
37 L o r i p e s  l a c t e u s  l a c t e u s
30 U ro th o e  g r i m a i d i
13 G ly c e r a  t r i d a c t y l a
45 C ly m en u ra  c l y p e a t a
15 N e p h th y s  c i r r o s a
16 S c o l o p l o s  ( S c o l o p l o s )  a r m ig e r
40 O r b i n i a  (P h y lo )  f o e t i d a  a t l a n t i c a
6 C a p i t e l l a  c a p i t a t a
3 A r e n i c o l a  m a r in a
1 N e r e i s  d i v e r s i c o l o r
1 1 ' S c r o b i c u l a r i a  p l a n a
46 L a n i c e  c o n c h i l e g a
18 U ro th o e  e l e g a n s
T odos e l l o s ,  como p u e d e  v e r s e  en  l a  f i g u r a  34 , p r e ­
s e n t a n  v a l o r e s  p o s i t i v o s  co n  r e s p e c t o  a  e s t e  e j e .
EJE I I
C ô d ig o  E s p e c i e
1 N e r e i s  d i v e r s i c o l o r
2 C y a th u r a  c a r i n a t a
11 S c r o b i c u l a r i a  p l a n a
6 C a p i t e l l a  c a p i t a t a
9 N i n f a s  de R h a g io n id a e
4  C e r a s to d e r m a  e d u le
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( c o n t .  e j e  I I )
C ô d ig o  E s p e c i e
10 P y g o s p io  e l e g a n s
24 H é te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s
con  v a l o r e s  p o s i t i v o s , y  con  v a l o r e s  n e g a t i v e s :
18 U ro th o e  e l e g a n s
40 O r b i n i a  ( p h y l o )  f o e t i d a  a t l a n t i c a
27 G o n ia d a  g a l a i c a
46 L a n ic e  c o n c h i l e g a
16 S c o l o l o s  ( S c o l o p l o s )  a r m i g e r
30 U r o th o e  g r i m a l d i
37 L o r i p e s  l a c t e u s  l a c t e u s
17 S p io  f i l i c o r n i s
45 C lym enura  c l y p e a t a
12 A n g u lu s  (m acom angu lus)  t e n u i s
Como s e  p u e d e  a p r e c i a r  e x i s t e n  a lg u n a s  e s p e c i e s  con 
v a l o r e s  de s u s  c o o r d e n a d a s  a l t o s  c o n  r e s p e c t o  a l o s  dos 
e j e s .  Son, p o r  e je m p lo ,  C e r a s to d e r m a  e d u l e ,  P y g i s p i o  e l e  
g a n s  y  H e te r o m e s tu s  f i l i f o r m i s .  E l  c a s o  c o n t r a r i o  l o  r e ­
p r é s e n t a  A n g u lu s  (M a c o m a n g u lu s ) te n u is  que p o s e e  l a s  c o o r  
d e n a d a s  mâs a l t a s  con  r e s p e c t o  a l  e j e  I  y  l a  mâs b a j a  con 
r e s p e c t o  a l  e j e  I I .
La r e p r e s e n t a c i ô n  en  e l  c s p e c i o  de l o s  e j e s  I  y  I I I ,  
o f r e c e  u n a  im ag en  muy s i m i l a r ,  au n q u e  l a  nube  de p u n to s  
s e  e n c u e n t r a  d e s p l a z a d a  de fo rm a  que  q ueda  i n t e r m e d i a  en 
t r e  l o s  c u a d r a n t e s  3 y  4 .
De e l l a  s e  p u e d e  e x t r a e r  l a s  e s p e c i e s  con  c o o rd e n a d a s  
d e s t a c a b l e s  r e s p e c t o  a l  e j e  I I I :  ( F i g .  35)
EJE I I I
C ô d igo  E s p e c i e s
12 A n g u lu s  (m acom angu lus)  t e n u i s
1 N e r e i s  d i v e r s i c o l o r
24 H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s
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( c o n t ,  e j e  I I I )
C ô d ig o  E s p e c i e
37 L o r i p e s  l a c t e u s  l a c t e u s
27 G o n ia d a  g a l a i c a
40 O r b i n i a  (P h y lo )  f o e t i d a  a t l a n t i c a
46 L a n ic e  c o n h i l e g a
11 S c r o b i c u l a r i a  p l a n a
13 G ly c e r a  t r y ’d a c t i l a
45 C lym enura  c l y p e a t a
2 C y a th n r a  c a r i n a t a
84 D i o p a t r a  n e a p o l i t a n a
41  O r b i n i a  ( O r b i n i a )  c o r n i d e i
con  v a l o r e s  p o s i t i v e s ;  con  v a l o r e s  n e g a t i v e s  s o n :
38 P h o r o n i s  p sam m o ph ila
29 A m p e l is c a  s a r s i
16 S c o l o p lo s  ( S c o l o p l o s )  a r m ig e r
18 U ro th o e  e l e g a n s
6 C a p i t e l l a  c a p i t a t a
30 U ro th o e  g r i m a l d i
10 P y g o s p io  e l e g a n s
4 C e r a s to d e r m a  e d u le
P e r  û l t i m o  ta m b ié n  s e  h an r e p r e s e n t a d o  l a s  e s p e c i e s  
en  e l  e s p a c i o  de l e s  e j e s  11 y  111 ( F i g .  36) s i g u i e n d o  
ta m b ié n  u n a  im agen  dom inada  p o r  u n a  n u b e  de p u n t o s  que en 
g lo b a  a  l a  m a y o r i a  de l a s  e s p e c i e s , y  que  en  e s t e  c a s e  s e  
h a l l a  d e s p l a z a d a  h a c i a  e l  42 c u a d r a n t e .
Se p r o c e d i ô  t a m b ié n  a  r e p r e s e n t a r  l a s  e s p e c i e s  en  e l  
e s p a c i o  de  e s t o s  m ismos e j e s  p e r o  u n a  v e z  r o t a d o s  p o r  e l  
m étodo  V a r im a x , y  e l  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  no c l a r i f i e d  n a d a  
l o s  y a  e x p u e s t o s .
A l a  v i s t a  de  e s t a  r e p r e s n t a c i ô n  y  de l a  c o n s i d é r a -  
c i ô n  de l a s  d i s t i n t a s  p o n d e r a c i o n e s  de l a s  124 m u e s t r a s
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s o b r e  l a s  d o s  p r i m e r a s  c o m p o n e n te s ,  e s  é v i d e n t e  que  l a  -  
co m pon en te  I  s e  e n c u e n t r a  r e l a c i o n a d a  con  l a s  e s p e c i e s  
mâs c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  com un idad  de T e l l i n a  (= A n g u lu s ) ,  
m i e n t r a s  que  l a  co m pon en te  2 e s t â  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a  
da  co n  l a s  e s p e c i e s  mâs c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  com u n id ad  
r e d u c i d a  de Macoma y  d e n t r o  de e l l a  en  p a r t i c u l a r  c o n  l a  
f a c i è s  de N e r e i s  d i v e r s i c o l o r .
E l  p a p e l  i n t e r m e d i o  de a lg u n a s  e s p e c i e s  como C. edu  
l e  y  o t r a s ,  y a  m en c io n a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  s u g i e r e  l a  p o s i -  
b i l i d a d  de  que s e  t r a t e  de un  û n i c o  g r a d i e n t e  a m b ie n ta l  
r e p r e s e n t a d o , a l  m enos, p o r  e s t a s  d o s  c o m p o n e n te s ,  y a  que 
como i n d i c a n  G o n z â le z  B e r n a l d e z ,  G a r c i a  Novo y  R a m ire z -  
D ia z  ( 1 9 7 2 ) ,  no e x i s t e  i n c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l a  o r t o g o -  
n a l i d a d  de l o s  e j e s  y  e l  h e ch o  de que  é s t o s  r e p r e s e n t e n  
d i s t i n t o s  e x t r e m e s  de un  mismo g r a d i e n t e . E l  g r a d i e n t e  d e l  
que  s e  h a b l a  p o d r i a  s e r  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  e c o s i s t e m a ,  que 
como s e  v e r â  mâs a d e l a n t e  e s  c r e c i e n t e  en  e l  s e n t i d o  f a c i e s  
de  N e re is -C o m u n id a d  de  T e l l i n a .
Se a b o rd ô  d e s p u é s  e l  e s t u d i o  de  l a  o t r a  m a t r i z  de co 
r r e l a c i ô n  fo rm a d a  p o r  99 v a r i a b l e s  ( e s p e c i e s )  y  124 o b s e r  
v a c i o n e s  ( m u e s t r a s )  (p ro g ra m a  2 ) .  De e s t a  m a t r i z  s e  p u eden  
d e d u c i r  g r u p o s  de  e s p e c i e s  c o r r e l a c i o n a d a s  e n t r e  s i ,  p a r a  
l o  c u a l  s e  p u e d e  u t i l i z a r  v a r i e s  p r o c e d i m i e n t o s  como pue  
de  s e r  e l  c l â s i c o  de u t i l i z a r  d i s t i n t o s  s lm b o lo s  o c o lo ­
r e s  p a r a  c a d a  c l a s e  de c o r r e l a c i ô n  y  f o r m a r  l o s  g ru p o s  
c o n  l a s  p a r e j a s  de e s p e c i e s  que  t e n g a n  l o s  m ismos slm bo­
l o s  o c o l o r e s .  O t r o  p r o c e d i m i e n t o ,  u t i l i z a d o  e n t r e  o t r o s  
p o r  M a r g a l e f  y  G o n z â le z  B e r n â ld e z  (1 9 6 9 )  p a r a  i n s p e c c i o -  
n a r  l a  m a t r i z  de  c o r r e l a c i ô n ,  c o n s i s t e  en  o r d e n a r  l a s  e s  
p e c i e s  en  u n a  s e c u e n c i a  a t e n d ie n d o  a l  v a l o r  que a l c a n z a  
u n a  f u n c i ô n  i g u a l  a  l a  suma de l o s  c u a d r a d o s  de l o s  c o e -  
f i c i e n t e s  de  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l a  e s p e c i e  que s e " c o n s i d e
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r a  y  c a d a  u n a  de  l a s  r e s t a n t e s .  De e s t a  m anera  s e  toma 
ta m b ié n  en  c o n s i d e r a c i ô n  e l  " p e s o "  de  l o s  c o e f i c i e n t e s  n e  
g a t i v o s .
Dada l a s  d im e n s io n e s  de l a  t a b l a  que  n o s  o c u p a  e s t o  
r e s u l t a r i a  muy l a b o r i o s o ,  p o r  l o  que  en  e s t e  c a s o  h e  p a -  
s a d o  d i r e c t a m e n t e  a l  a n â l i s i s  de l a s  c o m p o n en te s  p r i n c i ­
p a l e s ,  p u e s  a l  f i n a l  l a s  a s o c i a c i o n e s  o c o n j u n t o s  de e s ­
p e c i e s  a s o c i a d o s  s e r â n  l o s  mismos c o n  muy l i g e r a s  v a r i a -  
c i o n e s .  (V e a se  e l  t r a b a j o  c i t a d o  de M a r g a le f  y  G o n z â le z  
B e r n a l d e z ) .
Se h an  e x t r a i d o ,  como en  e l  c a s o  a n t e r i o r  ocho  com­
p o n e n te s  p r i n c i p a l e s ,  c u y o s  v a l o r e s  p r o p i o s  so n :
V e c t o r e s V a l o r e s P o r c e n t a j e P o r c e n t a j e
p r o p i o s p r o p i o s a c u m u la t iv o de c a d a  e j e
1 9 ,7 5 4 8 9 ,8 5 9 ,8 5
2 6 ,1 4 1 2 1 6 ,0 5 6 ,2 0
3 4 ,6 2 8 2 2 0 ,7 3 4 ,6 8
4 3 ,9 2 7 4 2 4 ,6 9 3 ,9 6
5 3 ,6 0 6 0 2 8 ,3 4 3 .6 5
6 3 ,5 1 8 9 3 1 ,8 9 3 ,5 5
7 3 ,2 3 7 8 3 5 ,1 6 3 ,2 7
8 3 ,2 1 2 3 3 8 ,4 1 3 ,2 5
Como s e  p u e d e  a p r e c i a r  e l  p o r c e n t a j e  de l a  v a r i a n z a
e x p l i c a d o  p o r  e s t a s  ocho  c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s  e s  mucho
m enor que e l  o b t e n i d o p a r a  e l  c a s o  de  l a s c o r r e l a c i o n e s
e n t r e  l a s  m u e s t r a s .
De l a  m a t r i z  f a c t o r i a l  c o n s t r u i d a  en  b a s e  a  l o s  da- 
t o s  a n t e r i o r e s ,  e x p re s a n d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  de p o n d é r a — 
c i ô n  de l a s  99 e s p e c i e s  con  c a d a  uno de l o s  ocho  compo— 
n e n t e s ,  s e  o b t i e n e  u n a  i n f o r m a c i ô n  mucho menos c o n c r e t a  
que  en  e l  p ro g ra m a  e n t e r i o r  d e b id o  s e g u ra m e n te  a l  b a jo
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p o r c e n t a j e  e x p l i c a d o  de l a  v a r i a n z a  de  l o s  d a t o s  o r i g i ­
n a l e s  ( p r e v i a  t r a n s f o r m a c i ô n  como y a  s e  h a  i n d i c a d o ) .
C o n c re ta m e n te  s e  p u e d e  a p r e c i a r  que l a  com p o n en te  1 
e s t â  l i g a d a  n e g a t iv a m e n t e  a  m uchas e s p e c i e s  de l a  com uni­
d ad  de T e l l i n a  y  s o b r e  to d o  a  a q u e l l a s  que a p a r e c e n  con  
m ayor f r e c u e n c i a  en  l a  p i a y a  de M e i r a .  D el seg u n d o  compo 
n e n t e  a p a r e n te m e n te  no  s e  o b s e r v a n  r e l a c i o n e s  C l a r a s  con  
l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s ,  m ie n t r a s  que  d e l  t e r c e r o ,  s e  a p r e  
c i a c i e r t a  t e n d e n c i a  a  p r e s e n t a r  c o r r e l a c i o n e s  p o s i t i v a s  
con  v a r i a s  e s p e c i e s  de  l a  com unidad  de  T e l l i n a , o  de  l a  zo 
n a  de  e c o t o n i a  e n t r e  l a s  d o s  c o m u n id a d e s  d e s c r i t a s ,  que 
so n  p r e f e r e n t e s  de l a  p l a y a  de C om barro .
Dado l o  p oco  i n d i c a t i v o  que r e s u l t a n  s e r  e s t o s  r e s u l  
t a d o s ,  s e  p r o c e d i ô  a o r d e n a r  l a s  e s p e c i e s  en  g r u p o s  se g û n  
e l  p r o c e d i m i e n to  s e g u id o  p o r  M a r g a l e f  y  G z a le z .  B e r n â ld e z  
( o p .  c i t . )  e s  d e c i r ,  c l a s i f i c a r  l a s  e s p e c i e s  s e g û n  l a  corn 
p o n e n te  p a r a  l a  c u a l  p o s e a n  e l  m ayor c o e f i c i e n t e  de  c a r g a .
He c o n s i d e r a d o  s o l o  l a s  c u a t r o  p r i m e r a s  c o m p o n e n te s ,  
p o r  l o  que  en  t e o r i a  s e  p o d r i a n  f o r m a r  t a n t o s  g r u p o s  co­
mo p e r m u ta c io n e s  de c u a t r o  e l e m e n t o s .  En l a  p r â c t i c a  e s t a  
c . l a s i f i c a c i ô n  c o n d u jo  a  un  t o t a l  de lO g ru p o s  fo rm a d o s  c a ­
da  uno de e l l o s  p o r ,  a l  m enos, c u a t r o  e s p e c i e s .  E s t o s  g r u  
p o s  o a s o c i a c i o n e s ,  s e  i n  d i c a n  a c o n t i n u a c i ô n ,  e n c a b e z a -  
d o s  c a d a  uno de e l l o s  p o r  u n a  c i f r a  que i n d i c a  e l  o r d e n  
de  m ayor a  m enor de  s u s  p o n d e r a c i o n e s  con  r e s p e c t o  a  l o s  
c u a t r o  p r i m e r o s  e j e s  o c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s :
1342
N e r e i s  d i v e r s i c o l o r  V e n e r u p i s  d e c u s s a t a
C y a th u r a  c a r i n a t a  M a la c o c e r o s  f u l i g i n o s u s
N i n f a s  de R h a g io n id a e  N o to m a s tu s  s p .
S t r e b l o s p i o  s h r u b s o l i i
2143
P a r a p i o n o s y l l i s  m in u ta  
E uclym ene  l u m b r i c o i d e s  
E uclym ene  o e r s t e d i i
C e r a s to d e r m a  e d u l e  
G o n ia d a  g a l a i c a  
L o r i p e s  l a c t e u s  
P o l y d i r a  p u l c h r a  
N o to m a s tu s  l a t e r i c e u s
M ic ro p h th a lm u s  a b e r r a n s  
G l y c e r a  t r i d a c t y l a  
N e p h th y s  h o m b erg i 
E te o n e  lo n g a  
C a r c i n u s  m aenas 
O r b i n i a  f o e t i d a  
O r b i n i a  c o r n i d e i  
C ly m en ura  c l y p a e t a
A n g u lu s  t e n u i s  
N e p h th y s  c i r r o s a
H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s  
L a n ic e  c o n c h i l e g a  
P o m a to c e ro s  t r i q u e t e r
U ro th o e  g r i m a i d i i  
E uclym ene  c o l l a r i s  
A p seu d e s  l a t r e i l l i i  
Exogone h e b e s  
E u l a l i a  f u c e s c e n s  
L e u c o th o e  l i l l j e b o r g i
N o to m a s tu s  l i n e a t u s  
P s e u d o m a la c o c e r o s  c a n t a b r a
2314
V e n e r u p i s  p u l l a s t r a  
S i g a l i o n  m a t h i l d a e  
P e c t i n a r i a  k o r e n i  
P o l y c l a d i d a  i n d t .
2341
S p i o c h a e t o p t e r u s  t y p i c u s  
H y a l i n o e c i a  f a u v e l i  
N e re im y ra  p u n c t a t a  
H e t e r o c i r r u s  a l a t u s  
P r i o n o s p i o  m a lm g ren i 
M e l in n a  p a lm a ta  
P o d o c o r in e  c a r n e a
2431
P h y l l o d o c e  m ucosa 
D i o p a t r a  n e a p o l i t a n a  
2413
C a p i to m a s tu s  m in im us 
E n s i s  s i l i q u a
3241
S o le n  m a r g i n a t u s  
Owenia f u s i f o r m i s  
Venus c a s i n a  
P h t i s i c a  m a r in a  
C ham elea  s t r i a t u l a  
N e m e r t in a  i n d t .
A03
3421
P y g o s p io  e l e g a n s  P h o r o n i s  p sam m o p h ila
S c o l o p lo s  a r m ig e r  C a l l i a n a s s a  t y r r h e n a
U ro th o e  e l e g a n s  P o l y d o r a  g i a r d i
A m p e l i s c a  s a r s i  C i r r a t u l u s  c i r r a t u s
4213
P e t a l o p r o c t u s  t e r r i c o l a  C ra n g o n  ç ra n g o n
S y l l i s  g r a c i l i s  A o n id e s  o x y c e p h a la
H i n i a  r e t i c u l a t a  H arm o thoe  l u n u l a t a
M agelona  p a p i l l i c o r n i s  L i g i a  o c e a n i c a
4231
S p io  f i l i c o r n i s  E te o n e  f l a v a
B a t h y p o r e i a  p e l a g i c a  L e u c o th o e  i n c i s a
S p io p h a n e s  bombyx M e l i t a  p a lm a ta
E l  g ru p o  de e s p e c i e s  en  e l  que  l a  co m pon en te  1 p r e s e n  
t a  l a s  c o r r e l a c i o n e s  p o s i t i v a s  mâs a l t a s  e s  e l  1342 fo rm a -  
do c a s i  e x c l u s i v a m e n te  p o r  l a s  e s p e c i e s  t i p i c a s  de  l a  f a ­
c i e s  de  N e r e i s .
Los g r u p o s  de  e s p e c i e s  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  l a s  p o n d e ­
r a c i o n e s  p o s i t i v a s  de l a  com p onen te  2 so n  l a s  de  l a  comu­
n i d a d  de  T e l l i n a  y  com un idad  r e d u c i d a  de Macoma e x c l u i d a ,  
n a t u r a l m e n t e ,  l a  f a c i è s  de  N e r e i s ,  E l  g ru p o  2431 a s o c i a  
l a s  dos  e s p e c i e s  mâs c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a  co m un id ad  de 
T e l l i n a ,  e s  d e c i r  A n g u lu s  t e n u i s  (= T , t e n u i s )  y  N e p h th y s  
c i r r o s a .
Se h an  r e p r e s e n t a d o  ta m b ié n  l a s  124 m u e s t r a s  c o n  r e s  
p e c t o  a  e s t a s  n u e v a s  c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s , ( i g u a l  que 
s e  h i z o  a n t e r i o r m e n t e  c o n  l a s  e s p e c i e s  en  l a s  c o m p o n e n te s  
d e l  p ro g ra m a  a n t e r i o r ) , en  e l  e s p a c i o  de  l a s  c o m p o n e n te s  
( a h o r a  e j e s )  I  y  I I ,  I I  y  I I I  y  I  y  I I I .  Los r e s u l t a d o s  
p u e d e n  v e r s e  en  l a s  f i g u r a s  3 7 ,3 8  y 3 9 .  P a r a  u n a  m e jo r  i n -  
t e r p r e t a c i ô n  de e s t a s  f i g u r a s  d eb e  t e n e r s e  en  c u e n t a ,  que
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l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  e s t â n  a g r u p a d a s  d e l  s i g u i e n t e  modo 
en  l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s :  m u e s t r a  ns  i  a  n s  1 4 , e s t a -  
c i ô n  M-1; m u e s t r a  ns l a  a  ns  30 , e s t a c i ô n  M-2; n s  31 a  43 
e s t a c i ô n  M-3; nS 44  a nS 6 0 , e s t a c i ô n  M-4; nS61 a  7 7 ,  e s ­
t a c i ô n  C -1 ;  nS 78 a 93 , e s t a c i ô n  C -2 ;  n2 94 a  1 0 8 , e s t a ­
c i ô n  0 - 3  y  nS 109 a nS 124 e s t a c i ô n  0 - 4 .
R e s p e c to  a l  e j e  I , l a s  c o o r d e n a d a s  mâs a l t a s  l a s  p o ?  
s e e n  l a s  m u e s t r a s  de l a s  e s t a c i o n e s  M-1 y  0 - 1 .  E s t a s  c o o r  
d e n a d a s  v a n  d e c r e c i e n d o  en  e l  s e n t i d o  M-2, 0 - 2 ,  0 - 3 ,  0 - 4 ,  
M-3 y  M-4 , s o b r e  to d o  e n  e s t a s  dos û l t i m a s  de  u n a  m a n e ra  
muy n e t a .
En l o  que c o n c i e r n e  l a  e j e  I I , l o s  v a l o r e s  mâs b a j o s  
so n  l o s  de l a s  m u e s t r a s  de  l a s  e s t a c i o n e s  M-1 y  0 - 1 ,  y  v a n  
c r .e ^ c ie n d o  p o co  a poco  en  e l  s e n t i d o  M-2 , M-3, M-4, de  
m a n e ra  a p e n a s  p e r c e p t i b l e ,  p a r a  a d q u i r i r  u n o s  v a l o r e s  c a ­
da  v e z  mâs a l t o s  en  e l  s e n t i d o  0 - 2 , 0 - 3  y  0 - 4 .
R e s p e c to  a l  e j e  I I I , c a s i  t o d a s  l a s  m u e s t r a s  p r e s e n -  
t a n  u n o s  v a l o r e s  b a s t a n t e  p a r e c i d o s ,  e x c e p t o  l o s  de  l a  e s  
t a c i ô n  M-3 que a l c a n z a n  l o s  m en o res  v a l o r e s  n e g a t i v e s  y  
l a  0 - 4  que  l a c a n z a  l o s  m a y o re s  p o s i t i v e s
En un  i n t e n t e  de p o d e r  i d e n t i f i c a r  e s t a s  c o m p o n e n te s  
con  a lg u n a  o a lg u n a s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b ie n ta l e s  de  l a s  
que  s e  p o s e e n  d a t o s  c u a n t i t a t i v o s ,  h e  r e p r e s e n t a d o  c o n  ^ 
Cad u n o :d e  e s t o s  t r è s  c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s ,  l a  d i v e r -  
s i d a d ,  g r a n u l o m e t r i a , ( v a l o r e s  de l a  m e d i a n a ) , s a l i n i d a d ,  
m a t e r i a  o r g â n i c a ,  p o r o s i d a d  y  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o ,  no  en  
c o n t r â n d o s e  en  n in g tm  c a s o  i n d i c i o s  d e  c o r r e l a c i ô n .
mE s t r u c t u r a  de l a s  co m im id ad es
Ên l a  e s t a c i ô n  M-1, que  c o r r e s p o n d e  a l a  f a c i e s  de 
N e r e i s  d e n t r o  de l a  co m un idad  r e d u c i d a  de M acom a,e l v a —  
l o r  de l a  d i v e r s i d a d  e s  muy b a j o  d u r a n t e  t o d a s  l a s  épo—  
c a s  d e l  a n o .  En mâs de un  60% de l a s  m u e s t r a s ,  e s t e  i n d i  
c e  p e rm a n e c iô  con  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a l ,  l o  que r é v é l a  
que  s e  t r a t a  de u na  co m unidad  p o co  c o m p le ja  en l o  que  a 
e s t r u c t u r a  s e  r e f i e r e .  E s t o  p u e d e  v e r s e  en  l a  f i g u r a  4*),
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men  l a  que  e s t â n  r e p r e s e n t a d o s  e s t o s  v a l o r e s ,  f i g u r a n d o  en  
o r d e n a d a s  y  de a b a jo  a  a r r i b a ,  l o s  v a l o r e s  de l a  d i v e r s i -  
d a d ,  n 2 de  e s p e c i e s ,  b io m a sa  (= p e s o  s e c o )  en  g ram os y  ns 
de  i n d i v i d u o s ,  m i e n t r a s  que  en  a b s c i s a s ,  e s t â n  l o s  m eses  
en  que s e  e f c t u a r o n  l a s  m u e s t r a s .  En d i c h a  f i g u r a  p u e d e  
a p r e c i a r s e  a s i  mismo que  e l  nûm ero de  e s p e c i e s  p r é s e n t e s  
e s  ta m b ié n  muy e s c a s o ;  e l  m u e s t r e o  en  que  a p a r e c i e r o n  mâs 
e s p e c i e s ,  f u é  en  o c t u b r e  de 1976  en  que s u  nûm ero  f u é  de 
s o la m e n te  6 . T am bién  l a  b io m a sa  y  e l  nûm ero de i n d i v i d u o s  
p o r  m u e s t r a  n o s  i n d i c a n  que  s e  t r a t a  de u n a  c o m u n id ad  muy 
s im p le .
T odos e s t o s  p a r â m e t r o s  c o n t r i b u y e n  a  d r a n o s  u n a  i d e a  
de  l a  e s t r u c t u r a  de l a s  co m u n id ad e s  que h a b i t a n  en  d e t e r -  
m in a d a  z o n a , a  p e s a r  de  l a  d o b le  l i m i t a c i ô n  que su p o n e  e l  
h e ch o  de no c o n s i d e r a r  n i  l o s  a n im a le s  n i  l a s  p l a n t a s  m i-  
ç r o s c ô p i c o s  ( v e g e t a c i ô n  m a c r o s c ô p ic a  en  e l  s u s t r a t o  a re n o  
so  de e s t a s  p l a y a s  p r â c t i c a m e n t e  no  e x i s t e  a e x c e p c i ô n  de 
a lg u n a s  E n te r o m o r p h a ) . De t o d a s  l a s  m a n e ra s  l o s  i n d i c e s  
de d i v e r s i d a d  c a l c u l a d o s  p a r a  u n a s  d e te r m in a d a s  t a x o c e n o  
s i s  ( que en  n u e s t r o  c a s o  a b a r c a n  t o d a  l a  f a u n a  m a c ro sc ô  
p i c a )  so n  u n o s  b u e n o s  i n d i c e s  de l a  com unidad  t o t a l  (Mar 
g a l e f ,  1974)
E s t a  e s t a c i ô n  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  c i e r t a  i n e s t a b i l i -  
d ad  de e s t o s  p a r â m e t r o s  a l o  l a r g o  d e l  t ie m p o .  A s i  como 
p u e d e  v e r s e  en  l a  m e n c io n a d a  f i g .  4 0 ,  to d o s  e l l o s  e s t â n  
r e p r e s e n t a d o s  p o r  u n a s  l i n e a s  de t r a z o s  b a s t a n t e  q u e b r a -  
d o s ;  e s t o  c o i n c i d e  con  l a  g r a n  i r r e g u l a r i d a d  en  l a s  f u e r  
t e s  v a r i a c i o n e s  a p r e c i a d a s  p a r a  l o s  p a r â m e t r o s  a m b i e n t a -  
l e s  a b i ô t i c o s  o f i s i c o - q u i m i c o s .
Se t r a t a ,  como s e  d e d u c e  de to d o  l o  a n t e r i o r ,  de  un 
c a s o  de co m un idad  f i s i c a m e n t e  c o n t r o l a d a  en  e l  s e n t i d o  de 
S a n d e r s  ( 1 9 6 8 ,6 9 ) ,  l o  c u a l  e s  t i p i c o  de c o m u n id ad e s  s i t u a
d a s  en l a s  z o n a s  de n i v e l  m a r e a l  mâs a l t o ,  como e s  e l  c a  
so  de e s t a  e s t a c i ô n ,  que  e s t â n  s o m e t id o s  a  ca jjib ios  am bien  
t a i e s  e x t r e m e s .
N a t u r a l m e n t e ,  a l  t r a t a r s e  de u n a  com unidad  con  e s t a s  
c a r a c t e r i s t i c a s ,  no  deb e  e x t r a h a r  que  l a  d o m in a n c ia  de u -  
n a s  p o c a s  e s p e c i e s , y  c o n c r e t a m e n te  en  e s t e  c a s o  de  u n a  so  
l a  N e r e i s  d i v e r s i c o l o r , s e a  muy a c u s a d a ,  t a n t o  en  b io m a sa  
como en  d e n s i d a d  (nS de  i n d i v i d u o s  de  e s a  e s p e c i e  p o r  " -  
m u e s t r a ,  o l o  que e s  l o  mismo p o r  u n i d a d  de s u p e r f i c i e ) .
Los v a l o r e s  de l a  d o m in a n c ia  o b t e n i d o s  p a r a  l a s  d i s ­
t i n t a s  e s p e c i e s  en  t a n t o  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l ,  s e  e x p r e s a n  
en  l a  s i g u i e n t e  t a b l a , t a n t o  p a r a  b io m a sa  como p a r a  d e n s i ­
d a d .  En l a  co lum na  de l a s  f r e c u e n c i a s  s e  i n d i c a  e l  nS de 
m u e s t r a s  en  que a p a r e c e  u n a  e s p e c i e  d a d a  s o b r e  un  t o t a l ,  
en  e s t e  c a s o ,  de  14 m u e s t r a s .
d o m in a n c ia  en
E s p e c i e  b io m a sa  d e n s i d a d  f r e c u e n c i a
N e r e i s  d i v e r s i c o l o r  64,75% 79,53% 14
C y a th u r a  c a r i n a t a  -  • 7,38% 9
C e r a s to d e r m a  e d u le  1 1 , 00% 3,16% 3
S c r o b i c u l a r i a  p l a n a  13,20% 3,79% 5
N i n f a s  de R h a g io n id a e  -  2,32% 5
A r e n i c o l a  m a r in a  9,84% -  1
C a p i t e l l a  c a p i t a t a  -  -  2
N o to m a s tu s  s p .  -  -  1
C orophium  v o l u t a t o r  -  -  2
P y g o s p io  e l e g a n s  -  -  1
M ic ro p h th a lm u s  a b e r r a n s  -  -  1
C a p i t e l l i d a e  -  -  1
Como p u e d e  o b s e r v a r s e ,  de l a s  12 e s p e c i e s  e n c o n t r a -  
d a s  en  l a s  14 m u e s t r a s  r e a l i z a d a s  en  e s t a  e s t a c i ô n ,  con  
c u a t r o  de e l l a s  s e  p o d r i a  d é f i n i r  p r â c t i c a m e n t e  l a  comu-
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n i d ad  en  l o  que  r e s p e c t a  a l a  b io m a sa  y  co n  t a n  s o l o  d o s ,  
N. d i v e r s i c o l o r  y  C. c a r i n a t a ,  s e  d e f i n e  e l  86,91% d e l  t o  
t a l  de l a  com un id ad  p o r  l o  que a d e n s i d a d  de i n d i v i d u o s  
s e  r e f i e r e ,  T am bién  s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  que s o la m e n te  l a s  
c i n c o  p r i m e r a s  e s p e c i e s  de l a  t a b l a  a n t e r i o r  a p a r e c e n  con  
u n a  f r e c u e n c i a  r e l a t i v a  i g u a l  o s u p e r i o r  a  un  20%, s i e n -  
do e l  c a s o  e x t r e m e  N. d i v e r s i c o l o r  qu e  a p a r e c e  en  e l  100% 
de  l a s  m u e s t r a s .
E l  c a r â c t e r  de com u n id ad  f i s i c a m e n t e  c o n t r o l a d a ,  h a  
c e  que  s e a  muy d i f i c i l  c u a l q u i e r  t i p o  de p r e d i c c i ô n  s o b r e  
e l l a ,  p r i n c i p a i m e n t e  en  l o  que  s e  r e f i e r e  a  s u  e s t a b i l i ­
d ad  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  D eb ido  a l a  n e c e s i d a d  que  t i e  
n e n  l o s  o r g a n is m o s  de d a r  p r i o r i d a d  a s u  a d a p t a c i ô n  a l  -  
r é g im e n  f i s i c o  t a n  i r r e g u l a r ,  l a s  i n t e r a c c io n e s  b i o l ô g i c a s  
no  e s t â n  m u tuam en te  e q u i l i b r a d a s ,  p o r  l o  que a lg u n o s  de 
e l l o s  como l a  c o m p e te n c ia  o l a  d e p r e d a c i ô n  p u e d e n  a l c a n -  
z a r  c o t a s  m âx im as.
T o d as  e s t a s  e s p e c i e s  que s e  ex p o n en  en  l a  t a b l a  an­
t e r i o r ,  so n  p r e c i s a m e n t e  a q u e l l a s  que  p r e s e n t a n  u n a s  c o o r  
d e n a d a s  mâs a l t a s  con  r e s p e c t o  a l  f a c t o r  o e j e  I I  en  l a  
r e p r e s e n t a c i ô n  de  l a s  e s p e c i e s  con  r e s p e c t o  a  l a s  compo­
n e n t e s  p r i n c i p a l e s  e x t r a i d a s  de  l a  m a t r i z  de c o r r e l a c i ô n  
e n t r e  m u e s t r a s  (p ro g ra m a  l ) , p o r  l o  q u e  e s t e  e j e ,  como y a  
hemos m en c io n a d o  a n t e r i o r m e n t e  e s t â  l i g a d o  de m a n e ra  i n d u  
d a b l e  a  l a  f a c i è s  de N e r e i s , p o r  l o  q ue  p u e d e  e s t a r  r e l a -  
c io n a d o  co n  e l  c a r â c t e r  de  com un idad  f i s i c a m e n t e  c o n t r ô l a  
d a ,  que  é s t a  p r é s e n t a .
La e s t a c i ô n  M-2, c o r r e s p o n d e  i g u a l m e n t e  a com u n id ad  
r e d u c i d a  de Macoma, p e r o  l a  p a r t e  no  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  
f a c i è s  de  N e r e i s ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  b u n d a n c ia  de  o t r a  
e s p e c i e  c a r a c t e r i s t i c a ,  C e r a s to d e r m a  e d u l e ,  y  e s t â  l o c a -  
l i z a d a  en  u n a  zo na  de  t r a n s i c i ô n  h a c i a  l a  com un idad  de
T e l l i n a .
Sus c a r a c t e r i s t i c a s  b i ô t i c a s  so n  ta m b ié n  muy i r r e g u -  
l a r e s  y  d i f i c i l m e n t e  p r e d e c i b l e s .  E l  c a r â c a t e r  que  p r e s e n  
t a  menos v a r i a c i o n e s  t e m p o r a l e s  e s  e l  nûmero de e s p e c i e s ,  
que  e s  b a s t a n t e  s u p e r i o r  a l  e n c o n t r a d o  en  l a  e s t a c i ô n  M-1, 
La d i v e r s i d a d  e s  a lg o  s u p e r i o r  ta m b ié n  a l a  e n c o n t r a d a  p a  
r a  l a  f a c i e s  de  N e r e i s ,  ( f i g .  41)
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MLa b io m a sa  y  e l  nûm ero  de i n d i v i d u o s  s e  v en  d é f i n i d o s  
s o b r e  to d o  p o r  l a s  v a r i a c i o n e s  de l a  e s p e c i e  C. e d u l e ,  p r o  
d u c ié n d o s e  u n o s  v a l o r e s  muy b a j o s  a  p a r t i r  de  A g o s to  d e l  
76 d e b id o  a  u n a  m o r ta n d a d  e x t r a o r d i n a r i a  de  e s t e  m o lu sco  
l o  c u a l  c r é é  u n a  g r a n  i n e s t a b i l i d a d .
Al h a b l a r  de  e s t a b i l i d a d  s e  n o s  p l a n t e a  un  p ro b le m a  
s e m â n t i c o ,  y a  que como d i c e  S t e e l e  (1 9 7 4 )  s e  h an  dado p o r  
l o  menos dos  s i g n i f i c a d o s  muy d i s t i n t o s  a  e s t e  t é r m in o .
Uno de e l l o s  e s  fu n d a m e n ta lm e n te  d e s c r i p t i v e  y  en  é l  h a -  
cem os r e f e r n c i a  a l  g r a d o  de c o n s t a n c i a  o b s e r v a d o  en  l o s  
d i s t i n t o s  p a r â m e t r o s  a  t r a v é s  d e l  t ie m p o ,  p o r  l o  que pue  
de  u s a r s e  p a r a  d é f i n i r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  a m b ie n te  
f i s i c o  de u n a  com unidad  de  i n d i v i d u o s .
En e s t e  s e n t i d o ,  S lo b o d k in  y  S a n d e rs  ( 1 9 6 9 ) ,  p r o p o -  
n e n  e l  t é r m in o  p r e d e c i b l e  en  s u s t i t u c i ô n  de e s t a b l e  y  en  
é l  i n c l u y e n  a m b ie n te s  con  o s c i l a c i o n e s  r e g u l a r e s  o p e r i ô  
d i c a s .  E x i s t e  u n a  r e l a c i ô n  fu n d a m e n ta l  en  e l  s e n t i d o  de 
que  l a s  c o m u n id ad e s  de a l t a  d i v e r s i d a d  s e  e n c u e n t r a n  don 
de h a  h a b id o  a m b ie n te s  e s t a b l e s  (o  p r e d e c i b l e s )  d u r e n t e  
l a r g o s  p e r i o d o s  de t ie m p o (  S a n d e r s , 1 9 6 9 ) .  B a jo  e s t a s  con  
d i c i o n e s  l a s  c o m u n id ad e s  son  en  s i  m ism as e s t a b l e ? ,  en  e l  
s e n t i d o  de  que  s u  e s t r u c t u r a  p e rm an ece  r e l a t i v a m e n t e  c o n s  
t a n t e ,  e s  d e c i r  p a r e c i é n d o s e  a s i  misma a l o  l a r g o  d e l  -r 
t i e m p o .  E s t a  d e f i n i c i ô n  p a r t i c u l a r  de e s t a b i l i d a d  p r o v i e -  
n e  t o t a l m e n t e  de o b s e r v a c i o n e s  de campo y  no  tom a p a r t i d o  
a n t e  l a  p r e g u n t a  de como r e s p o n d e r i a  u n a  com unidad  a n t e  
u n a  a l t e r a c i ô n  d e l  m ed io  f i s i c o  p o r  enc im a  de s u s  l i m i t e s  
n o r m a le s  de v a r i a c i ô n .
E l  se g u n d o  s i g n i f i c a d o  d e l  t é r m in o  e s t a b i l i d a d  p r o -  
v i e n e  de c o n s i d e r a r  l a  h i p ô t e s i s  de s i  l a  com unidad  s é r i a  
c a p a z  de v o l v e r  a  s u  e s t a d o  o r i g i n a l  d e s p u é s  de h a b e r  s id o
s o m e t id a  a un  t i p o  p a r t i c u l a r  de p e r t u r b a c i ô n .  C u a n to  ma 
y o r  s e a  l a  c a p a c i d a d  p a r a  r e c u p e r a r  s u  e s t a d o  i n i c i a l  -  
a l  c e s a r  a l  c e s a r  e l  e f c t o  p e r t u r b a d o r ,  m ayor e s  e l  g ra d o  
de e s t a b i l i d a d  de e s a  c o m u n id ad . De e s t a  n u e v a  d e f i n i c i ô n  
s e  d é r i v a  t a m b ié n  e l  i n t e r r o g a n t e  de s i  e l  g ra d o  de  e s t a ­
b i l i d a d  ( en  e s t e  s u  seg u n d o  s i g n i f i c a d o )  e s t â  d i r e c t a m e n  
t e  r e l a c i o n a d o  co n  l a  d i v e r s i d a d  d e . l a  com unidad  a l a  
c u a l  s e  l e  a p l i c a  l a  p e r t u r b a c i ô n .  H a s t a  e l  p r é s e n t e ,  e s a  
r e l a c i ô n  no  h a  s i d o  b i e n  d e f i n i d a .  ( S t e e l e ,  o p .  c i t . ) .
Cuando en  e s t e  t r a b a j o  me r e f i e r o  a  e s t a b i l i d a d ,  l o  
hag o  en  e l  p r i m e r  s i g n i f i c a d o  e x p u e s to ,  y  p o r  t a n t o  e s  
s in ô n im o  de p r e d e c i b l e .
En e s t a  e s t a c i ô n  l a  d o m i n a n c i a , t a n t o  en d e n s i d a d  co 
mo s o b r e  to d o  en  b io m a s a ,  e s t â  e n c a b e z a d  p o r  e l  b e r b e r e -  
c h o ,  C e ra s to d e r m a  e d u l e .  En l o  que r e s p e c t a  a l  r e s t o  de 
l a s  e s p e c i e s ,  e s  muy d i s t i n t o  e l  o rd e n  de d o m in a n c ia  s e ­
gûn s e  t r a t e  de l a  b io m a sa  o de l a  d e n s id a d ,  t a l  y  como 
s e  i n d i c a  en  l a  s i g u i e n t e  t a b l a :
d o m in a n c ia  en
E s p e c i e  b io m a sa  d e n s i d a d  f r e c u e n c i a
C e r a s to d e r m a  d e u le  88,16% 55,75% 15
N e p h th y s  h o m b e r g i i  1,26% -  8
A r e n i c o l a  m a r in a  9,28% 0 ,9 6  9
P y g o s p io  e l e g a n s  -  18,30% 13
S c o l o p lo s  a r m ig e r  -  2,28% 5
S p io  f i l i c o r n i s  -  4,31% 9
H te ro m a s tu s  f i l i f o r m i s  ?  3,69% 6
C a p i t e l l a  c a p i t a t a  -  3,43% 10
L as  f r e c u e n c i a s  e s t â n  r e a l i z a d s  s o b r e  un  mâximo de 
16 m u e s t r a s .  L as  30 r e s t a n t e s  e s p e c i e s  p a r e c i d a s  en  e s t a
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e s t a c i ô n , dan  v a l o r e s  de d o m in a n c ia  m e n o re s  d e l  1% y  s u s  
f r e c u e n c i a s  a b s o l u t a s  s o n :
T e l l i n a  t e n u i s  5
G ly c e r a  t r y d a c t i l a  10
N e p h th y s  c i r r o s a  6
U ro th o e  e l e g a n s  2
P s e u d o p y t h i n i a  m acand rew i 3 
M ic ro p h th a lm u s  a b e r r a n s  3
P r a p i o n o s y l l i s  m in u ta  1
E uclym ene  l u m b r i c o i d e s  1
E uclym ene  o e r s t e d i i  1
P e t a l o p r o c t u s  t e r r i c o l a  2
N o to m a s tu s  l i n e a t u s  1
U p o g e b ia  p u s i i l l a  1
G o n ia d a  g a l a i c a  2
'S e o le le p is *  ?gu hm ata  1
P s e u d o m a la c o c e ro s  c a n t a b r a  1 
A m p e l i s c a  s a r s i  1
U ro th o e  g r i m a l d i  4
E te o n e  lo n g a  3
N e r e i s  d i v e r s i c o l o r  2
C a r c i n u s  m aenas  1
B a t h y p o r e i a  p e l a g i c a  1
M y s id a e  2
S c r o b i c u l a r i a  p l a n a  2
P h y l l o d o c e  m ucosa  1
S t r e b l o s p i o ' ’S h r u b s o l i i  3
L o r i p e s  l a c t e u s  1
P h o r o n i s  p sam m o p h ila  1
C lym ene c o l l a r i s  1
O r b i n i a  a t l a n t i c a  1
O r b i n i a  c o r n i d e i  1
V/6
L as  e s p e c i e s  C e r a s to d e r m a  e d u l e  y  A r e n i c o l a  m a r in a ,  so n  
de l a s  c o n s i d e r a d a s  como c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a  co m unidad  
r e d u c i d a  de  Macoma, a s i  como l a s  e s p e c i e s  S c r o b i c u l a r i a  
p l a n a  y  C orophium  v o l u t a t o r  que a p a r e c e n ,  l a  p r i m e r a  de 
e l l a s  en  l o  que  he  denom inado  f a c i e s  de N e r e i s  s o b r e  t o d o ,  
y  l a  se g u n d a  s o l o  en  d i c h a  f a c i e s  y  en  muy e s c a s  p r o p e r *  
c i ô n .  La e s p e c i e  P y g o s p io  e l e g a n s  que  a p a r e c e  en  e s t a s  d o s  
e s t a c i o n e s ,  M-1 y  M-2 c o n  b a s t a n t e  f r e c u e n c i a  l o  h a c e  i -  
g u a lm e n te  eui e l  r e s t o  de  l a  p l a y a ,  d e b id o  a s e r  u n a  e s p e ­
c i e  de  c a r â c t e r  e u r i o i c o .  Es n o t a b l e  que  e s t a  e s p e c i e  que 
p r é s e n t a  u n a  f r e c u e n c i a  a b s o l u t a  de 1 0 , l o  que su p o n e  a -  
p a r e c e r  en  e l  8 6 , 6% de l a s  m u e s t r a s ,  no  t e n g a  a p e n a s  im -  
p o r t a n c i a  en  l a  d o m in a n c ia  e x p r e s a d a  en  b io m a sa ,  l o  c u a l  
s e  d eb e  a s u  d im in u to  tam an o . E l  c a s o  c o n t r a r i o  s e  da  con  
A r e n i c o l a  m a r i n a ,  c u y a  d o m in a n c ia  en  d e n s i d a d  no  l l e g a  a  
1% m i e n t r a s  que  en  b io m a s a  o c u p a  e l  seg u n d o  l u g a r .
A n te s  de  e x p o n e r  l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  e s t a c i o n e s  
M-3 y  M-4, c o n s i d e r o  c o n v e n i e n t e  e s t u d i a r  l a s  e s t a c i o n e s  
C- 1  y  C -4  que  como hemos v i s t o  a l  t r a t a r  de  l o s  f a c t o r e s  
a m b i e n t a l e s  y  en  e l  a n â l i s i s  f a c t o r i a l  e s t â  e s t r e c h a m e n ­
t e  r e l a c i o n a d a s  con  a q u e l l a s  p o r  f o rm a r  p a r t e  t a m b ié n  de 
u n a  com un id ad  r e d u c i d a  de  Macoma.
La e s t a c i ô n  C -1 ,  d e n t r o  de  e s t a  com unidad  c o r r e s p o n ­
de a  l a  f a c i è s  de  N e r e i s  que  ta m b ié n  en  Com barro  e s t â  p e r  
f e c t a m e n t e  d e f i n i d a ,  au n q u e  no  de u n a  m an e ra  t a n  e s t r i c t a  
como en  l a  p l a y a  de  M e i r a .
La d i v e r s i d a d  a l c a n z a  v a l o r e s  a lg o  s u p e r i o r e s  a l o s  
qu e  p r é s e n t a  l a  M-1 y  t i e n e  d o s  m âxim os, uno en  o c t u b r e -7 5  
y  o t r o  en  j u n i o  de  1 9 7 6 . P o r  l o  g e n e r a l  l o s  v a l o r e s  mâs 
a l t o s  s e  dan  en  l a  é p o c a  que  v a  d e s d e  a b r i l  a  o c t u b r e .  Lo 
mismo s e  p u e d e  d e c i r  d e l  nûm ero de e s p e c i e s ,  s i  b i e n  en
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e s t e  f a c t o r  l a s  o s c i l a c i o n e s  so n  m e n o r e s ,y  s u s  v a l o r e s  
d e n t r o  de s e r  b a j o s  so n  l i g e r a m e n t e  mâs a l t o s  que  en  l a  
M -1. ( F i g .  42 )
La b io m a s a ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  p r é s e n t a  v a l o r e s  muy ba-
/Vf
j o s ,  d e l  o r d e n  de  l o s  e n c o n t r a d o s  en  M e ira  p a r a  e s t a  m is  
ma f a c i e s .  Es de d e s t a c a r  s i n  em bargo , e l  v a l o r  e x t r a o r -  
d i n a r i a m e n t e  a l t o  a l c a n z a d o  en  O c t u b r e - 7 5 ,  d e b id o  s o b r e  
t o d o  a l a  b io m a sa  p r o p o r c i o n a d a  p o r  c o i n c i d i r  en  l a s  mue^ 
t r a s  de  e s e  mes c a n t i d a d e s  a p r e c i a b l e s  de N e r e i s  d i v e r s i -  
c o l o r  y  S c r o b i c u l a r i a  p l a n a ,  e s p e c i e  e s t a  û l t i m a  que  a  
p a r t i r  de e n t o n c e s  s e  e n c o n t r ô  s i e m p r e  en  mucha m enor c a n  
t i d a d .
E l  nûm ero  m edio  de  i n d i v i d u o s  e n c o n t r a d o  en  l a s  d i s ­
t i n t a s  m u e s t r a s  de  c a d  m es, e s  b a s t a n t e  b a j o  y  muy i r r e ­
g u l a r  en  e l  t i e m p o ,  s i e n d o  ta m b ié n  e s t e  un  c a r â c t e r  c o i n -  
c i  d e n t e  co n  l a  e s t a c i ô n  M-1, aunque  en  Com barro  e s  t o d a -  
v i a  mâs p a t e n t e .  A l a  v i s t a  de  e s t o s  r e s u l t a d o s  s e  c o n —  
f i r m a  e l  c a r â c t e r  de i n e s t a b i l i d a d  o de com unidad  d i f i —  
c i l m e n t e  p r e d e c i b l e  y a  co m en tado  p a r a  l a  e s t a c i ô n  e q u iv a  
l e n t e  de M e i r a .
La l i s t a  de d o m in a n c ia s  en  e s t a  e s t a c i ô n , l o g i c a m e n t e  
e s t â  e n c a b e z a d a  p o r  N e r e i s  d i v e r s i c o l o r  y  e s  como s i g u e ;
d o m in a n c ia  en
E s p e c i e b io m a sa d e n s i d a d f r e e
N e r e i s  d i v e r s i c o l o r 34,18% 40,89% 17
S c r o b i c u l a r i a  p l a n a 36,41% 9,5% 13
C e r a s to d e r m a  e d u le 1 8 , 42% 4,1% 10
V e n e r u p i s  p u l l a s t r a 3,58% - 2
A r e n i c o l a  m a r in a 2 , 01% - 2
U p o g e b ia  p u s i l l a 1,60% - 1
V e n e r u p i s  d e c u s s a t a 2 , 28% - 2
P y g o s p io  e l e g a n s - 15,50% 10
H te ro m a s tu s  f i l i f o r m i s - 5,03% 9
C y a th u r a  c a r i n a t a - 7,36% 14
S t r e b l o s p i o  s h r u b s o l i i - 1,74% 5
( c o n t ,  t a b l a )  d o m in a n c ia  en
E s p e c i e  b io m a sa  d e n s i d a d  f r e c u e n c i a
G ly c e r a  t r y d a c t i l a  -  1,55% 6
C a r c i n u s  m aenas -  1,35% 5
C a p i t e l l a  c a p i t a t a  -  3,49% 5
P o l y d o r a  c i l i a t a  -  1,55% 1
E l  r e s t o  de l a s  e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s  en  e s t a  e s t a c i ô n  
no  a l c a n z a n  e l  1% en  d o m in a n c ia  de b io m a sa  n i  de d e n s i d a d  
y  s e  in d ic c in  a  c o n t i n u a c i ô n  con  s u s  f r e c u e n c i a s  a b s o l u —  
t a s ,  que en  e s t a  o c a s i ô n  p r e s e n t a n  un mâximo de 1 7 :
p e r i n g i a  u l v a e  3
U ro th o e  g r i m a l d i  1
M a la c o c e r o s  f u l i g i n o s u s  1 
C a p i t e l l i d a e  2
M a la c o c e ro s  t e r a c e r o s  1 
G o n ia d a  g a l a i c a  3
E te o n e  l o n g a  1 .
E l  h e ch o  de que l a  f a c i è s  e s t â  p e o r  d e f i n i d a  en  e s t a  
p l a y a  s e  com p ru eba  con  l a  a p r i c i ô n  en  e l l a  de C e r a s t o d e r ­
ma e d u l e  con  u n o s  v a l o r e s  de d o m in a n c ia  b a s t a n t e  e l v a d o s .
E s  de d e s t a c a r  l a  p r s e n e c i a ,  aunque  en  muy p e q u e h a s  p r o -  
p o r c i o n e s ,  y a  que  s u  f r e c u e n c i a  r e l a t i v a  e s  de  1 7 , 6%, de 
P e r i n g i a  u l v a e ,  o t r a  e s p e c i e  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  com uni­
d a d ,  que  no a p a r e c e  en  l a  p l a y a  de M e i r a ,  ( a  e x c e p c iô n  de 
a lg û n  e j e m p l a r  a i s l a d o  en  l a  zona  de l a  e s t a c i ô n  M -4 ) . E s 
t o  d e s t a c a  p o r  l a  d i f e r n c i a  t a n  g r a n d e  que  su p o n e  con  l o  
e n c o n t r a d o  p o r  Anadôn (1 9 7 7 )  p a r a  l a  p l a y a  de La F o z , ta m  
b i é n  en  l a  R ia  de  V ig o ,  en  donde e s t e  g a s t e r ô p o d o  es» e s ­
p e c i e  d o m in a n te  en  d e n s i d a d  en  l a  m a y o r ia  de l a s  ocho  e s  
t a c i o n e s  c o n s i d e r a d a s  p o r  e s t e  a u t o r  en  d i c h a  p l a y a .
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La e s t a c i ô n  C -4 ,  s i t u a d a  a s i  mismo en  l a  co im m idad  
r e d u c i d a  de Macoma, en  u n a  zon a  de a m p l i a  a c o t o n i a  con  
l a  com u n id ad  de T e l l i n a  p r é s e n t a  c a r a c t è r e s  i n t e r m e d i o s  
e n t r e  ambas c o m u n id a d e s .  Su d i v e r s i d a d  e s  b a s t a n t e  a l t a ,  
p r e s e n t a n d o  s u s  v a l o r e s  mâximos h a d a  l o s  m eses  de  v e r a n o .  
I g u a l m e n t e  e l  ntmiero de  e s p e c i e s  y  l a  b io m a sa  so n  ta m b ié n  
b a s t a n t e  a l t a s ,  y  en  e s t a  û l t i m a  s e  o b s e r v a  c a l r a m e n t e  l a  
t e n d e n c i a  a  p r e s e n t a r  s u s  mâximos v a l o r e s  en  l o s  m eses  
e s t i v a l e s .  ( F i g . 4 3 ) .
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Al f u e r t e  aum ento  e x p e r im e n ta d o  p o r  e s t e  p a r â m e t r o  
en  l o s  m eses  de a b r i l ,  j u n i o  y  a g o s t o ,m o t i v a d o  p r i n c i p a l  
m e n te  p o r  l a  t a l l a  y  p e s o  a lc a n z a d o  p o r  e l  b e r b e r e c h o  en  
e s t o s  m e s e s ,  co m b in ad a  con  s u  d e n s i d a d ,  s i g u e  u n a  b r u s c a  
c a i d a  a c u s a d a  en  e l  mes de o c t u b r e  y  d e b id a  s o b r e  to d o  a 
l a  m o r t a l i d a d  t a n  e l e v a d a  que  s e  p r o d u j o  de e s t e  m o lu sco  
en  e l  mes de  a g o s t o ,  que  y a  h a , s i d o 'c o m e n t a d a  r e p e t i d a s  
v e c e s .
P o r  e l  c o n t r a r i o  e l  nûm ero de i n d i v i d u o s  s e  m u e s t r a  
como un c a r â c t e r  r e l a t i v a m e n t e  c o n s t a n t e ,  y a  que a p a r e c e  
co n  v a l o r e s  muy s i m i l a r e s  en  t o d a s  l a s  m u e s t r a s  c o n  l a s  
e x c e p c i o n e s  de  a b r i l  d e l  75 y  a g o s t o  d e l  76 en  que  a l c a n  
z 6 r e s p e c t i v a m e n t e  l o s  v a l o r e s  mâs b a j o s  y  mâs a l t o s  de 
to d o  e l  t ie m p o  que d u r a r o n  l o s  m u e s t r e o s .
P o r  l o  t a n t o ,  e s t a  e s t a c i ô n  en  s u  c o n j u n t o  a p a r e c e  
como b a s t a n t e  i r r e g u l a r ,  con  l a  û n i c a  r e g u l a r i d a d  a c u s a ­
da  de que p a r e c e  a d q u i r i r  l o s  mâximos v a l o r e s  de l o s  f a c  
t o r e s  e s t u d i a d o s  en  v e r a n o .
S i  s e  com p ara  con  l a  e s t a c i ô n  M-2 que  como y a  s e  ha  
i n d i c a d o  e s  con  l a  que p r é s e n t a  u n a  m ayor s i m i l i t u d ,  s e  
o b s e r v a  que a q u i  en  l a  C -4 ,  e x i s t e  p o r  l o  g e n e r a l  m ayor 
nüm ero de i n d i v i d u o s ,  m i e n t r a s  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o , l o s  
v a l o r e s  de  l a  b io m a sa  so n  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r e s  en  aque  
l i a .  E l  nûm ero  de  e s p e c i e s  y  l a  d i v e r s i d a d  e s  c l a r a m e n t e  
s u p e r i o r  en  l a  e s t a c i ô n  C -4  s i e n d o  ta m b ié n  a lg o  mâs i r r e  
g u l a r  en  e l  t ie m p o  con  r e s p e c t o  a e s t o s  c a r a c t è r e s .
N a tu r a lm e n te  e s  e l  b e r b e r e c h o  l a  e s p e c i e  que  p r e s e n -  
l o s  v a l o r e s  mâs a l t o s  de l a s  d o m in a n c ia s ,  t a n t o  en  b iom a­
s a  como en  d e n s i d a d ,  au n q u e  s u s  i n d i c e s  so n  s e n s i b l e m e n t e  
m e n o re s  que  l o s  e n c o n t r a d o s  p a r a  e s t a  misma e s p e c i e  en  M-2.
JS/SJ
La t a b l a  de d o m in a c ia s  y  f r e c u e n c i a s  en  e s t a  e s t a c i ô n  C -4  
e s  l a  s i g u i e n t e :
d o m in a n c ia  en
E s p e c i e b io m a sa d e n s id a d f r e c u e n c i ,
C e r a s to d e r m a  e d u le 65,59% 32,64% 12
A n g u lu s  t e n u i s 10,23% 21,99% 15
C ly m enura  c l y p e a t a 3,51% . 5,19% 12
O r b i n i a  f o e t i d a 2,34% 1 , 88% 14
L o r i p e s  l a c t e u s 1,54% 2 , 80% 16
S c r o b i c u l a r i a  p l a n a 1,55% - 6
V e n e r u p i s  p u l l a s t r a 2,59% - 9
C a r c i n u s  m aenas 2 , 88% - 5
A r e n i c o l a  m a r in a 6,14% - 5
G ly c e r a  t r y d a c t i l a - 1,07% 11
H te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s - 3,41% 15
P y g o s p io  e l e g a n s - 2,95% 12
G o n ia d a  g a l a i c a - 5,75% 15
U ro th o e  g r i m a i d i i - 7,28% 9
C a p i t e l l a  c a p i t a t a - 1 , 20% 7
S p io  f i l i c o r n i s ■ - 3,30% 5
E l r e s t o  de l a s  e s p e c i e s ,  que no a l c a n z a n  e l  1% en
c u a l q u i e r a  de l a s  dos d o m in a n c ia s s o n ,  ( c o n  e x p r e s i ô n  de
s u  f r e c u e n c i a  a b s o l u t a ) :
N e p h th y s  h o m b erg i 10
N e p h th y s  c i r r o s a 8
L a n ic e  c o n c h i l e g a 7
M ic ro p h th a lm u s  a b e r r a n s 7
D i o p a t r a  n e a p o l i t a n a 5
P h y l l o d o c e  m ucosa 5
P o l y d o r a  p u l c h r a 5
U p o g e b ia  p u s i l l a 5
S o le n  m a r g i n a t u s 4
A^3
E te o n e  lo n g a  3
P e r i n g i a  u l v a e  3
O r b i n i a  c o r n i d e i  3 
P r i o n o s p i o  m a lm g re n i  2 
N e r e i s  d i v e r s i c o l o r  2 
N e m e r t in a  1
L e u c o th o e  l i l l j e b o r g i  1 
P l a t y n e r e i s  d u m e r i l l i  1 
P e c t i n a r i a  k o r e n i  1 
H e t e r o c i r r u s  a l a t u s  1 
A n g u i l l a  a n g u i l l a  1 
M e l in n a  p a lm a ta  1
P l y c l a d i d a  1
E l  c a r â c t e r  de t r a n s i c i ô n  e n t r e  l a s  d os  c o m u n id ad e s  
que  h e  a t r i b u i d o  a  e s t a  e s t a c i ô n  s e  c o n f i r m a  t r a s  l a  o b -  
s e r v a c i ô n  de  e s t a  l i s t a ,  y a  que en  e l l a  e s t â n  c o n t e n i d a s  
l a s  e s p e c i e s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  Com unidad r e d u c i d a  de 
M acom a,es d e c i r ,  C. e d u l e .  S ,p l a n a ,  P .  u l v a e ,  A .m a r in a  y  
N e r e i s  d i v e r s i c o l o r ;  y  e s p e c i e s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a  co 
m u n idad  de T e l l i n a ,  como l a  p r o p i a  A n g u lu s  t e n u i s  ( = T e l l i  
n a  t e n u i s ) , que  a p a r e c e  n a d a  menos que  en  e l  93,7% de l a s  
m u e s t r a s  y  l a s  d o s  e s p e c i e s  d e l  g e n .  N e p h th y s ,  N. c i i r r o s a  
y  N. h o m b e rg i ,  e s t a  û l t i m a  con  u n a  f r e c u e n c i a  r e l a t i v a  de 
62 ,5% . T am bién  e l  m a ld â n id o  C lym enu ra  c l y p e a t a ,  s e  p u ed e  
c o n s i d e r a r  como c a r a c t e r i s t i c o  de e s t a  co m un id ad . E s t e  c a  
r â c t e r  de  e c o t o n i a  e s  s i n  duda  mucho mâs a c u sa d o  en  e s t a  
e s t a c i ô n  que en  l a  M-2, a l  menos en l o  que a  l a  e s t r u c t u  
r a  de s u  com un id ad  s e  r e f i e r e .
Ya d e n t r o  de  l a  com u n idad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de  T e l l i ­
n a  y  v o l v i e n d o  a l a  p l a y a  de  M e i r a ,  l a  e s t a c i ô n  M-3 p r é ­
s e n t a  u n o s  v a l o r e s  de l a  d i v e r s i d a d  r e l a t i v a m e n t e  a l t o s ,
d e s d e  lu e g o  n e ta m e n te  s u p e r i o r e s  a  l o s  de l a s  M-1 y  M-2 
que p e r t e n e c e n ,  como y a  s e  h a  d i c h o ,  a  l a  o t r a  co m u n id ad . 
E l  ntmiero de e s p e c i e s  p r é s e n t a  u nos  v a l o r e s  de t i p o  i n t e r  
m ed io  y  ambos c a r a c t è r e s , d i v e r s i d a d  y  ns  de e s p e c i e s  so n  
r e l a t i v a m e n t e  p o c o  v a r i a b l e s ,  p r e s e n t a n d o  un o s  v a l o r e s  
muy s i m i l a r e s  a  s i  m ismos a  l o  l a r g o  d e l  t ie m p o ,  c o n  s o ­
l o  d o s  e x c e p c i o n e s ,  a b r i l  y  d i c i e m b r e  d e l  75- ( F i g . 4 4 ) .
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La b io m a sa  s e  m u e s t r a  como u n a  v a r i a b l e  b a s t a n t e  c o n s  
t a n t e  y  p r é s e n t a  u n o s  v a l o r e s  b a j o s  en  c a s i  t o d a s  l a s  mues 
t r a s  con  l a  û n i c a  e x c e p c iô n  de a b r i l . d e l  75 en  que  a l c a n -  
z6 un  v a l o r  a lg o  mâs a l t o .  E l  nûm ero de i n d i v i d u o s  p r e s e n  
t e s  en  l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s ,  p r é s e n t a  v a l o r e s  i n t e r m e ­
d i o s , a c u s a n d o  l a  c a r a c t e r i s t i c a  de  s e r  u n a  v a r i a b l e  muy 
i r r e g u l a r .
La e s p e c i e  que  p r é s e n t a  u n a  m ayor d o m in a n c ia ,  t a n t o  
e n  b io m a sa  como en  d e n s i d a d ,  y  que  adem âs e s  l a  mas f r e -  
c u e n t e  ( j u n t o  con  N e p h th y s  c i r r o s a )  e s  A n g u lu s  t e n u i s .
L os v a l o r e s  de d o m in a n c ia  y  f r e c u e n c i a  de t o d a s  l a s  e s p e  
c i e s  e n c o n t r a d a s  en  e s t a  e s t a c i ô n  s o n :
d o m in a n c ia  en
E s p e c i e b io m a sa d e n s i d a d frecu en »
A n g u lu s  t e n u i s 42,73% 40,20% 13
C e r a s to d e r m a  e d u le 11,54% - 4
N e p h th y s  c i r r o s a 13,15% 6,74% 13
C ly m en u ra  c l y p e a t a 8,71% 3,97% 7
L a n ic e  c o n c h i l e g a 9,20% 6,00% 9
S c o l o p lo s  a r m ig e r 1,73% 11,55% 8
C a r c i n u s  m aenas 4,68% - 4
H i n i a  r e t i c u l a t a 4,28% - 3
N e p h th y s  h o m b erg i 1,41% - 3
H te ro m a s tu s  f i l i f o r m i s — 7 ,3 9 11
P y g o s p io  e l e g a n s - 2,40% 10
S p io p h a n es -  bombyx — 3,23% 11
P h y l l o d o c e  m ucosa - 1,38% 6
S p io  f i l i c o r n i s - 1,85% 6
M ic ro p h th a lm u s  a b e r r a n s - 1,94% 3
U ro th o e  g r i m a i d i — 1,57% 6
E l  nûm ero mâximo de l a  f r e c u e n c i a  en  e s t a  o c a s i ô n  e s
Ài6
de t r e c e  m u e s t r a s .  E l  r e s t o  de l a s  e s p e c i e s  no a l c a n z a n  
e l  1% en  d o m in a n c ia  n i  en  b io m a sa  n i  en  d e n s id a d  y  s e  i n  
d i c a n  a c o n t i n u a c i ô n  con  con  s u s  f r e c u e n c i a s  a b s o l u t a s :
D i s p i o  u n c i n a t a  1
U ro th o e  b r e v i c o r n i s  1
B a t h y p o r e i a  p e l a g i c a  2
O r b i n i a  f o e t i d a  2
P o m a to c e ro s  t r i q u e t e r  1
P a r a p i o n o s y l l i s  m in u ta  4
G l y c e r a  t r y d a c t i l a  4
E te o n e  f l a v a  3
L e u c o th o e  i n c i s a  1
C a p i t e l l a  c a p i t a t a  6
O r b i n i a  c o r n i d e i  2
S y l l i s  g r a c i l i s  2
L e u c o th o e  l i l l j e b o r g i i  2
A r e n i c o l a  m a r in a  1
S o le n  m a r g i n a t u s  1
A m p e l is c a  s a r s i  3
A p se u d e s  l a t r e i l l i  2
Sphaerom a m onodi 1
G o n ia d a  g a l a i c a  1
N o to m a s tu s  l i n e a t u s  1
P s e d o p y t h i n i a  s e t o s a  1
E te o n e  l o n g a  1
P h o r o n i s  p sam m o p h ila  1
M a la c o c e r o s  t e t r a c e r u s  1
C y a th u r a  c a r i n a t a  2
E xogone  h e b e s  2
L o r i p e s  l a c t e u s  1
E u l a l i a  f u c e s c e n s  1
U ro th o e  e l e g a n s  4
M agelona  p a p i l l i c o r n i s  1
M y s id a e  1
M e l i t a  p a l a m a t a  1
Su c a r â c t e r  de co m u n id ad  de T e l l i n a  queda  c l a r a m e n t e
d e f i n i d o  p o r  l a  p r e s e n c i a  de A n g u lus  y  dos  e s p e c i e s  de 
N e p h th y s ,  N. c i r r o s a  y  N. h o m b e rg i ,  que  s u s t i t u y e n  en  e s  
t a s  l a t i t u d e s  a  N, c a e c a .  T o d a v ia  s e  o b s e r v a  c i e r t a  i n - -  
f l u e n c i a  de  l a  co m unidad  r e d u c i d a  de Macoma, y a  que  a p a r e  
c e n  a q u i  au n q u e  con  e s c a s a d e n s i d a d  y  f r e c u e n c i a ,  C e r a s t o  
derm a e d u l e  y  A r e n i c o l a  m a r in a .
La e s t a c i ô n  M-4 e s  ta m b ié n  t i p i c a m e n t e  p e r t e n e c i e n t e  
a  l a  com un id ad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de T e l l i n a ,  con  l a  s a l v e  
d ad  de que  a q u i  no a p a r e c e  l a  T . i n c a r n a t a .
En e s t a  e s t a c i ô n  l a  d i v e r s i d a d  a l c a n z a  uno a  v a l o r e s  
b a s t a n t e  a l t o s ,  s u p e r i o r e s  a l o s  de l a  M-3, l o  que  o c u r r e  
a s i  mismo p a r a  e l  nûm ero  de e s p e c i e s .  Ambas v a r i a b l e s  t i e  
n e n  s u s  v a l o r e s  mâximos en  a g o s t o  d e l  76 .
La b io m a s a  p r é s e n t a  u n o s  v a l o r e s  mâs b i e n  b a j o s ,  l i  
g e ra m e n te  s u p e r i o r e s  a l o s  de  l a  M-3, p e r o  n e ta m e n te  i n f e  
r i o r e s  a  l o s  de l a  M-2 p o r  e je m p lo .  E l  nûm ero de i n d i v i ­
d u o s  e s  p o r  e l  c o n t r a r i o  b a s t a n t e  e l e v a d o ,  a lc a n z a n d o  p r e  
c i s a m e n t e  en  e s t a  e s t a c i ô n  l o s  v a l o r e s  mâs a l t o s  de  l a s  
d o s  p l a y a s .  ( F i g .  45)
T o d as  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  b i ô t i c a s  de l a  com u n idad  
s e  m u e s t r a n  como muy v a r i a b l e s  e  i r r e g u l a r e s .
La d o m in a n c ia ,  t a n t o  en  b io m a sa  como en  d e n s i d a d ,  s e  
e n c u e n t r a  muy r e p a r t i d a ,  a d i f e r e n c i a  de  l a s  o t r a s  e s t a -  
c i o n e s , y  au n que  l a  e s p e c i e  A n g u lu s  t e n u i s  d e s t a c a  en  am­
b a s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  C e ra s to d e r m a  d e u l e  en  b io m a sa  y  P y g o s  
p i o  e l e g a n s  en  d e n s i d a d ,n o  e x i s t e  l a s  d i f e r e n c i a s  t a n  a c u  
s a d a s  de  l a s  o t r a s  e s t a c i o n e s ;
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En l a  t a b l a  s i g u i e n t e  s e  i n d i c a n  l a s  d o m in a n c ia s  e n  b i o ­
m asa  y  d e n s i d a d  a s i  como l a s  f r e c u e n c i a s  a b s o l u t a s  de  l a s  
e s p e c i e s  que  s o b r e p a s a n  e l  1% de d o m in a n c ia ,  d e n t r o  de l a s  
a p a r e c i d a s  en  e s t a  e s t a c i ô n : .
M l
d o m in a n c ia  e n  .
E s p e c i e b io m a sa d e n s i d a d f r e c u e n c i a
A n g u lu s  t e n u i s 18,33% 12,28% 17
L a n ic e  c o n c h i l e g a 8,25% 1,61% 5
S p io  f i l i c o r n i s 1,03% 13,32% 16
N e p h th y s  c i r r o s a 1,59% — 14
N e p h th y s  h o m b e r g i i 8,46% - 8
C lym enu ra  c l y p e a t a 8,74% 1,66% 13
S c o l o p lo s  a rm ig e r 2,68% 10,66% 16
P y g o s p io  e l e g a n s 1,43% 22,64% 16
C e r a s to d e r m a  e d u l e 36,07% 1,31% 14
O r b i n i a  f o e t i d a 3,64% - 3
C a l l i a n a s s a  t ^ r r h e n a 1,09% — 2
B a t h y p o r e i a  p e l a g i c a 1,20% 11
H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s I — 1,75% 13
C a p i t e l l a  c a p i t a t a - 1,73% 13
P h o r o n i s  p sam m o p h ila - 2,24% 14
A m p e li s c a  s a r s i - 3,18% 14
U ro th o e  g r i m a i d i - 9,71% 16
U ro th o e  e l e g a n s - 7,78% 16
A p seu d e s  l a t r e i l l i — 2,12% 10
E l  r e s t o  de  l a s  e s p e c i e s  h a s t a  c o m p l e t a r l a s  54 e n -
c o n t r a d a s  s o n ,  ( i n d i c â n d o s e  l a f r e c u e n c i a  a b s o l u t a ) :
H i n i a  r e t i c u l a t a 4
C ran g o n  c ra n g o n 1
M a la c o c e r o s  t r e t a c e r u s 2
A o n id e s  o x y c e p h a la 1
P e t a l o p r o c t u s  t e r i c o l a 1
A r e n i c o l a  m a r in a 1
P h y l l o d o c e  m ucosa 10
P a r a p i o n o s y l l i s  m in u ta 1
M y s id a e 3
N o to m a s tu s  l i n e a t u s 2
J30
Ov/enia f u s i f o r m i s  2
L 'u m b r in e r is  s p .  1
V enus c a s i n a  1
Corophium  v o l u t a t o r  1
C ham elea  s t r i a t u l a  2
P o l y d o r a  g i a r d i  1
S p io p h a n e s  bombyx 12
E te o n e  lo n g a  6
L e u c o th o e  l i l l j e b o r g i  6
E te o n e  f l a v a  1
U p o g e b ia  p u s i l l a  1
G o n ia d a  g a l a i c a  3
G ly c e r a  t r y d a c t i l a  7
E uclym ene  c o l l a r i s  6
E u l a l i a  s p .  1
O r b i n i a  c o r n i d e i  1
P o l y d o r a  p u l c h r a  1
N o tm a s tu s  l a t e r i c e u s  1
P h t i s i c a  m a r in a  1
Exogone h e b e s  2
S o le n  m a r g i n a t u s  3
P e r i n g i a  u l v a e  1
C i r r a t u l u s  c i r r a t u s  1
C a r c i n u s  m aenas  1
E l  nûm ero  maximo de  l a  f r e c u e n c i a  a b s o l u t a  e s ,  en e s  
t a  o c a s i ô n  de  1 7 .
En l a  p l a y a  de  c o m b a r ro ,  l a s  d o s  e s t a c i o n e s  i n c l u i d a s  
en  l o s  d o m in io s  de e s t a  com unidad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de Te 
l l i n a  so n  C -2  y  C -3 .
La e s t a c i ô n  C -2 ,  e s  u n a  de l a s  mâs i n t e r e s a n t e s  que  
n o s  e n c o n t r a m o s  en  l a s  d o s  p l a y a s ;  s u  d i v e r s i d a d  e s  muy
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c o n s t a n t e  a  l o  l a r g o  d e l  t ie m p o  y  p r é s e n t a  u n o s  v a l o r e s  
muy a l t o s .  En c o n j u n t o  s e  p u e d e  d e c i r  que  s e  t r a t a  de  l a  
e s t a c i ô n  de  m ayor d i v e r s i d a d  de  l a s  ocho  e s t u d i a d a s ,  ( F i g .  
4 6 ) .  E l  nûm ero  de e s p e c i e s  no  e s  e x c e s iv a m e n te  e lv a d o ,  s e  
m a n t i e n e  a  u n a  m e d ia  de 1 2 -1 4  e s p e c i e s  p o r  m u e s t r a ,  h a b i é n  
d o s e  e n c o n t r a d o  en  t o t a l  33 e s p e c i e s ;  e s t e  c a r a c t e r ,  p a r a -
A3^
l e l a m e n t e  a l  de  l a  d i v e r s i d a d ,  ta m b ié n  p e rm e n ec e  b a s t a n ­
t e  c o n s t a n t e  en  e l  t i e m p o .
La b io m a sa  p r é s e n t a  u n o s  v a l o r e s  m o d e ra d o s ,  co n  l a  
p a r t i c u l a r i d a d  de que s u s  m in im es a p a r e c e n  en  l a s  m u e s t r a s  
de  o c tu b r e - 7 5  y  o c t u b r e - 7 6 ,  p o r  l o  que p a r e c e  e x i s t i r  c i e r  
t a  c a d e n c i a  en  l a  v a r i a b i l i d a d  de e s t e  f a c t o r ,  aunque  d e s  
de lu e g o  s e  p r e c i s a r i a  d i s p o n e r  de mâs m u e s t r a s  p a r a  c o n -  
f i r m a r l o .  E l  nûm ero de i n d i v i d u o s  e s  p o r  e l  c o n t r a r i o  de  
u n a  v a r i a c i ô n  muy i r r e g u l a r ,  y  de u n o s  v a l o r e s  m ed io s  no 
muy a l t o s .
L as  d o m in a n c ia s  y  f r e c u e n c i a s  de l a s  d i s t i n t a s  e s p e ­
c i e s  e n c o n t r a d a s  en  e s t a  e s t a c i ô n  so n ;
d o m in a n c ia  en
E s p e c i e  b io m a sa d e n s id a d f r e c u '
S c r o b i c u l a r i a  p l a n a 11,95% 4,15% 12
A n g u lu s  t e n u i s 3,33% 10,14% 14
A r e n i c o l a  m a r in a 66,23% 4,32% 14
C e r a s to d e r m a  d e u le 4,69% 0,99% 4
O r b i n i a  f o e t i d a 2,82% 3,49% 15
H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s 1,41% 19,46% 16
L o r i p e s  l a c t e u s 4,10% 8,15% 12
O r b i n i a  c o r n i d e i 1,11% 1,33% 4
C a l l i a n a s s a  t y r r h e n a 1,15% - 1
G ly c e r a  t r y d a c t i l a - 8,15% 14
G o n ia d a  g a l a i c a - 5,66% 11
P y g o s p io  e l e g a n s - 11,64% 15
E te o n e  lo n g a - 1,49% 7
S c o l o p lo s  a r m ig e r - 2,99% 7
S p io  f i l i c o r n i s - 8,81% 7
M ic ro p h th a lm u s  a b e r r a n s - 1,49% 3
C a p i t e l l a  c a p i t a t a - 2,16% 3
UBS
En e s t e  c a s e ,  e l  nûm ero mâximo de l a s  f r e c u e n c i a s  ab 
s o l u t a s  e s  de 1 6 .  E l  r e s t o  de  l a s  e s p e c i e s ,  que s e  c i t a n  
a  c o n t i n u a c i ô n  i n d i c a n d o  s u  f r e c u e n c i a ,  no  a l c a n z a  e l  1% 
en  d o m in a n c ia  p a r a  l a  b io m a sa  n i  p a r a  l a  d e n s id a d :
C a r c i n u s  m aenas  3
N e r e i s  d i v e r s i c o l o r  3
P o l y d o r a  p u l c h r a  3
C ly m en ura  c l y p e a t a  3
N e p h th y s  c i r r o s a  2
E te o n e  f l a v a  1
U ro th o e  g r i m a l d i  1
C a p i to m a s tu s  m in im us 1
H arm othoe  l u n u l a t a  1
C rango n  c ra n g o n  1
U p o g e b ia  p u s i l l a  1
C y a th u r a  c a r i n a t a  1
P o l y d i r a  c i l i a t a  1
L i g i a  o c e a n i c a  1
P h o r o n i s  p a l l i d a  1
Como s e  p u e d e  a p r e c i a r  p r é s e n t a  t o d a v i a  c i e r t o  c a r â c  
t e r  de zo n a  de  t r a n s i c i ô n  e n t r e  una  y  o t r a  co m u n id ad . S i  
b i e n  e s  c i e r t o  que  A n g u lu s  t e n u i s  a p a r e c e  con  a p a r e c e  con  
g r a n  f r e c u e n c i a  y  p r é s e n t a  adem âs u n a  d o m in a n c ia  b a s t a n t e  
c o n s i d e r a b l e  s o b r e  to d o  en  d e n s i d a d ,  no  s e  deb e  p a s a r  p o r  
a l t o  e l  h e c h o  de  que a p a r e z c a n  en  e s t a  e s t a c i ô n  l a s  e s p e  
c i e s  C e ra s to d e r m a  e d u l e ,  S c r o b i c u l a r i a  p l a n a ,  A r e n i c o l a  
m a r in a ,  y  N e r e i s  d i v e r s i c o l o r ,  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  comu 
n i d a d  r e d u c i d a  de  Macoma.
M erece  ta m b ié n  m en c iô n  a p a r t e ,  l a  e s p e c i e  P h o r o n i s  
p a l l i d a ,  d e b id o  a  l o  p o c o  e s t u d i a d o s  que  e s t a n  l o s  f o r o -  
n i d e o s  en  n u e s t r a s  c o s t a s ,  y a  que  h a s t a  l a  f e c h a  s o l o  h an
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s i d o  c i t a d o s ,  como y a  he  com en tado  en  l a  i n t r o d n c c i 6 n , P h .  
m u e l l e r i  y  P h .  p sa m m o p h ila ;  e s  e s t a  p u e s  l a  p r i m e r a  v e z ,  
que  e s  c a p t u r a  e s t a  e s p e c i e  en  e l  l i t o r a l  e s p a h o l .
La e s t a c i ô n  que n o s  qu ed a  p o r  c o n s i d e r a r ,  l a  C - 3 , s e  
c a r a c t e r i z a  p o r  p r e s e n t a r  u n a  d i v e r s i d a d  b a s t a n t e  a l t a ,  
aun que  a lg o  i n f e r i o r  a  l a  de 0 - 2  y  b a s t a n t e  menos c o n s ­
t a n t e .  ( v e r  f i g .  4 7 ) .  L as  v a r i a c i o n e s  e x p e r i m e n t a d a s  p o r  
l a  d i v e r s i d a d  so n  a c u s a d a s  de  fo rm a  p a r a l e l a  p o r  e l  ns  de 
e s p e c i e s ,  au nqu e  en  e s t e  û l t i m o  c a r â c t e r  l a  v a r i b i l i d a d  
e s  mâs e x a g e r a d a .  E l  n s  m ed io  de e s p e c i e s  p o r  e s t a c i ô n  e s  
b a s t a n t e  a l t o ,  s u p e r i o r  d e s d e  lu e g o  a l  de  l a  e s t a c i ô n  p r e  
c e d e n t e  y  d e l  mismo o r d e n  d e l  e n c o n t r a d o  en  l a  e s t a c i ô n  
M-3 de l a  o t r a  p l a y a ,  p e r e t e n e c i e n t e  a e s t a  misma comuni 
d a d .
La b io m a s a  p r é s e n t a  u n a  v a r i a c i ô n  muy i r r e g u l a r  con  
v a l o r e s  e x t r e m e s  muy a c u s a d o s .  E l  nâm ero  m edio  de i n d i v i  
d u o s  p o r  m u e s t r a ,  t a m b ié n  e s  un  c a r a c t e r  p oco  r e g u l a r  y  
c o n  v a l o r e s  r e l a t i v a m e n t e  a l t o s .
Los v a l o r e s  de l a s  d o m in a n c ia s  y  f r e c u e n c i a s  so n ;
d o m in a n c ia  en
E s p e c i e b io m a sa d e n s i d a d f r e c u e
C e r a s to d e r m a  e d u le 11,39% 1,64% 9
A n g u lu s  t e n u i s 35,10% 49,10% 15
O r b i n i a  f o e t i d a 3,02% 1,04% 11
L a n ic e  c o n c h i l e g a 1,59% 1,57% 10
L o r i p e s  l a c t e u s 3,93% 9,97% 14
C ly m e n u ra  c l y p e a t a 2,82% 4,04% 10
S c r o b i c u l a r i a  p l a n a 1,59% - 2
A r e n i c o l a  m a r in a 21,32% - 3
D i o p a t r a  n e a p o l i t a n a 1,91% - 5
V e n e r u p i s  p u l l a s t r a 8,99% - 6
N e p h th y s  h o m b erg i 1,21% - 5
E n s i s  s i l i q u a 2,41% - 2
G o n ia d a  g a l a i c a - 6,45% 14
E te o n e  lo n g a - 1,27% 6
vac
( c o n t . )  d o m in a n c ia  en
E s p e c i e  b io m a s a  d e n s i d a d  f r e c u e n c i a
P y g o s p io  e l e g a n s  
S p io  f i l i c o r n i s  -
H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s  -  
G ly c e r a  t r y d a c t i l a  -
Ade mâs de e s t a s  c i t a d a s ,  l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s
1,57% 9
6,22% 13
4 ,6 5 % ' 13
1,57% 9
no  l l e g a n  a 1% en  d o m in a n c ia : ( e l  n s  i n d i c a  l a  f r e c u e n c i a )
S o le n  m a r g i n a t u s 2
O r b i n i a  c o r n i d e i 4
P o l y d o r a  c i l i a t a 2
U ro th o e  g r i m a l d i 3
M ic ro p h th a lm u s  a b e r r a n s 1
C a p i to m a s tu s  m in im us 2
N e p h th y s  c i r r o s a 5
N o to m a s tu s  l i n e a t u s 4
P h y l l o d o c e  m ucosa 3
E u l a l i a  f u c e s c e n s 1
S i g a l i o n  m a t h i l d a e 1
N e r e i s  d i v e r s i c o l o r 1
C a r c i n u s  m aenas 2
A n g u i l l a  a n g u i l l a 1
C a p i t e l l a  c a p i t a t a 1
C ra n g o n  c r a n g o n 1
U p o g e b ia  p u s i l l a 1
S p i o c h a e t o p t e r u s  t y p i c u s 2
S c o l o p lo s  a r m ig e r 1
H y a l i n o e c i a  f a u v e l i 1
N e ry m ira  p u n c t a t a 1
H i n i a  r e t i c u l a t a 1
En e s t a  e s t a c i ô n  , l a  mâs a l e j a d a  de l a  zo n a  o c u p a -  
d a  p o r  l a  com un id ad  r e d u c i d a  d e  Macoma, s e  s i g u e  o b s e r v a n
do l a  p r e s e n c i a  de l a s  e s p e c i e s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  é s t a ;  
en  e s t a  p l a y a ,  vemos p o r  l o  t a n t o ,  que  l a  com un idad  de  Te 
l l i n a  e s t â  mucho p e o r  i n d i v i d u a l i z a d a  que  en  l a  p l a y a  de 
M e i r a .  E s t a s  d o s  c o m u n id ad e s  e n c o n t r a d a s  s o n ,c o n  a lg u n a s  
v a r i a c i o n e s ,  l a s  d e s c r i t a s  p o r  Holme (1 9 6 6 )  p a r a  e l  c a n a l  
de  l a  Mancha como " B o r e a l  s h a l lo w - a a n d  a s s o c i a t i o n "  ( p a ­
r a  l a  co m u n id ad  de  T e l l i n a )  y  " B o r e a l  sh a l lo w -m u d  a s s o c i a  ■ 
t i o n "  ( p a r a  l a  de  M acoma). Ya he  m e n c io n a d o  p re c e d e n te m e n  
t e ,  l o s  a n t e c e d e n t a s  d e s c r i t o s  en  l a  p e n i n s u l a  I b é r i c a  so  
b r e  e s t a s  c o m u n id a d e s .
C i e r t o s  a u t o r e s ,  s i n g u l a r m e n t e  l o s  f i t o s o c i ô l o g o s  
a m e r ic a n o s ,  e n t i e n d e n  que  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a s  p o b l a c i o  
n é s  s e  r e a l i z a  de u n a  m a n e ra  t a l  que  no  e x i s t e n  u n i d a d e s  
b i o c e n ô t i c a s  y u x t a p u e s t a s  que s e  p u e d a n  d e l i m i t a r  con  -  
e x a c t i t u d .  E n t r  e l l o s  d e s t a c a r e m o s  a C u r t i s  ( 1 9 5 9 ) ,  W hi- 
t t a k e r ( l 9 6 2 )  y  B ra y  y  C u r t i s  ( 1 9 5 7 ) ;  de  e s t a  t e n d e n c i a  
s u r g e  l a  t e o r i a  d e l  c o n t in u u m ,  s e g û n  l a  c u a l  e s t a  d i s t r i  
b u c iô n  s e  e f c t u a  se g û n  u n a  v a r i a c i ô n  g r a d u a i  y  c o n t i n u a .
Uno de l o s  s u s t e n t o s  de  e s t a  t e o r i s  e s  e l  u so  de  o r d e n a -  
d o r e s  en  e l  t r a t a m i e n t o  de  l o s  d a t o s ;  s e  t r à t a  de  r e l i z a r  
u n a  o r d e n a c i ô n  de l a s  e s p e c i e s  e n  r e l a c i ô n  con  e j e s  que  
r e p r e s e n t an  c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s ,  c o n  o b j e t o  d e  i n t e n -  
t a r  d a r  mâs o b j e t i v i d a d  a  d i c h a  o r d e n a c i ô n .  (V e â se  en  l a  
i n t r o d u c c i ô n  e l  a p a r t ado  e ) ) .  P e r o ,  como d i c e  M a r g a l e f ,  
( 1 9 7 4 ) ,  " e l  a n â l i s i s  p o r  m ed io  de c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s  
p r u e b a  que c u a l q u i e r  c r i t e r i a  d e  s e r i e  û n i c a  o de c o n t i n u e  • 
e s  i n c o m p l e t e  p o r q u e  p o s t u l a  un  s o l o  com p onen te  p r i n c i p a l  
r e a l m e n t e  i m p o r t a n t e ,  y  a l  d e s p r e c i a r  l o s  r e s t a n t e s  s e  -  
v u e l v e  a  c a e r  en  l o s  p r o b le m a s  g é n é r a l e s  de  c u a l q u i e r  c i a  
s i f i c a c i ô n ' . '  Lo que e s  b i e n  c i e r t o  e s  q u e  e s t a  t e o r i a ' n o  
i m p l i c a  m enos d e c i s i o n e s  a r b i t r a r i a s  que  l a  t e o r i a  c l â s i -  
c a  de l a s  c o m u n id ad e s  como u n i d a d e s  b i o c e n ô t i c a s  a d y a c e n t e s .
Como d i c e  C a b io c h  ( 1 9 6 8 ) ,  p a r e c e  que  e x i s t e  u n a  r e ­
l a t i v a  d i s c o n t i n u i d a d , o  p o r  l o  m enos , l a  p r e s e n c i a  de zo 
n a s  de t r a n s i c i ô n  r e l a t i v a m e n t e  p o c o  e x t e n s a s  s i  s e  l a s  
com para  con  l a s  u n i d a d e s  de  p o b l a c i ô n  u t i l i z a d a s .  E s t a s  
d o s  c o n c e p c io n e s  a p a r e n t e m e n te  o p u e s t a s  ( c o n t in u u m  y  co ­
m u n id a d e s  y u x t a p u e s t a s ) ,  no  h a c e n  mâs que  r e f l e j a r  a s p e c  
t o s  p a r t i c u l a r e s  d e l  p r o b le m a ,  que  no  p a r e c e n  c o n t r a d i c ­
t o r i e s  mâs que en  l a  m e d id a J  en  que  q u i e r a n  e l e v a r s e  a  
l a  c a t e g o r i a  de p r i n c i p l e s  g é n é r a l e s .  S ig u ie n d o  a e s t e  
mismo a u t o r ,  de t r a t a d o  de  a d o p t a r  e l  s i s t e m a  que  p e r m i -  
t a  en  e s t o s  m em entos e x p l i c a r  m e jo r  l a  c o m p l e j i d a d  y  l a  
v a r i a b i l i d a d  de l a s  p o b l a c i o n e s  que  lie  e n c o n t r a d o .  En e s  
t e  o rd e n  de i d e a s ,  c o n s i d é r é  p e r f e c t a m e n t e  v â l i d o  u t i l i -  
z a r  l a s  c o m u n id a d e s - b e n tô n i c a s  c l â s i c a s ,  d e s c r i t a s  p o r  -  
d i v e r s e s  a u t o r e s ,  e n t r e  l o s  que s e  p u e d e n  d e s t a c a r  a  P e ­
t e r s e n  ( 1 9 1 3 ) y  T h o rso n  ( 1 9 5 7 ) ,  e n t e n d ie n d o  l o  que d e s —  
c r i t o  como z o n a s  de e c o t o n i a ,  l a s  a r e a s  de  t r a n s i c i ô n  mâs 
o menos a m p l i a s  e n t r e  d o s  de e s t a s  c o m u n id a d e s ,  o s i  s e  
p r e f i e r e  como p a s o  g r a d u a i  con  v a r i a c i o n e s  mâs o menos ~ 
c o n t i n u a s  de  u n a  com un idad  a o t r a .
O t ro  e n fo q u e  d e l  mismo p ro b le m a  e s  e l  p u n to  de  v i s t a  
de  B o u d o u re sq u e  ( 1 9 7 0 , 7 1 ) ,  e n t r e  o t r o s ,  p a r a  a l g a s  de f a ­
c i è s  r o c o s a , e n  l a  que e n c u e n t r a  u n a  d i s t r i b u c i ô n  d e n t r o  
de un  c o n tin u u m  en  que l a s  e s p e c i e s  e s t â n  d i s p u e s t a s  en 
f a c e t a s .  Am anieu (1 9 6 9 )  d i s t i n g u e  u n a  s e r i e  de  f a c i è s  que 
s e  b a s a n  en  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  s u s t r a t o  y  l a  f a u n a  
que  l o  h a b i t a ;  Anadôn (1 9 7 7 )  e n c u e n t r a  que  l a s  p o b l a c i o n e s  
b é n t i c a s  que  h a b i t a n  l a  p l a y a  de La Foz p a r e c e n  c o i n c i d i r  
a c e p t a b l e m e n t e ,  aunque  c o n  c i e r t a s  d i s c r e p a n c i a s  e s p e c i f i  
c a s ,  con  l a s  f a c i è s  d e s c r i t a s  p o r  A m anieu . E l  s e n t i d o  que 
h e  dado en  e s t e  t r a b a j o  a l  t é r m in o  f a c i è s ,  e s  p a r a  e x p r e -  
s a r  a q u e l l a  p a r t e  de  l a  com unidad  que  e s t â  c a r a c t e r i z a d a
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s o b r e  to d o  p o r  l a  p r e s e n c i a  con  g r a n  a b u n d a n c ia  d e  u n a  
e s p e c i e  d e te r m in a d a  que d a  e l  nom bre a  l a  f a c i e s .
C o n s i d e r a d a s  t o d a s  l a s  e s p e c i e s  en  s u  c o n j u n t o ,  p u e ­
de o b s e r v a r s e  que  e l  phylum  m e jo r  r e p r e s e n t a d o  e s ,  con  mu 
c h a  d i f e r e n c i a ,  e l  de  a n é l i d o s  y  c o n c r e t a m e n te  e l  de  l o s  
P o l i q u e t o s ;  l e  s i g u e n  en  i m p o r t a n c i a  l o s  c r u s t â c e o s  y  en  
t r e  e s t o s  dos  g r a n d e s  g r u p o s  abarcan* mâs d e l  75% d e l  t o ­
t a l  de e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s  d u r a n t e  l a  r e a l i z a c i ô n  de e s  
t e  t r a b a j o .
Como a p o r t a c i o n e s  f a u n i s t i c a s  de  i n t e r é s ,  c a b e  m en- 
c i o n a r  que  l a s  e s p e c i e s  P h o r o n i s  p sa m m o p h ila ,  P h o r o n i s  
p a l l i d a  y  U ro th o e  g r i m a l d i  e s  l a  p r i m e r a  v e z  que  s e  c i -  
t a n  p a r a  l a s  c o s t a s  e s p a h o l a s .
Es i n t e r e s a n t e  r e s e h a r  q u e , a  j u z g a r  p o r  l o s  d a t o s  
o b t e n i d o s ,  l a  p l a y a  de M e ira  s e  c o m p o r ta  como un  h a b i t a t  
mucho mâs f a v o r a b l e  p a r a  l o s  c r u s t â c e o s  que l a  d e  Comba­
r r o :  en  e f e c t o ,  l a s  e s p e c i e s  B a t h y p o r e i a  p e l a g i c a ,  U ro th o e  
b r e v i c o r n i s ,  U ro th o e  e l e g a n s ,  A m p e l is c a  s a r s i ,  L e u c o th o e  
i n c i s a ,  Sphaerom a m o nod i,  A p seu d es  l a t r e i l l i ,  C orophium  
v o l u t a t o r ,  P h t i s i c a  m a r in a  y  M e l i t a  p a lm a t a ,  e s  d e c i r ,  
e l  55,5% d e l  t o t a l  de  e s p e c i e s  de  c r u s t â c e o s  e n c o n t r a d a s ,  
h a n  s i d o  r e c o g i d a s  e x c l u s i v a m e n te  en  e s t a  p l a y a ;  e l  r e s t o  
de l a s  e s p e c i e s  ( d e  c r u s t â c e o s )  h an  s i d o  c a p t u r a d a s  en  
l a s  d o s  p l a y a s ,  a  e x c e p c iô n  de  L i g i a  o c e a n i c a  que  s o la -— 
m en te  h a  a p a r e c i d o  en  l a  p l a y a  de  C om b arro . A e s t o  s e  a -  
h a d e  e l  h e ch o  de que t o d a s  l a s  e s p e c i e s  que a p a r e c e n  en 
l a s  d o s  p l a y a s ,  so n  mâs f r e c u e n t e s  en  M e ira  a  e x c e p c iô n  
de U p o g e b ia  p u s i l l a .
De n e t r e  l o s  m o lu s c o s ,  l a  e s p e c i e  P s e u d o p y t h i n a  s e ­
t o s a ,  b a s t a n t e  r a r a ,  s o la m e n te  a p a r e c e  en  l a  p l a y a  de Mei 
r a ,  m i e n t r a s  que L o r i p e s  l a c t e u s ,  p e s e  a  e n c o n t r a r a s e  en
' A^O
l a s  d o s ,  t i e n e  u n a  c l a r a  p r e f e r e n c i a  p o r  l a  p l a y a  de  Com 
b a r r o ,  y  l a  denom in ad a  a lm e j a  b a b o s a ,  V e n e r u p i s  p u l l a s t r a ,  
s o l o  a p a r e c e  en  e s t a  û l t i m a  p l a y a .  R é s u l t a  b a s t a n t e  s o r -  
p r e n d e n t e ,  que e l  g a s t e r ô p o d o  P e r i n g i a  u l v a e ,  a l  que  s e  
c o n s i d é r a  como e s p e c i e  muy f r e c u e n t e  en  e s t a s  R i a s  (Ana­
d ô n ,1 9 7 7 ) a p a r e z c a  s i n  em bargo de  u n a  fo rm a  o c a s i o n a l  en  
e s t a s  do s  p l a y a s ,  s i e n d o  mâs r a r o  en  l a  p l a y a  de  M e i r a .
R e f e r e n t e  a  l o s  p o l i q u e t o s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  mâs a c u  
s a d a s  e n t r e  u n a  y  o t r a  p l a y a  e s t r i b a n  en  que en  M e i r a , s e  
a p r e c i a  un  p r e d o m in io  c l a r o  de l o s  m a ld â n id o s ,  y a  que so n  
v a r i a s  l a s  e s p e c i e s  que s o l o  h an  a p a r e c i d o  en  e s t a  p l a y a ;  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  Com barro  p a r e c e  s e r  mâs f a v o r a b l e  p a r a  
e s p e c i e s  como O r b i n i a  (P h y lo )  f o e t i d a  a t l a n t i c a ,  O r b i n i a  
c o r n i d e i ,  G o n ia d a  g a l a i c a  o P o ly d o r a  ( p s e u d o p o ly d o ra )  
p u l c h r a .
F o t o s i n t e t i z a d o r e s
T a l  y  como s e  i n d i c a  en  e l  a p a t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  p ig m e n te s  d e l  c a p i t u l e  de  m a t e r i a l  y  m é to d o s ,  l a  d e t e r  
m in a c iô n  de a b s o r ^ a n c i a s ,  s e  h i z o  en  l o s  t r è s  c e n t i m e t r e s  
s u p e r i o r e s  d e l  s e d im e n to ,  e n c o n t r â n d o s e  s ie m p re  l o s  v a l o ­
r e s  mâs a l t o s  en  e l  p r i m e r  cm, y a  que como e s  l ô g i c o ,  en  
e l  s e d im e n to  l a  l u z  p é n é t r a  con  mucha d i f i c u l t a d  l o  que 
i m p o s i b i l i t a  l a  v i d a  de o r g a n is m e s  r e a l i z a d o r e s  de l a  £ o -  
t o s i n t e s i s ,  D eb ido  a e s t a  c i r c u n s t a n c i a ,  en  l a s  g r â f i c a s
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d e  l a s  f i g u r a s  48 a  55,  s o l o  s e  r e p r e s e n t a n  l o s  v a l o r e s  
d e l  p r im e r  c e n t i m e t r e  en  l a s  ocho  e s t a c i o n e s ,  a s i  como e l  
i n d i c e  p i g m e n t a r i o  de  M a r g a l e f .
En d i c h a s  g r â f i c a s  s e  p u e d e  o b s e r v a r  que l a s  v a r i a ­
c i o n e s  de l a  c l o r o f i l a  a  ( l i n e a  c o n t i n u a )  y  de l o s  c a r e t e  
n o s  ( l i n e a  d i s c o n t i n u a )  so n  muy sem ej a n t e s  e i r r e g u l a r e s ,  
p r e s e n t â n d o s e  p o r  t a n t o ,  como dos l i n e a s  p a r a l e l a s  en  l a s  
que  i n v a r i a b l e m e n t e  l o s  v a l o r e s  mâs a l t o s  so n  l o s  de  c a r o  
t e n o i d e s .  ( E s t e s  dos f a c t o r e s  c l o r o f i l a  a y  c a r o t e n e s ,  e s  
t â n  r e p r e s e n t a d o s  en  t o d a s  l a s  f i g u r a s  i n d i c a d a s  en  l a s  
g r â f i c a s  de  l a  i z q u i e r d a ) . La t e n d e n c i a  de ambas v a r i a b l e s  
e s  l a  de  p r e s e n t a r  l o s  m in im es  v a l o r e s  en  l o s  m eses  v e r a -
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n i e g o s .  La p l a y a  de M e ira  s e  m u e s t r a  en  g e n e r a l  mâs r i c a  
en  p ig m e n te s  que  l a  de C om barro  y  en  ambas p l a y a s  p u e d e  
o b s e r v a r s e  que l a s  e s t a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  co ­
m u n id ad  r e d u c i d a  de Macoma, t i e n e n  u n o s  v a l o r e s  mâs a l t o s  
que  l o s  de  l a  com un idad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de  T e l l i n a .
La i m p o r t a n c i a  d e l  I n d i c e  p i g m e n t a r i o  de M a r g a l e f  e s  
t r i b a  en  que  p u e d e  s e r  un  i n d i c a t i v e  de l a  e s t a b i l i d a d  y  
p r o d u c c i ô n  d e l  e c o s i s t e m a .  (En l a s  f i g u r a s  i n d i c a d a s ,  e s t e
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i n d i c e  s e  h a l l a  r e p r e s e n t a d o  s ie m p re  en  l a  g r â f i c a  de  l a  
d e r e c h a ) . Los v a l o r e s  mâs a l t o s ,  i n d i c a r i a n  momentos de 
mâxima e s t a b i l i d a d  d e l  e c o s i s t e m a ,  c o r r e s p o n d i e n d o  p o r  
c o n s i g u i e n t e  a l o s  i n s t a n t e s  de m inim a p r o d u c c i ô n ,  M arga 
l e f  (1 9 6 8 ) •  L o g ic a m e n te ,  y  t a l  y  como p u e d e  a p r e c i a r s e  
en  l a s  g r â f i c a s  e s t e  i n d i c e  p r é s e n t a  s u s  v a r i a c i o n e s  p o r  
l o  g e n e r a l  en  s e n t i d o  i n v e r s o  a l o s  de  l a  c l o r o f i l a  a  y  
c a r o t e n o s .
F i g u e r a s  ( i 9 6 0 ) ,  ex p o n e  que l a  e v a l u a c i ô n  de  l o s  p i g  
m e n to s  de  l a  a r e n a  e s  un m étodo  que s e  m u e s t r a  m e jo r  p a r a  
m e d i r  l a  p r o d u c c i ô n  b â s i c a  de una  p l a y a  que l a  d é te r m in a  
c i ô n  de l a  m a t e r i a  o r g â n i c a .  En e s e  mismo t r a b a j o  i n d i c a  
d o ,  s e  da  un v a l o r  m ed io  de l o s  p ig m e n to s ,  p a r a  v a r i a s
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p i  ay  a s  de l a  R ia  de V ig o ,  e n t r e  e l l a s  M e ir a ,  p a r a  l a  c u a l  
s e  c i t a  un  v a l o r  de a p ro x im ad a m en te  48 que  co
r r e s p o n d e n  a 120 mg de c l o r o f i l a / ^ 2  , como v a l o r  m ed io  de 
l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  h e c h a s  en  j u l i o  y  o c t u b r e  p o r  e s t e  au  
t o r .  E s t a  c i f r a  e s  d e l  o r d e n  de l a s  a h o a r  e n c o n t r a d a s  p o r  
m i,  d u r a n t e  l a  r e a l i z a c i ô n  de e s t e  t r a b a j o ,  y  p a r e c e  mâs 
p r o p i a  de l a  zona  o c u p ad a  p o r  l a  com unidad  de T e l l i n a .
S i  s e  com paran  e s t o s  v a l o r e s  co n  l o s  de l a  d i v e r s i d a d  
h a l l a d a  p a r a  l a  m a c ro fa u n a ,  s e  p u ed e  o b s e r v a r  que l a s  z o -
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n a s  donde a p a r e c e  m enor c a n t i d a d  de c l o r o f i l a  a  so n  p r e -  
c i s a m e n t e  l a s  que  p r e s e n t a n  l o s  v a l o r e s  mâs a l t o s  de  l a  
d i v e r s i d a d  y  v i c e v e r s a .  E s t o  c o n c u e rd a  con  to d o  l o  a n t e -  
r i o r m e n t e  e x p u e s t o ,  y a  que  l o s  v a l o r e s  a l t o s  de  l a  d i v e r  
s i d a d ,  i n d i c a n  e s t a b i l i d a d  en  e l  e c o s i s t e m a ,  ( e n  e l s e n t i  
do de  que é s t e  e s  f â c i l m e n t e  p r e d e c i b l e ,  como y a  he  co ­
rnent ado a n t e r i o r m e n t e ) , p o r  l o  t a n t o  p o c a  p r o d u c c iô n  e s  
d e c i r  a m enor c a n t i d a d  de p ig m e n te s ,  m enor p r o d u c c i ô n .
S i  s e  r e a l i z a  l a  c o m p a ra c iô n  e n t r e  l o s  v a l o r e s  de
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e s t a s  p l a y a s  y  o t r a s  d e s c r i t a s  en  l a  l i t e r a t u r a  e x i s t e n t e  
s o b r e  e l  te m a ,  s e  o b s e r v a  que e s t a s  d o s  p l a y a s  e s t â n  c a -  
r a c t e r i z a d a s  p o r  su  p o b r e z a  en  p ig m e n to s ,  ( T é n g a s e p r e —  
s e n t e  que e l  v a l o r  m edio  mâs a l t o  que  s e  h a  e n c o n t r a d o ,  
c o r r e s p o n d e  a l a  e s t a c i ô n  M-2 y  p r é s e n t a  un  v a l o r  de -  
1 5 9 ,5 0  mg c l o r o f i l a  a / ^ 2  . )
A s i ,  l a  p l a y a  de A r e ih o ,  s i t u a d a  en  l a  o r i l l a  o p u e s  
t a  a  l a  de M e i r a ,  en  l a  misma R ia  de  V ig o ,  t i e n e  un  v a —  
1 e r  m edio  de  c l o r o f i l a  de  184 U .P .H . / ^ ^ 2  é q u i v a l e n t e s  a 
460 mg de c l o r o f i l a  a / ^ 2  ( F i g u e r a s ,  I 9 6 0 ) .  En l a  misma 
R i a ,  y  en  l a  p l a y a  de La F o z ,  e s t e  mismo a u t o r  e n c u e n t r a  
un  v a l o r  m ed io  de 172 mg c l o r o f i l a  a / ^ 2  , m i e n t r a s  que R. 
Anadôn (1 9 7 7 )  en  l a  misma p l a y a  e n c u e n t r a  u n o s  v a l o r e s  
m e d io s  b a s t a n t e  s u p e r i o r e s ,  que o s c i l a n  e n t r e  200 y  400 mg. 
c l o r o f i l a  a / ^ 2  s e g û n  l a s  z o n a s  de l a  p l a y a .  Moul y  M asson
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( 1 9 5 7 ) en  Woods H o le  h a l l a n  un v a l o r  de 948 mg c l o r o f i l a /  
^ 2  , muy s u p e r i o r  a l  mâximo de l a  R ia  de  V ig o ;  e s t a s  de ­
t e r m i n a c i o n e s  f u e r o n  e f e c t u a d a s  en  p l a y a  de  a r e n a  y  l im o ,  
( P a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l o s  d a t o s  de U .P .H ./c m ^  a  l a s  
u n i d a d e s  a q u i  e m p le a d a s  de  mg C l r o f .  a/m he  u t i l i z a d o  l a  
p r o p r o c i ô n  d a d a  p o r  M a r g a l e f  ( 1 9 5 8 ) .
Fig.55
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C om unidades b e n t ô n i c a s  y  c o n ta m in a c iô n
D esde l a  i n s t a l a c i ô n  en  l a  R ia  de P o n t e v e d r a  de  u n a  
f â b r i c a  de  c e l u l o s a ,  h a c e  u n o s  q u in c e  a n o s ,  s e  v i e n e  h a -  
b la n d o  mucho de l a  c o n ta m in a c iô n  p r o d u c i d a  p o r  e l l a  y  s u s  
e f e c t o s  s o b r e  l a s  e s p e c i e s  que h a b i t a n  en  d i c h a  R i a ,  s o ­
b r e  to d o  a q u e l l a s  que s e  a g ru p a n  g e n e r a im e n te  b a j o  e l  nom 
b r e  comûn de m a r i s c o ,  que  p o r  s u  i m p o r t a n c i a  com erc i a l  , 
so n  l a s  que  mâs p r e o c u p a n  a l a  s o c i e d a d  en  g e n e r a l ,
Los a g e n t e s  que p u e d e n  a c t u a r  como p o l u c i o n a n t e s  so  
b r e  l a s  c o m u n id a d e s  b e n t ô n i c a s ,  so n  to d o s  a q u e l l o s  que 
de  u n a  m an e ra  u  o t r a  c o n ta m in a n  l a s  a g u a s  d e l  m ar .  P o d r e  
mos p o r  t a n t o ,  a t e n d ie n d o  a s u  n a t u r a l e z a ,  a g r u p a r l o s  en  
l o s  s i g u i e n t e s  a p a r t a d o s :
a )D e s e c h o s  o r g â n i c o s  (c o n  s u  D .B .O .)
b ) M e t a l e s  p e s a d o s
c ) c o m p u e s to s  o r g a n o c l o r a d o s
d ) h i d r o c a r b u r o s
e ) n u t r i e n t e s  de p l a n t a s  ( f o s f a t o s ,  e t c . )
f ) c o n t a m i n a c i ô n  t é r m i c a
g) d e s e c h o s  r a d i a c t i v o s
En t é r m i n o s  g é n é r a l e s  e l  e f e c t o  de l a  c o n ta m in a c iô n  
s o b r e  l a s  b i o c e n o s i s  b e n t ô n i c a s ,  c u a l q u i e r a  que  s e a  s u  o 
r i g e n , s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  a ë f e c t o s  p u ra m e n te  t e ô r i c o s  
en  d o s  s e n t i d o s :  a) e f e c t o  i n d i v i d u a l  y  b )  e f e c t o  s o b r e  
l a s  c o m u n id a d e s .
E l  p r im e r o  de l o s  e f e c t o s ,  cuando  l a  c o n ta m in a c iô n  
a l c a n z a  c o t a s  muy e l e v a d a s ,  e s  e l  de  l a  m u e r te  de  l o s  i n  
d i v i d u o s ,  d e b id o  a e n v e n e n a m ie n to  e n  c a s o  de p r o d u c t o s  
d i r e c t a m e n t e  t ô x i c o s  o a no  p o d e r  s o p o r t a r  e l  s t r e s s  am- 
b i e n t a i  que  s e  p ro d u c e  como c o n s e c u e n c i a  de l a  c o n ta m in a  
c i ô n  ( e u t r o f i z a c i ô n ,  f a l t a  de  o x ig e n o ,  e t c . ) .  A s i ,  en  l a
À50
R ia  de P a s a j e s ,  e x i s t i a  im a  r i c a  com unidad  b e n t ô n i c a  d e l  
g ru p o  de l a s  d e l  b i v a l v o  V enus, que  f u é  e s t u d i a d a  p o r  Na 
v a z  ( 1 948 ) .  S in  em bargo a  p a r t i r  de  e s a  f e c h a  y  d e b id o  
s i n  duda  a  p o l u c i ô n  p o r  r e s t o s  de c a r b o n e s ,  e s t a  com uni­
d a d  h a  d e s a p a r e c i d o ,  t r a n s f o r m a n d o s e  en  u n a  a u t é n t i c a  t a  
n a t o c e n o s i s .  (R . A lv a r a d o ,  c o m u n ic a c iô n  p e r s o n a l ) .
A lg u n a s  e s p e c i e s  s u f r e n  m o d i f i c a c i o n e s  que  a f e c t a n  
a  s u  a n a to m ia :  a s i  e l  p o l i q u e t o  h e s i ô n i d o ,  P o d a rk e  p a l l i  
d a ,  que en  c o n d i c i o n e s  n o r m a le s  v i v e  en  a g u a s  p u r a s  s o b r e  
fo n d o s  a r e n o s o s ,c o m o  e s  b i e n  s a b id o  p o r  l a  l i t e r a t u r a  e -  
x i s t e n t e  s o b r e  e l  tem a,- en  un a r e a  p o l u c i o n a d a  p o r  d e s c a r  
g a s  de  a l c a n t a r i l l a s  y  v e r t i d o s  i n d u s t r i a l e s  a p a r e c e n  i n  
d i v i d u o s  con  u n a  t a l l a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a  l a  
n o rm a l  y  c o n  a lg u n a s  m o d i f i c a c i o n e s  que a f e c t a n  p r i n c i —  
p a lm e n te  a  l a s  a n t e n a s  y  l o s  p o d io s  ( Z u n a r e l l i - V a n d i n i , 
1 9 7 1 ) .  En e s t e  mismo a m b ie n te ,  o t r o  p o l i q u e t o ,  S y l l i d e s  
e d e n t u l a ,  c a r e c e  de l a r v a s  p e l a g i c a s  en  s u  c i c l o  b i o l ô g i  
c o ,  a l  c o n t r a r i o  de l o  que  o c u r r e  en  a m b ie n te s  n o r m a le s  
( C o g n e t t i  V a r r i a i e , 1 9 7 1 ) .
O t r a s  v e c e s  e l  e f e c t o  de l a  c o n ta m in a c iô n  s e  l i m i t a  
a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  de  c o l o r  acom panadas a  v e c e s  d e l  s a  
b o r  de  l a s  e s p e c i e s  c o m e s t i b l e s ,  d ism in u y e n d o  o a n u la n d o  
s u  v a l o r  c o m e r c i a l .  L a n k e s t e r  en  1866 d e m o r t rô  que l a  co  
l o r a c i ô n  v e r d e  que  p r e s e n t a b a n  l a s  o s t r a s  s e  d e b i a  a  un  
e x c e s o  de  c o b r e  acum ulado  p o r  e s t o s  m o lu s c o s ;  en  a lg u n a s  
z o n a s  de  l a  R ia  de P o n t e v e d r a ,  l o s  b e r b e r e c h o s  p r e s e n t a n  
s u s  v a l v a s  de  c o l o r  n e g r u z c o ,  p e r o  de  un  a s p e c t o  d i s t i n t o  
a l  c o l o r  n e g r o  que  s e  p r o d u c e  en  l a s  c o n c h a s  de  e s t a  e s p e  
c i e  cuando  h a b i t a  en  z o n a s  f a n g o s a s , y  en  o c a s i o n e s  e s t o  
d e s t a c a  t a n t o ,  que l a s  f â b r i c a s  de c o n s e r v a s  de  e s a  r e g i ô n  
a  menudo r e c h a z a n  e s t o s  e j e m p l a r e s , p r o v e n i e n t e s  de  l a s  i n
A5A.
m e d ia c io n e s  de  l a  f â b r i c a  de c e l u l o s a ,  p u e s  p u e d en  d i s —  
t i n g u i r l o s  a  s im p le  v i s t a  de  l o s  p r o v e n i e n t e s  de o t r a s  -  
z o n a s  no  c o n ta m in a d a s .
La p o l u c i ô n  de o r d i n a r i o  no s o l o  r e d u c e  l a  c a p a c i -  
dad  de f i l t r a c i ô n  de l a s  e s p e c i e s ,  s i n o  ta m b ié n  l a  t a s a  
de s u p e r v i v e n c i a  de s u s  l a r v a s ,  e l  r i t m o  de c e r c i m i e n t o  
de s u s  fo rm a s  j u v e n i l e s ,  a f e c t a n d o  ta m b ié n  con  f r e c u e n c i a  
a  l a  c a p a c i d a d  r e p r o d u c t o r a .
En o c a s i o n e s  l a  a c c i ô n  s o b r e  l o s  o rg a n is m o s  b e n t ô n i  
COS s e  e j e r c e  de  u n a  m a n e ra  i n d i r e c t a ,  a  t r a v é s  de f u e r ^  
t e s  m o d i f i c a c i o n e s  en  e l  m ed io ,com o p o r  e je m p lo  cuando  
e s t a s  a l t e r a c i o n e s  de  t e rm in a i !  en  e l  p l a n c t o n  que mucho s 
de  s u s  o rg a n is m o s  h a b i t u a l e s  s e  v e a n  r e e m p la z a d o s  p o r  e l  
e x t r a o r d i n a r i o  d e s a r r o l l o  de  o t r a s  e s p e c i e s  no d e s e a b l e s ,  
que  p u e d e n  l l e g a r  a s e r  d a h in a s  p a r a  l a s  e s p e c i e s  f i l t r a  
d o r a s ,
A e s t o  h a y  que a n a d i r  l a  g r a n  c a p a c i d a d  de l a s  e s —  
p e c i e s  m a r i n a s  p a r a  a c u m u la r  a lg u n o s  e le m e n to s  como i s ô -  
t o p o s  r a d i a c t i v o s  o m e t a l e s  p e s a d o s ,  a lm a c e n â n d o lo s  en 
s u s  t e j i d o s  h a s t a  a l c a n z a r  n i v e l e s  que  p u e d en  l l e g a r  a -e 
s e r  t ô x i c o s  p a r a  s u s  d e p r e d a d o r e s ,  e n t r e  l o s  que  s e  p u e ­
de c o n t a r  e l  hom bre . E s t a  a c u m u la c iô n  s e  p u ed e  e f e c t u a r  
d i r e c t a m e n t e  a  p a r t i r  d e l  ag u a  d e l  m ar o i n d i r e c t am en te 
a  t r a v é s  de l a  c a d e n a  a l i m e n t a r i a .  Como d i c e  E s t a b l i e r ,  
l o s  f a c t o r e s  de  c o n c e n t r a c i ô n  p o r  p a r t e  de  l o s  o rg a n is m o s ,  
v a r i a n  mucho de u n o s  c o n ta m i n a n te s  a  o t r o s  y  aun  d e n t r o  
d e l  mismo c o n ta m i n a n te  d e p e n d e  d e l  o rg a n is m e  a que  a f e c -  
t e .  A s i ,  s e  h a  d e m o s tra d o  que  l a s  o s t r a s  acum ulan  mâs -  
c i n c  que  l o s  m e j i l l o n e s ,  y  en  e x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  p o r  
e s t e  mismo a u t o r ,  s e  com probô que l o s  o s t i o n e s  ( C r a s s e s -
t r e a  a n g u l a t a )  y  l a  a lm e ja  ( V e n e ru p is  d e c u s s a t a )  r e c o l e c  
t a d o s  en  u n a  misma zona  y  a  una  d i s t a n c i a  i n f e r i o r  a  l o s  
d o s  m e t r o s ,  t e n i a n  u n a  c o n c e n t r a c i ô n  de c o b r e  muy d i f e r e n  
t e s . ( E s t a b l i e r , 1 9 7 2 ,7 3 ) .
En m uchas o c a s i o n e s  l o s  d an o s  c a u s a d o s  p o r  l a  p o l u ­
c i ô n  s e  p o n e  de m a n i f i e s t o  a l  cabo  de  v a r i o s  a n o s ,  com -  
f u e  e l  c a s o  o b s e r v a d o  d e l  d e s c e n s o  de  p r o d u c c iô n  de  o s —  
t r a s  de  l a  O y s t e r  Bay ( U .S .A .)  a c o n s e c u e n c i a  de  l o s  e-t^ 
f l u e n t e s  d e  u n a  f a c t o r i a  de  c e l u l o s a  i n s t a l a d a  en  S h e l—  
t o n  en  1 9 2 5 . D esp u és  de 20 an o s  de f u n c io n a m ie n to  s e  pudo 
co m p ro b a r  que  l o s  i n c r e m e n to s  de p r o d u c c iô n  de l a  f a c t o ­
r i a  s e  c o r r e s p o n d i a n  co n  d e s c e n s o s  de  r e n d i m i e n t o  en  l o s  
b a n c o s  de o s t r a s .  E l  b i s u l f i t o  r e s i d u a l  e r a  de 1 3 p p m .; a 
40 ppm. c o r r e s p o n d i a  u n a  m o r t a l i d a d  d e l  93% de  l a s  o s t r a s .  
( A n d r e u ,1 9 7 5 ) .
Es muy f r e c u e n t e  que  en  l a  com unidad  que h a b i t a  a r e a s  
p o l u c i o n a d a s ,  d e s a p a r e z c a n  l a s  e s p e c i e s  c a r a c t e r i s t i c a s  ( 
p o r  l o  g e n e r a l  e s t e n o i c a s )  m i e n t r a s  que o t r a s  e s p e c i e s , q u e  
en  c o n d i c i o n e s  n o rm a le s  a p e n a s  t i e n e n  r e l e v a n c i a  e n  e l  -  
c o n j u n t o  de  l a  co m un idad , y  que so n  mâs e u r i o i c a s , s o p o r -  
t a n  o s e  a d a p t  am m e jo r  a l  a m b ie n te  p o lu c io n a d o  y  a l  v e r s e  
l i b r e s  de  l a  c o m p e te n c ia  i n t e r e s p e c i f i c a ,  a d q u i e r e n  un 
c r e c i m i e n t o  d i s p a r a d o  de  s u s  p o b l a c i o n e s .  Como e je m p lo s  
c l â s i c o s  s e  c i t a n  l o s  p o l i q u e t o s  C a p i t e l l a  c a p i t a t a , S c o -  
l e  l e p i s  f u l i g i n o s a  (= M a la c o c e ro s  f u l i g i n o s u s )  y  N e r e i s  
c a u d a t a  e n t r e  o t r o s .  N in g u n a  e s  u n a  e s p e c i e  c a r a c t e r i s t i  
c a  de com u n idad  b e n t ô n i c a ,  p e r o  so n  e s p e c i e s  c o n s i d e r a d a s  
i n d i c a d o r a s  de  z o n a s  c o n ta m in a d a s ;  n a t u r a l m e n t e ,  e s t o  s i g  
n i f i c a  u n a  b r u s c a  d i s m in u c iô n  de l a  d i v e r s i d a d  de  l a  cornu 
n i d a d .
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En un  t r a b a j o  e f e c t u a d o  en  l a  b a h l a  de  P i r a n  (Yugos 
l a v i a )  p o r  M a r c o t t e  y  C o u l l  (1 9 7 4 ) ,  l l e g a n  a l a  c o n c l u —  
s i ô n  de que  l a  d i v e r s i d a d  p a r a  l a s  e s p e c i e s  de  c o p é p o d o s  
h a r p a c t i c o i d e s ,  p r é s e n t a  u n a  r e l a c i ô n  i n v e r s a  a l  g ra d o  de 
p o l u c i ô n ,  y  e s t e  e f e c t o  p r o d u c id o  p r o d u c id o  p o r  e l  s t r e s s  
a m b ie n ta l  s o b r e  l a s  c o m u n id ad e s  d e l  m e io b e n th o s  i n d e -  
p e n d ie n t e .  d e l  o r i g e n  de  l a  p o lu c iô n - .
Cuando u n a  com un idad  s e  e n c u e n t r a  s o m e t id a  a  un  -  
s t r e s s  a m b i e n t a l ,  se g û n  l a  h i p ô t e s i s  de  l a  e s t a b i l i d a d —  
t ie m p o  de S a n d e r s  (1 9 6 8 )  o c u r r i r â  que  l a  b i o c e n o s i s  s e  
v e r â  dom inada  p o r  u n a s  p o c a s  e s p e c i e s  de l a s  d e n o m in ad as  
e s t r a t e g a s  de  l a  r ,  e s  d e c i r  e s p e c i e s  que b a s a n  s u  é x i t o  
de  v i d a  en  un  r â p i d o  c r e c i m i e n t o ,  v i d a  c o r t a  y  m a d u ra c iô n  
s e x u a l  muy te m p ra n a  con  t a s a  de r e p r o d u c e d ôn a l t a .  Todo 
e s t o  t r a e r â  como c o n s e c u e n c i a  que s e  fo rm en  c o m u n id ad e s  
de  muy b a j a  d i v e r s i d a d .  N a tu r a lm e n te  e s t a s  p r e d i c c i o n e s  
so n  p r o p o r c i o n a l e s  a  l a  i n t e n s i d a d  de l a  p o l u c i ô n  que  ac  
t u a  s o b r e  l a  co m u n id ad . En e s t a  l i n e a  e s t â n  l o s  t r a b a j o s  
de  C o p e la n d  & B e t c h e l  ( l 9 7 l )  en  e l  que  m u e s t r a n  que  l a  -  
d i v e r s i d a d  d e l  m a c ro b e n to s  e s t â  i n v e r s a m e n t e  r e l a c i o n a d a  
c o n  l a  p o l u c i ô n  en  l a  b a h i a  de G a lv e s to n  ( T e j a s )  y  S w a r tz  
( 1 9 7 2 ) q u ie n  p ro p o n e  l a  d i v e r s i d a d  como i n d i c a d o r  b i ô t i c o  
de  l a  c a l i d a d  a m b i e n t a l .
De a c u e rd o  c o n  P é r è s  y  B e l l a n  (1 9 7 2 )  s e  p u e d e  to m a r  
como u n a  h i p ô t e s i s  de  t r a b a j o ,  a n t i c i p a r  l a  e x i s t e n c i a  de 
u n a  n e t a  d i f e r e n c i a  de  e s t a b i l i d a d  a  l a r g o  p l a z o  en  fu n ?  
c i ô n  d e l  g r a d o  de p o l u c i ô n ;  de  e s t e  modo l a s  c o m u n id ad e s  
p a r e c e n  e s t a r  s u j e t a s  a  u n a s  a l t e r a c i o n e s  v e r d a d e r a m e n te  
e s p e c t a c u l a r e s  en  l o  que  r e s p e c t a  a  l o s  e f e c t i v o s  de  l a s  
p o b l a c i o n e s  cu an d o  l o s  f a c t o r e s  a m b ie n ta l e s  p r e s e n t a n  tq n  
p o r a l m e n t e  u n a  i n t e n s i d a d  a n o rm a l .
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De to d o  e s t o  s e  d e s p r e n d e  que  a v e c e s  so n  l o s  a n im a-  
m a le s  m enos l l a m a t i v o s  d e n t r o  de l a  e s t r u c t u r a  de  de  un a  
co m u n id ad , l o s  que n o s  p e r m i t en  d e d u c i r  c u a l  v a  a  s e r  e l  
d e s t i n o  de  u n a  a g r u p a c i ô n ,  p r o p o r c io n â n d o n o s  en  o c a s i o n e s ,  
d a t o s  mucho mâs f i n o s  y  s e g u r o s  s o b r e  e l  e s t a d o  de  u n o s  
f o n d o s  que  l o s  que  p u e d e n  d e d u c i r s e  de  a n â l i s i s  f i s i c o -  
q u lm ic o s  s o b r e  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  a m b i e n t a l e s .  E s t o  s e  
d e b e  a que  l o s  a n im a le s  a p r e c i a n  de u n a  m an e ra  muy s e n s i  
b l e  l a s  v a r i a c i o n e s  de l o s  f a c t o r e s  e c o l ô g i c o s ,  p o r  l o  -  
que  l a  c o m p o s ic iô n  f a u n i s t i c a  n o s  p u e d e  d a r  u n a  i d e a  de 
l o  que e s t â  o c u r r i e n d o  b i o l ô g i c a m e n t e  en  un a  r e g i ô n  d e t e r  
m in a d a .
A e s t e  r e s p e c t e  a lg u n o s  a u t o r e s  h an  dado u n a  l i s t a  
de  e s p e c i e s  i n d i c a d o r a s  de c o n ta m in a c iô n .  P o r  e j e m p lo ,  
R e i s h  ( 1 9 5 9 ) d i s t i n g u e  a p a r t i r  de  l a  f u e n t e  c o n ta m in a d o  
r a  5 r e g i o n e s ,  y  en  a lg u n a s  de e l l a s  m en c io n a  u n a s  e s p e ­
c i e s  que s u  s o l a  p r e s e n c i a  en  d e te r m in a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  
so n  i n d i c a d o r a s  i n e q u i v o c a s  de a g u a s  p o l u c i o n a d a s :  5 ) "H e a l  
t h y  b o t to m " ,  zona  en  l a  que s e  a p r e c i a n  l e v e s  s in to m a s  de 
c o n ta m i n a c i ô n .  4) " s e m i  h e a l t h y  b o t to m  I I " ,  con  p o l u c i ô n  
l e v e  y  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l o s  p o l i q u e t o s  A u d o u in ia  t e n t a -  
c u l a t a  y  t a m b ié n  C a p i t e l l a  c a p i t a t a .  3 ) " s a n i  h e a l t h y  bo­
t to m  I " ,  co n  m ayor c a r g a  de  p o l u c i ô n  y  c a r a c t e r i z a d a  p o r  
l o s  p o l i q u e t o s  P o l y d o r a  p a u c i b r a n c h i a t a  y  S t a u r o c e p h a l u s  
r u d o l p h i ;  ta m b ié n  e s t â  p r e s e n t e  C. c a p i t a t a .  2) " p o i l u —  
t e d  b o t to m " , zona  muy c o n ta m in a d a  donde  s o l o  e s t â  p r e s e n  
t e  C. c a p i t a t a ,  y  l )  " v e r y  p o l l u t e d  b o t to m " ,  zo n a  de  
g r a n  c o n ta m in a c iô n  donde no e x i s t e  m a c r o b e n to s .
S ig u ie n d o  a N i e l l  (197-5), s i  e x i s t e  un  f o c o  de  p o l u  
c i ô n ,  h a y  que e s p e r a r  d o s  a c c i o n e s  que c o n d ic io n a n  l a  
d i s t r i b u c i ô n  de l o s  o r g a n i s m o s :  a )  u n a  e n  s e n t i d o  v e r t i -
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c a l  que  e s  f i m c i ô n  d e l  t ie m p o  en  que l o s  o rg a n is m o s  perm  a 
n e c e n  en  c o n t a c t e  con  l a  m asa  de  ag u a  p o r t a d o r a  de  l o s  a -  
g e n t e s  p o l u c i o n a n t e s  y  b ) o t r a  h o r i z o n t a l ,  en  f u n c i ô n  de 
l a  d i s t a n c i a  a l  f o c o  de  c o n ta m in a c iô n ,  cu ando  e l  v e r t i d o  
e s  c o n s t a n t e  o muy f r e c u e n t e ,  Con r e s p e c t e  a  l a  p r i m e r a ,  
d e b e  p r o c e d e r s e  con  mucho c u id a d o  a  l a  h o r a . d e  a t r i b u i r l e  
a  u n a  e s p e c i e  d a d a  un  t ie m p o  de p e rm e n e n c ia  en  c o n t a c t e  
c o n  e l  ag u a  c o n ta m in a d a ,  p u e s e  deb e  de t e n e r s e  en  c u e n t a  
que  p o r  t r a t a r s e  en  n u e s t r o  c a s o  de s e d im e n to s  b l a n d o s ,  
m uchas e s p e c i e s  t i e n e n  l a  p o s i b i l i d a d  de b u s c a r  m ay ore s  
p r o f u n d i d a d e s  en  e l  s u s t r a t o  cuando  s e  r e t i r a  l a  m a re a ,  
p o r  l o  que  no  d e j a n  de e s t a r  en  c o n t a c t e  con  e l  ag u a  po­
l u c i o n a d a .  Con r e s p e c t e  a  l a  s e g u n d a ,  l a  m a y o r ia  de  l o s  
a u t o r e s  a d o p t an  l a  d i s t i n c i ô n  en  c u a t r o  z o n a s ,  a  p a r t i r  
d e l  f o c o  p o l u c i o n a n t e ,  p r o p u e s t a  p o r  B e l l a n ( 1 9 67 ) :
I )  Zona a b i ô t i c a  o muy p o l u c i o n a d a .
I I ) Z o n a  p o l u c i o n a d a ,  p o b r e  en  o rg a n is m o s  ( s e m i b i ô t i c a )
I I I )  Zona s u b n o rm a l ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  de o r  
g a n ism o s  que  i n d i c a n  a n o r m a l id a d e s  f u n c i o n a l e s  en  e l  e c o ­
s i s t e m a .
IV) Zona n o rm a l  o de a g u a s  p u r a s .
En l a  p r i m e r a  de e s t a s  z o n a s ,  l a  que p r é s e n t a ,  mâxima 
p o l u c i ô n ,  no  e x i s t e  v i d a  m a c r o s c ô p ic a ,  aunqu e  p o r  l o  g e n e  
r a l  e x i s t e n  h o n g o s  y  b a c t e r i a s ;  l a s  c a u s a s  o r i g i n a r i a s  de 
e s t a  i n e x i s t e n c i a  de  v i d a  p u e d en  s e r  v a r i a s :  p o r  e je m p lo ,  
N i e l l  ( 1 9 7 6 ) e n c u e n t r a  que  en  l a s  p r o x im id a d e s  de l a  f â ­
b r i c a  de  c e l u l o s a ,  s e  fo rm an  en  l a  s a l i d a  de l o s  d e sag U es  
u n a  i n t e n s a  s e d i m e n ta c iô n  de  m asas  de  f i b r a s  de  l i g n i n a  
que no  p e rm i te n "  l a  f i j a c i ô n  de f a u n a  n i  f l o r a  s e d i m e n t ô f i  
l a .  Ademâs, s e  a p r e c i a  e n  e s t o s  fo n d o s  un  a m b ie n te  c l a r a  
m en te  r e d a c t o r ,  a  c a u s a  de  l a  p r e s e n c i a  d e . s u l f h l d r i c o .
F o r  e l  c o n t r a r i o ,  A rno ux , A n d a i r  y  B e l l a n  ( 1 9 7 3 ) ,  
e n c u e n t r a n  q u e c e n  l a  z o n a  de  C o r t i o u  ( M a r s e l l a )  en  e s t a  
z o n a  a b i ô t i c a  l o s  a a l o r e s  q u im ic o s  h a ï l a d o s  p a r a  e l  s e d i  
m en to  ( m a t e r i a  o r g â n i c a ,  s u l f u r o s , e x t r a c t o s  c l o r o f ô r m i c o s ,  
f o s f a t o s  y  d e t e r g e n t e s  a n i ô n i c o s )  so n  r e l a t i v a m e n t e  b a j o s ;  
e l l o  l o  i n t e r p r e t a n  en  e l  s e n t i d o  de que e l  ag u a  p o l u c i o  
n d d a  t r a n s i t a  p o r  e s t a  z o n a  co n  d e m a s ia d a  r a p i d e z ,  p o r  l o  
que  l o s  a g e n t e s  p o l u c i o n a n t e s  no  p u ed en  s e r  a lm a c e n a d o s  
e n  e l  ag u a  de  i m b i b i c i ô n  d e l  s e d im e n to  n i  a b s o r v i d o s  p o r  
é s t e  que  e s t â  fo rm ad o  en  e s t e  c a s o  p o r  e le m e n to s  de  g r a -  
n o s  muy g r u e s o s .  S in  em barg o , l a  c a r g a  p o l u c i o n a n t e  que 
c i r c u l a  s u s p e n d i d a  en  l a s  a g u a s  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  impe4- 
d i r  t o d  i n t e n t o  de i n s t a l a r s e  p o r  p a r t e  de c u a l q u i e r  p o -  
b l a c i ô n ,  v e g e t a l  o a n im a l ,  y  p o r  l o  que r e s p e c t a  a  e s t e  
û l t i m o  t a n t o  de l a  e p i f a u n a  como de l a  e n d o fa u n a .
La se g u n d a  de  e s t a s  z o n a s ,  zona  p o l u c i o n a d a , e s t â  c a ­
r a c t e r i z a d a  p o r  v a l o r e s  a l t o s  de  c o n ta m in a n te s  c o n t e n i d o s  
o d e p o s i t a d o s  en  e l  s e d im e n to  y  en  e l l a  e s  muy f r e c u e n t e  
e n c o n t r a r  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  de o rg a n is m o s  m u e r to s  como 
m e j i l l o n e s  y  a l g a s  v e r d e s ;  s i n  em bargo y a  s e  p u e d e n  en co n  
t r a r  a q u i  a lg u n o s  o rg a n is m o s  i n d i c a d o r e s  de  z o n a s  p o l u c i o  
n a d a s ,  que  d e s a r r o l l a n  onorm em ente  s u s  p o b l a c i o n e s ,  Como 
e s p e c i e s  i n d i c a d o r a s  de  e s t a  zona  s e  c i t a n  a  M a la c o c e ro s  
f u l i g i n o s u s ,  C a p i t e l l a  c a p i t a t a  y  N e r e i s  c a u d a t a , e x i s t i e n  
do a l  p a r e c e r  f u e r e t  c o m p e te n c ia  e n t r e  e s t a s  d o s  û l t i m a s .
En l a  t e r c e r a  z o n a ,  s e  o b s e r v a  un  r e s t a b l e c i m i e h t o  
d e  l a s  c o m u n id a d e s ,  que e s  t a n t o  mâs a c u sa d o  c u a n t o  mâs 
l e j o s  n o s  e n c o n t r e m o s  d e l  f o c o  p o l u c i o n a n t e  y  c u a n to  mâs 
a l t o  s e a  e l  n i v e l  m a r e a l .  Ademâs en  g e n e r a l  e s t a  zon a  s e  
m u e s t r a  como u n a  t r a n s i c i ô n  p a r a  l o s  a g e n t e s  c o n ta m i n a n te s ,
en  e l  s e n t i d o  de que a l c a n z a n  a q u i  s u s  v a l o r e s  m ed io s  y  v an  
p a u l a t i n a m e n t e  d e c r e c i e n d o .  S i  s e  co m p a ra  l a  com unidad  e x i s 
t e n t e  en  e s t a  zo n a  con  l a  que  a b r i a  s i  no  e x i s t i e r a  c o n t a ­
m in a c iô n ,  s e  a p r e c i a n  l a s  s i g u i e n t e s  d i f e r e n c i a s  ( P é r è s  y  
B e l l a n ,  1 9 7 2 ) :  a u s e n c i a  c a s i ^ t o t a l  de  e s p e c i e s  c a r a c t e r i s ­
t i c a s  e x c l u s i v e s  de l a  com un idad  n o r m a l ; p o r  o t r o  l a d o  s e  
p r o d u c e  u n a  p r o l i f e r a c i ô n  de e s p e c i e s  menos s e n s i b l e s  a  l a  
a l t e r a c i ô n  d e l  a m b ie n te ,  o c a r a c t e r i s t i c a s  de a lg û n  f a c t o r  
a m b ie n ta l  en  p a r t i c u l a r .  F o r  l o  g e n e r a l  s e  t r a t a  de e s p e —  
c i e s  e u r i o i c a s .  Se s u e l e n  c i t a r  como i n d i c a d o r a s  de  e è t a  
z o n a ,L u m b r i n e r i s  l a t r e i l l i ,  H te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s  y  T h y a-  
s i r a  f l e x u o s a .
En e s t a  zona  su b n o rm a l  e l  c o c i e n t e  n /N , e n t r e  e l  nûme 
r o  de i n d i v i d u o s  y  e l  nûm ero  de e s p e c i e s  e s  s e n s i b l e m e n t e  
s u p e r i o r  a l  de  l a  zona  p o l u c i o n a d a .  La d i v e r s i d a d  s e r â  p o r  
c o n s i g u i e n t e  m ayor que en  l a  zon a  p o l u c i o n a d a  y  m enor que 
en  l a  de a g u a s  p u r a s ,  m o t iv a d o  e s t o  û l t i m o  p o r  e l  em pobre-  
c im i e n t o  en  e l  nûm ero de e s p e c i e s ,  l o  que  t r a e  c o n s ig o  una  
m enor e s t a b i l i d a d  de l a  com un idad  y  f a l t a  de d i f e r e n c i a c i ô n  
de l o s  n i c h o s  e c o l ô g i c o s ,  e s  d e c i r  a p e n a s  e x i s t i r à n  i n t e r ­
r e d  a c i o n e s  e n t r e  l o s  o rg a n is m o s  l o  que  co n d u ce  a un  r e j u v e  
n e c i m i e n to  d e l  e c o s i s t e m a ,  en  c u a n to  a  s u s  e t a p a s  de  s u c e —t- 
s i ô n  s e  r e f i e r e .  ( M a r g a l e f ,  1968)
La c u a r t a  zona  o de a g u a s  p u r a s  s e  c a r a c t é r i s a  p o rq u e  
en  e l l a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  f o c o  c o n ta m i n a n te  p u e d e  c o n s i d e -  
r a r s e  como d e s p r e c i a b l e .
E s t a  d i s t r i b u c i ô n  en  c u a t r o  z o n a s  a  p a r t i r  d e l  f o c o  
c o n ta m i n a n te ,  c o r r e s p o n d e  a u n a  d i s p o s i c i ô n  que s e  p u e d e  
c o n s i d e r a r  como c l â s i c a ,  p e r o  que no  s i e m p r e  s e  p r é s e n t a
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a s i  en  l o s  c a s o s  d e s c r i t o s  en  l a  b i b l i o g r a f i a ;  e s  b a s t a n t e  
f r e c u e n t e  que f a i t e  a lg u n a  de l a s  c u a t r o  z o n a s ,  y  g e n e r a l -  
m e n te  l a  zo n a  a u s e n t a  e s  l a  denom inada  p o l u c i o n a d a .
Como p u e d e  a p r e c i a r s e  e s t a  c l a s i f i c a c i ô n  c o i n c i d e  con  
l a  de  R e is h  a n t e r i o r m e n t e  i n d i c a d a ,  de  l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :  
l a  zon a  su b n o rm a l  e u i v a l d r i a  a  l a " h e a l t h y  b o tto m "  y  l a  zona  
p o l u c i o n a d a  a l a s  z o n a s  2 ,3  y  4 de  e s t e  a u t o r .
En e l  c a s o  que n o s  o c u p a ,  l a  m ayor f u e n t e  de c o n ta m i­
n a c i ô n  que  s e  v i e r t e  en  l a  R ia  de P o n t e v e d r a  p r o c é d é  de un 
f o c o  i n d u s t r i a l  fo rm ado  p o r  u n a  f â b r i c a  de c e l u l o s a s ,  y a  
m e n c io n a d a  en  r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  y  una  f a c t o r i a  de  c l o r o -  
s o s a  que s e  e n c u e n t r a  en  l a s  i n m e d ia c io n e s  de l a  p r i m e r a ;  
ambas o r i l l a s  s e  h a l l a n  e n c l a v a d a s  en  l a  o r i l l a  S u r  de l a  
m e n c io n a d a  R i a ,  s o b r e  l a  a u t o v i a  que u ne  l a s  c i u d a d e s  de 
P o n t e v e d r a  y  M a r in  y  v i e r t e n  s o b r e  l a s  a g u a s  m a r i n a s  l e j i a s  
p r o c e d e n t e s  d e l  l a v a d o  de l a  p a s t a ,  de l o s  i n c o c i d o s  que no 
e s  r e c i c l a n  y  ta m b ié n  l e j i a s  c l o r o l i g n i n i c a s  que p u e d e n  p r o  
c e d e r  de l a s  t o r r e s  de b a ln q u e o ,  e t c .
La t o x i c i d a d  de  l o s  v e r t i d o s  e s t â  f u r t e m e n t e  d i s m in u l  
d a ,  m erced  a l  r e c i c l a j e  de l a s  l e j i a s ,  t a l  y  como e x p l i c a  
d e t e n id a m e n te  F r e n â n d e z  d e l  R ieg o  (1 9 7 3 )  en  cuyo  t r a b a j o  
p u e d e  v e r s e  u n a  e x p o s i c i ô n  d é t a i l a d a  s o b r e  e l  p r o c e d i m i e n -  
t o  de f a b r i c a c i ô n  de  e s t a  i n d u s t r i a ,  que  e s  d e l  t i p o  d e n o -  
m inado  a l  s u l f a t o ,  e l  c u a l  p r é s e n t a  l a  v e n t a j a  s o b r e  e l  o -  
t r o  p r o c e d i m i e n to  c l â s i c o ,  e l  d e l  b i s u l f i t o ,  de r e d u c i r  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  vo lum en  de s u s  e f l u e n t e s  t i o l i g n i m i c o s .
L as  c a u s a s  que  c o n v i e r t e n  en  t ô x i c a s  l a s  a g u a s  p a r d a s  
e sp u m o sas  que  v i e r t e  d i c h a  f â b r i c a  a l a  R i a ,  s o n ,  s i e m p re
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se g û n  e l  c r i t e r i o  d e l  m en c io n ad o  a u t o r ,  l a s  s i g u i e n e t e s :
" l )  T o x ic id a d  g e n é r i c a  d e b id a  a  l a  D .B .O , de l a  m a t e r i a  o r  
g a n i c a  de l o s  l i q u i d o s ,  2) T o x ic id a d  c a u s a d  p o r  l o s  s 6 1 i —  
d o s  en  s u s p e n s i o n  que s e  d e p o s i t a n  en  l a  p l a y a ,  p e r j u d i c a n  
do l a s  c o n d i c i o n e s  de l o s  m o lu s c o s  y  demâs f a u n a  b e n t ô n i c a  
3) T o x ic id a d  p r o d u c i d a  p o r  l a  f a l t a  de  l u z ,  y a  que  e s t a  
p é n é t r a  con  d i f i c u l t a d  en  e l  ag u a  a  c a u s a  d e l  c o l o r  p a r d u £  
CO y  de l a  m a t e r i a  en  s u s p e n s i o n .  4 )  T o x ic id a d  de  t i p o  q u i  
m ic o ,  d e b id a  p r i n c i p a l m e n t e  a l o s  â c i d o s  r e s i n i c o s  que  f l u  
y e n  b a j o  l a  fo rm a  de r e s i n a t o s  a l c a l i n o s ,  que so n  l o s  c a u ­
s a n t e s  de l a  b u n d a n te  e s p u n a  que s e  o b s e r v a  en  l o s  d e s a g ü e s  
La t e r m e n t i n a  e s  o t r a  s u s t a n c i a  muy t ô x i c a  que t a m b ié n  p a s a  
a  l a s  l e j i a s ; s i n  em bargo e s t a s  dos  s u s t a n c i a s  so n  p a r c i a l -  
m en te  r e c u p e r a d a s ,  l o  c u a l  é v i t a  u n o s  d a h o s  t o d a v i a  m ay o res  
de l o s  p r o d u c i d o s  y a  que s u s  t o x i c i d a d e s  r e s p e c t i v a s  s o n ,  
p a r a  p r o d u c i r  e f e c t o s  l é t a l e s  2 m g /l  p a r a  e l  p r im e r o  y  I m g / l  
p a r a  e l  s e g u n d o .  La l i g n i n a  e s  menos t ô x i c a ,  p e r o  s i n  em bar 
go s u s  p r o d u c t o s  de  e s c i s i ô n ,  c o n s t i t u i d o s  p o r  a l c o h o l  c o r i  
f e n i l i c o  que  t i e n e  adem âs de u n a  f u n c i ô n  a l c o h ô l i c a  un  r e s ­
t e  de  f e n o l ,  c o n s t i t u y e n  e l  m ayor p e l i g r o  a c a u s a  de s u  e -  
l e v a d a  p r o p o r c i ô n  en  l o s  v e r t i d o s .  5) T o x ic id a d  d e b i d a  a  . 
l o s  m e t a l e s  p e s a d o s  p r é s e n t e s  en  l o s  v e r t i d o s  en  c a n t i d a d e s  
r e l a t i v a m e n t e  im p o r ta n te s ' . '
Ademâs h a s t a  h a c e  p o c o s  an o s  s e  v e r t i n  ta m b ié n  g r a n d e s  
c a n t i d a d e s  de  m a t e r i a l  f i b r o s o  en  s u s p e n s i ô n ,  p e r o  p a r e c e  
s e r  que en  l a  a c t u a l i d a d  l a  f â b r i c a  h a c e  r e c u p e r a c i ô n  de  e s  
t e  m a t e r i a l .  E l  v e r t i d o  de  e f l u e n t e s  en  l a  R i a ,  a u n q u e  e s  
p r â c t i c a m e n t e  c o n t i n u e  d u r a n t e  t o d o  e l  a h o ,  a  e x c e p c i ô n  d e l  
mes de a g o s t o  en  que e s t o s  û l t i m o s  a n o s  l a  f a c t o r i a  d e t i e n e
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S U  p r o d u c c i ô n ,  no  e s  c o s t a n t e  y a  que l a  f â b r i c a  no  p ro d u c e  
s ie m p r e  l o s  mismos p r o d u c t o s  n i  a l  mismo r i t m o .  P o r  e l l o  y  
ta m b ié n  a c a u s a  de  l a s  ma r e a s ,  l o s  n i v e l e s  de c o n ta m in a c iô n  
en  l a s  a g u a s  p ro x im a s  a  l a  f â b r i c a  no  so n  s ie m p r e  i g u a l e s .
R e s p e c t e  a  l o s  e f e c t o s  de  e s t o s  v e r t i d o s  s o b r e  l a s  co  
m u n id a d e s  que  h a b i t a n  e s t a  z o n a ,  n o s  b a sa re m o s  en  l o s  t r a ­
b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  F d e z .  d e l  R ie g o  (1 9 7 3 ) ,  N i e l l  ( 1 9 7 5 ) ,  
N i e l l  y  B u e la  (1 9 7 6 )  y  G a r c i a  M a r t in e z  ( 1 9 7 6 ) ; e l p r i m e r o  y  
e l  û l t i m o  de l o s  m e n c io n a d o s ,  r e a l i z a n  s u  e s t u d i o  s o b r e  e l  
b a n c o  a r e n o s o  de P l a c e r e s  e s  d e c i r  e l  e x i s t e n t e  en  e l  l u g a r  
de  l a s  b o c a n a s  de  d e s a g ü e  de  l a  f a c t o r i a ,  y  l o s  o t r o s  dos 
en  e l  ro q u e d o  que h a y  en  s u s  i n m e d i a c io n e s :  En l a  p r o x i m i -  
d ad  de  l a  t a j e a  de  s a l i d a  de  e f l u e n t e s  p r o c e d e n t e  d e  l a  f â  
b r i c a ,  s e  e n c u e n t r a  u n a  z o n a  t o t a l m e n t e  a b i ô t i c a ,  donde  so  
l a m e n te  e x i s t e n  c o n c h a s  de b i v a l v o s  en  g r a n  c a n t i d a d  p e ro  
s i n  n in g û n  t i p o  de  v i d a  m a c r o s c ô p ic a .  E s t a  zo n a  e s  l a  de 
m ayor c o n ta m in a c iô n  y a  que  l ô g i c a m e n te  e s  donde l o s  e f l u e n  
t e s  c i r c u l a n  con  u n a  m ayor c o n c e n t r a c i ô n ;  ademâs s e  o b s e r -  
que  en  e l l a  s e  p ro d u c e  u n a  i n t e n s a  s e d im e n ta c iô n  de  m a t e r i a l  
f i b r o s o  que  r e c u b r e  to d o  e l  fo n d o  a r e n o s o  no  p e r m i t i e n d o  e l  
a s e n t a m i e n to  de m o lu s c o s  n i  o t r a  f a u n a  b e n t ô n i c a .
La zo n a  que s i g u e  a  é s t a  e s  l a  d enom inada  z o n a  p o l u c i o  
n a d a .  En e s t a  zo n a  h a b i t a n  e j e m p l a r e s  jô v e n e s  de  C e r a s t o d e r  
ma e d u l e ,  que  t i e n e n  a s p e c t o  de e n c o n t r a r a s e  d e s n u t r i d o s , y  
s u s  v a l v a s  so n  muy f â c i l e s  de  s e p a r a r .  A le jâ n d o n o s  un  poco  
mâs s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  y a  b e r b e r e c h o s  de m ayor t amaho y  
a s p e c t o  n o r m a l .  En t o d a  e s t a  zona  e l  fo n d o :  a r e n o s o  e s  de 
c o l o r  p a r d u s c o ,  d e b id o  a  l o s  l i q u i d o s  r e s i d u a l e s  r e t e n i d o s  
p o r  é l .  Ademâs, en  l a  f a c i è s  r o c o s a  s e  p u e d en  e n c o n t r a r  a l -
g a s  a n o rm a le s  en  l o s  h o r i z o n t e s  a l t o s  com e s  e l  c a s o . d e  Vau 
c h e r i a  p i l o b o i d e s  y  C i a n o f l c e a s ;  ta m b ié n  e s  c a r a c t e r i s t i c o  
de e s t a  zo n a  e n c o n t r a r  u n a  a l t a  m o r t a l i d a d  s o b r e  to d o  en  l  
l a s  a g r u p a c i o n e s  b i ô t i c a s  como m asas  de m e j i l l o n e s  o de 
a l g a s  v e r d e s ,  que so n  o rg a n is m o s  de r â p i d o  c e r c i m i e n t o  y  
muy c a r a c t e r i s t i c o s  de m a b i e n t e s  c o n ta m in a d o s .  Ademâs s e  d a  
e l  c a s o  c u r i o s o  c i t a d o  p o r  N i e l l ( l 9 7 5 )  de que d u r a n t e  e l  p e  
r i o d o  de t ie m p o  co m p re n d id o  e n t r e  d o s  ma r e a s  v i v a s ,  en  e l  
que  e l  a g u a  no  l l e g a  a l o s  h o r i z o n t e s  mâs a l t o s  de e s t a  h i -  
l a d a  i n t e r m a r e a l ,  a p a r e c e n  en  e s t o s  n i v e l e s  f l o r a c i o n e s  de 
a l g a s  v e r d e s  y  a m a r i l l a s  de  t i p o  e f im e r o  que d e s a p a r e c e n  
cu an d o  l l e g a  a e l l a s  l a  s i g u i e n t e  p le a m a r  v i v a ,  l o  que  h a c e  
f l u c t u a r  l o s  l i m i t e s  e n t r e  zona  a b i ô t i c a  y  zo n a  p o l u c i o n a d a  
e n t r e  c a d a  m are a  v i v a .
En l a  t e r c e r a  z o n a ,  l a  l la m a d a  su b n o rm a l ,  s e  a p r e c i a  
un  r e s t a b l e c i m i e n t o  p a u l a t i n o  de l a s  c o m u n id ad es  t i p i c a s  
de  e s t a s  c o s t a s ,  que c o m ie n z a  a  s e r  mâs a c u sa d o  c u a n to  mâs 
a l t o  e s  e l  n i v e l  m a r e a l , ( e n  l a  zona  r o c o s a ) ,  y a  que e v id e n  
te m e n te  e s t o s  o rg a n is m o s  e s t a r â n  menos t ie m p o  en  c o n t a c t e  
c o n  l o s  c o n ta m i n a n te s  que  l o s  de l o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s .
En e l  b a n c o  a r e n o s  de  e s t a  t e r c e r a  z o n a , a p a r e c e n  l o s  
b i v a l v o s  A n g u lu s  t e n u i s ,  en  l a s  p r o x im id a d e s  de l a  p e n i n —  
s u l a  de P l a c e r e s  y  S c r o b i c u l a r i a  p l a n a  un  poco  mâs h a c i a  e l  
c e n t r o  de  l a  R i a .
P a u l a t i n a m e n t e  l o s  e f e c t o s  de l a  c o n ta m in a c iô n  v a n  —  
s i e n d o  c a d a  v e z  m e n o re s ,  p e r o  s e  x e t i e n d e n  mucho p o r  g r a n  
p a r t e  de l a  R i a ,  no  p u d ié n d o s e  d a r  u n o s  l i m i t e s  n e t o s  de 
h a s t a  donde l l e g a n  y  h a s t a  donde n o ,  p o rq u e  adem âs e x i s t e n  
g r a n d e s  v a r i a c i o n e s  t e m p o r a l e s , p o r  l o  que  e v i t a r é  d e n o m in a r
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zo n a  de a g u a s  p u r a s  a l  r e s t o  de  l a  R i a ,  y a  que h ay  n um éro - 
s a s  e v i d e n c i a s ,  como p o r  e je m p lo  l a  r e c o m e n d a c iô n  d e l  I n s t i  
t u t o  p r o v i n c i a l  de  S a n id a d  de P o n t e v e d r a  de  que no  s e  b a h a -  
r a n  l a s  p e r s o n a s  en  e l v e r ano de 1975 en  l a  p l a y a  de  S a m ie i -  
r a  ent3?e o t r a s ,  p u e s  a s i  l o  a c o n s e j a b a n  l o s  r e s u l t  a d o s  de 
l o s  a n â l i s i s  b a c t e r i o l ô g i c o s  e f e c t u a d o s .
Se a p r e c i a  p o r  l o  t a n t o  que l o s  d ah o s  p r o d u c i d o s  p o r  
d i c h a s  f a c t o r i a s  en  l a s  z o n a s  p rô x im a s  a e l l a s ,  so n  e v id e n  
t e s  y  no m e re c e  l a  p e n a  i n s i s t i r  mâs s o b r e  e l l o .  Se t r a t a  
p o r  l o  t a n t o  de o b s e r v a r  h a s t a  que p u n to  e s t a  a c c iô n  p e r j u  
d i c i a l  s o b r e  l a s « c o m u n id a d e s  a f e c t a n  a  l a s  p o b l a c i o n e s  a n i  
m a ie s  que h a b i t a n  l a  p l a y a  de C om barro . S o b re  l a  l l e g a d a  
de a g e n t e s  c o n ta m i n a n te s  a e s t a  p l a y a ,  no e x i s t e  n in g u n a  
d u d a , y  a s i  l o  i n d i c a n  l o s  t r a b a j o s  de F d e z .  d e l  R ie g o  (1 9 7 3 )  
p a r a  l e j i a s  s u l f ô n i c a s  m e d id a s  en  ppm. de l i g n i n s u l f a t o  c â l  
c i c o  y  A r a v io  T o r r e  y  M assô (1 97 5 )  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  en  
m e r c u r io  de a lg u n o s  m o lu s c o s .  Ademâs yo mismo h e  p o d id o  corn 
p r o b a r  que en  a lg u n a s  o c a s i o n e s  l a s  a g u a s  que b a h a n  e s t a  
p l a y a  p r e s e n t a n  e l  c a r a c t e r i s t i c o  e in e q u iv o c o  o l o r  que  d e s  
p r e n d e  d i c h a  f a c t o r i a .
S i  com param os l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en  l a  p l a y a  de 
Com barro  con  l o s  de l a  p l a y a  de M e ira  de l a  R ia  de V ig o ,v e  
mos que :
12) no  e x i s t e  una  d i f e r e n c i a  a c u s a d a  e n t r e  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  a m b i e n t a l e s  de u n a  y  o t r a  p l a y a ,  aim que e l  c o n t e n i d o  
en  o x ig e n o  de l a s  a g u a s  i n t e r s t i c i a l e s ,  e x p re s a d o  en  p o r c e n -  
t a j e  de s a t u r a c i ô n ,  p r é s e n t a  v a l o r e s  a lg o  m en o res  en  l a  p i a  
y a  de  C om barro , y  s u s  a r e n a s  son  menos l i m p i a s .
22) l a s  co m u n id ad es  e n c o n t r a d a s  en  u n a  y  o t r a  p l a y a
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so n  l a s  m ism as . La e s t r u c t u r a  de ambas co m u n id ad es  so n  s i -  
m i l a r e s  ta m b ié n  en  l a s  d o s  p l a y a s ,  aunq ue  s e  e n c u e n t r a n  pe  
o r  d e l i m i t a d a s  en  l a  p l a y a  de C om barro . La d i v e r s i d a d ,  p r e  
s e n t a  a s i  m ismo, v a l o r e s  muy s i m i l a r e s  s i  s e  com p aran  l a s  
m ism as c o m u n id a d e s  de d i s t i n t a  p l a y a .
32 ) l a  p l a y a  de M e i ra  e s  mâs r i c a  en  e s p e c i e s ,  y a  que 
m i e n t r a s  que  en  e l l a  s e  h an  e n c o n t r a d o  77 , en  c o m b a rro  han  
a p a r e c i d o  s o l o  6 3 .
4 2 ) l a s  e s p e c i e s  i n d i c a d o r a s  de  p o l u c i ô n  que  s e  p u e ­
den  e n c o n t r a r  en  ambas p l a y a s ,  so n  l a s  s i g u i e n t e s :  C a p i t e ­
l l a  c a p i t a t a ,  H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s  y  M a la c o c e ro s  f u l i g i  
n o s u s .
La p r i m e r a  de e l l a s ,  C. c a p i t a t a ,  e s p e c i e  c o n s i d e r a d a  
como l a  m e jo r  i n d i c a d o r a  de  c o n ta m in a c iô n  a p a r e c e  en  l a s  
d o s  p l a y a s ,  s i e n d o  l i g e r a m e n t e  mâs f r e c u e n t e  en  l a  p l a y a  
de M e i ra .  A p a re c e  en  l a s  d os  c o m u n id ad e s  d e s c r i t a s ,  l o  c u a l  
c o i n c i d e  co n  e l  c a r a c t e r  e u r i o i c o  que  debe  t e n e r  u n a  e s p e ­
c i e  que s o p o r t a  t a i e s  g r a d o s  de c o n ta m in a c iô n  como l o s  d e s  
c r i t o s  en  l a  l i t e r a t u r a  c i t a d a .  (V e a s e  a e s t e  r e s p e c t e ,  mâs 
a d e l a n t e  e l a p a r t a d o  d e d ic a d o  a l  e s t u d i o  en  p a r t i c u l a r  de  e s  
t a  e s p e c i e ) . No e s  u n a  e s p e c i e  que p u e d a  c o n s i d e r a r s e  como 
d o m in a n te  en  modo a lg u n o ,  y a  que s u  r e d u c i d o  tam aho h a c e  
que  no  l l e g u e  a  s o b r e p a s a r  n u n c a  e l  1% de d o m in a n c ia  en  b i o  
m asa  en  n i n g u n a  de  l a s  e s t a c i o n e s  y  en  c u a n to  a  l a  d e n s id a d  
s u s  v a l o r e s  so n  ta m b ié n  b a s t a n t e  d i s c r è t e s ,  d e s t a c a n d o  s o -  
1 am en te  en  l a  M-2 y  en  l a  C-1 donde  a l c a n z a  l o s  v a l o r e s  de 
3,43% 3,49% r e s p e c t i v a m e n t e  l o  que  l a  h a c e  o c u p a r  e l  s é p t i  
mo l u g a r  en  l a  e s t a c i ô n  de  M e ira  y  e l  122 en  l a  de  C om barro , 
en  l o  que a a b u n d a n c ia  s e  r e f i e r e ;  en  l a  com u n idad  de  T e l l i n a
s u  i m p o r t a n c i a  e s  aun  m en o r .
H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s ,  n o . e s  u n a  e s p e c i e  i n d i c a d o r a  
de c o n ta m in a c iô n  t a n  b u e n a  como C. c a p i t a t a ,  p u e s  no  r e s i s  
t e  l o s  a m b ie n te s  con  e x c e s i v a  p o l u c i ô n  p e r o  en  cam b io  e s  c a  
p a z  de  s a c a r  p a r t i d o  de  a r e a s  de c o n ta m in a c iô n  m o d e ra d a ,  p o r  
l o  que  e s  u n a  e s p e c i e  muy p r o p i a  de  l a  zo n a  I I I  o zo n a  su b ­
n o rm a l ,  donde  en  a lg u n o s  c a s o s  l l e g a  a  c o n v e r t i r s e  eh  l a  e s  
p e c i e  d o m in a n te .
A p a re c e  ta m b ié n  en  ambas p l a y a s  y  en  l a s  d o s  com unida  
d e s .  Al c o n t r a r i o  que l a  e s p e c i e  p r e c e d e n t e ,  é s t a  e s  mâs 
f r e c u e n t e  en  C om barro , y  s u  p a p e l  e c o l ô g i c o  p a r e c e  mâs im­
p o r t a n t e  e n  l a  co m unidad  de  T e l l i n a .  Su d o m in a n c ia  en  b i o -  
m asa  e s  p r â c t i c a m e n t e  d e s p r e c i a b l e ;  s o la m e n te  en  l a  e s t a —  
c i ô n  C-2 s o b r e p a s a  l i g e r a m e n t e  e l  1%. S in  em bargo , cuando  
s e  c o n s i d é r a  e l  nûm ero de i n d i v i d u o s ,  l a  e s p e c i e  a d q u i e r e  
m ayor r e l e v a n c i a  h a s t a  e l  p u n to  de  que  en  e s t a  misma e s t a ­
c i ô n  e s  l a  e s p e c i e  de m ayor d o m in a n c ia  en  d e n s i d a d ,  s i e n d o  
l a  se g u n d a  en  i m p o r t a n c i a  en  l a  co m u n id ad  de  T e l l i n a  en  
C om barro , s i e m p r e  c o n s i d e r â n d o l a  p a r a  l a  d e n s i d a d .
La t e r c e r a  e s p e c i e  de l a s  i n d i c a d o r a s ,  M a la c o c e r o s  f u  
l i g i n o s u s ,  s e  h a  e n c o n t r a d o  s o la m e n te  u n a  v e z ,  p o r  l o  que 
d e b e  c o n s i d e r a r s e  como u n a  e s p e c i e  a c c i d e n t a i ;  a p a r e c i ô  en 
l a  e s t a c i ô n  C -1 ,  p e r t e n e c i e n d o  p o r  t a n t o  a  l a  com u n id ad  r e  
d u c id a  de Macoma en  l a  p l a y a  de  C o m b arro ;  s u s  v a l o r e s  de 
d o m in a n c ia  t a n t o  en  b io m a sa  como en  d e n s i d a d  so n  p r a c t i c a -  
m e n te  d e s p r e c i a b l e s .
De to d o  l o  a n t e r i o r  s e  p u e d e  d e d u c i r  que l a  p l a y a  de 
Com barro  s e  e n c u e n t r a  en  u n a  zona  de  l a  R i a  de P o n t e v e d r a  ,
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a  l a  c u a l  l l e g a n  l o s  e f e c t o s  de l a  c o n ta m in a c iô n  como s e  
i n d i c a  en  l a  b i b l i o g r a f i a  e x i s t e n t e  s o b r e  e l  tem a . S in  em­
b a r g o  e s t o s  e f e c t o s  no  a f e c t a n  a  l a  e s t r u c t u r a  de  l a s  comu 
n i d a d e s  b e n t ô n i c a s ,  a l  m enos h a s t a  e l  p u n to  en  que  s e  h a —  
g an  é v i d e n t e s  t r a s  e l  e s t u d i o  d e t a i l a d o  de s u s  b i o c e n o s i s  
a n im a l e s .  Su c o m p a ra c iô n  con  l a  p l a y a  de M e ira  d é n o ta  que 
ambas p l a y a s  p r e s e n t a n  u n a s  c o m u n id ad e s  b e n t ô n i c a s  que s e  
h a l l a n  en  e s t a d o s  s i m i l a r e s .  N a tu r a lm e n te  e s t a  û l t i m a  p l a y a  
no  n o s  s i r v e  como t e s t i g o  de a g u a s  p u r a s  e x e n t a s  t o t a l m e n t e  
de  c o n ta m in a c iô n ,  p u e s  so n  n u m e ro s s a s  ta m b ié n  l a s  i n d u s t r i a s  
que  e s t â n  e n c l a v a d a s  a o r i l l a s  de  l a  R ia  de V i g o ,p e r o  s i n  
n in g u n a  d uda  l a  R ia  de P o n t e v e d r a  e s t â  mucho mâs c o n ta m in a  
da  l o  c u a l  e s  t o t a l m e n t e  c o m p ro b a b le  en  l a s  z o n a s  mâs p r o ­
x im a s  a l  g ru p o  i n d u s t r i a l  que n o s  r e f e r i m o s .
A p e s a r  de  que l o s  e f e c t o s  c a n t a m i n a n t e s  no  s e  n o t a n  
e x c e s iv a m e n te  en  l a  p l a y a  de  C om barro  a  n i v e l  de  l a s  comuni 
d a d e s ,  s i  s e  p u e d e  a p r e c i a r  a  n i v e l  i n d i v i d u a l  como i n d i c a  
p o r  e je m p lo  e l  h e ch o  de  que  l o s  n i v e l e s  de m e r c u r io  m ed id os  
en  C e r a s to d e r m a  e d u le  en  e s t a  p l a y a  s e a n  mâs e l e v a d o s  que 
e l  v a l o r  p ro m e d io  c a l c u l a d o  p a r a  e s t a  e s p e c i e  en  l a s  R ia s  
de  A ro s a  y  V ig o  ( A r a v io  T o r r e  y  M a s s ô ,1975) como e f e c t o  de 
l a  b io a c u m u la c iô n  t a n  f r e c u e n t e  en  o rg a n is m o s  m a r i n o s .
S in  em bargo e s t o s  d a t o s  e n c o n t r a d o s  en  l a  p l a y a  de  Corn 
b a r r o ,  so n  v â l i d o s  e x c l u s i v a m e n te  p a r a  e s t a  l o c a l i d a d  y  de­
b e  p r o c e d e r s e  con  mucha p r e c a u c i ô n  a l a  h o r a  de g e n e r a l i z a r  
l o s  p a r a  o t r a s  p a r t e s  de  l a  R i a .  P o r  û l t i m o ,  d eb e  t e n e r s e  
p r é s e n t é ,  que  t a l  y  como i n d i c a n  l a s  e x p e r i e n c i a s  de  o t r o s  
l u g a r e s ,  ( r e c u e r d e s e  e l  e je m p lo  c i t a d o  de  l a  O y s t r e  B a y ) ,  a 
v e c e s  l o s  f e c t o s  de l a  c o n ta m in a c iô n  no  s e  a p r e c i a n  mâs que 
a  muy l a r g o  p l a z o .
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B i o l o g l a  de l a s  p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s
E s t e  a p a r t a d o  t i e n e  como o b j e t i v o  i n d i c a r  l a s  c o n d ic io  
n e s  en  que s e  h a n  e n c o n t r a d o  l a s  e s p e c i e s  en  ambas p l a y a s ,  
a s i  como s u s  v a r i a c i o n e s  a  l o  l a r g o  d e l  t ie m p o ,  como una  
a p o r t a c i ô n  mas p a r a  e l  m e jo r  c o c o c im e n to  de s u  b i o l o g i a /  y  
cuando  s e a  p o s i b l e  c o m p a ra r  l o s  r e s u l t a d o s  a q u i  e n c o n t r a d o s  
con  l o s  r e c o g i d o s  de l a  b i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a d a .
L as  e s p e c i e s  e l e g i d a s  so n  a q u e l l a s  que p o r  h a b e r  a p a r e  
c i do en  un  nûm ero  c o n s i d e r a b l e  de m u e s t r a s ,  p e r m i t a  o b t e n e r  
a lg u n a s  c o n c l u s ! o n e s  a  c e r c a  de e l l a s ,  o en  o t r a s  c a s o s ,  e l  
he ch o  de e s r  p r i m e r a  c i t a  p a r a  E sp a h a  o s im p le m e n te  una  e s  
p e c i e  rcira que  a p e s a r  d e  s u  p o c a  f r e c u e n c i a  en  e s t a s  p l a ­
y a s ,  r e s u i t e  i n t e r e s a n t e  a p o r t a r  d a t o s  s o b r e  l a s  c o n d ic io n e s  
en  que h a  s i d o  r e c o g i d a .
F am. NEREIDAE 
N e r e i s  ( H e d i s t e )  d i v e r s i c o l o r  0 . F . M u l l e r , 1776
E s t a  e s p e c i e  h a  s i d o  r e c o g i d a  en  ambas p l a y a s ,  fo rm an  
do p a r t e  de  l a  com un idad  r e d u c i d a  de  Macoma. D el a n â l i s i s  
f a c t o r i a l  s e  p u e d e  s a c a r  l a  c o n c l u s i o n  de  que e s  e u n a  e s —  
p e c i e  c a r a c t e r i s t i c a ,  que  d e s t a c a  n o ta b l e m e n te  en  s u  t e n -  
d e n c i a  a t e n e r  v a l o r e s  a l t o s  con  l a  s e g u n d a  com p onen te  p r i n  
c i p a l  d e l  p ro g ra m a  1 .  C a r a c t é r i s a  p o r  s i  s o l a  u n a  f a c i è s ,  
que  en  ambas p l a y a s  o c u p a  e l  n i v e l  m a r e a l  s u p e r i o r ,  l o  c u a l  
c o i n c i d e  con  l o  e x p u e s t o  p o r  Amanieu (1 9 6 9 )  q u ie n  en  l a  b a  
h i a  de A rc a c h o n  ( F r a n c i a )  o b s e r v a  que de t o d a s  l a s  e s p e c i e s  
de  l a  e n d o fa u n a  de l a s  p l a y a s  a b r i g a d a s  de  d i c h a  b a h i a ,  N. 
d i v e r s i c o l o r  e s  l a  que p r é s e n t a  un a  t e n d e n c i a  mâs a c u s a d a  a
o c u p a r  u n o s  n i v e l e s  mâs e l e v a d o s ;  e s t e  a u t o r  l a  c i t a  en a -  
r e n a  f a n g o s a  y  en  l a s  p r a d e r a s  s a l o b r e s  de  Ju n c e tu m  m a r i t i  
mum, de a g u a s  con  s a l i n i d a d  muy d é b i l .  En n in g u n a  de l a s  
d o s  p l a y a s  c o n s i d e r a d a s  en  e s t e  t r a b a j o  e x i s t e  un  b io to p o  
s i m i l a r  a l  J u n c e tu m , p e r o  en  cam bio  s i  c o n c u e rd a  e l  hecho  
de  que  e s t a  e s p e c i e  a p a r e z c a  en  l o s  p u n to s  donde s e  han  me 
d id o  l a s  s a l i n i d a d e s  mâs b a j a s .
R asm ussen  (1 9 7 3 )  o b s e r v a  que en  e l  I s e f j o r d  (Dinama r ­
e a )  , e s t a  e s p e c i e  e s t â  s i e n d o  s u s t i t u i d a  p a u l a t i n a m e n t e  p o r  
N. v i r e n s ,  e s p e c i e  é s t a ,  d e p r e d a d o r a  y  mâs v o r a z ,  Unicamen 
t e  en  a q u e l l o s  l u g a r e s  en  que l a  s a l i n i d a d  e s  muy b a j a , s i ­
gue  e n c o n t r â n d o s e  a N. d i v e r s i c o l o r  como l a  e s p e c i e  dom inan 
t e ,  con  d e n s i d a d e s  de h a s t a  3700 i n d . / m  y a  que a q u i  no pue  
de  i n s t a l a r s e  s u  c o m p e t id o r a .
En l a  t a b l a  s i g u i e n t e  s e  i n d i c a  l o s  v a l o r e s  m ed ios  (x )  
y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  ( s )  de  l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  
m e d id a s  en  l a s  m u e s t r a s  en  que s e  h a  e n c o n t r a d o  N e r e i s ,
(x )  M e ira  ( s ) (x )  Com barro ( s ) (x )  Conji . ( s )
M ed ian a 0 ,2 9 0 ,0 4 0 ,3 8 0 ,0 6 0 ,3 3 0 ,0 7
c o e f .  S e l e c . 2 ,1 9 0 ,3 7 2 ,2 7 0 ,3 2 2 ,2 3 0 ,3 2
S a l i n i d a d 2 9 ,4 6 3 ,4 2 2 7 ,2 5 4 ,0 3 2 8 ,3 6 3 ,8 0
M at. o r g . 2 ,0 2 1 ,0 5 2 ,1 6 0 ,7 2 2 ,0 9 0 ,8 8
P o r o s i d a d 4 9 ,7 6 5 ,2 1 5 0 ,0 8 3 ,8 3 4 9 ,8 9 4 ,5 6
A i r e a c i ô n 1 1 ,3 1 3 ,5 5 1 3 ,0 2 3 ,5 7 1 1 ,9 9 3 ,5 3
C o n t en  0^ 9 ,9 1 9 ,0 1 1 1 ,8 5 8 ,8 0 1 0 ,8 0 8 ,7 0
L as u n i d a d e s  e m p le a d a s  en  e l  c u a d r o  so n  l a s  s i g u i e n t e s :  
P a r a  l a  g r a n u l o m e t r i a ,  l a  m ed ian a  en  mm.; e l  c o e f i c i e n t e  de 
s e l e c c i ô n  co  l l e v a  u n i d a d e s ;  l a  s a l i n i d a d  en  %, y  l a  m a t e r i a  
o r g â n i c a ,  p o r o s i d a d ,  a i r e a c i ô n  y  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  en  %.
En l a  p l y a  de  M e i r a ,  s e  o b s e r v a  que e s t a  e s p e c i e  p r é ­
s e n t a  un  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ô n  n e g a t i v e  de - 0 , 5 4 9 ,  en 
t r e  l a s  d e n s i d a d e s  y  l o s  v a l o r e s  d e l  % de s a t u r a c i ô n  de o -  
xô geno  de l a s  a g u a s  i n t e r s t i c i a l e s  en  l a  e s t a c i ô n  M-1, que 
e s  en  l a  que  a p a r e c e  con  m ayor a b u n d a n c ia  y  f r e c u e n c i a .  En 
no  p r é s e n t a  e s t a  c o r r e l a c i ô n ;  s i n  e m b a r g o ,p e r e c e  é v i d e n t e  
p o r  l o s  d a t o s  e n c o n t r a d o s ,  que e s t a  e s p e c i e  no s o l o  s o p o r ­
t a  a m b ie n te s  en  l o s  que l a  e s c a s e z  de  o x ig e n o  s e a  u n a  c a —  
r a c t e r i s t i c a ,  s i n o  que e s  en  e l l o s  en  l o s  que s e  d e s a r r o —  
l l a n  mâs s u s  ,p o b l a c i o n e s .
Ademâs, en  u n a  de l a s  m u e s t r a s  e f e c t u a d a s  en  l a  e s t a ­
c i ô n  M-1, en  o c t u b r e  de 197 6 , e l  c o n te n id o  en  o x ig e n o  d e l  
ag u a  f u e  de  o m l / l .  e n c o n t r â n d o s e  en  e l l a  u na  d e n s i d a d  muy 
a p r e c i a b l e ,  38 i n d i v i d u o s ,  e s  d e c i r  l a  s e g u n d a  m u e s t r a  en  
c u a n to  a  a b u n d a n c ia  de e s t a  e s p e c i e  en  l a s  dos p l a y a s ;  ade  
mâs l o s  e j e m p l a r e s  s e  e n c o n t r a b a n  b i e n  d e s a r r o l l a d o s  y a  que 
a lg u n o s  de e l l o s  a l c a n z a b a n  l o s  12 cm.
E s t o s  r e s u l t a d o s  p a r e c e n  c o n t e s t a r  n é g a t iv a m e n t e  a  l a  
p r e g u n t a  que  h a c e  Amoreux ( l 9 6 0 ) : " P a r a  e s t e  p o l i q u e t o  e u r i  
h a l i n o ^ s e r â  l a  f a l t a  de o x ig e n o  l a  e x p l i c a c i ô n  de s u  a u se n  
c i a  en r e g i o n e s  muy p rô x im a s  a  o t r a s  p o r  é l  o c u p a d a s  y  cu ­
yo  s  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  so n  s i m i l a r e s ? .
En l a  t a b l a  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t a  s e  p u e d e  a p r e c i a r  
que e l  s e d im e n to  a  p e s a r  de  p r e s e n t a r  u n a s  a g u a s  muy p o b r e s  
en  o x ig e n o ,  e s  muy p o r o s o ,  y  p r é s e n t a  ta m b ié n  u n a  a i r e a c i ô n  
de v a l o r  m ed io  muy a l t o ,  e s t a n d o  o c u p a d o s  e s t o s  h u e c o s  que 
agrupam os b a j o  e l  t é r m in o  a i r e a c i ô n  p o r  g a s e s  como e l  s u i f  
h i d r i c o ,  m e ta n o ,  e t c . , que  s e  d eben  p r o d u c i r  en  g r a n  c a n t i  
d a d ,  d e b id o  a  que  e l  s e d im e n to  e s  r i c o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a .
P r e c i s a i î i e n te  N. d i v e r s i c o l o r ,  s e  e n c u e n t r a  en  l a s  zo 
n a s  de ambas p l a y a s  que p r e s e n t a n  l o s  v a l o r e s  mâs a l t o s  con  
r e s p e c t o  a e s t a  v a r i a b l e  a m b i e n t a l .  E s t o  c o n c u e rd a  c o n  l a  
t e s i s  e x p u e s t a  p o r  I b â h e z  (1 9 7 3 )  s o b r e  l a  p r e f e r e n c i a  de 
e s t a  e s p e c i e  de N e r e i s  p o r  l o s  l u g a r e s  con  a l t a  a i r e a c i ô n .
E l  r e s t o  de  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  s e d im e n to  so n  l a s  
m e n c io n a d a s  a l  h a b l a r  de  l a  f a c i è s  de  N e r e i s  en  l a s  dos
p l a y a s  ( e s t a c i ô n  C-1 y  M -l)  y a  que e s t e  p o l i q u e t o  s e  en -----
c u e n t r a  p r â c t i c a m e n t e  r e s t r i n g i d o  en  s u s  d i s t r i b u c i ô n  a e s  
t a s  dos  â r e a s .
En e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  s e  e x p r e s a n  l a s  l a s  d e n s i d a d e s  
(n s  de e j m p l a r e s  p o r  m u e s t r a ) , l a  b io m a sa  ( p e s o  s e c o )  y  l a  
l o n g i t u d  m e d ia  e n c o n t r a d a s ,  de e s t a  e s p e c i e  en  l a s  d o s  p l a  
y a s .  Los d a t o s  c o r r e s p o n e d e n  a  l o s  v a l o r e s  m ed io s  de l a s  
m u e s t r a s  e f e c t u a d a s  l o s  m eses  que s e  i n d i c a n :
M e ira C om barro
F e c h a b io m a sa lo n g . b io m a sa lo n g .
IV -75 38 1 ,1 0 4 ,3 21 1 ,0 5 6 ,3 5
X-75 27 1 ,1 5 5 ,7 8 1 ,0 8 7 ,2
X I I -7 5 14 0 ,6 4 5 ,5 16 0 ,6 1 6 ,1
1 1 -7 6 28 0 ,7 9 5 ,4 9 0 ,2 4 8 ,3
IV -76 18 1 ,0 5 6 ,5 18 0 ,6 1 6 ,0 5
V I-7 6 33 0 ,6 6 5 ,2 7 0 ,2 7 7 ,6
V I I I - 7 6 25 0 ,6 0 5 ,0 7 0 ,1 7 3 ,4
X-76 38 0 ,9 6 8 ,1 10 0 ,3 6 2 ,9
1 -7 7 34 1 ,3 8 5 ,5 14 0 ,2 7 3 ,8
l o s  d a t o s  de l a  b io m a s a  e s t â n  e x p r e s a d o s  en  g r  y  l o s  
de l a  l o n g i t u d  en  cm.
AW
T a n to  en  d e n s i d a d  como em b io m a s a ,  l a  p l a y a  d e  M e ira  
e s  mucho mâs r i c a  en e s t a  e s p e c i ç ;  s e  h a n  e n c o n t r a d o  i n d i -  
v i d n o s  m ad uros  en  l a s  m u e s t r a s  de  f e b r e r o  d e l  76 , p e r  l o  
que  e l  p é r i o d e  n o rm a l de r e p r o d u c c i ô n  p o d r i a  s e r  a  p r i n c i ^  
p i o s  de  p r i m a v e r a ,  en  c o n c o r d a n c i a  con  l o s  d a t e s  o b t e n i d o s  
p o r  R asm ussen  ( 1 9 7 3 ) .  D a le s  (1 95 0 )  d e s c r i b e  e l  c i c l o  de  vi^ 
da de N e r e i s  d i v e r s i c o l o r ,  con  l a r v a s  no  p e l â g i c a s  que  s u -  
f r e n  l a  m e ta m o r f o s i s  en  e l  fo n d e  . f a n g o s o .  P o r  s u  p a r t e ,  
C o g n e t t i - V a r r i a l e  (1 9 7 3 )  d e s c r i b e  p a r a  l a s  a g u a s  s a l o b r e s  
de  L iv o u r n e  e l  i n t e r e s a n t e  fenôm eno de no  e n c o n t r a r  jam âs  
e j e m p l a r e s  de e s t e  a n é l i d o  m en o res  de 3cm S ob re  f o n d e s  b l a n  
d o s ,  y a  que l o s  i n d i v i d u o s  de  e s t a s  t a l l a s  t a n  p e q u e n a s ,  ^  
l o s  e n c u e n t r a  s o l o  en  e l  s u s t r a t o  r o c o s o .  No e s  e s t e  n u e s -  
t r o  c a s e ,  y a  que h e  e n c o n t r a d o  v a r i e s  e j e m p l a r e s  m e n o re s  
de 3 cm s o b r e  e l  fo n d e  f a n g o s o ,  aunque  a d e c i r  v e r d a d  s u  t 
p r o p o r c i ô n  e s  muy e s c a s a .
F am. GONIADIDAE
G o n ia d a  g a l a i c a  R i o j a , 1923
H a s t a  l a  f e c h a ,  e s t a  e s p e c i e  s o la m e n te  s e  h a c i t a d o  en  
l a  I s l a  de  Tambo ( R i a  de  P o n te v e d r a )  en  1923 , c u an d o  f u é  
r e c o g i d a  y  d e s c r i t a  como n u e v a  e s p e c i e  p o r  R i o j a ,  y  p o s t e -  
r i o r m e n t e  h a  s i d e  h a l l a d a  ta m b ié n  ë l  l a  p l a y a  de La F e z , en 
l a  R ia  de V igo  p o r  R, Anadôn ( 1 9 7 7 ) .  En e s t e  mismo aho h a  
s i d e  ta m b ié n  e n c o n t r a d a  en  l o s  f o n d e s  de  l a  R ia  de  A r e s a  
( j .M o r a ,  c o m u n ic a c iô n  p e r s o n a l ) .
D u r a n te  l a  r e a l i z a c i ô n  de e s t e  t r a b a j o  s e  h a  e n c o n t r a  
do en  l a s  dos p l a y a s  s i  b i e n  e s  c i e r t o  que  m i e n t r a s  que  en  
M e i ra  a p a r e c e  de  u n a  m an e ra  O c a s io n a l ,  en  Com barro  e s  muy 
a b u n d a n te  y  s e  e n c u e n t r a  d i s t r i b u i d a  p o r  t o d a  l a  p l a y a .
Ali
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  e x p r e s a n  l a s  f r e c u e n c i a s  r e -  
l a t i v a s  con  que s e  h a  e n c o n t r a d o  en  l a s  d i s t i n t a s  e s t a c i o n e s ;  
M-1 M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C -3  C -4
12,5% 4,68%  17,64%  17,64%  68,57% 93,33%  9 3 ,7 5
E s t a  e s p e c i e  p o s i b l e m e n t e  s e a  un  endemismo de l a s  R i a s  
g a l l e g a s ,  y a  que de  l a s  34 e s p e c i e s  d e s c r i t a s  p a r a  e s t e  gé  
n e r o  en  to d o  e l  m u n d o ,s o lo  c in c o  e s t â n  c i t a d a s  en  n u e s t r a s  
c o s t a s  y  l a s  û n i c a s  c i t a s  e x i s t a n t e s  en  l a  a c t u a l i d a d  s o b r e  
e s t a  e s p e c i e ,  que so n  l a s  a n t e r i o r m e n t e  i n d i c a d a s ,  e s t â n  
r e a l i z a d a s  t o d a s  e l l a s  en  l a s  R ia s  B a j a s  g a l l e g a s .
En e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  s e  e x p r e s a n  l o s  v a l o r e s  m e d io s ,  
con  s u s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s ,  de  l a s  v a r i a b l e s  a m b ie n ta l e s  
m e d id a s  en  l a d  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  e n  que s e  h a  r e c o g i d o  e ^  
t a  e s p e c i e :
( x ) M e i r a ( s ) ( x )C o m b a r ro ( s ) ( x ) C o n j u n t .
M ed iana 0 ,2 0 0 ,0 9 0 ,2 4 0 ,0 8 0 ,2 3 0 ,0 8
C o e f . S e l e c . 1 ,2 8 0 ,3 4 1 ,4 7 0 ,4 0 1 ,4 4 0 ,3 9
S a l i n i d a d 3 1 ,8 1 2 ,8 2 3 1 ,6 2 6 ,9 2 3 1 ,6 5 6 ,2 4
M at. o r g . 0 ,6 4 5 0 ,6 5 0 ,5 8 0 ,5 1 0 ,5 9 0 ,5 2
P o r o s i d a d 4 7 ,9 1 3 ,5 7 4 5 ,5 2 ,6 6 4 5 ,8 8 2 ,8 5
A i r e a c i ô n 6 ,1 3 3 ,2 7 7 ,6 8 2 ,4 0 7 ,6 3 2 ,2 2
C o n t . e n  0^ 2 7 ,8 7 6 ,9 9 1 9 ,9 3 1 0 ,9 6 2 1 ,3 7 1 0 ,5 6
L as  u n i d a d e s  y  a b r e v i a t u r a s  u t i l i z a d a s  en  e s t e  c u a d ro  
so n  l a s  m ism as que  l a s  i n d i c a d s  p a r a  e l  c u a d ro  de  l a  p a g i n a  
1 6 8 .
En M e i r a ,  e s t a  e s p e c i e  s e  e n c u e n t r a  p o r  t o d a  l a  p l a y a  
a  e x c e p c iô n  de  l a  f a c i è s  de  N e r e i s .  L as  d e n s i d a d e s  o b s e r v a  
d a s  en  l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  en  que  h a  a p a r e c i d o ,  so n  muy 
b a j a s ,  d e l  o r den  de  uno o d o s  i n d i v i d u o s  p o r  m u e s t r a .
AW
Los v a l o r e s  o b t e n i d o s  en  e s t a s  p l a y a  p a r a  l a s  v a r i a b l e s  
a m b i e n t a l e s ,  i n d i c a n  que e s  un  p o l i q u e t o  que s o p o r t a  b i e n  
l o s  c am b io s  de  s a l i n i d a d ,  y a  que h a  s i d o  e n c o n t r a d o  con  v a  
l o r e s  e x t r e m e s  de  35 ,17% *y27,51% *. E l  s u s t r a t o  e s  de  t i p o  
a r e n a  f i n a  con  s e l e c c i ô n  m oderadam en te  b u e n a ;  e l  v a l o r  me­
d i o  de l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  c o n t e n i d a  en  e l  s u s t r a t o  e s  ba_s 
t a n t e  b a j o ,  l o  mismo que e l  d e l  c o n t e n i d o  en  0 ^ .  La p o r o s i  
d ad  e n c o n t r a d a  e s  de  t i p o  i n t e r m e d i o ,  m i e n t r a s  que l a  a i —  
r e a c i ô n  e s  b a s t a n t e  p o b r e .
En l a  p l a y a  de C om barro , e s t a  e s p e c i e  e s t à  fo rm ando  -  
p a r t e  de  l a s  dos c o m u n id ad e s  y  s u s  d e n s i d a d e s  so n  n o t a b l e  
m e n te  s u p e r i o r e s  a l a s  de  l a  o t r a  p l a y a .  En l a  f i g u r a  56 
s e  i n d i c a n  e s t o s  v a l o r e s  de d e n s id a d  (n^ m edio  de i n d i v i ­
du os  p o r  m u e s t r a )  p a r a  l a  p l a y a  que a h o r a  c o n s id é r â m e s .
Los v a l o r e s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  e n c o n t r a d o s  
en  e s t a  se g u n d à  p l a y a ,  so n  t o d e s  e l l o s  d e l  mismo o rd e n  que 
l o s  que acabam os de v e r  p a r a  M e i ra .  L as  d i f e r e n c i a s  n â s  d e s  
t a c a b l e s  c o n s i s t e n  en  l a  g r a n u l o m e t r i a ,  que en  l a  p l a y a  de 
l a  R ia  de P o n t e v e d r a  i n d i c a  que s e  t a t a  de un  s e d im e n to  de 
a r e n a  m ed ia  con  s e l e c c i ô n  m o d erad a .  O t r a  d i f e r e n c i a  e s t â  
en  l a  a m p l i tu d  o i n t e r v a l o  de v a r i a c i ô n  que p a r a  t o d a s  e s ­
t a s  v a r i a b l e s  e s  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  en  l a  p l a y a  de  Com­
b a r r o .  La e s p e c i e  p o r  l o  t a n t o  no  p r é c i s a  de un a m b ie n te  
muy c o n s t a n t e  en  c u a n to  a  s u s  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s ,  p a r a  
d é s a r r o i a r s e  con  n o r m a l id a d .  Podemos c a l i f i c a r l a  de mode­
r a d a m e n te  e u r i o i c a .
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G ly c e r a  t r y d a c t i l a  Schv/arda (=G. c o n v o lu t a )
E s t a  e s p e c i e  s e  e n c u e n t r a  en  l a s  dos p i a y a s  y  a l  i g u a l  
que  o c u r r e  con  G o n iad a  g a l a i c a ,  e s  mâs a b u n d a n te  y  f r e c u e n  
t e  en  C om barro . L as  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  con  que h a  s i d o  
e n c o n t r a d a  en  c a d  u n a  de  l a s  8 e s t a c i o n e s  so n :
M -l M-2 M-3 M-4 0 -1  0 - 2  0 - 3  0 - 4
62,5% 28,57% 41,17%  35,29% 87,5% 60% 68,75% .
En e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  s e  dan  l o s  v a l o r e s  m e d io s  y  l a s  
d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de c a d a u n a  de l a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s  
en  l a s  dos p i a y a s  y  c o n s i d e r â n d o l a s  c o n ju n ta m e n te .  L as  u n i ­
d a d e s  y  a b r e v i a t u r a s  e m p le a d a s  so n  l a s  i n d i c a d a s  en  e l jcu a d ro  
de  l a  p â g i n a  168 .
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b a r ro ( s ) ( x ) C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,2 1 0 ,0 6 0 , 2 7 0 ,0 8 0 ,2 5 0 ,0 8
C o e f .  S e l e c . 1 ,3 3 0 , 2 7 1 ,6 3 0 ,1 2 1 ,5 5 0 , 1 7
S a l i n i d a d 3 2 ,2 2 7 ,3 7 3 2 , 2 4 9 ,9 6 3 2 , 2 4 8 ,7 9
M a t .o r g . 0 ,4 1 0 , 1 4 0 ,8 0 0 ,7 6 0 ,6 9 0 ,4 5
P o r o s i d a d 4 6 ,2 2 1 ,8 0 4 6 ,0 6 3 ,0 2 4 6 ,1 0 2 ,6 6
A i r e a c i ô n 7 ,7 8 2 ,8 5 8 ,2 9 3 ,4 6 8 ,1 4 3 ,2 6
C o n t .  en  0^ 2 2 ,6 8 1 4 ,5 4 2 0 ,1 2 1 1 ,2 0 2 0 ,8 1 1 3 ,5 6
Como s e  p u e d e  a p r e c i a r  en  e s t a  t a b l a ,  s e  t r a t a  de  una  
e s p e c i e ,  b a s t a n t e  e u r i o i c a  en  c u a n to  a l  c o n t e n id o  en  o x ig e  
no  d e l  ag u a  i n t e r s t i c i a l  y  de l a  s a l i n i d a d  de d i c h a  a g u a .  
T am bién  a d m i te  a d m i te  un  e s p e c t r o  de v a r i a c i ô n  b a s t a n t e  am 
p l i o  con  r e s p e c t o  a l  c o n t e n i d o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a  d e l  s e ­
d im e n to ,  T odos e s t o s  d a t s o  e s t â n  de a c u e rd o  con  l o s  en co n ­
t r a d o s  p o r  I b â h e z  (1 9 7 3 )  y  Anadôn ( 1 9 7 7 ) .  S in  em bargo  l o s  
d a t o s  de g r a n u l o m e t r i a  no  so n  d e l  to d o  c o ï n c i d e n t e s  con  l o s  
de  a q u e l  a u t o r ,  y a  que  é l  h a l l a  de  a c u e rd o  con  P é r è s  y  P i ­
c a r d  ( 19 64 ) que  p r e f i e r e  a r e n a s  f i n a s ,  m i e n t r a s  que  en  e s ­
t a s  do s  p l a y a s  l a  a r e n a  s e  h a l l a  en  e l  l i m i t e  e n t r e  a r e n a  
f i n a  y  a r e n a  m e d ia .  En e l  o t r o  e x tre m o  s e  e n c u e n t r a n  l o s  
d a t o s  de R u l l i e r  (1 9 5 9 )  y  R e t i è r e  (1 9 6 5 )  que s e n a l a n  a  e s ­
t a  e s p e c i e  como de z o n a s  con  a r e n a s  g r u e s a s .
La d e n s i d a d  e s  muy b a j a  en  t o d a s  l a s  z o n a s  de  l a s  p i a  
y a s  e s t u d i a d a s , y  e s t e  d a t o  c o n c u e rd a  con  e l  e n c o n t r a d o  p o r  
F a u r e ( l 9 6 9 )  en  l a s  c o s t a s  a t l â m t i c a s  f r a n c e s a s .
En l a s  d o s  g r â f i c a s  de  l a  f i g u r a  57 , s e  r e p r e s e n t a n  . 
l a s  v a r i a c i o n e s  de  l a  d e n s i d a d  con  e l  t ie m p o ,  en  l a  p l a y a  
de  M e i r a ,  p a r t e  s u p e r i o r ,  y  C om barro , g r â f i c a  i n f e r i o r .
En o p i n i ô n  de G u i l l e  ( l 9 7 l )  s e  t r a t a  de u n a  e s p e c i e  
co n  u n a  a m p l i tu d  b a t i m é t r i c a  muy c o n s i d e r a b l e ,  l o  c u a l  v i e
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n e  c o n f i r m a d o ,  p o r  h a b e r s e  e n c o n t r a d o  en  é s t e  y  o t r o s  mii- 
c h o s  t r a b a j o s  en  l a  zo n a  i n t e r m a r e a l ,  m i e n t r a s  que  en  e l  
N o r o e s t e  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a ,  A n io reux ,(19 74 )  l a  l l e g a  
a  n e c o n t r a r  a p r o f u n d i d a e s  de  h a s t a  80m ts .  Ademâs s e  t r a t a  
de  u n a  e s p e c i e  que p u e d e  h a b i t a r  t a m b ié n  s o b r e  s u s t r a t o  r o  
c o s o ,  como e n c u e n t r a , e n t r e  o t r o s ,  Camp (1 9 7 6 )  en  e l  l i t o —  
r a l  c a t a l â n  e s p a h o l .
M assé ( 1 97 2 ) e n c u e n t r a  que en  l a s  a r e n a s  f i n a s  i n f r a -
ml i t o r a l e s  de  l a  c o s t a  de P r o v e n z a ,  e s t a  e s p e c i e  e s  muy abun 
d a n t e ,  y  e l  r e c l u t a m i e n t o  de i n d i v i d u o s  jô v e n e s  s e  p ro d u c e  
d u r a n t e  to d o  e l  ah o ,  co n  dos  b r o t e s  p r i n c i p a l e s  uno  a P in a  
l e s  d e l  i n v i e r n o  y  o t r o  a  f i n a l e s  d e l  v e r a n o .
De l o s  d a t o s  de l o n g i t u d  y  b io m a s a  o b t e n i d o s  en  l a s  
p l a y a s  de e s t e  e s t u d i o ,  s e  a p r e c i a  que  l o s  a n im a le s  p r o c e -  
d e n t e s  de Combcirro a l c a n z a n  una  t a l l a  m ayor y  s u  b io m a s a  e s  
i g u a l m e n t e  s u p e r i o r  a  l a  e n c o n t r a d a  en  M e ira ,  En l a s  g r â f i ­
c a s  de l a  f i g u r a  a n t e r i o r  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a  g r a n  s i m i l i -  
t u d  e x i s t e n t e  e n t r e  l a s  d e n s i d a d e s  de  u n ay  o t r a  p l a y a ,  s i e n  
do l a  û n i c a  d i s c r e p a n c i a  e l  r e l a t i v a m e n t e  a l t o  v a l o r  en co n  
t r a d o  en  M e ira  en  e n e r o  d e l  7 7 . A l o  l a r g o  d e l  aho  7 6 , s e  a -  
p r e c i a  u n a  v a r i a c i ô n  muy i r r e g u l a r  co n  m in im es a  f i n a l e s  de  
o to h o  y  de  p r i m a v e r a .
Fam, P h y l l o d o c i d a e
E te o n e  ( E te o n e )  lo n g a  ( F a b r i c i u s )
Es u n a  e s p e c i e  que  a p a r e c e  en  ambas p l a y a s  con  p o c a  
d e n s i d a d  au n q u e  e s  mâs a b u n d a n te  y  f r e c u e n t e  en  l a  p l a y a  de  
C om barro ; como s e  p u e d e  o b s e r v a r  en  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  de 
f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s , e s t a  e s p e c i e  e s t â  p e o r  r e p r e s e n t a d a  
en  l a  co m unidad  de Macoma que en  l a  de  T e l l i n a :
M-1 M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C -3  C-4
18,75% 6,66% 35,29% 5,88% 43,75%  40% 18,75%
S t r â g r e n ,  L ande  y  Engen  (1 9 73 )  e n c u e n t r a n  e s t a  e s p e c i e  
en  e l  B o r g e n f j o r d  (N o ru e g a )  fo rm ando  p a r t e  de u n a  t i p i c a  
com un idad  de Macoma, en  l a  c u a l  E , l o n g a  e s  u n a  e s p e c i e  tam 
b i é n  po co  a b u n d a n te ,  I g u a lm e n te  en  o t r o  p u n to  de  l a s  c o s t a s  
n o r u e g a s ,  T r o n d h e im f jo r d e n ,  H o l th e  (1 9 7 7 )  d e s c r i b e  e s t e  po 
l i q u e t o  como p oco  a b ù n d a n te  aunque  no  d a  d a t o s  c u a n t i t a t i -
An
v o s  a l  r e s p e c t o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  R asm ussen  ( 1 9 7 3 ) , en cu e n  
t r a  que e s t a  e s p e c i e  e s  b a s t a n t e  comûn y  ape irece  a  menudo 
co n  a l t a s  d e n s i d a d e s  en  e l  I s e f j o r d  d a n é s .
Mâs c e r c a  de  n u e s t r a s  l a t i t u d e s ,  R e t i è r e  (1 9 6 5 )  d e s c r i  
b e  que s e  t r a t a  de  u n a  e s p e c i e  poco  f r e c u e n t e  en  l a s  c o s t a s  
de  B r e t a h a  ( F r a n c i a ) .  E s t e  a u t o r  l a  e n c u e n t r a  en  l a  c o t a  de 
4m. s o b r e  e l  n i v e l  c e r o  de  l a s  c a r t a s  m a r in a s  que  c o r r e s ­
p o n d e  a un  n i v e l  m a r e a l  co m p ren d id o  e n t r e  l a  b a ja m a r  de a -  
g u a s  m u e r t a s  y  e l  n i v e l  m ed io  de b a ja m a r  de e s a s  m ism as ma- 
r e a s ,  e s  d e c i r  s i m i l a r  a l  e n c o n t r a d o  en  n u e s t r a s  p l a y a s .  Be 
l l a n  ( 1964 ) en  s u  a m p l ia  o b r a  s o b r e  p o l i q u e t o s  d e l  M e d i t e -  
r r â n e o ,  c i t a  l a  c a p t u r a  de  do s  e j e m p l a r e s  en” a r e n a  de  Am—  
phioxusV  en  B a n y u ls  s u r  M er. T am bién en  e l  M é d i t e r r â n e o  y  
c o n c r e t a m e n te  en  l a  c o s t a  c a t a l a n a  e s p a h o l a ,  D e s b r u y e r e s ,  
G u i l l e  y  R anos ( 1 9 7 3 ) ,  l a  c i t a n  como e s p e c i e  a c c e s o r i a  de 
l a  com unidad  de Eirenas f i n a s  de S p i s u l a  s o l i d a .
En e l  s i g u i e n t e  c u a d ro  s e  in d ic a in  l o s  v a l o r e s  m ed io s  
y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s ,  en 
l a s  m u e s t r a s  doade  h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e ;  l a s  u n i d a d e s  
so n  l a s  m ism as de  l a s  d e l  c u a d r o  de l a  p a g .  168 .
( x ) M e i r a ( s )  (x )C o m b a r ro ( s )  ( x ) C o n j . ( s )
M ed iana 0 ,1 8 0 ,0 5 0 ,2 5 0 , 0 0 5 0 ,2 3 0 ,0 6
C o e f . S e l e c . 1 ,3 3 0 , 2 4 1 , 5 2 0 ,3 4 1 ,4 4 0 ,3 1
S a l i n i d a d 3 3 ,4 9 1 , 7 2 3 1 ,9 6 2 ,8 3 3 2 ,5 8 2 ,4 8
M at. o r g . 0 ,6 9 0 ,5 6 0 ,7 3 0 ,5 7 0 , 7 1 0 ,5 6
P o r o s i d a d 4 9 ,6 9 3 ,2 3 4 5 ,0 1 ,5 5 4 6 ,8 7 3 ,2 6
A i r e a c i ô n 9 ,1 5 3 , 7 2 6 ,6 7 1 ,9 8 7 ,6 6 2 ,9 9
C o n t en 0^ 3 2 ,5 6 1 8 ,3 8 2 4 ,5 3 1 5 ,1 1 2 7 ,8 2 1 6 ,6 0
En M e i r a  donde  l a s  d e n s i d a d e s  so n  m e n o re s ,  e l  sed im e n  
t o  e s  de t i p o  a r e n a  f i n a  c o n  s e l e c c i ô n  m oderadam en ^
%
yyf
En Com barro  p o r  e l  c o n t r a r i o  e s  de  a r e n a  m ed ia  ( a u n q u e  en 
e l  l i m i t a  co n  a r e n a  f i n a )  y  s e l e c c i ô n  e s  m o d e ra d a .  K i r k e —  
g a a r d  l a  e n c u e n t r a  en  s e d im e n to  de a r e n a  f i n a  en  e l  Mar- d e l  
N o r t e . (1 9 69 )
E s t e  p o l i q u e t o  s e  c o m p o r ta  como b a t e n t e  e u r i h a l i n o  y a  
que  l o s  v a l o r e s  e x t r e m e s  e n c o n t r a d o s  p a r a  l a  s a l i n i d a d  son  
25,75%, en  u n a  m u e s t r a  de  l a  e s t a c i ô n  C-1 y  3 5 ,5 7 % ,en  u n a  
m u e s t r a  de  l a  M-2. E l  v a l o r  m edio  como s e  p u ed e  a p r e c i a r  e s  
l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  en  M e i r a .  T o das  l a s  demâs v a r i a b l e s  
p r e s e n t a n  v a l o r e s  m e d io s  de t i p o  m oderado  que no  d e s t a c a n ,  
p o r  r e s u l t a r  p oco  e x t r e m a d o s .  E s t o s  d a t o s  son  c o i n c i d e n t e s  
co n  l o s  de I b â h e z  (1 9 7 3 )  p a r a  e s t a  e s p e c i e .
En e l  I s e f j o r d  d a n é s ,  R asm ussen  (1 9 73 )  d e s c r i b e  que  l a  
é p o c a  de r e p r o d u c c i ô n  de e s t a  e s p e c i e  s e  r e a l i z a  d e sd e  p r i  
m ero s  de a b r i l  a m e d ia d o s  de  mayo. L os i n d i v i d u o s  de m ayor 
t a l l a ,  a l c a n z a n  en e s a ^ z o n a  l o s  70mm. En l a s  do s  p l a y a s  a -  
a q u i  en  e s t u d i o ,  a p a r e c e n  i n d i v i d u o s  en  t o d a s  l a s  é p o c a s  
d e l  aho , e n c o n t r â n d o s e  l a s  m ayore s  d e n s i d a d e s  en  a g o s t o - 7 6 .  
La t a l l a  m ed ia  e s  de u n o s  40mm s i e n d o  e l  e j e m p l a r  de m ayor 
l o n g i t u d  de l o s  e n c o n t r a d o s  de 65mm. E s t e  e j e m p l a r  f u é  r e ­
c o g id o  en  l a  û n i c a  m u e s t r a  de l a  f a c i è s  de  N e r e i s  de l a  p i a  
y a  de C om barro  en  que h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e .
P h y l l o d o c e  ( A n a i t i d e s )  m ucosa O e r s t e d
Ha s i d o  e n c o n t r a d a  en  l a s  dos p l a y a s ,  s i e m p re  fo rm an ­
do p a r t e  de l a  com un idad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de T e l l i n a  o en 
l a  zona  de e c o t o n i a  de ambas c o m u n id a d e s ,  Nunca en  l a  f a n ­
c i e s  de N e r e i s ,  l a s  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  con  que h a  a p a r e  
c i d o  so n :
M-1 M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C -3  C -4
6,25% 40% 52,82% -  -  20% 31,25%
Day ( 19 73 ) ,  i n d i c a  que  e s t a  e s p e c i e  h a b i t a  d e s d e  l a  h i
l a d a  i n t e r m a r e a l  h a s t a  l o s  400m de p r o f u n d i d a d .  En e s t e  t r a
b a j o  h a  s i d o  r e c o g i d a  en  l o s  n i v e l e s  de m ed ia  y  b a j a  m area  
d e n t r o  d e l  i n t e r m a r e a l ,  y  é s t a  p a r e c e  s e r  su  zo n a  de  p r e f e  
r e n c i a  d e n t r o  de e s t a  h i l a d a ,  y a  que  ta m b ié n  R e t i è r e  (1 965 )  
en  l a  p l a y a  de L a n c ie u x  l o  e n c u e n t r a  en l a  l l a m a d a " z o n a  de 
s a t u r a c i é n "  que s e  c o r r e s p o n d e  con  e l  n i v e l  mâs b a j o  d e l  
m e d i o l i t o r a l .  Amouroux (1 9 7 4 )  en l a s  c o s t a s  d e l  R o u s i l l o n ,  
d e s c r i b e  e s t e  p o l i q u e t o  como muy a b u n d a n te  en  l a  h i l a d a  i n  
f r a l i t o r a l  a p a r e c i e n d o  a p a r t i r  de  l o s  7 ,5  m de p r o f u n d i d a d  
y  s ie m p r e  con  d e n s i d a d e s  muy b a j a s .  Camp (1 97 6 )  en  e l  l i t o  
r a l  r o c o s o  c a t a l â n  e n c u e n t r a  l a s  m ay o res  d e n s i d a d e s  de e s ­
t e  P h y l l o d o c i d a e  a  l o s  5m de p r o f u n d i d a d .
Los v a l o r e s  m ed io s  y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de c a d a
u n a  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  s e  i n d i c a n  en  e l  s i g u i e n t e  
c u a d r o ,  eh  e l  que l a s  u n i d a d e s  e m p le a d a s  so n  l a s  m ism as d e l  
c u a d r o  de l a  p a g .  168 :
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b arro (  s) (x )  C o n j . ( s )
M ed iana 0 ,1 8 0 ,0 8 0 , 2 4 0 ,0 5 0 ,2 0 0 , 0 7
C o e f . S e l e c . 1 ,1 8 0 ,3 9 1 ,4 6 0 ,0 5 1 , 2 7 0 ,3 4
S a l i n i d a d 3 2 ,9 0 1 ,9 6 3 1 ,7 7 2 ,6 6 3 2 , 5 2 2 ,2 1
M a te r .  O rg . 0 ,5 9 0 ,5 1 0 ,6 2 0 ,3 4 0 ,6 0 0 ,4 5
P o r o s i d a d 4 9 ,9 3 2 ,8 2 4 5 ,3 5 1 , 2 4 4 8 ,3 1 3 , 2 5
A i r e a c i ô n 7 ,7 7 1 ,2 8 6 ,9 9 1 , 5 2 7 ,4 9 1 ,4 3
C o n t . e n  0^ 3 2 ,8 3 1 7 ,2 6 2 0 ,0 0 1 2 ,8 4 2 8 ,5 6 1 6 ,7 4
E l  s u s t r a t o  en  que s e  h a  e n c o n t r a d o  e s de  a r e n a f i n a
e n  l a s  dos p l a y a s . y  po e l o  t a n t o ta m b ié n  en, e l  co n  j u n t o  d<
l a s  m u e s t r a s .  La s e l e c c i ô n  o s c i l a  e n t r e  b u e n a  en  M e ira  a mo
aÿo
d e r a d a  en  C om barro ,
La e s p e c i e  a p a r e c e  como r e l a t i v a m e n t e  e s t e n o h a l i n a  y  
e u h a l i n a ,  a s i  como ta m b ié n  s e  e n c u e n t r a  en u n a s  v a r i a c i o ­
n e s  poco  i m p o r t a n t e s  de  p o r o s i d a d  y  a i r e a c i ô n ,  P o r  e l  con ­
t r a r i o  e s  b a s t a n t e  e u r i o i c a  en l o  que r e s p e c t a  a l  c o n t e n i ­
do en  o x ig e n o  y  a  l a  m a t e r i a  o r g â n i c a .  En e s t e  û l t i m o  p u n to ,  
l a  c a n t i d a d  de m a t e r i a  o r g â n i c a  d e l  s u s t r a t o  e s  ie m p re  m enor 
d e l  2%, en  c o n s o n a n c i a  con  l o s  d a t o s  o n t e n i d o s  p o r  R e t i è r e
( 1 9 6 5 ) .
R asm ussen  l a  d e s c r i b e  como una  e s p e c i e  muy a b u n d a n te  
en  e l  I s e f j o r d .  En e s t a  zo n a  d e l  l i t o r a l  d a n é s  h a b i t a  d e s d e  
f o n d e s  de a r e n a  p u r a  h a s t a  f o n d e s  p e d r e g o s o s .  Tampoco e s  i n  
f r e c u e n t e  en  z o n a s  de v e g e t a c i ô n ,  s i n g u l a r m e n t e  de com uni­
d a d e s  a l g a l e s .  T am bién  fo rm a  p a r t e  de  l a  e p i f a u n a  de M y t i -  
l u s .  La mâxima l o n g i t u d  e n c o n t r a d a  p o r  e s t e  a u t o r  e s  de  a ^  
r e d e d o r  de 13cm, d e l  mismo o rd e n  que l a  mâxima l o n g i t u d  en 
c o n t r a d a  en  n u e s t r a s  p l a y a s .
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  i n d i c a n  l a s  l o n g i t u d e s  y  l a s  
d e n s i d a d e s  m é d ia s  en  l o s  d i f e r e n t e s  m eses  en que  s e  h a  e f e c  
tu a d o  m u e s t r e o  en  l a  p l a y a  de M e ira :
F e c h a  d e n s id a d  l o n g i t u d  (cm)
IV -7 5  3 8 ,7
X-75 1 ,5  7 ,8 6
X I I - 7 5  1 5 ,5
1 1 -7 6  2 7 ,5
IV -7 6  1 6 ,7
V I-7 6  -
V IX I-76  2 ,3 3  6 ,2
X-76 3 ,2 4  6 ,4 5
1 -7 7  6 8 ,8 7
Como s e  p o d r â  a p r e c i a r ,  l a s  d e n s i d a d e s  d i s t a n  mucho de l a s  
e n c o n t r a d a s  p o r  R a s m u s s e n , ( o p .  c i t . ) ,  que  so n  d e l  o rd e n  de 
180 i n d . / m ^ .
F am. H e s i o n i d a e
M ic ro p h th a lm u s  a b e r r a n s  ( W e b s t e r & B e n e d ic t , I 887 )
Segûn H a r tm a n n -S c h rd d e r  (19 71 )  e s t a  e s p e c i e  s e  c o r r e s  
po n d e  con  l a  v a r i e d a d  M. s c z e lk o w i  v a r .  c a n t a b r i c a ,  d e s c r i  
t a  p o r  R i o j a  (1 9 2 5 )  p a r a  San V i c e n t e  de l a  B a r q u e r a  (S a n —  
t a n d e r ) .
Se h a  e n c o n t r a d o  en  l a s  dos  p l a y a s  y  en  l a s  z o n a s  ocu  
p a d a s  p o r  l a s  dos c o m u n id ad e s  d e s c r i t a s .  La e s p e c i e  p a r e c e  
s e r  b a s t a n t e  a b u n d a n te  aunque  d ad a  l a  l u z  de m a l l a  d e l  c e  
da zo  em p lead o  en  e s t e  t r a b a j o  l o s  d a t o s  s o b r e  l a  d e n s id a d  
no  p u e d en  s e r  e x a c t e s ,  y a  que s e  t r a t a  de a n im a le s  de muy 
r e d u c i d a  t a l l a ,  que  l o g i c a m e n te  t i e n e n  u n a  g r a n  f a c i l i d a d  
p a r a  p a s a r  a t r a v é s  d e l  t a m i z .
En e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  s e  o f r e c e n  l o s  v a l o r e s  m ed io s  
y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  en 
l a s  m u e s t r a s  en  que h a  s i d o  e n c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e ;  l a s  
u n i d a d e s  so n  l a s  m ism as d e l  c u a d ro  de l a  p a g .  168:
( x ) M e i r a ( s ) ( x )C o m b a r ro ( s ) (x )  C o n j . ( s )
M ed ian a 0 , 2 7 0 ,0 6 0 ,2 2 0 ,0 6 0 ,2 4 0 ,0 6
C o e f . S e l e c . 1 ,6 4 0 ,3 0 1 ,4 4 0 ,0 5 1 ,5 3 0 ,2 2
M a t .O rg . 0 ,4 3 0 , 2 7 0 ,5 1 0 , 4 2 0 ,4 7 0 ,3 6
P o r r o s i d a d 4 7 ,9 4 3 ,1 2 4 5 ,6 5 1 ,6 4 4 6 ,5 7 2 ,3 8
A i r e a c i ô n 1 1 ,5 0 2 ,1 2 7 ,5 4 2 ,4 4 9 ,1 2 3 ,0 0
C o n t .  en  0^ 3 4 ,8 4 1 5 ,9 6 2 4 ,7 7 1 0 ,1 6 2 9 ,1 7 1 3 ,8 0
Se t r a t a  p o r  l o  t a n t o  de un  p o l i q u e t o  q u e ,e n  e s t a s  p l a  
y a s ,  h a b i t a  en  l u g a r e s  de a g u a s  m o d erad am en te  o x i g e n a d a s ,
co n  p o b re  c o n t e n i d o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a  y  de t i p o  e u h a l i n e ,  
co n  e s c a s o  m argen  de v a r i a c i ô n ,  P o r  l o  que  r e s p e c t a  a l  s u ^  
t r a t o ,  h a  s i d o  r e c o g i d o  en  a r e n a  f i n a  en  l a  p l a y a  de Comba 
r r o  y  a r e n a  m ed ia  ( e n  e l  l i m i t e  con  a r e n a  f i n a )  en  l a  de 
M e i r a ,  En ambos c a s o s  l a  s e l e c c i ô n  e s  m o d erad a .
H a r tm a n n -S c h rS d e r  (1 9 7 1 )  i n d i c a  que e s t a  e s p e c i e  h a b i  
t a  d e s d e  l a  zon a  i n t e r m a r e a l  h a s t a  u n o s  50-60m de p r o f u n —  
d i d a d ,  P a r a  e s t a  a u t o r a ,  e s t e  h e s i ô n i d o ,  h a b i t a  en s u e l o s  
que  v a n  de a r e n a  f i n a  a  a r e n a  g r u e s a ,  s i e n d o  ta m b ié n  un  h a  
b i t a t  p r o p i o ,  l o s  s u e l o s  con  acûm ulos  de Z o s t e r a  m u e r t a s  y  
s u e l o s  donde  h ay  m e z c la  de  a r e n a s  y  c o n c h a s .En c u a n t o  a  l a  
s a l i n i d a d  i n d i c a  que t o l é r a  v a r i a c i o n e s  d e sd e  e u h a l i n o  a  
m e s o h a l in o .
R asm ussen  l a  e n c u e n t r a  en  fo n d o s  f a n g o s o s ,  con  Z o s t e r a  
m u e r t a ,  e s  d e c i r  fo n d o s  c o n  e s c a s  t e n s i ô n  de o x ig e n o  y  abun 
d a n c i a  de s u l f h i d r i c o ,  (1 9 7 3 )
En M e i ra  y  C om b arro , p o r  e l  c o n t r a r i o , e n  e s t e  û l t i m o  
t i p o  de  f o n d o s  d e s c r i t o ,  e s  donde r é s u l t a  menos a b u n d a n te .  
La û n i c a  c i t a  e x i s t e n t e  en  l a  a c t u a l i d a d  p a r a  l a s  c o s t a s  e s  
p a h o l a s  de e s t a  e s p e c i e ,  e s  l a  y a  m e n c io n a d a  de  E . R i o j a ,  
i n d i c a n d o  e s t e  a u t r o  que  l a  e s p e c i e  e s  r e l a t i v a m e n t e  abun­
d a n t e  en  u n a  zona  de fo n d o  p e d r e g o s o .
F am. N e p h th y id a e  G r u b e , l8 5 0
N e p h th y s  c i r r o s a  E h l e r s , l 8 6 8
E s u n a  e s p e c i e  f r e c u e n t e  en  ambas p l a y a s ,  que  s e  en—  
c u e n t r a  fo rm and o  p a r t e  de  l a  com unidad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de 
T e l l i n a  y  en  l a  zona  de  e c o t o n i a  de e s t a  com unidad  y  l a  r e  
d ù c id a  de Macoma. No s e  h a  e n c o n t r a d o  n u n c a  e n  l a  f a c i è s  de 
N e r e i s .  E s e s p e c i a l m e n t e  f r e c u e n t e  en  l a  p l a y a  de  M e i r a ,
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como s e  p u e d e  a p r e c i a r  en  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  de f r e c u e n c i a s  
r e l a t i v a s  p a r a  c a d a  e s t a c i ô n ;
M-1 M-2 M-3 M-4 C-1 C -2  C -3  C -4
37,5% 100% 82,35% -  6,25% 33,33% 50%
R i o j a  ( 1923 ) c i t a  e s t a  e s p e c i e  en  M a rin  ( R ia  de  Pon­
t e v e d r a )  en  l u g a r e s  a r e h o s o s ;  se g û n  e s t e  a u t o r  e s  menos a -  
b u n d a n te  que  N, h o m b e rg i ,  c o n  l a  que l a  com paran  c a s i  t o —  
d o s  l o s  a u t o r e s  d e b id o  a que e s  f r e c u e n t e  que c o n v iv a n  en  
l o s  mismos l u g a r e s .  S in  em bargo de l o s  d a t o s  a h o r a  p r e s e n -  
t a d o s ,  (V é a s e  mâs a d e l a n t e  l a  t a b l a  de  d e n s i d a d e s  p a r a  e s t a  
e s p e c i e )  s e  d e s p r e n d e  que que en  M e ira  N. c i r r o s a  e s  b a s t a n  
t e  mâs a b u n d a n te ,  m i e n t r a s  que en  Com barro  l a s  a b u n d a n c ia s  
y  f r e c u e n c i a s  de ambas e s p e c i e s  so n  d e l  mismo o r d e n .
C a s i  to d o s  l o s  a u t o r e s  p a r e c e n  de a c u e rd o  en  que  l a  h i  
l a d a  i n t e r m a r e a l  e s  e l  p i s o  id ô n e o  p a r a  l a  v i d a  de e s t a  e s  
p e c i e ;  a s i  C l a r k  (1 962 )  d e s c r i b e  p a r a  e s t e  p i s o  d e n s i d a d e s  
que  o s c i l a n  e n t r e  l o s  30 y  60 i n d . / m  , m i e n t r a s  que en  l a  
h i l a d a  i n f r a l i t o r a l  no a p a r e c e .  R e t i è r e  (1 96 5 )  en  l a  p l a y a  
de  L a n c ie u x ,  e n c u e n t r a  N. c i r r o s a  en  l a  p a r t e  i n f e r i o r  de 
l a ” zona  de r e s u r g e n c i a ” y  en  l a  p o r c i ô n  s u p e r i o r  de  l a ” zona  
de  s a t u r a c i ô n ” l o  c u a l  s e  c o r r e s p o n d e  con  un  n i v e l  m a r e a l  -  
c o m p re n d id o  e n t r e  l a  m e d ia  m area  y  e l  n i v e l  m ed io  de b a j a ­
m ar de  l a s  ma r e a s  m u e r t a s .  T am bién l a  c i t a n  a e s c a s  p r o f u n
d i d a d  G ib b s  (1 969 )  en  P ly m o u th  Sound y  M assé  en  P r o v e n z a  ( 
1 9 7 2 ) ,  q u i e n  a p r e c i a  que v a  s i e n d o  s u s t i t u i d a  p o r  N. hom—  
b e r g i  s e g û n  aum en te  l a  p r o f u n d i d a d .
S in  em bargo , t a m b ié n  h a  s i d o  c i t a d a  en  o t r a s  h i l a d a s ,
a s i  G u i l l e  ( l 9 7 l )  m e n c io n a  h a b e r  r e c o g i d o  un  s o l o  e j e m p l a r
en  s u  e s t u d i o  r e a l i z a d o  s o b r e  l a  c o s t a  c a t a l a n a  f r a n c e s a  y  
l a  c o n s i d é r a  como e s p e c i e  a c c i d e n t a i  de l a  subco m u n id ad  de
mN u c u la  s u l c a t a  que o c u p a  e l  p i s o  c i r c a l i t o r a l .  L a g a r d è r e  
(^1972) o b s e r v a  que en  l a  i s l a  de  O le ro n  N. c i r r o s a  d e s c i e n  
de  a m ay o re s  p r o f u n d i d a d e s  que N, h o m b e rg i ,  l o  que s e  opone 
a l o s  d a t o s  a p o r t a d o s  p o r  l a  m a y o r ia  de l o s  a u t o r e s  que a c a  
bamos de m e n c io n a r .
F a u r e  (1 9 7 2 )  en  l a s  p l a y a s  de l a  i s l a  de Re ( c o s t a  a-,- 
t l a n t i c a  f r a n c e s a )  l a  e n c u e n t r a  en l a  h i l a d a  i n t e r m a r e a l  
como una  e s p e c i e  poco  a b u n d a n te  que fo rm a  p a r t e  de l a  f a c i è s  
de T e l l i n a  t e n u i s .  E s t o  e s  c o i n c i d e n t e  con  l o  e n c o n t r a d o  en  
M e ira  y  C om b arro , aunque  en  e s t a s  p l a y a s  l a  e s p e c i e  e s  b a s  
t a n t e  f r e c u e n t e ,  l o  que l a  h a c e  s e r  r e l a t i v a m e n t e  a b u n d a n te  
a  p e s a r  de  no e n c o n t r a r a s e  n u n c a  con  d e n s id a d e s  a l t a s .  Des­
b r u y è r e s ,  G u i l l e  y  Ramos (1 9 7 3 )  l a  c i t a n  en  l a s  c o s t a s  c a t a  
l a n a s  e s p a n o l a s  como e s p e c i e  a c c i d e n t a i  eh  l a  f a c i è s  de  N. 
h o m b e rg i ,  a s i  como en  l a  de A m phiura  f i l i f o r m i s .  Tam bién 
f i g u r a  como e s p e c i e  a co m p ah an te  en  l a  su bcom u n idad  de Nu­
c u l a  s u l c a t a .
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  e x p r e s a n  l a s  m é d ia s  y  d e s v i a  
c i o n e s  t i p i c a s  de c a d a  f a c t o r  a m b ie n ta l  en  l a s  m u e s t r a s  en 
que  h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e .  L as u n i d a d e s  son  l a s  m ism as 
d a  l a s  d e l  c u a d r o  de l a  p a g .  168 .
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b a rro (x ) ( x ) C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,2 1 0 ,0 6 0 ,2 5 0 ,0 6 0 ,2 2 0 ,0 6
C o e f i S e l , 1 ,3 6 0 ,2 1 1 ,5 1 0 ,4 5 1 ,4 1 0 ,2 0
S a l i n i d a d 3 3 ,3 7 2 ,1 9 3 3 ,5 5 1 ,7 6 3 3 ,4 3 2 ,0 2
M at. o r g . 0 ,5 3 0 ,5 1 0 ,5 9 0 ,3 8 0 ,5 5 0 ,4 6
P o r o s i d a d 4 8 ,3 5 2 ,9 6 4 5 ,6 9 2 ,7 7 4 7 ,3 6 3 ,1 3
A i r e a c i ô n 7 ,7 0 1 ,6 7 8 ,5 1 2 ,2 0 8 ,0 0 1 ,8 8
C o n t .  en  0^ 3 5 ,2 2 1 5 ,4 8 2 4 ,5 3 1 2 ,6 3 3 1 ,5 4 1 5 ,2 5
Se t r t a  p u e s  de u n a  <e s p e c i e que h a  s i d o h a l l a d a en  fo n
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d o s  de  a r e n a  f i n a  con  s e l e c c i ô n  m o d e ra d a .  No e x i s t e  p o r c e n  
t a j e  a lg u n o  de p e l i t a s  en  l a  c o m p o s ic iô n  g r a n u l o m é t r i c â d e l  
s e d im e n to ,  l o  que e s t â  en  c o n c o r d a n c ia  con  l a  h i p ô t e s i s  de 
Amoureux ( i 9 6 0 )  s e g û n  l a  c u a l  e s t a  e s p e c i e  no  s o p o r t a  p r o -  
p o r c i o n e s  a l t a s  de p e l i t a , s i e n d o  é s t e  e l  f a c t o r  que a c t û a  
a  f a v o r  de l a  s u s t i t u c i ô n  de e s t e  e s p e c i e  p n r  N. ho m berg i 
mâs t o l é r a n t e  a l a s  f r a c c i o n e s  mâs f i n a s  d e l  s e d im e n to .  
L a g a r d è r e  (1 9 7 2 )  abund a  en  e s t a  o p i n i ô n  y  ademâs ah ad e  
e l  f a c t o r  c o m p e te n c ia  i n t e r e s p e c i f i c a  p a r a  e } c p l ic a r  l a s  d i s  
t r i b u c i o n e s  de  ambas e s p e c i e s .
C a s i  t o d o s  l o s  a u t o r e s  p r e c e d e n te m e n te  s e h a l a d o s  l a  c i  
t a n  p a r a  a r e n a s  f i n a s ,  p e r o  M assé (1 9 # 2 )  y  G u i l l e  y  L a u b ie r
( 1 9 6 6 ) l a  c i t a n  en  a r e n a s  de Amphioxus y  W o lf f  ( l 9 7 l )  en  a -  
r e n a  g r u e s a  no  f a n g o s a .  E s t e  a u t o r ,  c i t a  p a r a  s a l i n i d a d  mi 
n im a  p a r a  l a  e s p e c i e ,  1 2 % ,, l o  que l a  c o n v i e r t e  en  e u r i h a l i  
n a ,  a p e s a r  de  que en  n u e s t r a s  dos p l a y a s  s e  m u e s t r a  como 
u n a  e s p e c i e b a s t a n t e  e s t e n o h a l i n a .  P o r  s u  p a r t e  B e l l a n  (1 9 6 4 )  
l a  c i t a  en  s e d im e n to s  g r u e s o s  l i g e r a m e n t e  l o l u c i o n a d o s .
E l  c o n t e n i d o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a  d e l  s e d im e n to  e s  b a s ­
t a n t e  p o b r e ,  l o  c u a l  c o i n c i d e  con  l o s  d a t o s  de C l a r k  (1962) 
p a r a  l a s  c o s t a s  de  E s c o c i a  i n d i c a n d o  e s t e  a u t o r  que h a  l i e  
gado  a e n c o n t r a r l a  en  s e d im e n to s  con  un c o n te n id o  en  mate-« 
r i a  o r g â n i c a  p r â c t i c a m e n t e  n u l o .
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l a  p o r o s i d a d ,  l o s  d a t o s  e n c o n t r a  
d o s  c o i n c i d e n  con  l o s  de I b â h e z  (1 9 7 3 )  m i e n t r a s  que con  l a  
a i r e a c i ô n  no  o c u r r e  l o  mismo y a  que l o s  d a t o s  t a n t o  de Corn 
b a r r o  como de  M e ira  so n  b a s t a n t e  s u p e r i o r e s  a l o s  d ad o s  p o r  
é l  como i d ô n e o s  p a r a  e s t a  e s p e c i e .
E l  v a l o r  d e l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  e s  n o d e ra d a m e n te  a l  
t o , s i e n d o  e s t e  f a c t o r  e l  que m arca  u n a  m ayor d i f e r n c i a  e n -
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t r e  u n a  y  o t r a  p l a y a .
En e l  c u a d r o  s i g u i e n t e  s e i n d i c a n l o s  v a l o r e s m ed io s de  l a
d e n s i d a d . b io m a sa  y  l o n g i t u d  de l o s  i n d i v i d u o s , en  l a s 1 mues
t r a s  e f e c t u a d a s en  l a  f e c h a que s e i n d i c a :
A  ^^ M e ira Com barro
F e c h a d e n s i d a d b io m a sa l o n g i t . d e n s id a d b io m a sa l o n g .
IV -75 5 ,6 6 0 ,2 5 5 5 ,6 7 - - -
X-75 3 ,2 ' 0 ,0 9 2 5 ,8 1 1 0 ,0 3 6
X I I - 7 5 4 , 2 0 ,0 9 4 5 ,1 5 1 0 ,0 3 6 6 ,7
1 1 -7 6 2 ,6 0 ,0 5 4 5 ,2 2 0 ,0 4 5 5 ,4
IV -76 4 ,6 6 0 ,4 0 3 4 ,3 9 2 ,8 3 0 ,0 4 3 4 ,9 3
V I-7 6 5 0 ,0 6 7 5 ,3 0 - - -
V I I I - 7 6 2 0 ,0 2 2 ,8 3 1 0 ,0 3 -
X-76 1 ,5 0 ,0 7 7 7 ,0 4 1 0 ,0 3 4 ,5
1 -7 7 4 0 ,1 9 6 ,7 5 2 0 ,0 4 5 ,5
De e s t a  t a b l a  s e  d e d u c e  que N. c i r r o s a ,  adem âs de s e r  
mâs f r e c u e n t e  en  M e ira  como y a  s e  h a  i n d i c a d o ,  e s  mucho mâs 
a b u n d a n te .  En t é r m in o s  de b i omasa ta m b ié n  e s t a  p l a y a  e s  mâs 
r i c a  que l a  de  Com barro  p a r a  e s t a  e s p e c i e ;  e l  e j e m p l a r  de 
m ayor t a l l a  s e  e n c o n t r ô  en  l a  p l a y a  de M e ira  en  o c tu b r e - 7 5  
y  m id iô  9 , i c m .  (L a s  u n i d a d e s  u t i l i z a d a s  en  e l  c u a d r o  a n t e ­
r i o r ,  s o n :  b io m a sa  en  g r  y  l o n g i t u d  en  cm ).
N e p h th y s  h o m b e rg i i  S a b ig n y , l8 8 8
Al i g u a l  que l a  e s p e c i e  p r e c e d e n t e  s e  e n c u e n t r a  en  am 
b a s  p l a y a s  fo rm an d o  p a r t e  de  l a  com un idad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  
de  T e l l i n a ,  de l a  c u a l  e s  u n a  e s p e c i e  c a r a c t e r i s t i c a  en  s u s  
t i t u c i ô n  de N. c a e c a  que  no  s e ' e n c u e n t r a  en  n u e s t r a s  c o s t a s .  
T a l  y  como s e  i n d i c a  a  c o n t i n u a c i ô n ,  e s  menos f e r c u e n t e  en
An
M e ira  que  N. c i r r o s a  m i e n t r a s  que en  Com barro  s u s  f r e c u e n ­
c i a s  so n  c a s i  i g u a l e s .
M-1 M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C-3 C -4
50% 23,07%  47,06%  -  - ,  33,33% 62,5%
Se t r t a  de u n a  e s p e c i e  que p r e f e r e n t e m e n t e  h a b i t a  en  
l a  h i l a d a  i n t e r m a r e a l  e  i n f r a l i t o r a l ,  como i n d i c a n  num ero - 
s o s  a u t o r e s ,  como p o r  e j .  R e t i e r e  (1 9 6 5 )  en  l a  p l a y a  de Lan 
c i e u x  donde  i n d i c a  que  h a b i t a  en  l a  " z o n a  de s a t u r a c i ô n "  -  
s i e n d o ,  s e g û n  e s t e  a u t o r ,  e l  n i v e l  m a r e a l  y  l a  d i s m in u c iô n  
de m a t e r i a  o r g â n i c a  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  l i m i t a n t e s -  de 
s u  d i s t r i b u c i ô n ;  L a g a r d è r e  (1 9 72 )  s e h a l a  que l a s  p o b la c io r -  
n é s  de e s t a  e s p e c i e  d e s c i e n d e n  en  d e n s i d a d  a p a r t i r  de l o s  
30m de p r o f u n d i d a d ;  D e s b r u y è r e s  y  c o l s .  (197 3 )  c o n s i d e r a n  
que  e s t a  e s p e c i e  d e f i n e  u n a  f a c i e s  de t r a n s i c i ô n  e n t r e  l a  
f a u n a  i n f r a l i t o r a l  e u r i t e r m a  y  l a  c i r c a l i t o r a l  e s t e n o t e r m a .  
P a r a  R asm ussen  (1 9 7 3 )  s e  h a l l a  e n t r e  l o s  0 ,5  m de p r o f u n d i  
dad  donde acom paha a N. c a e c a  h a s t a  l o s  25 m. Amoureux (1 97 4 )  
a t r i b u y e  co n  c i e r t a s  r é s e r v a s  u n o s  e j e m p l a r e s  j ô v e n e s  encrm  
t r a d o s  e n t r e  l o s  2oo y  360 m de p r o f u n d i d a d  a e s t a  e s p e c i e .
E l  mismo a u t o r , (1 9 7 2 )  l a  h a  l l e g a d o  a c i t a r  h a s t a  l o s  1000m 
de p r o f u n d i d a d .  Se t r a t a  de  u n a  e s p e c i e  con  un  a m p l io  e s p e c  
t r o  de  d i s t r i b u c i ô n  en  c u a n to  a  n i v e l  b a t i m é t r i c o  s e  r e f i e -  
r e .
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  re su m en  l o s  d a t o s  a m b i e n t a l e s ,  
o b t e n i d o s  en  e s t e  t r a b a j o ,  m e d ia n te  l a  e x p r e s i ô n  de l a s  mé­
d i a s  y  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de c a d a  v a r i a b l e  c o n s i d e r a d a  
en  l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  en  que h a  a p a r e c i d o  N e p h th y s  hom 
b e r g i i  en  c a d a  u n a  de l a s  p l a y a s  y  c o n s i d e r â n d o l a s  c o n ju n ­
t a m e n te .  L as  u n i d a d e s  y  a b r e v i a t u r a s  u t i l i z a d a s ,  so n  l a s  
m ism as que  s e  h an  em pleado  en  e l  c u a d r o  de  l a  p a g .  168:
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b a r ro ( s )
m
( x ) C o n j . ( s )
M ed iana 0 ,1 9 0 ,0 6 0 ,2 4 0 ,0 6 0 ,2 1 0 ,0 6
C o e f . S e l e c . 1 ,3 8 0 ,2 6 1 ,4 6 0 ,1 5 1 ,4 2 0 ,2 1
S a l i n i d a d 3 2 ,8 1 2 ,6 5 3 2 ,7 2 2 ,4 2 3 2 ,7 7 2 ,5 0
M at. o r g . 0 ,5 1 0 ,3 9 0 ,5 6 0 ,2 6 0 ,5 4 0 ,3 3
P o r o s i d a d 4 7 ,7 3 2 ,8 0 4 6 ,2 4 1 ,8 7 4 7 ,0 2 2 ,4 7
A i r e a c i ô n ' 8 ,3 2 2 ,2 8 7 ,8 4 2 ,3 0 8 ,0 9 2 ,2 5
C o n t .  en  0^ 2 5 ,2 7 1 3 ,9 3 1 8 ,6 1 1 1 ,7 3 2 2 ,3 6 1 3 ,1 9
A p a re c e , p o r  l o t a n t o . en  s e d im e n to s  de a r e n a f i n a  c
s e l e c c i ô n  m o d e ra d a .  No s e  e n c u e n t r a n  p o r c e n t a j e s  de  p e l i t a s .
Se m u e s t r a  como e s p e c i e  b a s t a n t e  e s t e n o t e r m a ,  con  s a l i  
n i d a d  r e l a t i v a m e n t e  a l t a .  La m a t e r i a  o r g â n i c a  e s  d e l  mismo 
o r d e n  que l a  e n c o n t r a d a  p a r a  l a  e s p e c i e  p r e c e d e n t e ,  a s i  co 
mo l a  p o r o s i d a d  y  a i r e a c i ô n .  E l  c o n t e n id o  en  o x ig e n o  p o r  
e l  c o n t r a r i o  e s  n o t a b l e m e n te  i n f e r i o r ,  de a c u e rd o  c o n  l o s  
d a t o s  de R a sm u sse n (o p .  c i t . )  que s e h a l a  que e s t a  e s p e c i e  
e s  f r e c u e n t e  en  z o n a s  de Z o s t e r a  m u e r ta  con  b a j a  t e n s i ô n  
de  o x ig e n o .  G u i l l e  ( l 9 7 l )  c i t a  que e s t â  p r é s e n t e  en  t o d a  l a  
C o s ta  c a t a l a n a  f r a n c e s a ,  p e r o  su  f r e c u e n c i a  y  a b u n d a n c ia  e s  
mucho mâs n o t a b l e  en  l a s  a r e n a s  f a n g o s a s  de l a  f a c i è s  que 
l l e v a  su  n o m b re ,y  en  t é r m in o s  g e n e r a t e s  en  s u s t r a t o s  con  
u n a  f r a c c i ô n  i m p o r t a n t e  de  a r e n a s  muy f i n a s .  G ib b s  (1 9 6 9 )  
l a  e n c u e n t r a  en  dos  l u g a r e s  de g r a n u l o m e t r i a  muy d i s t i n t a s :  
uno  c u y a  f r a c c i ô n  mâs i m p o r t a n t e  so n  l a s  p e l i t a s  y  o r t r o  en  
e l  que l a  f r a c c i ô n  mâs i m p o r t a n t e  e s  a r e n a  g r u e s a .  P a r a  C l a r k  
( 1 9 6 2 ) ,  s e  t r a t a ,  como N. c i r r o s a  de  u n a  e s p e c i e  d e p r e d a d o -  
r a  que h a b i t a  en  f o n d o s  p o b r e s  en  m a t e r i a  o r g â n i c a ,  s i  b i é n  
p a r e c e  s o p o r t a r  m e jo r  que  é s t a  l o s  acum ulos  de  e s t e  m a t e r i a l  
e n  e l  f o n d o .
En a p ro x im a d a m e n te  e l  75% de l a s  m u e s t r a s  en  que  s e
/ M
h a  e n c o n t r a d o ,  e l  nûm ero de  e j m p l a r e s  e s  de. uno s o l o ,  p o r  
l o  que no  s e  p u e d e  d e d u c i r  n a d a  a c e r c a  de su  é p o c a  de  a s e n  
t a m i e n t o  en  l a  p l a y a  o s u  r e p r o d u c c i ô n .  C a s i  to d o s  l o s  au­
t o r e s  s e n a l a n  que é s t a  s e  r e a l i z a  en  v e r a n o ,  p e r o  Anadôn 
(1 9 7 7 )  s e h a l a  que en  l a  R i a  de V igo  s e  p o d r i a  p r o l o n g a r  d e s  
de  mayo a o c t u b r e .
T-' F am. A r e n i c o l i d a e
A r e n i c o l a  m a r in a  L .
E s p e c i e  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  en  ambas p l a y a s ,  fo rm ando  
p a r t e  de l a  com unidad  r e d u c i d a  de Macoma y  en  e l  e c o to n o  de 
l a s  dos c o m u n id ad e s  d e s c r i t a s  donde e s  e s p e c i a l m e n t e  f r e ­
c u e n t e .  T a n to  en l a  f a c i è s  de N e r e i s  como en  l a  com unidad  
de T e l l i n a ,  ta m b ié n  a p a r e c e  p e r o  con  u n a  f r e c u e n c i a  n o t a ­
b le m e n te  i n f e r i o r .  L as  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  en  aunbas p l a y a s  
so n  :
M-1 M-2 M—3 M-4 C-1 C-2 C-3 C -4
7,14% 56,25% 7,69% 11,76% 11,76% 87,5% 20% 31,35%
En ambas p l a y a s  l a s  e s t a c i o n e s  de mâxima f r e c u e n c i a  co  
r r e s p o n d e n  a z o n a s  con  g r a n  a b u n d a n c ia  de ag ua  ( c h a r c o s )  
cu an d o  s e  p ro d u c e  l a  b a ja m a r  de l a s  ma r e a s  v i v a s .
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  e x p r e s a n  l o s  v a l o r e s  m ed io s  y  
l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  c o n -  
s i d e r a d a s  en  l a s  m u e s t r a s  donde h a  a p a r e c i d o  l a  e s p e c i e ,  
s i e n d o  l a s  u n i d a d e s  e m p le a d a s  y  l a s  a b r e v i a t u r a s  u t i l i z a ­
d a s  l a s  m ism as d e l  c u a d ro  de l a  p â g in a  168 :
A^ O
( x ) M e i r a ( s )  ( x ) C om barro ( s )  ( x ) C o n j . ( s )
M ed iana 0 ,1 8 0 ,0 4 0 ,2 4 0 ,0 7 0 ,2 2 0 ,0 6
C o e f . S e l e c . 1 ,4 0 0 ,2 5 1 ,5 2 0 ,2 7 1 ,4 7 0 ,2 6
S a l i n i d a d 3 3 ,9 4 1 ,9 5 3 2 ,1 7 . 3 ,3 9 3 2 ,8 5 3 ,0 1
M a t .O rg . 0 ,6 3 0 ,4 7 0 ,6 4 0 ,6 7 0 ,6 4 0 ,5 9
P o r o s i d a d 4 7 ,9 8 2 ,7 1 4 5 ,8 4 2 ,2 6 4 6 ,6 6 2 ,6 1
A i r e a c i ô n 8 ,4 2 3 ,0 4 8 ,8 2 1 ,9 0 8 ,6 7 2 ,3 5
C o n t ,  en  0^ 2 5 ,6 3 1 1 ,9 8 2 5 ,3 6 1 1 ,8 9
\
2 5 ,4 6 1 1 ,6 7
E l  s e d im e n to  e s  de  a r e n a  f i n a  con  s e l e c c i ô n  m o d e ra d a ,
La e s p e c i e  s e  m u e s t r a  como b a s t a n t e  e s t e n o h a l i n a  y  e l  s u s ^  
t r a t o  en  e l  que h a  s i d o  e n c o n t r a d a  t i e n e  un c o n t e n i d o  en 
m a t e r i a  o r g â n i c a  b a s t a n t e  a l t o .  La p o r o s i d a d  y  l a  a i r e a c i ô n  
e s  de  t i p o  m e d i o - a l t o  y  e l  c o n te n id o  en  o x ig e n o  e s  m odera­
do , p r e s e n t a n d o  g r a n d e s  v a r i a c i o n e s .
Los p r i m e r o s  en  o b s e r v a r  que e s t a  e s p e c i e  t i e n e  una  
d i s t r i b u c i ô n  muy d i s t i n t a  se g û n  l a  e d a d  de l o s  i n d i v i d u o s ,  
f u e r o n  Chpman y  N ew ell  (1 9 4 9 )  q u ie n e s  i n d i c a n  que  l o s  ju v e  
n i l e s  o c u p an  l o s  l u g a r e s  de  n i v e l  m a r e a l  mâs a l t o ,  m i e n t r a s  
que  l o s  a d u l t o s  s e  e n c u e n t r a n  en c o t a s  i n f e r i o r e s .  P o s t e r i o r  
m en te  d i v e r s e s  a u t o r e s  h a n  t e n i d o  l a  o p o r t u n i d a d  de  com pro- 
b a r  e s t e  h e c h o ,  e n t r e  e l l e s  F a u r e  ( 1 9 6 9 ) ,  p a r a  l a  c o s t a d d e  
C h a r e n t e ,  en  donde l a s  p o b l a c i o n e s  de j ô v e n e s  o c u p a n  l o s  
n i v e l e s  s u p e r i o r e s  en  co m p ah ia  de S c o l e l e p i s  s q u a m a ta .  Los 
a d u l t o s  p r e f i e r e n  z o h a s  de  n i v e l  i n f e r i o r ,  con  s a t u r a c i ô n  
de  agua  en  e l  s u s t r a t o .  Tam bién  R e t i è r e  (1965 )  en  L a n c ie u x  
ocu p an  que  l o s  j â v e n e s  o c u p an  l a  " z o n a  de  r e s u r g e n c i a "  de 
d i c h a  p l a y a ,  l o  que h a c e  que  queden  en  e m e r s iô n  en  t o d a s  
l a s  m a r e a s ,  v i v a s  o n o ,  c o s a  que no  o c u r r e  con  l o s  a d u l t o s ,  
que  e s t â n  s i t u a d o s  en  l a  zona  de s a t u r a c i ô n .
A m o u reu x ,(1 9 6 6 )  d e s c r i b e  e s t a  e s p e c i e  como t i p i c a m e n t e  
i n t e r m a r e a l ;  l a s  d e n s i d a d e s  m ay o res  de  a d u l t o s  a p a r e c e n  en
m ed io s  s a t u r a d o s  de ag u a  con  b a j o  c o n te n id o  en  o x ig e n o .  Es 
u n a  e s p e c i e  e u r i h a l i n a  ( e n  c o n t r a  de l o  o b s e rv a d o  en  n u e s ­
t r a s  p l a y a s )  cuyo  ô p tim o  p a r a  l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  p a r e c e  en  
c o n t r a r s e  e n t r e  0 , 3  y  0,8% . E s t o s  d a t o s  so n  a c o r d e s  co n  -  
l o s  e n c o n t r a d o s  en  M e ira  y  C om barro , e x c e p to ,  c l a r o  e s t â ,  
l a  e u r i h a l i n i d a d ,  l o  que p u ed e  d e b e r s e  a  l a  p o c a  e s t e n s i ô n  
de  l a s  dos  p l a y a s .
S in  em bargo , l a  e s p e c i e  ta m b ié n  s e  e n c u e n t r a  en  l a  h i ­
l a d a  i n f r a l i t o r a l ,  com i n d i c a  F a u r e  (1 97 2 )  q u ie n  l a  e n c u e n ­
t r a  en  l a  I s l a  de  Rè, fo rm an do  p a r t e  de u n a  com un idad  de 
Macoma muy r e d u c i d a  que o c u p a  e l  n i v e l  s u p e r i o r  de  d i c h a  
h i l a d a .  P r e n a n t  ( l 9 6 l )  d i c e  que s e  acomoda a t i p o s  de  a r e ­
n a s  muy v a r i a d a s .  P u ed e  s o p o r t a r  c o n t e n i d o s  de o x ig e n o  po ­
b r e s ,  p e r o  en  g e n e r a l  p r e f i e r e  a g u a s  r e l a t i v a m e n t e  b i e n  o x i  
g e n a d a s .
Los v a l o r e s  de l a  p o r o s i d a d  e n c o n t r a d o s  en  e s t e  t r a b a  
j o  son  un  p o c a  mâs e l e v a d o s  que l o s  c i t a d o s  p o r  Amoureux ( 
o p .  c i t . )  y  p o r  Amanieu ( o p .  c i t . )  c o n c o rd a n d o  mâs con  l o s  
e n c o n t r a d o s  p o r  I b â h e z  ( o p .  c i t ) . E l  segu ndo  de e s t o s  a u to  
r e s  r e a l i z a  u n a  e x p e r i e n c i a  que p u e d e  e x p l i c a r  e l  p o r  qué^ 
de  e s t e  v a l o r  e le v a d o  de l a  p o r o s i d a d .  E l  e x p e r ie m n to  con ­
s i s t e  en  e v a l u a r  l a  p o r o s i d a d  a l a  m ed ia  h o r a  de s e r  c u b i e r  
t a  l a  zona  p o r  l a  m a re a ,  o b t e n i e n d o  de e s t a  fo rm a  v a l o r e s  
mâs e l e v a d o s ,  e n t r e  50 y  60%. T e n ie n d o  en  c u e n t a ,  que como 
y a  s e  h a  d i c h ç ,  l a  zo na  de  A r e n i c o l a  s u e l e  p e rm a n e c e r  e n -^  
c h a r c a d a , e s t o  n o s  p u e d e  e x p l i c a r  e l  v a l o r  e le v a d o  de l a  po 
r o s i d a d  en  e s t a s  p l a y a s .  Amanieu i n d i c a  que  m e d ia n te  e s t e  
m écan ism e de p o r o s i d a d  c a m b ia n te ,  e l  s u s t r a t o  r e s p i r a  a l  
r i t m o  de l a  m are a  y  s e  o x ig e n a .
Segûn C a lla m e  (1 9 6 1 )  h a b i t a  m ed io s  r i c o s  en  m a t e r i a
o r g â n i c a ,  p e r o  s ie m p re  p e r m e a b le s .  S trô m g re n  y  c o l s  (1973) 
l a  c i t a n  como e s p e c i e  f r e c u e n t e  en  e l  B o r g e n f j o r d ,  en  aque  
l i a s  z o n a s  de  l a s  p l a y a s  cuyo  t ie m p o  de p e rm a n e n c ia  c u b i e r  
t o  p o r  l a s  a g u a s  s e a  m ayor d e l  45%. H o l th e  (1 9 7 7 )  l a  m enc io  
n a  como a b u n d a n te  en  t o d a s  p a r t e s  d e l  T r n d d e im f jo r d e n  n o r u e  
go donde h a y  fo n d o s  a r e n o s o s .
A lg u n o s  a u t o r e s  e n c u e n t r a n  A. m a r in a  en  fo n d o s  c u b i e r  
t o s  p o r  a b u n d a n te  m a c r o f l o r a ,  como p o r  e je m p lo  R asm ussen  
( 1 9 7 3 ) q u i e n  en  e l  I s e f j o r d  h a l l a  e s t a  e s p e c i e  en  p r a d e r a s  
de Z o s t e r a  m a r in a  o d i f e r e n t e s  co m u n id ad es  a l g a l e s ;  ta m b ié n  
I b â h e z ,  l a  e n c u e n t r a  en  p r a d e r a s  de Z. n o l t i  en  a lg u n o s  pun 
t o s  d e l  l i t o r a l  a t l â n t i c o  e s p a h o l .
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  i n d i c a n  l a s  d e n s i d a d e s ,  b i o -  
m asas  y  l o n g i t u d e s  m é d i a s , e n c o n t r a d a s  en  l o s  d i s t i n t o s  me­
s e s  en  que s e j e f e c tu a r o n  l o s  m u e s t r e o s ;
M e ira Com barro
F e c h a  d e n s i d a d b io m a sa l o n g . d e n s id a d b io m a sa l o n g .
IV -75 10 2 ,1 2 ,7 3 5 ,7 1 1 7 ,4 7
X-75 3 1 ,5 8 9 ,7 5 2 1 ,9 8 9 ,9 2
X I I - 7 5 1 0 ,5 9 ,5 1 ,4 1 ,0 8 1 0 ,2
1 1 -7 6 1 1 ,4 3 1 2 ,0 5 1 ,6 6 1 ,9 5 1 9 ,0 5
IV -76 1 1 ,7 - 1 1 ,4 0 -
V I-7 6 1 , 2 5 0 ,6 1 1 ,5 2 ,5 1 , 7 2 2 3 ,1
V I I I - 7 6 1 2 ,6 0 16 2 2 ,1 0 17
x-7 6 - - - 1 0 , 9 1 0 ,1
1 ,7 7 1 ,5 1 ,7 5 12 1 ,5 3 ,2 1 3 ,7
R asm ussen  ( o p .  c i t . )  e n c u e n t r a  l o s  i n d i v i d u o s  mâs jô v e  
n é s  en  a b r i l  (lO-13mm) y  ^ u a d ô n  (1 9 77 )  d é t e c t a  e j e m p l a r e s  
de p eq ueho  tam aho en  v e r a n o  y  o to h o ;  l a s  d e n s i d a d e s  encon*  
t r a d a s  p o r  e s t e  a u t o r  so n  n o ta b l e m e n te  s u p e r i o r e s  a l a s  de
M e ira  y  C om barro . En é s t a s  s e  e n c u e n t r a n  i n d i v i d u o s  j u v e —  
n i l e s  ( < 30mm) p r i n c i p a im e n t e  en  p r im a v e r a  y  v e r a n o .  No s e  
a p r e c i a  que  e x i s t a  u na  s e g r e g a c i ô n  e s p a c i a l  e n t r e  l a s  p o —  
b l a c i o n e s  de  j ô v e n e s  y  a d u l t o s .
F am. O r b i n i i d a e
O r b i n i a  ( p h y lo )  f o e t i d a  a t l a n t i c a  ( f a u v e l ,1 9 1 4 )
E s t a  s u b e s p e c i e  e s  e x c l u s i v e  de l a s  c o s t a s  a t l a n t i c a s ;  
s u  d i s t r i b u c i ô n  s e  r e s t r i n g e  a  l a  zona  c o m p re n d id a  e n t r e  e l  
C a n a l  de l a  Mancha y  e l  S u r  de l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .
De l a s  d os  p l a y a s  e s t u d i a d a s  en  e s t e  t r a b a j o ,  p r e s e n -  
t a n  u n a  m a rc a d  p e r d i l e c c i ô n  p o r  l a  de Com barro como p u ed e  
v e r s e  en  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  de f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s :
M—1 M—2 M— 3 M—4 C—1 C—2 C—3 C—4
12,5% 15,38% 17,64%  -  93,75% 73,35%  87,5%
A p a re c e  fo rm an do  p a r t e  de l a  com unidad  b o r e a l  l u s i t â ­
n i c a  de T e l l i n a  y  ta m b ié n  en l a  e c o t o n i a  de é s t a  co n  l a  co  
m u n id ad  r e d u c i d a  de Macoma, p e ro  n u n c a  en  l a  f a c i è s  de Ne­
r e i s .
En E sp a h a  h a  s i d o  c i t a d a  p o r  R i o j a  (1931  e n t r e  o t r o s  
t r a b a j o s )  en  l a s  c o s t a s  d e l  C a n t â b r i c o .  B a s t a n t e s  a h o s  d e s  
p u é s ,  I b â h e z  (1 9 7 3 )  a m p l ia b a  l o s  l i m i t e s  de  s u  d i s t r i b u c i ô n  
h a s t a  l a s  c o s t a s  de  C â d iz .
Es u n a  e s p e c i e  t i p i c a  de l a s  h i l a d a s  i n t e r m a r e a l  e  i n  
f r a l i t o r a l ;  R e t i è r e ( l 9 6 5 )  c i t a  l e  e s p e c i e  en  g e n e r a l  ( s i n  
p a r t i c u l a r i z c i r  p a r a  l a  s u b e s p e c i e )  como a b u n d a n te  en  l a  
p l a y a  de L a n c ie u x  donde a p a r e c e  p o r  d e b a jo  d e l  n i v e l  m ed io  
de l a  b a ja m a r  de l a s  m a re a s  m u e r t a s ;  F a u r e  (1 9 7 2 )  c i t a  l a  
e s p e c i e  en  l a s  p l y a s  de l a  I s l a  de  R è, como i n t é g r a n t e  de 
l a  f a c i è s  de  T e l l i n a  con  u n a  a b u n d a n c ia  y  d o m in a n c ia  de t i
po m e d io - b a jo  y  en  l a  f a c i e s  de L o r i p e s  l a c t e u s  y  H e t e r o -  
c i r r u s  c a p u t - e s o c i s ,  con  i n d i c e s  m e n o re s ;a m b a s  f a c i e s  s e  en  
c u e n t r a n  en  l a  h i l a d a  i n f r a l i t o r a l .
La s i g u i e n t e  t a b l a  i n d i c a  l o s  v a l o r e s  m ed io s  y  l a s  d e s  
v i a c i o n e s  t i p i c a s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  en  l a s  m ues­
t r a s  en  que h a  s i d o  e n c o n t r a d a  :
( x ) M e i r a ( s ) ( x )C o m b a r ro ( s ) ( x ) C o n j . ( s )
M ed iana 0 ,1 8 0 ,0 6 0 ,2 4 0 ,0 6 0 ,2 3 0 ,0 6
C o e f . S e l e c . 1 ,2 3 0 ,2 0 1 ,4 5 0 ,0 9 1 ,4 1 0 ,1 4
S a l i n i d a d 3 3 ,8 4 1 ,8 7 3 3 ,0 5 2 ,2 7 3 3 .2 0 2 ,1 6
M a t .o r g . 0 ,3 7 0 ,0 9 0 ,4 9 0 ,3 2 0 ,4 7 0 ,2 8
P o r o s i d a d 4 8 ,7 0 2 ,6 8 4 5 ,2 2 2 ,2 2 2 5 ,7 8 2 ,5 5
A i r e a c i ô n 6 ,7 3 1 ,0 7 7 ,5 8 2 ,2 8 7 ,4 4 2 ,1 0
C o n t . e n  0^ 3 2 ,1 6 1 1 ,7 3 2 2 ,7 3 1 3 ,0 4 2 4 ,5 0 1 2 ,9 6
La g r a n u l o m e t r i a  n o s  m u e s t r a  un  s e d im e n to  de  a r e n a  f i  
n a  en  ambas p l a y a s  (c o n  m ayor p o r c e n t a j e  de  a r e n a s  g r u e s a s  
y  m é d ia s  en  C om barro) de  s e l e c c i ô n  m od erad am en te  b u e n a  en 
M e i r a  y  s o l o  m o d erad a  en  C om barro . E s t e  é s p e c t r o  de  v a r i a ­
c i ô n  c o i n c i d e  p le n a m e n te  con  e l  e n c o n t r a d o  p a r a  e s t a  s u b e s  
p e c i e  p o r  F a u r e  ( 1 9 6 9 ) -  P é r è s  y  P i c a r d  (1 96 4 )  l a  c o n s i d e r a n  
e s p e c i e  c a r a c t e r i s t i c a  e x c l u s i v e  de a r e n a s  f a n g o s a s .  R e t i è  
r e  ( o p .  c i t . )  i n d i c a  que  s e  t r a t a  de  u n a  e s p e c i e  con  u n a  4- 
t o l e r a n c i a  g r a n u l o m é t r i c a  e l e v a d a ,  l o  que  l e  p e r m i t e  v i v i r  
d e s d e  s e d im e n to s  con  a r e n a s  muy b i e n  s e l e c c i o n a d a s  a o t r o s  
de muy m a la  s e l e c c i ô n .
En e l  c o n j u n t o  de l a s  d o s p l a y a s ,  e s t a  e s p e c i e  a p a r e c e  
como b a s t a n t e  e s t e n o h a l i n a  con  p r e f e r n c i a  p o r  l u g a r e s  de  l  
s a l i n i d a d  d e l  o r d e n  d e l  33% .. S in  em bargo en  l a  b i b l i o g r a -  
f i a  s o b r e  e s t a  s u b e s p e c i e  ( v e a s e  I b â h e z , 1973) sabem os que 
e s  e u r i h a l i n a .
La m a t e r i a  o r g à n i c a  en  e l  s e d im e n to  no  a l c a n z a  v a l o r e s  muy 
a l t o s ,  i g u a l  que  l a  p o r o s i d a d ,  e s t a h d o  s u s i n t e r v a l o s  de  v a  
r i a c i ô n  de a e u e rd o  co n  l o s  e n c o n t r a d o s  p o r  I b â n e z ( o p .  c i t . )  
t a m b ié n  l a  a i r e a c i ô n  c o i n c i d e  con  e l  i n t e r v a l o  h a l l a d o  p o r  
e s t e  a u t o r ,  p e r o  e l  v a l o r  m edio  e s  b a s t a n t e  mâs a l t o  que  e l  
c o n s i d e r a d o  como ô p t im o  p o r  é l .
M assé ( 1 9 7 2 ) l a  c i t a  como e s p e c i e  poco  f r e c u e n t e  ( e s  
c a s i  s e g u r o  que no  s e  t r a t e  de e s t a  s u b e s p e c i e  p o r  s e r  u na  
c i t a  d e l  M e d i t e r r a n e o )  en  l a s  c o s t a s  de  p r o v e n z a ,  e  i n d i c a  
que  s e  t r a t a  de un  a n im a l  s e d i m e n t ! v o r o .
L as  d e n s i d a d e s  con  que  a p a r e c e n  en  l a s  d o s  p l a y a s  son  
mâs b i e n  b a j a s .  La m u e s t r a  de m ayor d e n s id a d  f u é  u n a  r e a l i  
z a d a  en  l a  e s t a c i ô n  C -4  en  a b r i l - 7 6  y  t é n i a  t a n  s o l o  4 i n d i  
v i d u o s .  D eb ido  a l a  g r a n  f a c i l i d a d  de e s t a  e s p e c i e  p a r a  au  
t o t o m i z a r s e ,  e s  muy d i f i c i l  c o n s e g u r i  d a t o s  que o f r e z c a n  
g a r a n t i a s  s o b r e  s u  l o n g i t u d  t o t a l  y  su  b io m a sa .
Es muy p o s i b l e  que  e l  f a c t o r  que  d e te r m in e  u n a  m ayor 
f r e c u e n c i a  de e s t a  e s p e c i e  en l a  p l a y a  de  Com barro s e a  e l  
n i v e l  m a r e a l ,  y a  que l a s  demâs v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  c o n s i  
d e r a d a s  son  d e l  mismo o r d e n  en l a s  m u e s t r a s  de ambas p l a y a s
O r b i n i a  ( O r b i n i a )  c o r n i d e i  ( R i o j a ,1 9 3 4 )
E s t a  e s p e c i e  s ô la m e n te  h a  s i d o  c i t a d a  h a s t a  e l  momento 
p o r  R i o j a  (1 9 3 4 )  en 3 l o c a l i d a d e s  d i s t i n t a s  de l a  R ia  de 
P o n t e v e d r a :  p r o x im id a d e s  de P l a c e r e s ,  P u n t a p a r e d  y  p r o x i -  
m id a d e s  de I s l a  de  Tambo. Segûn e s t e  a u t o r ,  h a b i t a  en  zo—  
n a s  de f a n g o  a r e n o s o  o de  a r e n a  f i n a .  Es i n t e r m a r e a l  y  n i  
v e l  s u p e r i o r  de  l a  i n f r a l i t o r a l .
En e s t e  tr a b a jo  ha s id o  r e c o g id a  con una C lara  p r e f e -
r e n c i a  en l a  p l a y a  de  C om barro . La e s p e c i e  e s  s i n  em bargo, 
p o co  f e r c u e n t e  en  ambas p l a y a s :
M-1 M-2 N-3 M-4 0 -1  C-2 C-3 C-4
6,25% 15,38% 5,88% -  25% 26.66% 18,75%
Se h a  e n c o n t r a d o  fo rm and o  p a r t e  de  l a  co m unidad  b o r e a l  
l u s i t â n i c a  de  T e l l i n a  y  de l a  com unidad  r e d u c i d a  de Macoma 
en  s u  zona  de i n t e r s e c c i ô n  con  a q u e l l a .  Al i g u a l  que  l a  e s  
p e c i e  p r e c e d e n t e ,  p a r e c e  que  r e h u y e  l a  f a c i è s  de  N e r e i s .
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  e x p r e s a n  l o s  v a l o r e s  m ed io s  
de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  en l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  en 
que  a p a r e c e  e s t a  e s p e c ie . (C o m o  s i e m p r e ,  l a s  u n i d a d e s  em plea  
d a s  son  l a s  m ism as d e l  c u a d r o  de l a  p a g .  1 6 8 ) ;
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b a r ro ( s ) ( x ) ù o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,2 0 0 ,0 6 0 ,2 2 0 ,0 4 0 ,2 2 0 ,0 5
C o e f . S e l e c . 1 ,2 6 0 ,1 9 1 ,4 4 0 ,0 9 1 ,3 9 0 ,1 4
S a l i n i d a d 3 2 ,5 3 2 ,5 5 3 3 ,8 2 2 ,0 7 3 3 ,4 5 2 ,1 9
M at. o r g . 0 ,4 1 0 ,1 4 0 ,4 7 0 ,2 8 0 ,4 5 0 ,2 4
P o r o s i d a d 4 7 ,3 2 1 ,6 8 4 5 ,3 8 2 ,9 7 4 5 ,8 2 2 ,7 9
A i r e a c i ô n 6 ,7 4 1 ,6 3 8 ,6 8 2 ,1 8 8 ,2 3 2 ,1 8
C o n t . e n  0^ 2 2 ,4 3 8 ,3 4 2 4 ,4 9 1 5 ,5 5 2 3 ,9 0 1 3 ,5 9
Se t r a t a  de un  s e d im e n to  de a r e n a  f i n a  con  s e l e c c i ô n  
m o d erad am en te  b u e n a  en  M e ira  y  m o d erad a  en  C om barro .
P b r  l o s  d a t o s  e n c o n t r a d o s  en  l a s  do s  p l a y a s  l a  e s p e c i e  
s é r i a  meso y  e u h a l i n a .  La m a t e r i a  o r g â n i c a  no e s  muy a l t a ,  
l o  mismo que  o c u r r e  con  l a  p o r o s i d a d  y  c o n te n id o  en  0 ^ .  La 
a i r e a c i ô n  en  Com barro e s  de  v a l o r e s  l i g e r a m e n t e  a l t o s .
T odos e s t o s  d a t o s  como s e  pu ed e  o b s e r v a r  son  muy s i m i -  
l a r e s  a l o s  e n c o n t r a d o s  p a r a  0 . ( P h y l o ) f o e t i d a  a t l a n t i c a ,  l o
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c u a l  e s  l ô g i c o  d e s d e  e l  momento en  que en  e l  80% de  l a s  
e s t a c i o n e s  donde a p a r e c i ô  0 .  c o r n i d e i ,  s e  e n c o n t r a b a n  j u n ­
t a s  ambas e s p e c i e s .  L as  d e n s i d a d e s  de u n a  y  o t r a  e s p e c i e  
so n  ta m b ié n  muy s i m i l a r e s .  P a r e c e ,  p o r  t a n t o  que  d eb e  e x i s  
t i r  una  c o m p e te n c ia  muy f u e r t e  e n t r e  u n a  y  o t r a  e s p e c i e ;  
p o s i b l e m e n t e  é s t a  s e a  l a  c a u s a  de  l a s  b a j a s  d e n s i d a d e s  de 
am bas,
S c o l o p lo s  ( S c o l o p l o s ) a r m i g e r  ( O .F .M u l l e r , 1776)
J u n t o  con  l a s  dos e s p e c i e s  a n t e r i o r e s  ( d e  s u  misma 
f a m i l i a ) , p o s e e  un  h â b i t o  a l i m e n t a r i o  c o n s i s t a n t e  en i n g e -  
r i r  g r a n  c a n t i d a d  de s e d im e n to  d e l  que e x t r a e n  l a  m a t e r i a  
n u t r i t i v a  ( M a s s é ,1 9 7 3 ) .  E s t o  m o t i v a r â  s i n  duda l a  e x i s t e n t  
c i a  de  m a  f u e r t e  c o m p e te n c ia  e n t r e  l a s  t r è s  e s p e c i e s  con  
n i c h o s  e c o l ô g i c o s  s i m i l a r e s ,  que p a r e c e n  h a b e r  r e s u e l t o  en 
p a r t e  a l  d i s t r i b u i r s e  en  l a s  p l a y a s  de l a  s i g u i e n t e  m an e ra :  
En Com barro  dominai! p r i n c i p a l m e n t e  l a s  dos  e s p e c i e s  d e l  g é n .  
O r b i n i a ,  r n i e n t r a s  que en M e ira  e s  S c o l o p lo s  a rm ig e r  l a  que 
s e  m u e s t r a  como d o m in a n te .
L as  f e e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  de e s t a  e s p e c i e  p a r a  l a s  8 
e s t a c i o n e s  s o n :
M-1 M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C-3 C-4
31,25% 61,53% 94,11% -  43,75% 6,66%
La m u e s t r a  M-4 c a r a c t e r i z a d a  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  como 
y a  s e  h a  d i c h o  p o r  e l  a l t o  nûm ero de  e s p e c i e s  de  a n f ip o d o s  
que  en e l l a  v i v e n , p a r e c  e l  l u g a r  mâs id ô n e o  p a r a  s u v i d a ,  y a  
que  ademâs de  d a r s e  en  é l  l a s  m ay o re s  f r e c u e n c i a s ,  e s  tam­
b i é n  donde a p a r e c e  con  m ayor a b m d a n c i a .  La e s p e c i e  s e  e n -  
c u e n t r a  fo rm an d o  p a r t e  de l a  com unidad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de 
T e l l i n a  y  en  l a  zona  de e c o t o n i a  con  l a  de  Macoma. Al i g u a l
que  l a s  o t r a s  d o s  e s p e c i e s  de e s t a  f a m i l i a ,  n u n c a  ap aT cce  
en  l a  f a c i è s  de N e r e i s .
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  i n d i c a n  l o s  v a l o r e s  m ed io s  y  
l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  c a l c u  
l a d a s  én l a s  m u e s t r a s  en  que  h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e ;
(x )M e ir a ( s ) (x)Comb a r r o ( s ) (x )C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,2 0 0 ,0 6 0 ,2 3 0 ,0 6 0 ,2 1 0 ,0 6
C o e f , S e l e c . L ,3 9 0 ,2 5 1 ,4 7 0 ,0 5 L ,4 1 0 ,2 2
S a l i n i d a d 3 3 ,0 1 2 ,4 3 3 2 ,1 9 3 ,2 9 3 2 ,7 9 2 ,6 4
M a t .o r g . 0 ,5 1 0 ,4 1 0 ,4 7 0 ,3 o 0 ,5 0 0 ,3 8
P o r o s i d a d 4 8 ,8 3 2 ,8 5 4 4 ,3 3 1 ,4 3 4 7 ,5 2 3 ,2 5
A i r e a c i ô n 8 ,8 4 2 ,8 2 7 ,3 0 2 ,4 1 8 ,3 9 2 ,7 5
C o n t .  en  0^ 3 1 ,6 1 1 5 ,7 3 2 6 ,4 0 1 7 ,6 0 3 0 ,2 1 1 6 ,0 6
L as u n i d a d e s  y a b r e v i a t u r a s  e m p le a d a s . so n  l a s m ism as
d e l  c u a d ro  de  l a  p a g .  16 8 .
E l  s e d im e n to  donde h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e  e s t â  f o r  
mado en s u  m a ÿ o r ia  p o r  a r e n a  f i n a  de s e l e c c i ô n  m o d e ra d a .E s  
t o s  d a t o s  no  c o i n c i d e n  e x a c ta m e n te  c o n  l o s  c i t a d o s  en  l a  
b i b l i o g r a f i a  e s t a n d o  muy p rô x im o s  s i n  em bargo de l o s  encon  
t r a d o s  p o r  I b â h e z  (1 973 )  p a r a  l a  h i l a d a  i n t e r m a r e a l  de  l a s  
p l a y a s  a t l â n t i c a s  e s p a h o l a s .  R e t i è r e  (1 9 6 5 )  i n d i c a  que  e s t a  
e s p e c i e  e s  p o c o  a b u n d a n te  en  l a  p l a y a  de L a n c ie u x ;  h a b i t a  
en  l a  zon a  d e l  n i v e l  m ed io  de l a  b a ja m a r  de l a s  a g u a s  muer 
t a s  y  l a s  c o n d i c i o n e s  en  que  l a  h a  n e c o n t r a d o  so n ;  s a l i n i ­
d ad  p rô x im a  a l a  de l a s  a g u a s  d e l  m ar y  s u e l o s  con  c o n t e n i  
do en  m a t e r i a  o r g â n i c a  s u p e r i o r  a l  1%,
T am bién  F a u r e  (1 9 6 9 )  i n d i c a  que  en  l a  c o s t a  de  C h a ren  
t e  ( F r a n c i a )  l a  p r e s e n c i a  de e s t e  O r b i n i i d a e  p a r e c e  l i g a d a  
a  un  a l t o  c o n t e n i d o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a  en  e l  s e d im e n to .
E l  mismo a u t o r  (1 97 2 )  en  l a  i s l a  de  Rè e n c u e n t r a  que  e l  o -  
r i g e n  de l a  p r e s e n c i a  de O r b i n i a  f o e t i d a  y  S c o l o p lo s  a rm i­
g e r  e s  d e b id o  a l  e s c a s o  c o n te n id o  en f a n g o  d e l  s e d ie m n to  y  
a  l a  p r o x im id a d  de un  ro q u e d o  que a p o r t a  s e d im e n ta c iô n  de 
v e g t a l e s .  G ib b s  (1 968 )  a f i r m a  que e s  u n a  e s p e c i e  t o l é r a n t e  
p a r a  u n a  g r a n  v a r i e d a d  de  s e d im e n to s ,  p e r o  e s  g e n e r a lm e n te  
mâs a b u n d a n te  en  l a s  a r e n a s  f a n g o s a s  i n f r a l i t o r a l e s .  De l a  
misma o p i n i ô n  e s  M assé  (1 9 7 2 )  s i  b i e n  e s t e  a u t o r  i n d i c a  que  
l a s  a r e n a s  d eb en  s e r  po co  f a n g o s a s .
Q u i l l e  ( 1 9 7 0 ) da  a  S c o l o p lo s  a r m ig e r  l a  c a t e g o r i a  de  
e s p e c i e  d e f i n i d o r a  de un  f a c i e s  d e n t r o  de l a  co m unidad  de 
Amph i u r a  f i l i f o r m i s  en  l a s  c o s t a s  c a t a l a n a s  f r a n c e s a s .  E s ­
t a  f a c i è s  e s t â  en  e l  n i v e l  s u p e r i o r  de l a  h i l a d a  c i r c a l i t o  
r a l  a  u n a  p r o f u n d i d a d  e n t r e  30 y  4 2 ,5  m. Los r e s u l t a d o s  g r a  
n u l o m é t r i c o s  o b t e n i d o s  p o r  e s t e  a u t o r  ( s o l o  dos  f r a c c i o n e s ,  
p e l i t a  y  a r e n a  f i n a ,  c o n s t i t u y e n d o  l a  p r i m e r a  mâs d e l  50%) 
so n  c lc i ra m e n te  d i v e r g e n t e s  con  l o s  h a l l a d o s  en  e s t e  t r a b a j o .
P o r  e l  c o n t r a r i o  en  l a s  a g u a s  de  m ayor l a t i t u d  N o r te  
en  E u ro p a ,  R asm ussen  (1 9 7 3 )  StrGmgen y  c o l s  (1 9 7 3 )  y  H o l—  
t h e  ( 1 97 7 ) l a  dan como u n a  e s p e c i e  muy comûn, p e r o  que e s  
mâs a b u n d a n te  'e n  a g u a s  so m e ra s ,  E l  p r im e r o  de e s t o s  a u t o r e s  
l a  e n c u e n t r a  en to d o  t i p o  de f o n d e s ,  d e sd e  a r e n a  p u r a  a a r e  
n a  m e z c la d a  con  c o n c h a s  o g r a v a s ;  ta m b ié n  e n t r e  Z o s t e r a ,  o 
e n t r e  a l g a s  v e r d e s  f i l a m e n t o s a s  d e l  t i p o  de  l a  C h a e to m o rp h a .
E l  mâximo de i n d i v i d u o s  a p a r e c i d o s  en  u n a  m u e s t r a  f u e  
de  73 en  e l  mes de  a g o s t o - 7 6 .  P r e c i s a m e n t e  en  e s t e  mes y  en  
e l  de o c t u b r e  e s  en  e l  que  s e  e n c u e n t r a n  l a s  m âxim as d e n s i ­
d a d e s .
La misma c a u s a  y a  a p u n ta d a  p a r a  l o s  o t r o s  O r b i n i i d a e ,  
im p id e  d a r  d a t o s  de l a  b io m a sa  y  l o n g i t u d  de l o s  i n d i v i d u o s .
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F am. S p io n o d a e
P y g o s p io  e l e g a n s  ( C l a p a r è d e ,  1863)
Es eu n a  e s p e c i e  muy f r e c u e n t e  y  a b u n d a n te  en  ambas p l a  
y a s  que a p a r e c e  en  l a s  dos  co m u n id ad es  d e s c r i t a s .  Sus f r e —  
c u e n c i a s  r e l a t i v a s  p a r a  l a s  ocho e s t a c i o n e s  so n :
M -l M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C-3 C-4
7,14% 81,25% 76,92% 94,12% 58,82% 93,75% 60% 75%
La e s t a c i ô n  M-4 e s  l a  de  mayor f r e c u e n c i a  de p a r i c i ô n  
y  ademâs e s  ta m b ié n  l a  zo n a  donde s e  e n c u e n t r a  con  d e n s id a ^  
d e s  mâs a l t a s .
Es u n a  e s p e c i e  que  segûii l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  de l a  b i ­
b l i o g r a f i a  h a b i t a  en l a s  h i l a d a s  i n t e r m a r e a l  e i n f r a l i t o r a l ,  
p e r o  p a r e c e  mâs f r e c u e n t e  de l a  p r i m e r a .
En l a  t a b l a  s i g u i e n t e  s e  exponen  l o s  v a l o r e s  m ed io s  y  
l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  en 
l a s  m u e s t r a s  en que ha  a p r e c i d o  e s t a  e s p e c i e .  L as  u n i d a d e s  
y  l a s  a b r e v i a t u r a s  u t i l i z a d a s ,  son  l a s  mi amas d e l  c u a d ro  de 
l a  p â g in a  168 :
( x ) M e i r a  ( s ) (x )C o m b a r ro ( s ) (x )  C o n j . ( s )
M ed iana 0 ,2 0 0 ,0 6 0 ,2 7 0 ,0 9 0 ,2 4 0 ,0 9
C o e f .  S e le c . 1 ,4 3 0 ,3 3 1 ,6 2 0 ,3 4 1 ,5 3 0 ,3 4
S a l i n i d a d 3 3 ,3 5 2 ,3 0 3 2 ,2 7 3 ,2 0 3 2 ,7 5 2 ,8 3
M at. o r g . 0 ,5 7 0 ,5 5 0 ,7 9 0 ,7 6 0 ,6 9 0 ,6 7
P o r o s i d a d 4 8 ,8 1 3 ,7 6 4 5 ,8 4 3 ,3 9 4 7 ,1 8 3 ,7 9
A i r e a c i ô n 8 ,8 5 3 ,0 3 8 ,1 7 3 ,4 2 8 ,4 8 3 ,2 0
C o n t . e n  0^ 3 1 ,5 3 1 7 ,8 7 1 9 ,3 5 1 2 ,8 9 2 4 ,7 7 1 6 ,1 8
Se p u e d e n  a p r e c i a r  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  c o n —  
d i c i o n e s  m é d ia s  de h a b i t a b i l i d a d  en una  y  o t r a  p l a y a ,  un que  
no  s e a n  muy l l a m a t i v a s ;  a s i ,  r n i e n t r a s  que en M e ira  e l  s e d i -
zoi
m ento  m edio  e s  de  t i p o  a r e n a  f i n a ,  en  Com barro e s  de  t i p o  a 
r e n a  m ed ia  y  en  ambos c a s o s  p r é s e n t a  u na  s e l e c c i ô n  m o d e ra d a .  
La s a l i n i d a d ,  p o r o s i d a d  y  c o n te n id o  en  o x i g e n o ,m e d io s  son  s u  
p e r i o r e s  en  M e i ra ,  r n i e n t r a s  que en Com barro  l a  e s p e c i e  h a b i ­
t a  en  f o n d e s  con  m ayor acûm ulo  de m a t e r i a  o r g â n i c a .
En g e n e r a l ,  s e  a p r e c i a  s e  a p r e c i a  que e s  un  p o l i q u e t o  
muy t o l é r a n t e  a l o s  c am b io s  de l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s ,  
l o  que l e  p e r m i t e  o c u p a r  d o s  a r e a s  con  b a s t a n t e s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  s i  como son  l a s  f a c i è s  de N e r e i s  y  e l  n i v e l  i n f e r i o r  
de  la c o m u n id a d  de T e l l i n a .  S in  em bargo , cuando  l a f a c i e s  de 
N e r e i s  a d q u i e r e  s u s  c o n d i c i o n e s  mâs e s t r i c t a s ,  s u  f r e c u e n c i a  
y  a b u n d a n c ia  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m enor.
C o g n e t t i  (197 0 )  s e h a l a  que P .  e l e g a n s  s o p o r t a  a m p l io s  
c am b io s  de s a l i n i d a d .  S trô m g re n  y  c o l s  (1973) l a  c i t a n  tamf- 
b i é n  fo rm an do  p a r t e  de u n a  com unidad  t i p i c a  de Macoma b a l t i  
c a  en  l a s  c o s t a s  n o r u e g a s ,  s i  b i e n  no  l a  c o n s i d e r a n  como u n a  
de l a s  e s p e c i e s  n u m é r ic a m e n tè  d o m in a n te s .
Segûn R u l l i e r  (1 9 5 9 )  no s e  debe  c o n s i d é r e r  l a  g ran u lo m e  
t r i a  como un f a c t o r  p e r e d o m in a n te  en l a  d i s t r i b u c i ô n  de e s t a  
e s p e c i e ,  o p i n i ô n  que c o m p a r te  G ibbs  (1 9 6 9 )  y a  que e n c u e n t r a  
que  en P ly m o u th ,  en d e p ô s i t o s  de a r e n a  f i n a  a p a r e c e  con  den 
s i d a d e s  a l t a s  en l a  zona  i n t e r m a r e a l  t a n t o  en s e d im e n to s  de 
a r e n a  f i n a  com o en l o s  de muy f i n a  y  p e l i t a s ,  r n i e n t r a s  que  
no  a p a r e c e  a  5m de  p r o f u n d i d a d  c u a l q u i e r a  que s e a  e l  t i p o  de 
s e d im e n to .  Sus d e n s i d a d e s  en  t i p o  de s e d im e n to s  f i n o s  son  
d e l  mismo o r d e n  que  l a s  e n c o n t r a d a s  en e s t e  t r a b a j o .
R e t i è r e  (1 9 6 5 )  h a c e  un  e s t u d i o  g r a n u l o m é t r i c o  s o b r e  e s  
t a  e s p e c i e ,  e n c o n t r a n d o  p a r a  l a s  c u r v a s  a c u m u la t i v a s  dos mâ 
x im os p r i n c i p a l e s ,  uno a 63 p. y  o t r o  a 100 p ,  y  uno s e c o n d a  
r i o  a 250 |a. No a p a r e c e n  e le rn e n to s  s u p e r i o r e s  a  l a s  500 p l o
que  e s t â  de  a e u e rd o  c o n  l o s  d a to s  de e s t a s  dos  p l a y a s ,  a u n -  
q ue  no a s i  l o s  do s  m âximos p r i n c i p a l e s .
L aa k so  (1 9 6 8 )  en  l a s  p r o x im id a d e s  de  H e l s i n k i ,  l a  en-- , 
c u e n t r a  en  f o n d e s  de  a r e n a  y  g r a v a  con  l i m o n i t a ,  a  u n a  p r o ­
f u n d i d a d  de  4 , 5 - 6  m. P o r  s u  p a r t e  H o l th e  (1977 )  l a  c i t a  d e s  
de l a  zon a  i n t e r m a r e a l  h a s t a  20m de p r o f u n d i d a d  en l o s  f i o r  
d o s  n o r u e g o s .
Todos l o s  d a t o s  e n c o n t r a d o s  p o r  m i,  e s t â n  c o m p re n d id o s  
d e n t r o  d e l  e s p e c t r o  de v a r i a c i ô n  s e n a l a d o  p o r  I b â h e z  (1973) 
a u n q u e  l o s  v a l o r e s  ô p t im o s  d i f i e r e n  en  a lg u n o s  c a s o s :  m a te ­
r i a  o r g â n i c a ,  s a l i n i d a d  y  a i r e a c i ô n .
E s t a  e s p e c i e  s e  p u e d e  r e p r o d u c i r  s e x u a l  o a s e x u a lm e n te .  
R asm ussen  (1 9 7 3 )  r e f i r i é n d o s e  a l  p r i m e r  t i p o  d e s c r i b e  l o s  -  
h u e v o s  ( que  d e p o s i t a n  e n c e r r a d o s  en  u n a s  c â p s u l a s )  que son  
de dos  t i p o s :  l o s  a u t e h t i c o s  h u e v o s  que d a râ n  l u g a r  a  l a s  
l a r v a s  y ,  ro d e a n d o  a e s t o s ,  l o s  h u e v o s " n u r s e " . De l a  c a n t i d a d  
de m a t e r i a  n u t r i e n t e  que s e  h a l l e  d e n t r o  de  l a s  c â p s u l a s  a 
d i s p o s i c i ô h  de l o s  e m b r io n e s ,  d e p e n d e râ  que e l  d e s a r r o l l o  
de  l a  l a r v a  s e a  p e l â g i c o  o d i r e c t a m e n t e  en  e l  f o n d e .  A e s t e  
r e s p e c t e ,  en  M e ira  he  p o d id o  e n c o n t r a r  en a lg u n a s  m u e s t r a s ,  
l a r v a s  de t i p o  b e n t ô n i c o  e n c e r r a d a s  en c â p s u l a s  como l a s  i n  
d i c a d a s  p o r  R asm ussen , c o n c r e t a m e n te  en  o c t u b r e  de 1977 . I n  
d e p e n d ie n te m e n te  de e s t o ,  e s  e n c u e n t r a n  i n d i v i d u o s  j u v e n i l e s  
p r â c t i c a m e n t e  to d o  e l  a h o .
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  in d iG a n  e l  nûm ero m ed io  de  i n  
d i v i d u o s  p o r  m u e s t r a  ( d e n s i d a d )  en l o s  m eses  en  que  s e  h a  e 
f e c t u a d o  l a s  m u e s t r a s :
M e ira  Com barro
F e c h a  d e n s i d a d  d e n s id a d
X-75 1 2 ,8  5 ,2 5
ZP3
( c o n t . ) M e ira Com barro
F e c h a d e n s i d a d d e n s id a d
X I I -7 5 1 3 3 ,3 7
1 1 -7 6 1 9 ,8 3 8 ,6
IV -76 1 7 ,3 3 1 0 ,6 6
V I-7 6  . 5 ,4 5
V I I I - 7 6 3 0 ,5 7 ,3 3
X-76 1 2 ,8 2 ,2 5
1 -7 7 5 8 ,5 1 8 ,0 0
Se han  e n c o n t r a d o  l a r v a s  o i n d i v i d u o s  j u v e n i l e s  en l a s  
m u e s t r a s  de  d i c i e m b r e ,  f e b r e r o ,  a b r i l ,  j u n i o ,  a g o s t o ,  o c t u ­
b r e  (7 6 )  y  e n e r o .  Su mâximo de f e e c u e n c i a  v a  d e s d e  f e b r e r o  
h a s t a  a g o s t o .
La é p o c a  de r e p r o d u c c i ô n  ha  s i d o  e s t u d i a d a  p o r  Rasmu—  
s s e n ,  q u ie n  e n c u e n t r a  r e s u l t a d o s  b a s t a n t e  d i s t i n t o s  seg û n  l a  
zo n a  e s t u d i a d a .  A s i  en H o rs e n s  F j o r d  e l  mâximo de i n t e n s i d a d  
s e  da  en  s e p t i e m b r e  o c t u b r e  d e c r e c i e n d o  p a u l a t i n a m e n t e  p a r a  
c é s a r  c o ra p le ta m e n te  en  m arzo  y  h a s t a  e l  f i n a l  d e l  v e r a n o .
P o r  e l  c o n t r a r i o  en  I s e f j o r d ,  l a  p u e s t a  co m ien z a  a  f i n a l e s  
de  i n v i e r n o  y  c u lm in a  en  a b r i l - m a y o ;  d e s d e  o c t u b r e  a e n e ro  
no  e x i s t e  p u e s t a .
En l a s  R i a s ,  l a  p r e s e n c i a  c a s i  c o n s t a n t e  de  fo rm a s  j u ­
v e n i l e s  p a r e c e  i n d i c a r  que  l a  é p o c a  r e p r o d u c t o r a  s e  e x t i e n d e  
p r â c t i c a m e n t e  a  l o  l a r g o  de  to d o  e l  a h o .  U n icam en te  en  l a s  
m u e s t r a s  de  a b r i l  y  o c t u b r e  de 1975 no s e  e n c o n t r ô  en n in g u  
n a  de l a s  d o s  p l a y a s  i n d i v i d u o s  j u v e n i l e s .
S p io  f i l i c o r n i s  (O .F .  M u l l e r , 1776)
E s t a  e s p e c i e  e s t â  b a s t a n t e  b i e n  r e p r e s e n t a d a  en  l a s  d o s  
p l a y a s .  L as  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  de a p a r i c i ô n  en  c a d a  e s t a
40^
c i ô n  so n  l a s  s i g u i e n t e s :
M -l M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C-3 C-4
56,25% 46,15%  94,11% -  43,75% 86,66% 31,25%
Forma p a r t e  de  l a  com unidad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de Te­
l l i n a  y  a p a r e c e  ta m b ié n  en  l a  zona  de e c o t o n i a  de  e s t a  co ­
m u n id ad  con  l a  r e d u c i d a  de Macoma.
Ha s i d o  c i t a d o  en  G i jô n  p o r  R i o j a  (1931) e n t e r r a d a  en 
l a  a r e n a  f a n g o s a  en  l u g a r e s  poco  p r o f u n d o s .  D e s b r u y è r e s  y  
c o l s  (1 9 7 3 )  l a  e n c u e n t r a n  en l a  c o s t a  c a t a l a n a  e s p a h o l a  y  
l a  c o n s i d e r a n  como u n a  e s p e c i e  a c c i d e n t a i  de l a  co m unidad  r  
de  S p i s u l a  s u b t r u n c a t a  y  de  l a  su b com u n idad  de N u c u la  s u l c a  
t a ;  l a  p r o f u n d i d a d  mâxima de e s t a  û l t i m a  e s  de  100m.
Los v a l o r e s  m ed io s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  m ed i—  
dos  en l a s  m u e s t r a s  donde  h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e ,  s e  ex ­
p r e s a n  a c o n t i n u a c i ô n ,  con  l a s  m ism as u n id a d e s  y  a b r e v i a t u r a s  
d e l  c u a d ro  de  l a  p a g in a  168 :
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b a rro ( s) ( x ) c o n j . ( s )
M ed iana 0 ,1 9 0 ,0 6 0 ,2 5 0 ,5 1 0 ,2 1 0 ,0 6
C o e f . S e l e c . 1 ,3 5 0 ,2 4 1 ,4 5 0 ,1 3 1 ,4 0 0 ,2 0
S a l i n i d a d 3 2 ,9 0 2 ,8 2 3 2 ,8 5 2 ,6 4 3 2 ,9 0 2 ,4 1
M a t .o r g . 0 ,4 9 0 ,3 7 0 ,4 4 0 ,2 4 0 ,4 7 0 ,3 1
P o r o s i d a d 4 8 ,2 8 3 ,0 5 4 4 ,4 4 1 ,9 6 4 6 ,4 6 3 ,2 5
A i r e a c i ô n 7 ,7 3 2 ,0 6 6 ,6 3 1 ,8 5 7 ,2 1 1 ,9 9
C o n t . e n  0^ 3 0 ,5 1 1 6 ,5 7 1 9 ,3 2 1 1 ,0 0 2 5 ,4 7 1 5 ,0 5
En t o d o s  l o s c a s o s  e l s e d im e n to e s  de a r e n a  f i n a  con
s e l e c c i ô n  m o d e ra d a ,  p e r o  en  M e ira  e s t â  b a s t a n t e  p rô x im a  a l  
l i m i t e  de  a r e n a  muy f i n a . S o p o r t a  v a r i a c i o n e s  de s a l i n i d a d  
c o n s i d e r a b l e s ,  p e r o  su  ô p t im o  p a r e c e  e n c o n t r a r s e  en  l a s  p ro  
x im id a d e s  de  33% .. La m a t e r i a  o r g â n i c a  d e l  s e d im e n to  e s  b a s
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t a n t e  e s c a s a .  Es c a p a z  de s o p o r t a r  m in im os de c o n t e n i d o  en 
o x ig e n o  muy b a j o s ,  d e l  o r d e n  d e l  3% de s a t u r a c i ô n .
G ib b s  (1 9 6 9 )  e n c u e n t r a  e s t a  e s p e c i e  con  u n a  f r e c u e n c i a  
c o n s i d e r a b l e  en  P ly m o u th ,  d e s d e  l a  h i l a d a  i n t e r m a r e a l  h a s t a  
p o r  l o  menos l o s  12 m de p r o f u n d i d a d  que e s  l a  c o t a  mâxima 
a l c a n z a d a  en  s u  e s t u d i o .  A p a re c e  en  s e d im e n to s  de a r e n a  f i ­
n a  en  e l  i n t e r m a r e a l  m i e n t r a s  que a 5m de p r o f u n d id a d .  l o  h a ­
c e  en  a r e n a  f i n a  y  muy f i n a .  F a u r e  (1 97 2 )  en l a  i s l a  de  Rè, 
l a  e n c u e n t r a  fo rm and o  p a r t e  de  l a  f a c i è s  de T e l l i n i d a e ,  c o ­
mo t e r c e r a  e s p e c i e  d o m in a n te  t r a s  l a  p r o p i a  T e l l i n a  t e n u i s  
y  e l  a n f ip o d o  U ro th o e  b r e v i c o r n i s  y  c o m p a r t ie n d o  e l  r a n g o  
de  d o m in a n c ia  con  Ov/enia f u s i f o r m i s .  E l  s e d im e n to  p r é s e n t a -  
b a  u n a  m e d ia n a  de 0 ,2 4  mm, e s  d e c i r  que l a s  c o n d i c i o n e s  en 
que  a p a r e c e  en e s t a  zo n a  de l a  c o s t a  a t l â n t i c a  f r a n c e s a  son  
muy s i m i l a r e s  a l a s  e n c o n t r a d a s  en  M e ira  y  C om barro , s i  b i e n  
a q u i ,  t a n t o  0 ,  f u s i f o r m i s  como U. b r e v i c o r n i s  so n  dos e s p e ­
c i e s  muy r a r a s  de d o m in a n c ia  p r â c t i c a m e n t e  n u l a .
P a r e c e  s e r  que  en e l  A t l â n t i c o ,  a m ayor l a t i t u d  N o r te  
l a  e s p e c i e  s e  h a c e  menos a b u n d a n te ,  p u e s  R asm ussen  (1 973 )  l a  
s e h a l a  como muy r a r a  en I s e f j o r d ;  en  su  m in u c io s o  e s t u d i o  so  
b r e  e s t a  p a r t e  de l a  c o s t a  d a n e s a ,  s ô la m e n te  e n c o n t r ô  un  e -  
j e m p l a r  de e s t a  e s p e c i e  a 1 0 -1 3  m de p r o f u n ^ d i d a d  en s u s t r a  
t o  de  a r e n a  f a n g o s a .  A s i  mismo H ô l th e  (1 97 7 )  l a  c i t a  p a r a  -  
a lg u n o s  f i o r d o s  n o r u e g o s  como e s p e c i e  no  muy comûn.
E s t a  e s p e c i e  s u e l e  a p a r e c e  en com p ah ia  de P y g o s p io  e l e  
g a n s ,  p e r o  e l  â r e a  o c u p a d a  p o r  e s t a  en ambas p l a y a s  e s  ma—  
y o r  que l a  de  S p io ,  y a  que  S. f i l i c o r n i s  no  p é n é t r a  en  l a  
z o n a  de l a  f a c i è s  de  N e r e i s .
ZÔ6
S p io p h a n e s  bombyx ( C l a p a r e d e , I 870 ) , -
E s t a  e s p e c i e  h a  a p a r e c i d o  e x c l u s i v a m e n te  en l a  p l a y a  de 
M e i r a ,  en l a s  dos  e s t a c i o n e s  de n i v e l  m a re a l  mâs b a j o  den 
t r o  de e s t a  p l a y a .  L as f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  de a p a r i c i o -  
n e s  en e s t a s  dos e s t a c i o n e s  M-3 y  M-4 so n  84,61% y  70,58% 
r e s p e c t i v a m e n t e .
En l a  t a b l a  s i g u i e n t e  s e  i n d i c a n  l o s  v a l o r e s  m ed io s  
de  l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  m e d id a s  en  l a s  d i s t i n t a s  mues 
t r a s  en que  h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e ,  con  l a s  m ism as u n i ­
d a d e s  y  a b r e v i a t u r a s  d e l  c u a d ro  de l a  p â g in a  168 :
(x )  M e ira  ( s )
M ed iana 0 ,2 0 0 ,0 5
C o e f i c i e n t e  S e le c . 1 ,3 1 0 ,1 9
S a l i n i d a d 3 3 ,3 5 1 ,9 5
M a t e r i a  o r g â n i c a 0 ,4 9 0 ,46
P o r o s i d a d 4 9 ,4 1 2 ,4 5
A i r e a c i ô n 7 ,9 9 1 ,4 6
C o n te n id o  en  0^ 3 0 ,0 8 1 6 ,1 5
Los v a l o r e s  de l a  g r a n u l o m e t r i a  ( a r e n a  f i n a  y  s e l e c ­
c i ô n  m od erad a )  y  m a t e r i a  o r g â n i c a  c o i n c i d e n  con  l o s  encon  
t r a d o s  p o r  I b â h e z  (1 9 73 )  en  l a s  dos l o c a l i d a d e s  de l a s  c o s  
t a s  a t l â n t i c a s  e s p a h o l a s  donde l a  c i t a  ( que p e r t e n e c e n  l a s  
do s  p r e c i s a m e n t e  a l a  R ia  de V i g o ) . S in  e n b a rg o  no c o i n c i ­
den  con  l o s  de s a l i n i d a d ,  p o r o s i d a d  y  a i r e a c i ô n  q u e ,  s o b r e  
to d o  e s t a  û l t i m a ,  so n  mâs a l t o s  en  M e i r a .
K i r k e g a a r d  (1 96 9 )  l a  c i t a  en  a r e n a  f i n a  y  a r e n a  f a n ­
g o s a ;  R e t i è r e  (1 9 6 5 )  en  l a  p l a y a  de L a n c ie u x  l a  e n c u e n t r a  
en  e l  n i v e l  de  m ed ia  m a re a  e s  d e c i r  en  l a  m i t a d  i n f e r i o r  
de  l o  que  é l  denom ina  zo n a  de r e s u r g e n c i a  y  en  l a  m i t a d
ms u p e r i o r  de l a  zon a  de  s a t u r a c i ô n .  O t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
c i t a d s  p o r  e s t e  a u t o r  s o n :  un mâximo g r a n u l o m é t r i c o  de 
100 p  y  uno  s e c u n d a r i  a  200 pi (mâs a c o r d e  e s t e  u l t i m o  
co n  l o s  d a t o s  de M e i r a ) ; s i n  embergo R e t i è r e  l a  c o n s i d é r a  
como e s p e c i e  i n d i f e r e n t e  a  l a  e x i s t e n c i a  de g r a v a s  y  de a 
r e n a s  g r u e s a s ,  a s i  como a  l o s  e le rn e n to s  f i n o s .  E u h a l i n a ,  
l a  f a u n a  a co m p ah a n te  c o n  que  a p a r e c e  en  L a n c ie u x  e s  sim i-r 
l a r  a  l a  de  M e i r a .  Una i d e a  de l a  i n d i f e r e n c i a  de  e s t a  e s  
p e c i e  p o r  e l  tam aho de h o s  g r a n o s  d e l  s e d im e n to  n o s  l a  da  
e l  h e c h o  de que  L a g a r d è r e  (19 72 )  en l a  i s l a  de O le ro n  l a  
e n c u e n t r a  en f o n d e s  fo rm a d o s  p o r  f a n g e s  e n d u re c u d o s  y  corn 
p a c t e s ,  m i e n t r a s  que F a u r e  (1969) l a  ^ se h a la  como e s p e c i e  
muy e s c a s a  fo rm an d o  p a r t e  de u na  f a c i e s  de T e l l i n a ,  en s e  
d im e n to s  p o r  g r a n o s  m e d io s  c o m p re n d id o s  e n t r e  240 y  280 pi. 
P o r  e l  c o n t r a r i o  e s t e  mismo a u t o r  en  1972 , l a  l o c a l i z a  en  
l a  I s l a  de  R è, fo rm ando  p a r t e  de una  f a c i è s  s i m i l a r  a  l a  
a n t e r i o r  en  s u s t r a t o  c u y a  m ed ian a  e s  i g u a l  a 0 , 1 2 .  P o r  s u  
p a r t e  G u i l l e ( l 9 7 0 )  c o i n c i d e  con  l o s  a n t e r i o r e s  en s e h a l a r  
como e s p e c i e  r a r a ,  i n t é g r a n t e  de l a  com un idad  de r a e n a s  
f i n a s  de S p i s u l a  s u b t r u n c a t a  a  S, bombyx. B e l l a n  (1 9 75 )  
en  l a s  I s l a s  K e rg u e le n  l a  e n c u e n t r a  con  no  mucha ab u n dan ­
c i a  en  z o n a s  donde v i v e  e l  a l g a  M a c r o c y s t i s  p y r i f e r a .
Como p u e d e  v e r s e  en  l a  r e l a c i ô n  que  s e  i n d i c a  a  c o n t i  
n u a c i ô n  en  M e i ra  l a  e s p e c i e  no e s  tam poco  muy a b u n d a n te :
F e c h a d e n s i d a d F ech a d e n s i d a d
IV -7 5 2 V I-76 3
X-75 3 ,6 6 V I I I - 7 6 5 ,5
X I I - 7 5 1 ,5 X-76 3 ,5
1 1 -7 5 2 1 -7 7 2 ,3 3
IV -7 6 3 ,5
P o l y d o r a ( P s e u p o ly d o r a )  p u l c h r a  C a r a z z i , l 8 9 5
La e s p e c i e  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  como p r o p i a  d e  l a  p l a  
y a  de  C o m barro , aunq ue  en  M e i ra ,  c o n c r e t a m e n te  en  l a  e s t a  
c i ô n  M-4 ta m b ié n  h a  a p a r e c i d o  aunque  en  u n a  s o l a  m u e s t r a .
Bn E sp a h a  s ô la m e n te  h a  s i d o  c i t a d a  p o r  R i o j a ( 1925 y  
1 9 3 3 ) ,  au n q u e  con  e l  nom bre  de P o l y d o r a  ( C a r a z z i a ) a n t e n n a  
t a  p u l c h r a ,  en  l a  I s l a  de  Tambo, e s  d e c i r  en l a  R ia  de  Pon 
t e v e d r a  y  p r e c i s a m e n t e  en  l a s  p r x im id a d e s  de l a  p l a y a  de 
C om barro . R i o j a  d e s c r i b e  que  s e  t r a t a b a  de u n a  p l a y a  de  e s  
t a  I s l a  c u b i e r t a  a b u n d a n te m e n te  p o r  Z o s t e r a .
L as f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  de a p a r i c i ô n  s o n :
M—1 M—2 M—3 M-4 C—1 C—2 C—3 C—4
-  -  -  5,88% -  18,75% 33,33% 31,25%
Los v a l o r e s  m ed io s  h a l l a d o s  en  l a  p l a y a  de  C om barro  y  
M e i r a ,  a s i  como l o s  v a l o r s e  m ed io s  c o n s id e r a n d o  c o n j u n t a -  
m e n te  l o s  v a l o r e s  de C om barro  mâs e l  û n i c o  de M e i r a ,  s e  ex  
p r e s a n  en  l a  t a b l a  s i g u i e n t e ,  con  l a s  u n id a d e s  y  a b r e v i a t u  
r a s  u t i l i z a d a s  en  l a  t a b l a  de l a  p â g i n a  168 :
M e ira (x )C o m b a r ro ( s ) (x )  C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,1 4 0 ,2 5 0 ,0 5 0 ,2 4 0 ,0 6
C o e f .  S e l e c . 1 ,0 9 1 ,4 9 0 ,1 4 1 ,4 6 0 ,1 7
S a l i n i d a d 3 5 ,4 6 3 2 ,8 3 2 ,5 5 3 3 ,0 4 2 ,5 5
M a t .  o r g â n i c a 0 ,4 8 0 ,5 3 0 ,2 7 0 ,5 3 0 ,2 5
P o r o s i d a d 4 8 ,1 0 4 5 ,6 5 1 ,3 4 4 5 ,8 4 1 ,4 5
A i r e a c i ô n 7 ,9 3 7 ,5 0 1 ,4 3 7 ,5 3 1 ,4 0
C o n t . e n  0^ 2 7 ,2 3 1 6 ,5 2 1 2 ,8 5 1 7 ,3 4 1 2 ,6 3
P o r  t a n t o , en  l a s d o s  p l a y a s  h a s i d o  e n c o n t r a d a en  a rj
n a  f i n a  de  s e l e c c i ô n  m o derad am en te  b u e n a  en  C om barro  y  muy 
b u e n a  en  l a  û n i c a  m u e s t r a  de  M e i ra .
mH a tm a n -S c h rô d e r  ( 1 9 7 1 ) ,  i n d i c a  que  h a b i t a  d e s d e  l a  h i  
l a d a  i n t e r m a r e a l  h a s t a  l o s  2 0 -3 0  m de  p r o f u n d i d a d  y  que  s e  
t r a t a  de u n a  e s p e c i e  p o l i h a l i n a - m e s o h a l i n a ,  m i e n t r a s  que  
en  l a s  d o s  p l a y a s  a q u i  e s t u d i a d a s  s e  c o m p o r ta  como e u h a l i  
n a .
La e s p e c i e  p a r e c e  q u e  e n c u e n t r a  s u  ô p tim o  en  fo n d o s  
b a s t a n t e  p o b r e s  en  o x ig e n o ,  con  u n a  p o r o s i d a d  y  a i r e a c i ô n  
de  t i p o  m ed io  y  c o n  un  c o n te n id o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a  no 
muy a l t o .
Fam. C a p i t e l l i d a e
H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s  ( C l a p a r è d e ,  1864)
Se t r a t a  de  u n a  e s p e c i e  que p a r e c e  muy f r e c u e n t e m e n t e
en  ambas p l a y a s ,  d e ja n d o  t a n  s o l o  de  p a r e c e r  en  l a  e s t a c i  
ôn  M - l ,  como s e  p u e d e  v e r  en  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  de f r e c u e n  
c i a s  r e l a t i v a s  p a r a  c a d a  e s t a c i ô n :
M -l M-2 M-3 M-4 C-1 C -2  C-3 C -4
37,5% 84,61% 76,47%  52,94% 100% 86,66% 93,75%
Form a p a r t e  p o r  l o  t a n t o  de  l a s  d o s  c o m u n id ad e s  d e s c r i  
t a s  aunque  como s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  e s  mâs f r e c u e n t e  en  l a  
com un idad  de  T e l l i n a  que  en  l a  de  Macoma; com parando  l a s  
d o s  p l a y a s  e n t r e  s i ,  s u  f r e c u e n c i a  e s  c l a r a m e n t e  s u p e r i o r  
e n  C om barro .
En e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  s e  i n d i c a n  l o s  v a l o r e s  m ed io s  
de  l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  en  t o d a s  l a s  m u e s t r a s  en  que  
h a  a p a r e c i d o  H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s ,  a s i  como l a s  d e s v i a  
c l o n e s  t i p i c a s  r e s p e c t i v e s .  L as  u n i d a d e s  y  a b r e v i a t u r a s  u  
t i l i z a d a s  s o n  l a s  m ism as empl e a d s  en  l e  c u a d r o  de  l a  p â g i  
n a  168 :
1^0
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b a r ro ( s ) ( x ) C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,2 1 0 ,0 7 0 ,2 7 0 ,0 8 0 ,2 5 0 ,0 8
C o e f , S e l e c . 1 ,3 5 0 ,2 5 1 ,6 1 2 ,0 4 1 ,5 2 0 ,3 4
S a l i n i d a d 3 2 ,6 2 2 ,3 4 3 2 ,1 8 3 ,4 6 3 2 ,3 4 3 ,0 9
M a t .o r g . 0 ,4 5 0 ,3 8 0 ,7 9 0 ,7 6 0 ,6 6 0 ,6 6
P o r o s i d a d 4 8 ,5 2 2 ,4 1 4 5 ,8 7 2 ,8 5 4 6 ,7 9 2 ,9 9
A i r e a c i ô n 8 ,1 2 2 ,1 1 8 ,4 6 3 ,2 2 8 ,3 4 2 ,8 8
C o n t en  0^ 3 0 ,4 1 1 5 ,4 7 2 0 ,6 0 1 2 ,5 4 2 4 ,2 0 1 4 ,3 2
Como s e p u e d e a p r e c i a r l a  e s p e c i e e s  b a s t a n t e e u r i o i
c a ,com o c a b l s  s u p o n e r  dad  s u  d i s t r i b u c i ô n  en l a s  d o s  p l a ­
y a s  y  s e  e n c u e n t r a  en  u n a s  c o n d i c i o n e s  que  d i f i e r e n  b a s —  
t a n t e  de  u n a  p l a y a  a  o t r a :  A s i ,  m i e n t r a s  que en  M e ira  apa  
r e c e  en  s e d im e n to s  de  t i p o  a r e n a  f i n a  co n  s e l e c c i ô n  mode 
r a d a m e n te  b u e n a ,  en  C m barro  s e  e n c u e n t r a  en  a r e n a  m ed ia  
de  s e l e c c i ô n  m o d e r a d a . .E l  c o n te n id o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a  j 
d e l  s u s t r a t o  e s  n e ta m e n te  s u p e r i o r  en  e s t a  û l t i m a  p l a y a  
m i è n t r a s  que  p o r  e l  c o n t r a r i o  e l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  y  -  
l a  p o r o s i d a d  so n  mâs e l e v a d o s  en  a q u e l l a .  La a i r e a c i ô n  y  
l a  s a l i n i d a d  so n  l o s  f a c t o r e s  que menos d i f i e r e n  de  u n a  a 
o t r a  p l a y a .
De s u  c a r a c t e r  e u r i o i c o  h a b l a  l a  d i v e r s i d a d  de f o n —  
d o s  en  que  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e :  R i o j a  (1 9 3 1 )  
l a  c i t a  como e s p e c i e  que  v i v e  e n t e r r a d a  en  z o n a s  de a r e ­
n a  f a n g o s a  o en  l u g a r e s  en  l o s  que  l o s  r e s t o s  v e g e t a l e s  
m a r i n e s  so n  a b u n d a n te s ,  que  quedan  a l  d e s c u b i e r t o  d u r a n t e  
l a s  h o r a s  d e  b a ja m a r  o a  p e q u eh a  p r o f u n d i d a d .
La c a r a c t e r i s t i c a  d e  i n t e r m a r e l a  o a l  menos de a g u a s  
muy s u p e r f i c i a l e s  e s  a c e p t a d o  p o r  c a s i  to d o s  l o s  a u t o r e s ;  
a  e s t e  r e s p e c t e  G u i l l e  ( l 9 7 l )  l a  c i t a  en  l a  c o s t a  c a t a l a n a  
f r a n c e s a ,  fo rm an d o  p a r t e  de  u n a  f a c i è s  d e  S c o l o p lo s  a r m i -
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g e r  a  32m de  p r o f u n d i d a d  en  s e d im e n to s  de  a r e n a  f a n g o s a .  
A rnoux  y  c o l s .  (1 9 7 3 )  l a  c i t a n  en  l u g a r e s  de  a g u a s  t r a n q u i  
l a s  en  f o n d o s  de  a r e n a  f a n g o s a  como u na  e s p e c i e  r e l a t i v a -  
m e n te  a b u n d a n te  y  o p in a n  q ue  en  e l  g o l f o  de  M a r s e l l a  u n a  
p r o f u n d i d a d  de  a l r e d e d o r  de  70 m p o d r i a  a c t u a r  como f a c t o r  
l i m i t a n t e .
D e s b r u y e r e s  y  c o l s .  (1 97 3 )  l a  l o c a l i z a n  en  l a s  c o s t a s  
c a t a l a n a s  e s p a h o l a s  como e s p e c i e  aco m p ah a n te  en  c i n c o  f a -  
c i s e  o su b c o m u n id a d e s  y  como e s p e c i e  a c c i d e n t a l  en  u n a  s e x  
t a , t o d a s  e l l a s  c o n  c o n d i c i o n e s  de  s u s t r a t o  b a s t a n t e  d i f e ^  
r e n t e s  u n a s  de  o t r a s .  H a rm e l in  (1 9 6 4 )  e  I b â h e z  (1 9 7 3 )  l a  
c i t a n  en  s u s t r a t o s  con  v e g e t a c i ô n  de  fa n e rô g a m a s  m a r i n a s ;  
s i n  em bargo l a  o p i n i ô n  mâs g e n e r a l i z a d a  como hemos p o d id o  
v e r  en  a lg u n o  de l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  h a s t a  a h o r a ,  e s  l a  de 
c o n s i d e r a r i a  como e s p e c i e  t i p i c a  de  fo n d o s  f a n g o s o s  o de 
a r e n a  f a n g o s a ,  o p i n i ô n  a l a  c u a l  s e  unen  L a g a r d è r e  (1 9 72 )  
y  en  m enor m ed id a  P é r è s  y  P i c a r d  ( 1 9 6 4 ) .  P e ro  l o s  d a t o s  en 
c o n t r a d o s  en  e s t e  t r a b a j o ,  s o b r e  t o d o  p o r  l o  q ue  r e s p e c t a  
a  l a  p l a y a  de  M e i r a ,  no  p a r e c e n  e s t a r  en  c o n s o n a n c ia  co n  
l a  e x c l u s i v i d a d  que  l e  a t r i b u y e n  e s t o s  dos  û l t i m o s  a u t o r e s ,  
d e t a i l s  que  y a  f u e  o b s e r v a d o  p o r  Anadôn ( 1 9 7 7 ) .
T a l  y  como h a  o b s e rv a d o  B e l l a n ( l 9 6 7 )  en  e l  s e c t o r  de  
C o r t i o u  ( M a r s e l l a )  e s t a  e s p e c i e  d e s a p a r e c e  en  l a s  z o n a s  de 
mâxima p o l u c i ô n  ( z o n a  I  y  zo n a  I I ,  v e r  a p a r t a d o  r e f e r e h t e  
a  l a  c o n ta m in a c iô n )  p e r o  e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  e s p e c i e  
d o m in a n te  e n  l a  zo n a  I I I  o zona  de  r e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a s  
c o m u n id a d e s ,  donde  y a  l a  p o l u c i ô n  no  l l e g a  de m a n e ra  t a n  
n e t a ,  au n q u e  t o d a v i a  e s  s u f i c i e n t e  corn p a r a  i m p e d i r  l a  v i  
d a  d e  m uchos o r g a n i s m e s ,  menos r é s i s t a n t e s  qu e  H. f i l i f o r  
m i s .
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H o l th e  (1 9 7 7 )  i n d i c a  que  s e  t r a t a  de  una  e s p e c i e  muy 
comûn en  t o d a s  p a r t e s  d e l  T r o n d h e im s f jo r d e n  ( N o r u e g a ) .  Es 
t e  c a r a c t e r  s e  c o n f i r m a  en  l a  R ia  de  V ig o , p e r o  s i n  em bar 
go l a  e s p e c i e  no  s u e l e  a p a r e c e r  co n  a l t a s  d e n s i d a d e s ,  como 
s e  i n d i c a  en  l a  t a b l a  s i g u i e n t e ,  en  que  s e  e x p r e s a n  l o s  v a  
l o r e s  m e d io s  d e l  nûm ero de  i n d i v i d u o s  p o r  m u e s t r a  d u r a n t e  
e l  p e r i o d o  de  m u e s t r e o :
F e c h a
IV -7 5
X-75
X I I - 7 5
1 1 -7 6
IV -76
V I-7 6
V I I I - 7 6
x -7 6
1 -7 7
M e ira
d e n s i d a d
2 0 .5  
8
5
6 
2
2 .5  
4
3 ,2
7
Com barro
d e n s i d a d
7 .8
5 .8  
5 ,6  
4 , 1 4
5 .5
2 . 8  
2,2 
5
8.6
Los m in im os p e r e c e n  e n c o n t r a r s e  en  l o s  m eses  v e r a n i e  
g o s ;  e l  r e s t o  de  l o s  m eses  a p a r e c e n  d e n s i d a d e s  muy s i m i l a  
r e s  e n t r e  s i .  E s t o  c o i n c i d e  con  l a  o p i n i ô n  de  Anadôn ( o p .  
c i t . )  p a r a  q u ie n  e s t a  e s p e c i e  t e n d r i a  u n o s  p e r i o d o s  de  r e  
p r o d u c c i ô n  y  f i j a c i ô n  i n v e r n a l e s ,  au n q u e  ta m b ié n  p u e d en  
a p a r e c e r  f i j a c i o n e s  en  o to h o  y  p r i m a v e r a .  G u e r in  (1 9 7 3 )  
en  s u  e s t u d i o  s o b r e  l a r v a s  p l a n c t ô n i c a s  d e l  g o l f o  de M arse  
l i a  e n c u e n t r a  s ô la m e n te  un  e j e m p l a r  d e s p u é s  de  l a  m etam or 
f o s i s  y  p r e c i s a m e n t e  en  u n a  p e s c a  e f e c t u a d a  en  e l  mes de  
d i c i e m b r e .  ( E l  mâximo de  2 0 ,5  i n d i v i d u o s  que  s e  s e h a l a  p a  
r a  a b r i l - 7 5 ,  s e  d e b iô  a que  en  u n a  û n i c a  m u e s t r a  a p a r e c i e  
r o n  51 i n d i v i d u o s ,  m i e n t r a s  que en  e l  r e s t o  de l a s  m ues—  
t r a s  a p a r e c i a n  c i f r a s  d e l  o r d e n  de  1 -2  i n d i v i d u o s  p o r  mues
/ / J
t r a ,  p o r  l o  que  h a y  que  c o n s i d e r a r  e s t e  d a t o  como meramen 
t e  a c c i d e n t a l  y  no  s i g n i f i c a t i v o ) .
C a p i t e l l a  c a p i t a t a  ( F a b r i c i u s , 1780)
E s u n a  e s p e c i e  muy e u r i o i c a ,  como e v i d e n c i a  e l  h e ch o  
de  a p a r e c e r  en  l a s  ocho  e s t a c i o n e s  e s t u d i a d a s ;  l a s  f r e c u e n  
c i a s  r e l a t i v a s  p a r a  c à d a  e s t a c i ô n  s o n :
M -l M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C-3 C -4
28,57% 62,5% 46,15%  76,47%  29,41% 18,75% 6,66% 43,75%
C. c a p i t a t a  h a  s i d o  c i t a d a  p o r  R i o j a  (1 9 3 1 )  como e s -  
p e c  i e  que  v i v e  e n t e r r a d a  en  l a s  z o n a s  f a n g o s a s  o a r e n o s a s ,  
a  p e q u e h a  p r o f u n d i d a d ,  o en  l u g a r e s  que  q uedan  a l  d e s c u b i e r  
t o  d u r a n t e  l a  b a ja m a r .  Muy f r e c u e n t e  en  to d o  e l  l i t o r a l  I -  
b é r i c o .  S i n  em barg o , no  s o l o  h a b i t a  fo n d o s  b l a n d o s ,  p u e s  
t a m b ié n  h a  s i d o  c i t a d a  e n  s u s t r a t o  r o c o s o ,  como p o r  e je m p lo  
Camp (1 9 7 6 )  en  e l  l i t o r a l  c a t a l â n  e s p a h o l  a  u n o s  5 m de p r o  
f u n d i d a d .  P o r  s u  p a r t e  H a r tm a n (1 96 9 )  l a  da  como e s p e c i e  t i  
p i c a  de f a n g o  en  l a  h i l a d a  i n t e r m a r e a l  de  l o s  e s t u a r i o s .  
Day ( 1 973 ) o p i n a  que  e s  u n a  e s p e c i e  c o s m o p o l i t a  i n t e r m a r e a l  
o de  e s c a s a  p r o f u n d i d a d  ( n n o s  30 m) en  a r e n a  f a n g o s a ;  p e r o  
H o l t h e  ( 1 9 7 7 ) l a  d e s c r i b e  como muy e s c a s  en  e l  T r o n d s h e i n -  
f j o r d e n  y a  que  en  c u e n t r a  un  û n ic o  e j a m p l a r  a  50 m de p r o ­
f u n d i d a d .
Los v a l o r e s  m e d io s  y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de l a s  
v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  s o n :
( x ) M e i r a ( s ) ( x )C o m b a r ro ( s ) ( x ) C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,2 0 0 ,0 7 0 ,2 5 0 ,0 8 0 ,2 2 0 ,0 7
C o e f , S e l e c . 1 ,5 1 0 ,4 6 1 ,7 6 0 ,4 6 1 ,5 9 0 ,4 6
S a l i n i d a d 3 2 ,5 1 2 ,9 1 3 1 ,6 0 3 ,9 8 3 2 ,2 0 3 ,2 3
M at.  o r g . 0 ,8 9 1 ,0 1 1 ,0 8 1 ,0 6 0 ,9 5 1 ,0 0
P o r o s i d a d 4 9 ,7 5 3 ,6 5 4 7 ,5 8 4 ,3 5 4 9 ,0 2 3 ,9 7
A i r e a c i ô n 9 ,1 0 3 ,7 0 9 ,0 6 4 ,7 8 9 ,0 9 4 ,0 1
C o n t  en  0^ 2 5 ,4 1 1 7 ,7 1 1 5 ,8 9 9 ,1 3 2 2 ,2 3 1 5 ,6 1
E l  s u s t r a t o  e s  de  t i p o  a r e n a  f i n a -  a r e n a  m e d ia  y  l a  
s e l e c c i ô n  de t i p o  m o d erad o ;  e s  e u h a l i n a  y  e l  fo n d o  e s  b a s  
t a n t e  r i c o  en  m a t e r i a  o r g â n i c a ,  con  un  e s p e c t r o  de  v a r i a ­
c i ô n  r e s p e c t e  a  e s t e  c a r a c t e r  muy a m p l io ,  d e s d e  0,19% h a s  
t a  4 ,33% . La p o r o s i d a d  y  a i r e a c i ô n  son  b a s t a n t e  a l t a s  -  
m i e n t r a s  que  p o r  e l  c o n t r a r i o  e l  c o n te n id o  en  o x ig e n o  e s  
b a s t a n t e  b a j o  t e n i e n d o  un  e s p e c t r o  de  v a r i a c i ô n  muy a m p l io .  
La e s p e c i e  e s  c a p a z  de  v i v i r  en  f o n d o s  con  c o n t e n i d o  de 
o x ig e n o  p r â c t i c a m e n t e  n u l o  y a  que h a  s i d o  e n c o n t r a d a  en  -  
m u e s t r a s  e n q u e  e l  % de s a t u r a c i ô n  de  0^ e s  de  L,66% e  i n ­
c l u s e  en  u n a  de e l l a s  en  l a  e s t a c i ô n  M -l s e  m id iô  un  v a —  
l o r  de  0%. A e s t e  r e s p e c t e  ta m b ié n  C o g n e t t i  (1 9 7 6 )  i n d i v a  
que  a p a r e c e  en  l a s  z o n a s  de  m enor c o n t e n i d o  en  0^ .
E s t o s  d a t o s  so n  muy s i m i l a r e s  a  l o s  h a l l a d o s  p o r  I b a  
n e z  (1 9 7 3 )  d i s c r e p a n d o  t a n  s o l o  en  l a  m a t e r i a  o r g â n i c a ,  
q u e  e s  mâs a l t a  en  e s t a s  d o s  p l a y a s .  C l a s i c a m e n te ,  en  l a  
l i t e r a t u r a  s o b r e  e s t a  e s p e c i e  s e  h a  c o n s i d e r a d o  s ie m p r e  a 
s o c i a d a  a  l a  p o l u c i ô n  de l a s  a g u a s  d e l  m ar .  A s i ,  e n t r e  o-t 
t r o s ,  R e i s h  ( 1 9 5 9 ) ,  B e l l a n  ( l 9 6 7 ) C o g n e t t i  y  T a l i e r z i o ( l 9 6 9 )  
y  C o g n e t t i  (1 9 7 3 )  l a  c o n s i d e r a n  como e s p e c i e  i n d i c a d o r a  de 
p o l u c i ô n  e s  d e c i r  que  s e g û n  e s t o s  a u t o r e s  s u  s o l a  p r e s e n c i a  
e s  s e h a l  i n e q u i v o c a  de  que  e l  l u g a r  donde h a b i t a  e s t â  so ­
me t i  do a  a l g û n  t i p o  d e  c o n ta m in a c iô n ,  aunque  e s t a  p u e d e  s e r  
de  o r i g e n  e  i n t e n s i d a d  muy v a r i a b l e .  T am bién D e s b r u y f e s  y  
c o l s  (1 9 7 3 )  c i t a n  s u  p r e s e n c i a  en  l a s  z o b a s  p o r u a r i a s  p o l u  
c i o n a d a s  de  l a s  c o s t a s  c a t a l a n a s  e s p e a h o l a s .  A rnoux  y  c o l s .  
(1 9 7 5 )  l a  s e h a l a n  como muy a b u n d a n te  en  l a  " z o n a  p o l u c i o n a  
da" d e l  s e c t o r  d e l  C o r t i o u  ( M a r s e l l a ) ; a l c a n z a  s u  mâxima 
d e n s i d a d  a  u n o s  100m d e l  d e s a g ü e  o f o c o  de  p o l u c i ô n  y  v a  
d e c r e c i e n d o  p a u l a t i n a m e n t e  p a r a  c o n v e r t i r s e  en  muy r a j r a  
o no  e x i s t r i  mâs a l l â  d e l  Kn| de  d i s t a n c i a .
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La p r e s e n c i a  ê e  e s t a  e s p e c i e  en  l a s  R ia s  de  P o n t e v e d r a  
y  V igo  no  d i c e  n a d a  en  f a v o r  de l a  p u r e z a  de s u s  a g u a s ,  p e  
r o  d e s d e  l u e g o  en  n in g û n  c a s o  a  p e s a r  de s u  r e l a t i v e  f re ^ — 
c u e n c i a  s e  c o n v i e r t e  en  e s p e c i e  d o m in a n te  de  n in g u n a  de 
l a s  d o s  c o m u n id a d e s  d e s c r i t a s .
E l  v a l o r  m ed io  d e l  nûm ero de i n d i v i d u o s  p o r  m u e s t r a  
e n  e l  p e r i o d o  de  m u e s t r e o  s e  i n d i c a n  en  l a  s i g u i e n t e  t a b l a :
F e c h a  M e i r a  Com barro
d e n s i d a d  d e n s id a d
IV -7 5 6 —
X-75 1 -
X I I - 7 5 2 -
1 1 -7 6 3 ,4 3
IV -7 6 1 ,3 3 10
V I I I - 7 6 6 ,7 5 5 ,5
x- 7 5 3 ,6 2
1 -7 7 7 ,2 2
E l  nûm ero  de  i n d i v i d u o s  e s  b a s t a n t e  c o n s t a n t e  a l o  
l a r g o  d e l  a h o ,  d e n t r o  d e l  n i v e l  e s c a s o  y a  co rnen tado . G u è r in  
(1 9 7 3 )  en  e l  g o l f o  de M a r s e l l a  e n c u e n t r a  l a r v a s  p l a n c t ô n i ­
c a s  d u r a n t e  b u e n a  p a r t e  d e l  ah o ,  c o n  un mâximo en  o to h o ,  
m i e n t r a s  que  d e s a p a r e c e n  p r â c t i c a m e n t e  en  v e r a n o ; R asm ussen  
( 1 9 7 3 ) o b s e r v a  que  en  e l  I s r f j o r  l a  p u e s t a  t i e n e  l u g a r  en  
d o s  p e r i o d o s  muy d i s t i n t o s :  a b r i l - m a y o  y  o c tu b r e - n o v ie m b r e . 
Comprobô ta m b ié n  que  p u e d e n  t e n e r  d o s  t i p o s  d i s t i n t o s  de 
d e s a r r o l l o ,  uno con  f a s e  p e l â g i c a  y  o t r o  e n t e r a m e n t e  b e n ­
t ô n i c o .
Fam. M a ld a n id a e
C ly m en ura  c l y p e a t a  ( S a i n t - J o s e p h , l 8 9 4 )
E s t a  e s p e c i e  a p a r e c e  en  l a s  d o s  p l a y a s  co n  f r e c u e n c i a s
ZiC
y  a b u n d a n c ia s  s i m i l a r e s ,  fo rm ando  p a r t e  de  l a  co m unidad  bo 
r e a l  l u s i t â n i c a  de  T e l l i n a ;  en  Com barro  s u  a r e a  de d i s t r i ­
b u c iô n  e s t â  menos r e s t r i n g i d a  que en  M e i r a ,  y a  que  a l c a n z a  
ta m b ié n  a  l a  zon a  de e c o t o n i a  de  l a s  d o s  c o m u n id a d e s .  L as  
f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  p a r a  c a d a  e s t a c i ô n  so n  l a s  s i g u i e n t e s :  
M -l M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C-3 C-4
53,84% 76,47% -  18,75% 66,66% 75%
Ha s i d o  c i t a d a  p o r  R i o j a  en  s u c e s i v o s  t r a b a j o s , e n t r e  
o t r o s ,  1 9 1 6 ,1 9 ,2 5  y  31 , como e s p e c i e  que  v i v e  en  un  tu b o  
a r e n â c e o  e n t e r r a d o  en  fo n d o s  a r e n o s o s  o f a n g o s o s .  En l a s  
d o s  p l a y a s  a q u i  c o n s i d e r a d a s  a p a r e c e  en  l o s  n i v e l e s  m area  
l e s  i n f e r i o r e s  d e n t r  de l a  h i l a d a  i n t e r m a r e a l ,  l o  c u a l  
c o i n c i d e  p le n a m e n te  c o n  l a  c i t a  de R e t i è r e  (1 9 65 )  en  l a  ^ 
p l a y a  de L a n c ie u x  en  donde  h a b i t a  e x c l u s i v a m e n te  en  l a  zo 
n a  de  s a t u r a c i ô n  e s  d e c i r ,  e n t r e  e l  n i v e l  m ed io  de l a  b a j a  
m ar y  e l  n i v e l  de  l a  b a ja m a r  de l a s  m a re a s  v i v a s .  G u i l l e  
( 1 9 7 0 ) l a  m e n c io n a  como e s p e c i e  r a r a  en  l a  c o s t a  c a t a l a n a  
f r a n c e s a ,  que  h a b i t a  en  l a  f a c i è s  de  N e p h th y s  h o m b e r g i i , e s  
d e c i r  en  e l  n i v e l  l i m i t e  e n t r e  l o s  p i s o s  i n f r a  y  c i r c a l i t o  
r a l .  E s t e  m a ld â n id o  h a  s i d o  e n c o n t r a d o  ta m b ié n  en  fo n d o s  
c o n  a b u n d a n c ia  de f a n e rô g a m a s  m a r i n a s ,  c o n c r e t a m e n te  P o s i -  
d o n i a  o c e a n i c a  p o r  H a rm e l in  (1964 )  y  en  a r e a s  p o r t u a r i a s  
p o l u c i o n a d a s  de l a  c o s t a  c a t a l a n a  e s p a h o l a ,  ( D e s b r u y e r e s  y  
c o l s . , L 9 7 3 )  l o  que  da  u n a  i d e a  de l a  v a r i e d a d  de  h a b i t a t s  
e n  que  p u e d e  v i v i r  e s t a  e s p e c i e .
Los v a l o r e s  m e d io s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  en  l a s  
m u e s t r a s  e n  que  h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e ,  a s i  como l a s  
d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s ,  s e  i n d i c a n  en  e l  c u a d ro  s i g u i e n t e ,  
e n  e l  que  l a s  u n id a d e s  y  a b r e v i a t u r a s  u t i l i z a d a s  so n  l a s  
m ism as d e l  c u a d r o  de  l a  p â g i n a  168 :
( x ) M e i r a ( s ) ( s ) C o m b a r r o ( s ) ( x ) C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,1 9 0 ,0 6 0 ,2 5 0 ,0 6 0 ,2 2 0 ,0 6
C o e f . S e l e c . 1 ,2 7 0 ,2 0 1 ,4 8 0 ,1 3 1 ,3 9 0 ,1 8
S a l i n i d a d 3 3 ,4 4 1 ,9 8 3 2 ,9 4 2 ,4 8 3 3 ,1 5 2 ,2 7
M a t . o r g â n . ' 0 ,3 3 0 ,1 0 0 ,6 2 0 ,3 3 0 ,5 0 0 ,2 9
P o r o s i d a d 4 9 ,2 9 2 ,0 2 4 5 ,2 8 2 ,4 8 4 6 ,7 7 3 ,0 1
A i r e a c i ô n 7 ,6 4 1 ,2 8 7 ,5 3 2 ,2 6 7 ,5 7 1 ,8 6
C o n t .  en  0^ 3 3 ,6 5 1 2 ,7 5 2 1 ,6 2 1 4 ,6 7 2 6 ,5 9 1 4 ,9 4
De e s t o s  d a t o s s e  d e d u c e  que l a  e s p e c i e  v i v e  en a r e -
n a s  f i n a s  o b i e n  en s e d im e n to s  de e s t e  t i p o  de a r e n a l i m i
t e  c o n  a r e n a  m e d ia ,  co n  s e l e c c i ô n  m od eradam en te  b u e n a  en  
M e i r a  y  m o d erad a  en  C om barro .
E s t o s  d a t o s  so n  c o i n c i d e n t e s  con  l o s  de  Amoureux (1 9 6 6 )  
e  I b â h e z  ( 1 9 7 3 ) .  Tam bién  con  R e t i è r e  (1 9 65 )  s i e n d o  ademâs 
muy s i m i l a r  l a  f a u n a  aco m p ah a n te  que m en c io n a  e s t e  a u t o r .
Los nûm eros  m ed io s  de i n d i v i d u o s  p o r  m u e s t r a  d u r a n t e  
e l  p e r i o d o  de m u e s t r e o  h a  s i d o :
F e c h a
IV -7 5
X-75
X l I - 7 5
1 1 -7 6
IV -7 6
V I-7 6
V l l î - 7 6
x- 7 6
1 -7 7
M e ira
d e n s i d a d
5 .5
5
8
6 .5  
9
3
4
Com barro
d e n s id a d
5
1 ,7 5
1 , 6 6
1
5
7 ,5
8 ,4
24
Como s e  p u e d e  a p r e c i a r  l a  a b u n d a n c ia s  no so n  e x c e s i -  
v a m e n te  a l t a s ,  y  he  p o d id o  com p ro bar  l a  e x i s t e n c i a  de i n d i
v i d u o s  j ô v e n e s  en  l a s  c u a t r o  e s t a c i o n e s  d e l  a h o ,  de  a c u e r  
do c o n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  p o r  Anadôn ( 1 9 7 7 ) .
Fam. T e r e b e l l i d a e
L a n ic e  c o n c h i l e g a  ( P a l l a s , 1766)
Es u n a  e s p e c i e  no  muy f r e c u e n t e  en  ambas p l a y a s ,  que  
e n  e l  c u r s o  de  e s t e  t r a b a j o  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  con  u n a  f r e  
c u e n c i a  l i g e r a m e n t e  m ayor en  l a  p l a y a  de C om barro , d e b id o  
s i n  duda a  e n c o n t r a r a s e  e s t a  p l a y a  en  un  n i v e l  m a r e a l  i n f e  
r i o r  a  l a  de  M e i r a .  En e s t a  û l t i m a  s o l o  s e  h a  r e c o g i d o  en  
l a s  e s t a c i o n e s  M-3 y  M-4, p e r o  he  p o d id o  o b s e r v a r  que  e s  
mucho mâs a b u n d a n te  en  l a  zo n a  de  e s t a s  e s t a c i o n e s  s i  s e  
d e s c i e n d e  un  poco  mâs en  e l  n i v e l  m a r e a l ;  l a s  f r e c u e n c i a s  
r e l a t i v a s  en  l a s  ocho  e s t a c i o n e s  s o n :
M -l M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C-3 C -4
69,23% 29,41%  -  -  66,66% 43,75%
La e s p e c i e  h a  s i d o  c i t a d a  d e s d e  l a  h i l a d a  i n t e r m a r e a l  
h a s t a  l o s  200 m de p r o f u n d i d a d  (H a r tm a n ,1 9 6 9 ) .  S in  em bargo 
p a r e c e  que  d e n t r o  de l a  zo n a  de  m a re a s  p r e f i e r e  l o s  n i v e ­
l e s  i n f e r i o r e s ,  como s e  d e d u c e  de  l o  a n t e r i e r m e n t e '  ex —  ^
p u e s t o  y  en  c o n c o r d a n c i a  con  l a s  o b s e r v a c i o n e s  de  R e t i è r e  
( 1 9 6 5 ) ,  o p o r  d e b a jo  de  e s t e  n i v e l  como i n d i c a  G u i l l e ( l 9 7 0 )  
q u i e n  en  l a  c o s t a  c a t a l a n a  f r a n c e s a  l a  s e h a l a  fo rm an d o  p a r  
t e  de  u n a s  c o m u n id ad e s  y  su b c o m u n id a d es  en  l a s  h i l a d a s  i n ­
f r a  y  c i r c a l i t o r a l ;  t a m b ié n  Camp (1 9 7 6 )  en  e l  l i t o r a l  c a ­
t a l â n  e s p a h o l  l a  e n c u e n t r a  aunque  co n  e s c a s  a b u n d a n c ia  a  
1 0 -2 0  m de p r o f u n d i d a d ,  en  f o n d o s  d u r o s .  E s t e  p o l i q u e t o  ha  
b i t a  fo n d o s  Qiuy d i v e r s o s ,  p u e s  adem âs de l a s  c i t a s  a n t e r i o  
r e s  p a r a  f o n d o s  b la n d o s ;  y  d u r o s ,  H a rm e l in  (1 9 64 )  l a  m en c io  
n a  en  p r a d e r a s  de  P o s i d ô n i a  o c e a n i c a ,  t a n t o  en  l a  c a p a  s u -
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p e r f i c i a l  como en  l a  p r o f u n d a ;  L a g a r d è r e  (1 9 7 2 )  en  fo n d o s  
d e  a r e n a  h e t e r o g é n e a  y  ta m b ié n  en  fo n d o s  de  f a n g o  com pac to  
y  e n d u r e c i d o ,  m i e n t r a s  q ue  R e t i è r e  ( o p .  c i t . )  l a  s e h a l a  en  
f o n d o s  de Z o s t e r a  n a n a .
Los v a l o r e s  m ed io s  y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  c o r r e s  
p o n d i e n t e s  de l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  m e d id a s  
e n  l a s  m u e s t r a s  en  que  s e  e n c o n t r ô  e s t a  e s p e c i e  so n  l a s  s i  
g u i e n t e s :  ( l a s  u n i d a d e s  so n  l a s  m ism as d e l c c u a d ro  de l a  
p â g i n a  1 6 8 ) :
( x ) M e i r a ( s )  (x )C o m b a r ro ( s )  ( x ) C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,2 2 0 ,0 6 0 ,2 8 0 ,0 7 0 ,2 5 0 ,0 7
C o e f . s e l e c . 1 ,3 1 0 ,1 7 1 ,5 2 0 ,1 4 1 ,4 2 0 ,1 8
S a l i n i d a d 3 2 ,8 2 1 ,9 7 3 3 ,1 1 2 ,1 6 3 2 ,9 7 2 ,0 3
M a t.  o r g . 0 ,4 9 0 ,4 7 0 ,6 2 0 ,3 1 0 ,5 5 0 ,4 2
P o r o s i d a d 4 8 ,8 9 2 ,1 4 4 5 ,7 0 1 ,7 8 4 7 ,1 5 2 ,5 0
A i r e a c i ô n 7 ,3 8 1 ,0 1 7 ,6 7 1 ,6 5 7 ,5 4 1 ,3 7
C o n t .  en  0^ 2 9 ,2 3 1 0 ,3 5 1 9 ,2 9 1 1 ,6 9 2 4 ,0 4 1 1 ,9 5
L as c o n d i c i o n e s  en  que  a p a r e c e  en  l a s  do s  p l a y a s  a -  
q u i  e s t u d i a d a s ,  so n  b a s t a n t e  d i f e r e n t e s ,  y a  que  en  M e i r a  
a p a r e c e  en  a r e n a  f i n a  con  s e l e c c i ô n  m oderadam en te  b u e n a ,  
m i e n t r a s  q ue  en  C om barro  l o  h a c e  en  a r e n a  de  t i p o  m ed io  y  
s e l e c c i ô n  m o d e ra d a .  Ademâs en  l a  p r i m e r a  de  e s t a s  p l a y a s  
a p a r e c e  c o n  v a l o r e s  mâs a l t o s  de l a  p o r o s i d a d  y  e l  c o n t e n i  
do en  o x ig e n o ,  m i e n t r a s  que  en  l a  se g u n d a  e l  c o n t e n i d o  en  
m a t e r i a  o r g â n i c a  d e l  s e d im e n to  e s  mâs e le v a d o  au nqu e  m an te  
n i é n d o s e  en  un  n i v e l  d i s c r e t e .  De to d o  e s t o  s e  p u e d e  i n ­
t e r p r e t e r  de  a e u e rd o  co n  P r e n a n t  (1 9 6 1 )  que  e s t a  e s p e c i e  
s e  acomoda a  s e d im e n to s  muy d i s t i n t o s  en  c u a n to  a  g r a n u l e  
m e t r i a  s e  r e f i e r e .  F a u r e  (1 9 6 9 )  e n c u e n t r a  l a s  m âxim as abun
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d a n c i a s  en  s e d im e n to s  d e  a r e n a  g r u e s a ,  m i e n t r a s  que  Amou­
r e u x  (1 9 6 6 )  l a  i n d i c a  como p r e f e r n t e  de a r e n a s  in e d ia s  y  
f i n a s  a l  i g u a l  que  I b â n e z  ( 1 9 7 3 ) .
Se t r a t a  de  u n a  e s p e c i e  e u h a l i n a ,  que  p r e f i e r e  l o s  -  
f o n d e s  con  c a n t i d a d  d e  m a t e r i a  o r g â n i c a  y  a i r e a c i ô n  no  e x -  
c e s i v o s .  Los d a t o s  de  l a  p o r o s i d a d  e n c o n t r a d e s  en  e s t e  t r a  
b a j o  so n  s u p e r i o r e s  a  l o s  s e & a la d o s  p e r  Amoureux ( o p ,  c i t , ) ,
Los v a l o r e s  m e d io s  d e l  n im e ro  de  i n d i v i d u o s  en  c a d a  
m u e s t r a  d u r a n t e  l a  é p o c a  d e l  m u e s t r e o  h an  s i d e :
M e i r a Com barro
F e c h a d e n s i d a d d e n s id a d
IV -7 5 65 1
X-75 6 ,6 3 ,2
X I I - 7 5 1 2
1 1 -7 6 2 1
IV -76 5 -
V I- 7  6 1 2 ,3 3 3 ,3 3
V I I I - 7 6 2 1
X-76 1 2 ,5
1 -7 7 1 —
E l  a l t o  v a l o r  de a b r i l  d e l  75 s e  d e b iô  a  que  a p a r e c i e  
r o n  g r a n  c a n t i d a d  de  i n d i v i d u o s  p e q u e n o s ,  l o  que  c o i n c i d e  
c o n  l a s  o b s e r v a c i o n e s  de  Anadôn (1 9 7 7 )  y  p u e d e  s e r  un  i n d i  
c i o  de l a s  p o s i b l e s  é p o c a s  r e p r o d u c t o r a s .  S in  em bargo  Gue­
r i n  (1 9 7 3 )  en  e l  g o l f o  de M a r s e l l a ,  e n c u e n t r a  e l  mâximo de 
l a r v a s  p l a n c t ô n i c a s  de  e s t a  e s p e c i e  en  i n v i e r n o .
Z i e g e l m e i e r  (1 9 6 9 )  i n d i c a  que e s t a  e s p e c i e  s e  a l im e n ­
t a  de  d ia to m e a s  y  r e s t e s  v e g e t a l e s  en  s u s p e n s i ô n .
Fam. C a r d i i d a e
C e r a s to d e r m a  e d u l e  ( L . )
E s t a  e s p e c i e ,  comunm ente c o n o c id a  co n  e l  nom bre  de  
b e r b e r r è c h o ,  a p a r e c e  en  t o d a s  l a s  z o n a s  de ambas p l a y a s ,  
p o r  l o  que  s e  e n c u e n t r a  fo rm an do  p a r t e  de  l a s  d o s  com unida  
d e s  d e s c r i t a s ,  aun que  e s  u n a  e s p e c i e  c a r a c t e r i s t i c a  de  l a  
com un idad  r e d u c i d a  d e  Macoma, p o r  l o  que  l a s  f r e c u e n c i a s  
y  a b u n d a n c ia s  m âxim as l a s  a l c a n z a  en  l a s  z o n a s  c o r r e s p o n d  
d i e n t e s  a  e s t a  com un idad  que  no  so n  f a c i e s  de  N e r e i s ,  e s  
d e c i r  l a  M-2 y  C -4 .
L as  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  e n c o n t r a d a s  en  c a d a  e s t a c i ô n  
s e  i n d i c a n  en  l a  t a b l a  s i g u i e n t e :
M-1 M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C -3  C -4
21,42%  93,75% 30,76% 82,35% 58,82% 25% 60% 75%
La e s p e c i e  h a  s i d o  c i t a d a  en  f o n d e s  b a s t a n t e  d i v e r s e s  
y  c a s i  t o d o s  l o s  a u t o r e s  c o i n c i d e n  en  i n d i c a r  s u  c a r a d t e r  
d e  e s p e c i e  i n t e r m a r e a l  e u r i o i c a .  H id a lg o  (1 9 1 6 )  l a  c i t a  
como un a  e s p e c i e  muy a b u n d a n te  en  l a s  c o s t a s  e s p a h o l a s ,  
q u e  v i v e  a  p o c a  p r o f u n d i d a d  en  e l  f a n g e ,  g e n e r a lm e n te  en  
a g u a s  t r a n q u i l a s  donde  h a y  m e z c la  d e  ag u a  d u l c e .  Navaz 
(1 9 4 8 )  e s c r i b i a  s o b r e  e s t a  e s p e c i e  en  l a  R ia  de  P a s a j e s :  
" R e s i s t e n t e  a  l o s  c a m b io s  de  t e m p e r a t u r a  y  a  l a  d e s e c a c i ô n ,  
s e  acomoda b i e n  a  l o s  f o n d e s  f a n g o s o s  con  t a l  de  que  no  
p a s e n  de 5 cm de e s p e s o r .  B ie n  d i s t r i b u i d a  en  t o d a  l a  zo ­
n a  i n t e r m a r e a l ,  l e  e s  f a v o r a b l e  l a  m e z c la  de a g u a  d u l c e -  
s a l a d a ,  y  é v i t a  l o s  l u g a r e s  b a t i d o s  o de  f u e r t e s  c o r r i e n ­
t e s . ” A p e s a r  de  e s t a  r e s i s t e n c i a  a  l a  d e s e c a c i ô n  qu  m en c io  
n a  N avaz , y  dado  s u  c a c a r c t e r  de  e s p e c i e  s u s p e n s i v o r a ,  e s
mâs f r e c u e n t e  e n c o n t i - a r l a  .en l u g a r e s  que  p e rm a n ec en  e n c h a r  
c a d o s  en  l a  b a ja m a r  o a l  menos en  s e d im e n to s  s a tu r a d m s  de  
a g u a ,  como i n d i c a  F i g u e r a s  (1 9 5 6 )  y  F a u r e  (1 9 6 9 )  l o  c u a l  
h e  p o d id o  c o m p ro b a r  e n  l a s  d o s  p l a y a s .  F i g u e r a s  adem as a h a  
d e  que  s e  e n c u e n t r a  t a n t o  en  a r e n a s  l i m p i a s  como en  f a n g o .  
O r t e a  (1 9 7 7 )  l a  c i t a  en  l a s  c o s t a s  a s t u r i a n a s  en  f o n d o s  de  
a r e n a  l i m p i a  o c o n  a l g o  de  f a n g o .
Los v a l o r e s  m e d io s ,  con  s u s  d e s v i a c i o n e s  t i i c a s ,  de  
l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  en  l a s  m u e s t r a s  en  que  h a  a p a -  
r e c i d o  l a  e s p e c i e  s o n :  ( c o n  l a s  m ism as u n i d a d e s  d e l  c u a d ro  
de  l a  p â g .  168) :
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b a r ro ( s ) ( x ) C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,2 1 0 ,0 7 0 ,3 0 0 ,0 9 0 ,2 6 0 ,0 9
C o e f . S e l e c . 1 ,4 9 0 ,4 3 1 ,7 2 0 ,3 8 1 ,6 0 0 ,4 2
S a l i n i d a d 3 2 ,8 0 2 ,9 1 3 1 ,9 6 3 ,7 7 3 2 ,3 8 3 ,3 2
M a t .o r g . 0 ,6 9 0 ,5 9 1 ,6 3 0 ,8 9 0 ,8 6 0 ,7 6
P o r o s i d a d 4 7 ,2 9 6 ,6 1 4 7 ,0 2 3 ,2 0 4 7 ,1 5 5 ,1 1
A i r e a c i ô n 9 ,o 5 3 ,0 5 9 ,3 9 3 ,3 8 9 ,2 2 3 ,1 5
C o n t . e n  0^ 2 8 ,6 5 1 7 ,8 9 1 7 ,7 0 1 0 ,8 7 2 3 ,1 7 1 5 ,5 0
E l  s e d im e n to  e s  de  t i p o  a r e n a  f i n a  en  M e ira  y  de  a r e  
n a  m ed ia  en  C o m barro , mi e n t r a s  que l a  s e l e c c i ô n  en  ambas i* 
p l a y a s  e s  m o d e ra d a .  Segûn l o s  d a t o s  a n t e r i o r e s  s e  t r a t a  de  
u n a  e s p e c i e  b a s t a n t e  e u r i h a l i n a  ( i n t e r v a l o  o b s e rv a d o  24%*- 
35%o, que  a d m i te  u n a  p r o p o r c i ô n  b a s t a n t e  a l t a  en  e l  s e d i ­
m e n to ,  c o n  u n a  p o r o s i d a d  y  a i r e a c i ô n  ta m b ié n  b a s t a n t e  a l -  
t a s  y  un  c o n t e n i d o  en  0^  muy v a r i a b l e .
Boyden y  R u s e l l  (1 9 7 2 )  , 1 a  e n c u e n t r a n  en  u n a s  c o n d i -  
c i o n e s  de s a l i n i d a d  p a r e c i d a s  a  e s t a s  aunq ue  con  un  e s p e c  
t r o  de  v a r i a c i ô n  mu^ho mâs a m p l io ,  que  c o n f i r m a  s u  c a r â c -
t e r  de  e u r i h a l i n i d a d ;  adem âs e s t e s  a u t o r e s  i n d i c a n  que  h a -  
b i t a n  en  z o n a s  a b r i g a d a s ,  l o  que  ta m b ié n  c o i n c i d e  c o n  l a s  
o b s e r v a c i o n e s  r e a l i z a d a s  a h o r a  en  e s t a  p l a y a ,  y  co n  u n a  -  
t e n s i ô n  de  o x lg e n o  muy a l t a  d e l  o r d e n  de 90-105% ( r e s p e c t e  
a l  Og de s a t u r a c i ô n )  l o  c u a l  d i f i e r e  mucho de c u a l q u i e r a  
d a  l a s  d o s  p l a y a s .  En l a s  d e se m b o c a d u ra s  de l o s  r i e s  U l l a  
y  Umia, en  l a  R ia  de A r o s a ,  C adée  (1 9 6 8 )  c i t a  e s t e  m o lu sco  
como muy a b u n d a n te ,  e  i n d i c a  que  s e  t r a t a  de u n a  e s p e c i e  
s u s p e n é i v o r a  e u r i h a l i n a .
S o b re  l a s  c a u s a s  que  d e te r m in a n  l a  d i s t r i b u c i ô n  de e s  
t a  e s p e c i e ,  R u l l i e r  (1 9 5 9 )  o p in a  que  l a  g r a n u l o m e t r i a  no 
e s  un  f a c t o r  muy i m p o r t a n t e .  En e l  mismo o r d e n  de  i d e a s ,  
S t ro m g re n  y  c o l s .  (1 9 7 3 )  o p in a n  que  p ro b la m e m e n te  l a  d u -  
r a c i ô n  d e l  t ie m p o  de  e m e r s iô n  y  l a  v e l o c i d a d  de  l a  c o r r i e n  
t e  de  a g u a ,  como f u e n t e  de a l i m e n t a c i ô n ,  so n  i m p o r t a n t e s  
e n  l a  d i s t r i b u c i ô n  m i e n t r a s  que  l a  g r a n u l o m e t r i  a  e s  un  f a c  
t o r  s e c u n d a r i o .  Segûn e s t o s  mismos a u t o r e s ,  o t r o  f a c t o r  a 
t e n e r  e n c u e n ta  s é r i a ' . l a  c o m p e te n c ia  i n t e r e s p e c i f i c a , s i n g u  
l a r m e n t e  p o r  l o  que  r e s p e c t e  a A r e n i c o l a  m a r in a ,  s i  b i e n  
e s t e  U l t im o  p u n to  no me p a r e c e  muy p r o b l a b i e ,  p u e s  a  p e —  
s a r  de  l a  é v i d e n t e  a p e t e n c i a  de ambas e s p e c i e s  p o r  l o s  m is  
mos l u g a r e s ,  p o s e e n  h a b i t o s  a l i m e n t a r i o s  muy d i s t i n t o s ,  p o r  
l o  que  l a  c o m p e te n c ia ,  s o la m e n te  p o d r i a  e n t e n d e r s e  en  t é r -  
m in o s  de  l u c h a  p o r  e l  e s p a c i o  donde a s e n t a r s e .
En l a s  f i g u r a s  59  y  59 s e  i n d i c a n  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  
p o r  t a l l a s  en  l o s  m eses  en  que  s e  e f e c t u a r o  l a s  m u e s t r a s .
Se p u e d e  o b s e r v e r  en  p r i m e r  l u g a r  e l  d e s c e n s o  t a n  e s p e c t a -  
c u l a r  en  e l  nûm ero  de i n d i v i d u o s  a  p a r t i r  de  a g o s t o - 7 6 ,  de 
b i d o  a l a  m o r t a l i d a d  t a n  e l e v a d a  que  o c u r r i ô  en  e s e  mes y  
q u e  y a  h e  co m en tado  r e p e t i d a s  v e c e s .  T am bién  p u e d e  o b s e r -
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v a r s e  que  e s  p r e c i s a m e n t e  en  e s e  m es, a g o s to - 7 6  cu an d o  ap a  
r e c e n  l o s  i n d i v i d u o s  de  m enor t a l l a ,  r e c i é n  f i j a d o s .  E s t o  
e s t â  t o t a l m e n t e  de  a c u e r d o  con  l o s  d a t o s  de  F i g u e r a s  ( i 9 6 0  
y  6 7 ) y  Anadôn ( 1 9 7 7 ) , s i  b i e n  e s t e  û l t i m o  a m p l ia  l a  é p o c a  
de  f i j a c i ô n  d e s d e  mayo h a s t a  d i c i e m b r e .
Como p u e d e  a p r e c i a r s e ,  g e n e r a lm e n te  e l  mâximo d e l  n û -  
m ero  de i n d i v i d u o s  s e  s i t u a  a l r e d e d o r  de  l o s  20mm. E s t o  
s e  d eb e  in d u d a b le m e n te  a  l a  f u e r t e  p r e s i ô n  que  e j e r c e  e l  
m a r i s q u e o  s o b r e  e s t a  e s p e c i e ,  y a  que  h a b ié n d o s e  d é te r m i n a  
<flo como t a l l a  com erc i a l  m in im a l o s  24 mm, to d o  i n d i v i d u o  
q u e  s o b r e p a s a  e s t a  t a l l a  t i e n e  muy p o c a s  p r o b a b i l i d a d e s  de 
s o b r e v i v i r .
E x c e p to  a lg û n  c a s o  a i s l a d o ,  en  que h a n  a p a r e c i d o  i n ­
d i v i d u o s  muy j ô v e n e s  en  l a  f a c i è s  de  N e r e i s  de  l a  p l a y a  de 
C om barro , s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  como norm a g e n e r a l ,  que  l o s  
i n d i v i d u o s  de  menoB t a l l a ,  r e c i é n  f i j a d o s ,  o c u p an  e l  n i v e l  
m a r e a l  i n f e r i o r .  S t rô m g re n  y  c o l s . (1 9 7 3 )  s e  i n c l i n a n  p o r  
l a  t e s i s  de  qjie C e r a s to d e r m a  e d ù le  no  e f e c t u a  m ig r a c i o n e s  
h a c i a  a r r i b a  o a b a j o  en  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  m a r e a l e s ,  y  
q u e  l a  c a u s a  de  l a  a u s e n c i a  de e s p e c im e n e s  g r a n d e s  d eb e  
b u s c a r s e  en  l a  m o r t a l i d a d  de  l o s  m ism os, y  no  en  d e s p l a z a  
m ie n t o s  é f e c t u a d o s  p o r  e s t o s .  S in  em bargo l e s  d a t o s  de  Mei 
r a  y  C om barro , con  l o s  a d u l t o s  p o r  l o  g e n e r a l  p e r f e c t a m e n  
t e  s e g r e g a d o s  de  l o s  j ô v e n e s  en  e l  e s p a c i o ,  me i n d u c e  a  
p e n s a r  de  a c u e r d o  c o n  B aggerm an (1 9 5 3 )  y  Anadôn ( o p .  c i t . )  
e n  l a  e x i s t e n c i a  de t a i e s  m i g r a c i o n e s .  De t o d a s  f o rm a s  c o i n  
c i d o  con  a q u e l l o s  a u t o r e s  en  que l a  a u s e n c i a  de  e j m p l a r e s  
d e  m ayor tam ah o  d eb e  b u s c a r s e  en  l a  m o r t a l i d a d ,  y  en  e s t e  
c a s o  c o n c r e t o  en  e l  m a r i s q u e o .
La d i f e r e n c i a  ,de t a l l a s  e n t r e  l e s  e j e m p l a r e s  de  l a  R ia  de 
V igo  y  l o s  de  o t r a s  z o n a s  de m ayor l a t i t u d  N o r t e ,  como p o r  
e je m p lo  e l  B o r g e n f j o i r d e n  n o ru e g o ,  e s  n o t a b l e ,  y a  que  m ien  
t r a s  que  en  l a  p r i m e r a  en  un  aho a l c a n z a n  l o s  24 mm, en  e l  
seg u n d o  a l c a n z a n  l o s  1 2 -2 0  mm a l  22 aho de  v i d a  y  so n  muy 
r a r e s  l o s  a j e m p l a r e s  que  l l e g a n  a  a l c a n z a r  l o s  30 mm.
C e r a s to d e r m a  é d u le  e s  un c a s o  t i p i c o  de e s p e c i e  e s —  
t r a t e g a  de l a  r ,  e s  d e c i r  e s p e c i e  de  r â p i d o  c r e c i m i e n t o ,  
te m p ra n a  m a d u ra c iô n  s e x u a l  y  v i d a  c o r t a ,  con  u n a  a l t a  t a -  
s a  de  r e p r o d u c c i ô n .  E s t o  l a  h a c e  e s p e c i a l m e n t e  a p t a  p a r a  
l a  c o l o n i z a c i ô n  de e s p e c i e s  l i b r e s  no  o c u p ad o s  p o r  o t r a s  
e s p e c i e s ,  e s  d e c i r ,  que  s u  p r e s e n c i a  con  g r a n  a b u n d a n c ia  
i n d i c a  e s t a d o s  i n i c i a l e s  de  l a  s u c e s i ô n  en  e l  e c o s i s t e m a ,  
de  a c u e rd o  con  M a r t in e z  ( 1 9 7 6 ) .
En l a  t a b l a  s i g u i e n t e ,  s e  i n d i c a  e l  nûm ero m ed io  de 
i n d i v i d u o s  y  l a  b io m a sa  m a d ia s  en  c a d a  une  de l o s  m eses  
d e l  p é r i o d e  de m u e s t r e o .  Como pu ed e  o b s e r v a r s e  e s t a  e s p e ­
c i e  e s  u n a  de l a s  que  a p o r t a n  mayor c a n t i d a d  de  b io m a sa  
a l  c o n j u n t e  en  c a d a  u n a  de l a s  d os  p l a y a s .
M e ira C om barro
F e c h a d e n s i d a d b io m a sa d e n s i d a d b io m a sa
IV -7 5 52 6 ,2 2 2 , 4 0 ,8 6
X-75 6 2 ,2 5 7 ,6 1 2 2 ,4 1 ,3 6
X I I - 7 5 8 0 ,8 3 2 9 ,6 1 ,6 5
1 1 -7 6 8 ,6 0 ,8 7 8 2 9 ,5 0 ,9 8
IV -7 6 27 8 ,4 3 3 9 ,6 1 ,4 5
V I-7 6 2 4 ,5 3 ,8 5 21 4 ,6 6
V I I I - 7 6 9 ,8 0 ,3 7 1 0 ,4 2 ,2 7
X-76 1 ,2 0 , 4 1 0 ,1 8
1 -7 7 1 0 ,1 7 1 0 ,2 9
La b io m a s a ,  como en  e l  c a s e  de  l o s  c u a d r o s  a n t e r i o r e s ,  
e s t â  e x p r e s a d a  eb  g ram o s .
Pam. T e l l i n i d a e
A h g u lu s  (M acom angulus ) t e n u i s  ( d a  C o s t a , 1778)
( = T e l l i n a  t e n u i s )
E s t a  e s p e c i e  s e  e n c u e n t r a  muy b i e n  r e p r e s e n t a d a  en  am 
b a s  p l a y a s .  Como y a  s e  h a  i n d i c a d o  en  r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  
e s  l a  e s p e c i e  c a r a c t e r i s t i c a  p r i n c i p a l  de  l a  com u n id ad  bo­
r e a l  l u s i t â n i c a  de T e l l i n a ,  y  a p a r e c e  p o r  l o  t a n t o  con  f r e
c u e n c i a  muy a l t a  en  l a s  z o n a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a e s t a  comu 
n i d a d  y  t a m b ié n  en  l a  de  l a  com un idad  r e d u c i d a  d e  Macoma, 
p e r o  no l o  h a c e  n u n c a  en  l a  f a c i e s  de  N e r e i s .  L as  f r e c u e n ­
c i a s  r e l a t i v a s  c o n  que  s e  h a  e n c o n t r a d o  en  c a d a  u n a  de  l a s  
o ch o  e s t a c i o n e s  so n  l a s  s i g u i e n t e s :
M—1 M—2 M—3 M—4 C—1 C—2 C—3 C—4
31,25% 100% 100% -  87,5% 100% 93,75%
H id a lg o  (1 9 1 6 )  i n d i c a  que  s e  t r a t a  de un  m o lu sc o  muy 
comûn en  l a s  p l a y a s  a r e n o s a s  e s p e h o l a s ,  T h o rso n  ( 1 9 5 7 ) ,  l a  
s e h a l a  como e s p e c i e  s e d i m e n t i v o r a  y  c o n s t i t u y e n t e  p r i n c i ­
p a l  de l a  co m u n id ad  de  T . t e n u i s - T .  f a b u l a .  S in  em bargo  -  
t a n t o  l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  en  e s t e  t r a b a j o  en  M e i r a  y  Com­
b a r r o ,  como o t r o s  a n t e r i o r e s  r e f e r i d o s  e x c l u s i v a m e n te  a  
M e i r a ,  V i é i t e z  (1 9 7 6 )  a s i  como l o s  de C adeé en  l a  R ia  de  
A ro s a  (1 9 6 8 )  o l o s  mâs r e c i e n t e s  de Anadôn (1 9 7 7 )  en  l a  
R i a  de V ig o ,  c o i n c i d e n  en  s e h a l a r  que  e s t a  com un id ad  no  a -  
p a r e c e  en  l a s  c o s t a s  de  l a s  R i a s  B a ja s  g a l l e g a s  mâs que  
muy m o d if ic a d a ,c o m o  y a  s e  h a  i n d i c a d o  en  e l  a p a r t a d o  c o r r e s  
p o n d i e n t e  a  l a s  c o m u n id a d e s .
D e s b r u y è r e s  y  c o l s .  (1 9 7 3 )  en  l a  c o s t a  c a t a l a n a  e s —
p a h o l a ,  l a  c i t a n  como e s p e c i e  a co m p ah an te  de l a  su b c o m u n i-  
d a d  de a r e n a s  f i n a s  de S p i s u l a  s u b t r u n c a t a  ( p r o f u n d i d a d  de 
5 a  20 m) y  como e s p e c i e  a c c i d e n t a l  en  l a  subcom un id ad  de 
d e t r i t o s  e n f a n g a d a s  de  V enus o v a t a  ( p r o f u n d i d a d  e n t r e  30 y  
95 m ) , P o r  su  p a r t e  M assé  en  l a s  c o s t a s  de P r o y e n z a  (1 9 72 )  
l a  e n c u e n t r a  s ie m p re  p o r  en c im a  de l o s  6 m. P o r  l o  t a n t o  
e s t a  e s p e c i e  h a b i t a  d e s d e  l a  zo n a  i n t e r m a r e a l  h a s t a  l a  c i r  
c a l i t o r a l .  O r t e a  ( 1 9 7 7 ) ,  l a  e n c u e n t r a  en  l o s  d e p ô s i t o s  de 
c o n c h a s  de c a s i  t o d a s  l a s  p l a y a s  d e l  l i t o r a l  a s t u r i a n o .
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  i n d i c a n  l o s  v a l o r e s  m ed io s  
y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de  l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  en  
l a s  m u e s t r a s  en  que  h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e ,  e x p r e s â n d o -  
s e  en  l a s  m ism as u n i d a d e s  que e l  c u a d ro  de l a  p â g .  168:
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b a r ro ( s ) ( x ) C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,2 2 0 ,0 5 0 ,2 5 0 ,0 6 0 ,2 3 0 ,0 5
C o e f . S e l e c . 1 ,3 4 0 ,2 2 1 ,4 6 0 ,1 2 1 ,4 1 0 ,1 8
S a l i n i d a d 3 3 ,0 6 2 ,2 9 3 3 ,1 3 2 ,2 8 3 3 ,1 0 2 ,2 8
M a te r .  O rg . 0 ,4 7 0 ,4 0 0 ,4 9 0 ,3 1 0 ,4 9 0 ,3 5
P o r o s i d a d 4 8 ,7 0 2 ,8 3 4 5 ,2 0 2 ,1 9 4 6 ,6 4 2 ,9 7
A i r e a c i ô n 7 ,8 3 1 ,4 8 7 ,5 5 2 ,2 4 7 ,6 6 1 ,9 3
C o n t . e n  0^ 3 4 ,0 4 1 5 ,9 9 2 2 ,5 0 1 2 ,7 3 2 7 ,5 5 1 5 ,0 7
E s t o s  d a t o s  n o s  s e h a l a n  a  A. t e n u i s  como u n a  e s p e c i e  
q ue  v i v e  en  a r e n a s  f i n a s ,  con  s e l e c c i ô n  m o d e ra d a /  aunque  
e n  M e ira  e s t â  en  e l  l i m i t e  co n  s e l e c c i ô n  m o derad am en te  bue  
n a ;  e s t e  t i p o  de  s e d im e n to  c o i n c i d e  con  e l  o b s e r v a d o  p o r  
A m o u ro u x (1 9 7 i ) . P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l a  s a l i n i d a d  en  l a s  
d o s  p l y a s  s e  c o m p o r ta  como u n a  e s p e c i e  e u h a l i n a ,  en  n o t a ­
b l e  c o n t r a p o s i c i ô n  con  l a s  o b s e r v a c i o n e s  de  M assé  ( 1972) 
q u i e n  i n d i c a  que s o p o r t a  m ed io s  m i x o p o l i h a l i n o s  ( e n t r e  18 
y  3 0% .);  en  l a  o p i n i ô n  de  e s t e  a u t o r  l a  d i s t r i b u c i ô n  de
e s t a  e s p e c i e  p a r e c e  c o n t r o l a d a  p o r  l a  t a s a  de  p r o d u c c i ô n  
d e l  a g u a ,  e s t a n d o  s u  mâxima d e n s id a d  s ie m p re  e n  m e d io s  e u  
t r ô f i c o s .
En c o n t r a p o s i c i ô n  a  l a s  i d e a s  de  T h o rso n ,  F a u r e  (1 9 6 9 )  
r e a l i z a  u n a s  e x p e r i e n c i a s  que  p a r e c e n  d e m o s t r a r  s e  t r a t a  
de  u n a  e s p e c i e  s u s p e n s i v o r a , s i n  em bargo T r e v a i l l o n  (1 9 7 1 )  
d i c e  que  p a r a  e s t a  e s p e c i e  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  s u s p e n s i v e  
r a  y  s e d i m e n t i v o r a  no  t i e n e  r a z ô n  de  s e r ,  y a  que  s u  a l i m ^  
t o ,  fo rm ad o  p o r  p l a n c t o n  y  d e t r i t u s  c o n ju n ta m e n te  e s  o b t e -  
n i d o  p r e c e i s a m e n t e  d e  l a  zo n a  de  c o n t a c t e  e n t r e  a g u a  y  s e ­
d im e n to ;  N a t u r a lm e n te  e s t e  s e r â  e l  c a s o  p a r a  l o s  i n d i v i d u o s  
pe rm a n e n te m e n te  s u m e r g id o s ,  p o r  l o q  u e  no  h ay  duda  que  p a ­
r a  e s t a  e s p e c i e  p e r t e n e c e r  a l o s  n i v e l e s  m a r e a l e s  i n f e r i o -  
r e s  r e p r é s e n t a  u n a  C l a r a  v e n t a j a ,  y ,  en  e f e c t o ,  t a n t o  en  
M e i ra  como en  Com barro  l a s  mâximas d e n s i d a d e s  de  e s t a  e s p e  
c i e  s e  e n c u e n t r a n  en  l o s  n i v e l e s  m a r e a l e s  i n f e r i o r e s ,  que  
s o n  l o s  de m enor t ie m p o  de  e m e r s iô n .
Como p u e d e  a p r e c i a r s e  en  l a s  f i g u r a s  60 y  6 1 ,  e x i s t e n  
en  t o d a s  l a s  é p o c a s  d e l  a h o ,  dos p o b l a c i o n e s  de  e s t a  e s p e ­
c i e  que  c o n v iv e n  en  l a s  p l a y a s ;  u n a  de  i n d i v i d u o s  p e q u e h o s ,  
q ue  p o r  s u  t a l l a  i n d i c a n  s e r  de  f i j a c i ô n  r e c i e n t e ,  y  o t r a  
de  i n d i v i d u o s  a d u l t o s ,  que  p r e s e n t a n  un  mâximo e n t r e  l o s  
15 y  20 mm g e n e r a l m e n t e .  La p r i m e r a  de  l a s  p o b l a c i o n e s ,  p a  
r e c e  a r r a n c a r  d e l  mes de  a g o s t o ,  en  que  t i e n e  s u  mâximo en  
t r e  2 y  4 mm. E s t o  e s t â  en  t o t a l  a c u e rd o  con  l a s  o b s e r v a ­
c i o n e s  d e  R asm ussen  (1 9 7 3 )  q u ie n  e n c u e n t r a  e l  mâximo de  
l a r v a s  p l a n c t ô n i c a s  en  j u l i o ,  p a r a  v o l v e r s e  r a r a s  a  p a r —  
t i r  de  a g o s t o ,  f a l t a n d o  p o r  c o m p le to  en  l o s  m eses  s i g u i e n ­
t e s ,  p o r  l o ' q u e  e n  s u  o p i n i ô n  s e  t r a t a  d e  u n a  e s p e c i e  t i p i  
c a m e n te  r e p r o d u c t o r a  de  v e r a n o .  La l o n g i t u d  mâxima e n c o n t r a
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da  p o r  e s t e  a u t o r  en  e l  I s e n f j o r d  d a n é s  e s  de  20 mm, l a  e  
c u a l  e s  f â c i l m e n t e  r e b a s a d a  en  n u e s t r a s  c o s t a s .
S in  em bargo  e x i s t e  ta m b ié n  un  mâximo p a r a  l a s  t a l l a s  
p e q u e h a s  e n  a b r i 1 -7 6  que  n o s  i n d i c a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  
i n t e n s a  f i j a c i ô n  h a c i a  f i n a l e s  de  m arzo  o p r i m e r o s  d e  a b r i l .
M assé ( o p . c i t . ) ,  s e h a l a  que  s e t r a t a  de  u n a  e s p e c i e  de 
c i c l o  v i t a l  c o r t o  ( 2 a h o s ) y  que  e l  r e c l u t a m i e n t o  s e  e f e c ­
t u a  en  p r i m a v e r a  y ,  s o b r e  t o d o ,  en  o to h p ,  en  l a s  c o s t a s  de 
P r o v e n z a .
En l a  t a b l a  s i g u i e n t e  s e  i n d i c a  e l  nüm ero m ed io  de 
i n d i v i d u o s  y  l a  b io m a sa  m e d ia  de t o d a s  l a s  m u e s t r a s  en  que 
h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e  en  l o s  m eses  de m u e s t r e o .
M e ira C om barro
F e c h a d e n s i d a d b io m a sa d e n s i d a d b io m a sa
IV -7 5 1 5 ,6 6 0 ,4 8 6 4 0 ,0 5 3
X-75 1 9 ,8 0 ,3 7 2 2 3 ,8 0 ,7 2
X l I - 7 5 1 6 ,5 0 ,4 9 35 0 ,8 4 2
1 1 -7 6 5 2 ,5 0 ,4 5 2 4 ,3 3 0 ,5 1 5
IV -7 6 4 5 ,6 6 0 ,7 3 2 5 ,2 0 ,4 9 8
V I-7 6 2 3 ,8 0 ,4 5 2 20 0 ,4 2
V I I I - 7 6 50 0 ,4 9 5 31 1 ,2 1 6
x-7 6 27 0 ,7 5 7 3 3 ,4 1 ,0 7
1 -7 7 2 0 ,6 0 ,6 0 6 28 0 ,7 6
Fam. S c r o b i c u l a r i i d a e  
S c r o b i c u l a r i a  p l a n a  ( d a  C o s t a , 1778)
No s e  t r a t a  de  u n a  e s p e c i e  e x c e s iv a m e n te  f r e c u e n t e ,  
y a  que  en  M e i r a  a p a r e c e  c a s i  r e s t r i n g i d a  a  l a  f a c i è s  de  Ne 
r e i s  y  en  C om barro  s u  d i s t r i b u c i ô n  e s  un  p oco  mâs a m p l ia .
p e r o  ta m b ié n  con  p r e f e r n c i a  p o r  l a s  f a c i e s  de  N e r e i s  y  zo  
n a s  p r ô x im a s .  L as  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  p a r a  l a s  8 e s t a c i o  
n e s  e s t u d i a d a s  s o n :
M-1 M-2 M-3 M-4 C-1 C -2  C -3  C -4
35,71%  12,5% -  -  76,47% 75% 13,33% 37,5%
T am bién  s e  p u e d e  a d v e r t i r  que S c r o b i c u l a r i a  t i e n e  u n a  
f r e c u e n c i a  y  u n a  a b u n d a n c ia  mucho m ayor en  l a  p l a y a  de  Com 
b a r r o  que  en  l a  de  M e i r a ,  y  a  que  m i e n t r a s  que en  l a  p r i m e r a  
a p a r e c e  en  e l  53,1% de l a s  m u e s t r a s  en  l a  se g u n d a  l o  h a c e  
s o l o  en  e l  10%.
H id a lg o  (1 9 1 6 )  l a  c i t a  como e s p e c i e  muy comûn que  v i  
v e  a  dos  m t s .  de p r o f u n d i d a d  en  e l  f a n g o .  G u e r in  (1 9 6 1 )  a l  
e s t u d i a r  s u  d i s t r i b u c i ô n  en  R o s c o f f ,  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i ô n  
d e  que  s e  s i t u a  s ie m p re  en  l o s  n i v e l e s  e l e v a d o s ,d o n d e  l a  
e m e r s iô n  e s  l a r g a ,  p e r o  en  l o c a l i d a d a e s  donde l a  s u p a r e f i -  
c i e  de l a  a r e n a  p e rm a n ec e  hûmeda d u r a n t e  g r a n  p a r t e  de  l a  
b a ja m a r .  E s t e  mismo a u t o r  c i t a  como e s p e c i e s  mâs f r e c u e n -  
t e m e n te  a s o c i a d a s  a  S. p l a n a :  N e r e i s  d i v e r s i c o l o r  y  C o ro -  
phiura v o l u t a t o r .  P a r a  A m anieu (196 6 )  l a  d i s t r i b u c i ô n  de -  
S c r o b i c u l a r i a ,  en  l a  h i l a d a  i n t e r m a r e a l ,  t e r m in a  en  un  n i ­
v e l  s e n s i b l e m e n t e  i n f e r i o r  a l  mâs a l t o  de  N e r e i s ;  S in  em­
b a r g o  t a n t o  en  C om barro  como en  M e i ra ,  e s t o s  l i m i t e s  so n  
c a s i  c o i n c i d e n t e s ,  aunq ue  en  é s t a  û l t i m a  e l  d e  S c r o b i c u l a  
r i a  p l a n a  e s  l i g e r a m e n t e  mâs b a j o .  E l t r a t a r s e  de u n a  e s p e ­
c i e  s e d i m e n t i v o r a  l e  p e r m i t e  o c u p a r  e s t o s  n i v e l e s  m a r e a l e s  
mâs a l t o s .
En l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  e x p r è s a n  l o s  v a l o r e s  m e d io s ,  
c o n  s u s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s ,  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s ,  
e n  l a s  m u e s t r a s  en  que  h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e :
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b a rro ( s) ( x ) C o n j . ( s )
M e d a ia n a 0 ,2 7 0 ,0 9 0 ,2 9 0 ,0 9 0 ,2 9 0 ,0 9
C o e f .A e l e c . 2 ,1 4 0 ,6 4 1 ,7 7 0 ,4 3 1 ,8 4 0 ,4 8
S a l i n i d a d 3 1 ,4 3 4 ,2 2 3 1 ,3 4 ,2 4 3 1 ,3 2 4 ,1 0
M a t .O rg . 1 ,4 4 0 ,9 4 1 ,0 7 0 ,9 6 1 ,1 4 0 ,9 4
P o r s o s i d a d 5 0 ,5 0 5 ,4 7 4 6 ,2 5 3 ,6 5 4 7 ,1 6 4 ,0 8
A i r e a c i ô n 1 0 ,3 2 2 ,9 0 9 ,0 6 3 ,7 1 9 ,3 2 3 ,5 4
C o n t . e n  0^ 6 ,0 7 7 ,3 9 1 9 ,2 6 1 2 ,9 8 1 6 ,7 1 1 2 ,9
E l  s e d im e n to e s  en  t o d o s  l o s c a s o s  de a r e n a  m e d ia ,  ■
s i e n d o  l i g e r a m e n t e  mâs g r u e s a  en  C om barro . La s e l e c c i ô n  e s  
m o d erad a  en  e s t a  û l t i m a  p l a y a  y  p o b r e  en  M e i r a .  La e s p e c i e  
s e  m u e s t r a  como e u r i h a l i n a ,  s i e n d o  l o s  v a l o r e s  e x t r e m e s  de 
l a  s a l i n i d a d  21%, y  35,57%» . La p o r o s i d a d  y  e l  c o n t e n i d o  
en  o x ig e n o  p r e s e n t a n  u n o s  v a l o r e s  mâs b i e n  b a j o s ,  m i e n t r a s  
que  l a  a i r e a c i ô n  p o r  e l  c o n t r a r i o  e s  r e l a t i v a m e n t e  a l t a .  
E s t o s  d a t o s  c o i n c i d e n  s u s t a n c i a i m e n t e  con  l o s  r e c o g i d o s  en 
l a  b i b l i o g r a f i a :  a s i  F i g u e r a s  (1 95 6 )  l a  d e s c r i b e  p a r a  s e ­
d im e n to s  de  a r e n a  mâs b i e n  g r u e s a  o f i n a  con  p r o p o r c i ô n  a -  
p r e c i a b l e  de  f a n g o .  C edeé  (1 968 )  i n d i c a  que  s e  t r a t a  de  u -  
n a  e s p e c i e  e u r i h a l i n a  que  v i v e  e n t e r r a d a  en  e l  s u s t a a t o  u -  
n o s  10 cm. O r t e a  (1 9 7 7 )  c o i n c i d e  en  s e h a l a r  que  v i v e  e n t e ­
r r a d a  de  10 a  40 cm de p r o f u n d i d a d ,  en  f a n g o s  y  a r e n a s  mâs 
o menos c o m p a c ta s ,  r i c a s  en  m a t e r i a  o r g â n i c a  en  descom po- 
s i c i ô n  y  c o n  o l o r  a  s u l f h i d r i c o ;  p rô x im a  a  l a  desem bocadu  ‘ 
r a  de  l o s  r i o s .
Se i n d i c a  a c o n t i n u a c i ô n  e l  nûm ero m edio  de  i n d i v i d u o s  
e n c o n t r a d o s  en  c a d a  m u e s t r a ,  a s i  como l a  b io m a sa  y  l o n g i t u  
d e s  m éd ias :(C o m o  en  l a s  t a b l a s  s i m i l a r e s  a n t e r i o r e s ,  l a  b i o  
m asa  s e  e x p r e s a  en  g r .  y  l a  l o n g i t u d  en  cm .)
F e c h a d e n s i d a d b io m a sa l o n g i t u d
IV -7 5 5 1 ,0 7 8 1 ,6 9
X-75 4 , 8 0 ,9 8 2 2 ,9 0
X I I - 7 5 2 ,1 6 0 ,4 4 8 3 ,3 8
1 1 -7 6 1 ,6 6 0 ,4 0 3 3 ,9 7
IV -7 6 1 ,6 6 0 ,3 0 4 1 ,6 2
V I-7 6 2 ,4 0 0 ,2 7 8 2 ,5 4
V I I I - 7 6 1 ,1 4 0 ,3 0 2 2 ,6 2
x- 7 6 1 0 ,1 9 5 1 ,6
1 -7 7 1 0 ,2 9 0 3 ,4 1
Como s e  p u e d e  o b s e r v e r ,  l a  e s p e c i e  no  p r é s e n t a  d e n s i ­
d a d e s  muy a l t a s ,  s i n o  que  s u s  v a l o r e s  so n  mâs b i e n  b a j o s ,  
l o  que  no  n o s  p e r m i t e  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  s u  c i c l o  de 
v i d a .  R asm ussen  (1 9 7 3 )  e n c u e n t r a  l a r v a s  p e l â g i c a s  p e r t e n e  
c i e n t e s  a  e s t a  e s p e c i e  d e s d e  f i n e l e s  de j u n i o  a p r i n c i p i o s  
d e  o c t u b r e  en  l a s  c o s t a s  de  D in a m a rca ,  e n c o n t r a n d o s e  e l  
mâximo de  a b u n d a n c ia  en  j u l i o .  La e s p e c i e  e s  de  l e n t o  c r e ­
c i m i e n t o  y  g r a n  l o n g e v i d a d ,  e s  d e c i r  u n a  e s p e c i e  en  l a  que 
p re d o m in a n  l a  e f i c i e n c i a  s o b r e  l a  r â p i d a  p r o l i f e r a c i ô n ,  u  
n a  e s t r a t e g a  de  l a  k .
Fam. L u c i n id a e
L o r i p e s  1 a c t e u s  1 a c t e u s  ( L i n n é , 1758)
E s u n a  e s p e c i e  que  a p a r e c e  como muy r a r a  en  M e ira  y ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s  muy f r e c u e n t e  en  l a  p l a y a  de  C om barro , 
e s p e c i a l m e n t e  en  l a  z o n a  o c u p a d a  p o r  l a  com unidad  b o r e a l  
l u s i t â n i c a  de T e l l i n a  y  en  l a  zo n a  d e  e c o t o n i a  con  l a  o t r a  
c o m u n id ad . L as  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  e n c o n t r a d a s  en  l a s  o -  
c h o  e s t a c i o n e s  so n  l a s  s i g u i e n t e s :
M-1 M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C-3 C -4
6,25% 7,69% -  -  75% 93,33% 100%
Ya F i g u e r a s  (1 9 5 6 )  l a  c i t a  como una  e s p e c i e  no muy f r e  
c u e n t e  en  l a  R ia  de  V ig a  y a  que  s e g û n  e l  s e t u d i o  p o r  é l  r e a  
l i z a d o ,  a p a r e c e  en  e l  25% de  l a s  p l a y a s  o b j e t o  de s u t r a b a ­
j o  en  e s a  R i a .  H id a lg o  (1 9 1 6 )  l a  s e h a l a  como e s p e c i e  muy 
comûn en  l a s  c o s t a s  e s p a h o l a s ,  que  v i v e  en  e l  f a n g o  a  p o c a  
p r o f u n d i d a d .  G u i l l e  (1 9 7 0 )  en  l a  c o s t a  c a t a l a n a  f r a n c e s a  
l a  c i t a  como e s p e c i e  a c c i d e n t a l  en  l a  com unidad  de  a r e n a s  
f i n a s  de S p i s u l a  s u b t r u n c a t a ,  en  l a  sub co m u n id ad  de Venus 
o v a t a  y  en  l a  d e  N u c u la  s u l c a t a  y  como e s p e c i e  r a r a  en  l a  
su b c o m u n id a d  de a r e n a s  g r u e s a s  de B ra n c h io s to m a  l a n c e o l a -  
tum . Los n i v e l s  m a r e a l e s  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  h i l a d a s  i n f r a  
y  c i r c a l i t o r a l  y  l a  p r o f u n d i d a d  v a  d e s d e  l o s  4  h a s t a  l o s  
90 m; p o r  s u  p a r t e  Amouroux (1 974 )  en  l a s  c o s t a s  d e l  Rou 
s i l l o n  l a  e n c u e n t r a  a  10 m de  p r o f u n d i d a d .  F a u r e  (1 9 6 9 )  y  
M assé  ( 1 9 7 2 ) l a  c i t a  como e s p e c i e  que  v i v e  f r e c u e n t e m e n t e  
e n t e r r a d a  en  fo n d o s  e n t r e  l o s  r i z o m a s  de  Z o s t e r a s .  O r t e a  
( 19 77 ) en  e l  l i t o r a l  a s t u r i a n o  l a  c i t a  p a r a  s e d im e n to  f a h  
g o so  en  co m p ah ia  de V e n e r u p i s  d e c u s s a t u s .
En l a  s i g u i e n e t e  t a b l a  s e  i n d i c a n  l o s  v a l o r e s  m e d io s  
y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  en  
l a s  m u e s t r a s  en  que  h a  a p a r e c i d o  e s t a  e s p e c i e :
( x ) M e i r a ( s ) ( x )C o m b a r ro ( s ) ( x ) C o n j . ( s )
M e d ian a 0 ,2 1 0 ,0 7 0 ,2 5 0 , 0 7 0 ,2 4 0 , 0 7
C o e f . S e l e c 1 ,5 3 0 ,0 3 1 ,4 7 0 ,1 2 1 ,4 8 0 ,1 2
S a l i n i d a d 3 4 ,6 9 1 ,2 4 3 3 ,2 2 2 , 2 7 3 3 ,3 3 2 ,2 3
M a t.  o r g . 0 ,4 6 0 ,2 4 0 , 5 2 0 ,3 1 0 ,5 1 0 ,3 0
P o r o s i d a d 4 6 ,1 7 0 4 5 ,1 9 2 , 2 3 4 5 ,2 3 2 ,2 8
A i r e a c i ô n 1 0 ,8 5 0 7 ,6 1 2 ,2 9 7 ,7 3 2 ,3 3
C o n t . e n  0^ 1 8 ,3 3 1 7 ,3 0 2 2 ,3 1 1 3 ,2 2 2 2 ,0 1 1 3 ,2 0
Los s e d im e n to s so n  de a r e n a f i n a  con  ;s e l e c c i ô n m ode-
r a d a .  La e s p e c i e  s e  m u e s t r a  como e u h a l i n a  ( e n t r e  30 y  35%,) 
y  l a  m a t e r i a  o r g â n i c a  en  e l s e d i m e n t o  e s  b a s t a n t e  e s c a s a ;  
l a  p o r o s i d a d  y  a i r e a c i ô n  p r e s e n t a n  v a l o r e s  b a s t a n t e  b a j o s  
m i e n t r a s  que  e l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  e s  muy v a r i a b l e  d e n t r o  
de  u n a  r e l a t i v a  p o b r e z a .
E s t a  e s p e c i e  de h â b i t o  l a i m e n t a r i o  s u s p e n s i v o r o ,  p a r e  
c e  t e n e r  p r e f e r e n c i a  p o r  l o s  l u g a r e s  mâs a b r i g a d o s  a  l a  a c -  
c i ô n  d e  l a s  o l a s ;  p u e d e  s o p o r t a r  fo n d o s  n e g r o s  co n  o l o r  a  
s u l f h i d r i c o  ( C a d é e , I 9 6 0 ) .  E s t a  c a p a c i d a d  s e  p o n e  ta m b ié n  
de  m a n i f i e s t o  con  h a s  o b s e r v a c i o n e s  de  B e l l a n  (1 9 6 7 )  q u ie n  
l a  c i t a  como u n a  de l a s  e s p e c i e s  que  a p a r e c e n  en  l a  zona  
I I I  o zo n a  s u b n o r m a l , en  z o n a s  c o n ta m in a d a s  como e l  p u e r t o  
d e  M a r s e l l a .
En l a  t a b l a  s i g u i e n t e  s e  i n d i c a  e l  nûm ero m ed io  de  i n
d i v i d u o s ( d e n s i d a d ) , a s i  como l a b io m a sa  y
Cad mes en  que  s e  h an e f e c t u a d o  m u e s t r e o s .
F e c h a d e n s i d a d b io m a sa l o n g i t u d
IV -7 5 3 0 ,1 4 5 1 ,4 2
X-75 5 ,4 0 ,1 5 7 1 ,1 8
X I I - 7 5 2 ,6 6 0 ,0 4 1 ,1
1 1 -7 6 7 ,3 3 0 ,1 5 6 1 ,3 9
IV -7 6 5 0 ,2 2 2 ,0 9
VI_76 5 ,5 0 ,1 5 1 ,2 9
V I I I_ 7 6 4 ,7 5 0 ,0 8 1 ,3 6
X=76 4 , 2 0 ,0 9 6 1 ,2 1
1 -7 7 1 1 ,6 0 ,3 2 6 1 ,3 7
Se h a n  e n c o n t r a d o  f o rm a s  j u v e n i l e s  en  l a s  m u e s t r a s  de  
d i c i e m b r e - 7 6  y  a g o s t o - 7 6 .  E s t o  p o d r i a  i n d i c a r  l a  e x i s t e n c i a  
d e  d o s  é p o c a s  a n u a l e s  de  r e p r o d u c c i ô n ,  i n v i e r n o  y  v e r a n o .  
Anadôn (1 9 7 7 )  en  l a  p l a y a  de La Foz c o i n c i d e  c o n  e s t a s  o b -
# 9
s e r v a c i o n e s  en  l o  r e f e r n t e  a  l a  é p o c a  r e p r o d u c t o r a  v e r a n i e  
g a ,  p e r o  n o  a s i  en  l a  que  r e s p e c t a  a  l a  de  i n v i e r n o  y a  que 
é l  e n c u e n t r a  u n a  se g u n d a  é p o c a  en  o to h o .  E s , p o r  t a n to ,m u y  
p o s i b l e  que  e s t a  e s p e c i e  s e  r e p r o d u z c a  d u r a n t e  c a s i  to d o  
e l  aho  c o n  l a  p r o b a b l e  e x c e p c iô n  de  l a  p r i m a v e r a .
Fam. V e n e r id a e
V e n e r u p i s  p u l l a s t r a  (M o n ta g u ,1803)
E s t a  e s p e c i e  no  h a  s i d o  r e c o g i d a  en  n in g u n a  de  l a s  
m u e s t r a s  de  l a  p l a y a :  de  M e i r a ,  p o r  l o  que  s u  d i s t r i b u c i ô n  
q u e d a  r e s t r i n g i d a  a  l a  p l a y a  de C om barro  en  l a  que  s e  enr» 
c u e n t r a  en  l a s  do s  c o m u n id a d e s  d e s c r i t a s ,  con  u n a  c l a r a  p 
p r e f e r e n c i a  p o r  l a  com u n id ad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de  T e l l i n a ;  
l a  c a u s a  de  e s t a  p r e f e r e n c i a  p o d r i a  s e r  e l  n i v e l  m a r e a l  i n  
f e r i o r  o c u p ad o  p o r  e s t a  co m u n idad , y a  que  Navaz (1 9 4 8 )  d i ­
c e  que  e s t a  e s p e c i e  s e  s i t u a  con  p r e f e r n c i a  en  f o n d o s  de  
n i v e l  m a r e a l  i n f e r i o r  a l  de  V e n e r u p i s  d e c u s s a t a ,  s i e n d o  ^  
mâs t o l é r a n t e  que  e s t a .  L as  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  en  l a s  
c u a t r o  e s t a c i o n e s  de C om barro  s o n :
C-1 C -2  C -3  C -4
11,76% -  40% 56,25%
T am bién  F i g u e r a s  (1 9 5 6 )  i n d i c a  que  e l  ô p t im o  de  V. 
p u l l a s t r a  s e  h a l l a  en  f o n d o s  a r e n o s o s  de  s i t i o s  a b r i g a —  
d o s ,  y  em l o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  de  l a s  p l a y a s  de  f o n d o s  
a r e n o s o s .  S i n  em bargo H id a lg o  (1 9 1 6 )  l a  c o n s i d e r a b a  como 
u n a  e s p e c i e  a b u n d a n te  en  E s p a h a ,  q u e  h a b i t a  en  fo n d o s  de 
p o c a  p r o f u n d i d a d  en  co m p a h ia  de  V. d e c u s s a t a ,  e n t r e  f a n g o  
y  p i e d r a s .
Ha s i d o  c i t a d a  p o r  V iv e s  ( i 9 6 0 )  como u n a  d e  l a s  e s p e  
c i e s  con  r e p r e s e n t a c i ô n  mâs a b u n d a n te  en  e l  z o o p la n c t o n  de
^ 0
l a  R i a  d e  P o n t e v e d r a .  L as  o t r a s  so n  C, e d u l e ,  V, d e c u s s a t a  y  
O s t r a e a  e d u l i s ,  aunque  de  e s t a s  d o s  û l t i r a a s  podemos d e c i r  
que  ” e r a n ” f r e c u e n t e s ,  p e r o  y a  no  l o  so n ,  y a  que  l a  z o n a  de  
mâxima a b u n d a n c ia  p a r a  e l l a s  s e h a l a d a  p o r  V iv e s  e s  p r é c i s a  
m e n te  l a  z o n a  donde s e  h a  i n s t a l a d o  e l  c o m p le jo  i n d u s t r i a l  
t a n t a s  v e c e s  m en c io n a d o  a  l o  l a r g o  de  e s t e  t r a b a j o .
Los v a l o r e s  m e d io s  y  l a s  d e s v i a c i o n e t  t i p i c a s  de  l a s  
v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  m e d id a s  en  l a s  m u e s t r a s  en  que  s e  h a
e n c o n t r a d o e s t a  e s p e c i e  s o n :
(x )  C om barro ( s )
M ed ian a 0 ,2 7 0 ,1 0
C o e f .  S e l e c 1 ,5 6 0 ,2 6
S a l i n i d a d 3 2 ,2 8 2 ,9 5
M a t.  o r g a n . 0 ,6 4 0 ,3 6
P o r o s i d a d 4 5 ,7 8 2 ,5 6
A i r e a c i ô n 8 ,5 3 2 ,5 0
C o n t .  en  0^ 2 1 ,3 0 1 0 ,5 8
E l  s e d im e n to  s e  de  a r e n a  m ed ia  con  s e l e c c i ô n  m o d e ra d a .  
La s a l i n i d a d  m ed ia  n o s  h a b l a  de u n a  e s p e c i e  de  t i p o  e u h a l i  
n o ,  co n  un  e s p e c t r o  de  v a r i a c i ô n  d e s d e  26,£%c h a s t a  35,2%o 
qu e  l a  c o n v i e r t e  en  b a s t a n t e  e u r i h a l i n a .  La m a t e r i a  o r g â n i  
c a  d e l  s u s t a a t o  e s  b a s t a n t e  b a j a ,  como c o r r e s p o n d e  a  u n a  
e s p e c i e  de  a l i m e n t a c i ô n  s u s p e n s i v o r a . . L a  p o r o s i d a d  a i r e a c i ô n  
y  c o n t e n i d o  en  o x i g e n i  p r e s e n t a n  u n o s  v a l o r e s  m e d io s  b a s ­
t a n t e  b a j o s .
R asm ussen  (1 9 7 3 )  c o n s i d é r a  l a  a p a r i c i ô n  de V. p u l l a s ­
t r a  en  l o s  f o n d o s  d e l  I s e n f j o r d  d a n é e  r e l a c i o n a d a  con  l a  
d e s a p a r i c i ô n  de l o s  m ism os de  Z o s t e r a ;  H a rm e l in  (1 9 6 4 )  l a  
c i t a  como p a r t e  i n t é g r a n t e  de  l a  p o b l a c i ô n  que  h a b i t a  l o s  
f o n d o s  de  P o s i d o n i a  o c e a n i c a ,  aunque  con  e s c a s a  a b u n d a n c ia .
MBn l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  e x p r e s a  e l  nûm ero m ed io  de  
i n d i v i d u o s ,  l a  b io m a sa  y  l a  l o n g i t u d  m ed ia  en  l a s  m u e s t r a s  
r e a l i z a d a s  en  e l  p e r i o d o  de  m u e s t r e o :
F e c h a d e n s i d a d b io m a sa l o n g i t u d
IV -7 5 1 0 ,0 4 2 ,6
X -75 2 ,7 5 1 ,0 1 5 2 ,0 8
X I I - 7 5 1 ,5 0 ,0 6 2 ,5
1 1 -7 6 2 ,3 3 0 ,1 6 3 ,3 6
IV -7 6 2 ,3 3 0 ,2 8 3 2 ,7 6
V I-7 6 3 0 ,1 3 5 3 ,3
V I I I - 7 6 1 0 ,0 4 2 ,6 3
x- 7 6 2 ,5 0 ,1 9 5 2 ,7 5
1 -7 7 8 ,5 0 ,2 4 5 3 ,3
Como p u e d e  v e r s e  e l  nûm ero de i n d i v i d u o s  en  c a d a  mes 
e s  muy e s c a s o  l o  que  im p id e  l l e g a r  a  c o m c lu s io n e s  d e f i n i -  
t i v a s  s o b r e  e s t a  e s p e c i e .  Ademâs no  s e  h a  e n c o n t r a d o  en  
e s t a  p l a y a  n in g û n  e j e m p l a r  jo v e n  r e c i é n  f i j a d o ,  que  n o s  
p e r e m i t a  a v e r i g u a r  a l g o  a c e r c a  de s u  é p o c a  de  r e p r o d u c —  
c i ô n .  P o r  l a  b i b l i o g r a f i a  e s  s a b id o  que  p a r e c e  s e r  que  en  
l a  R ia  de  V igo  p r é s e n t a  d o s  e ÿ o c a s  de  m ad u re z ,  en  e n e r o  y  
j u l i o  y  que  en  j u n i o  y  j u l i o  so n  muy a b u n d a n te s  s u s  l a r v a s  
en  e l  p l a n c t o n  ( F i g u e r a s  1 9 5 7 ) .  G u e r in  (1 9 7 3 )  en  e l  g o l f o  
d e  M a r s e l l a  e n c u e n t r a  l a r v a s  p l a n c t ô n è c a s  ( p e r s u m ib le m e n te  
de  e s t a  e s p e c i e )  de j u n i o  a n o v ie m b re .  E s t o s  d a t o s  s i n  em 
bcirgo no  p a r e c e n  muy c o i n c i d e n t e s  con  l a s  o b s e r v a c i o n e s  de 
G o n z â le z  (%975) en  l a  R i a  d e l  P a s a j e  (L a  C o ru h a )  q u i e n  e n ­
c u e n t r a  un  c i c l o  a n u a l  c o n  a p r e c i a b l e  p é r d i d a  de  p e s o  en  
i n v i e r n o  que  s e  m a n t i e n e  t o d a  l a  p r i m a v e r a ,  l o  c u a l  s e  t r a  
d u c e  en  que  l a  é p o c a  d e  g a m e to g é n e s i s  y  p r o l i f e r a c i ô n  de  
g ô n a d a s  s e a  en  v e r a n o  y ,  s o b r e  t o d o ,  en o tb h o .
^ 4 ^
I s o p o d a ,  F am A n t h u r i d a e
C y a th u r a  c a r i n a t a  ( K r d y e r , 1847)
Es u n a  e s p e c i e  no  muy f r e c u e n t e  en  e l  c o n j u n t o  de  l a s  
d o s  p l a y a s ,  y a  que  s u  d i s t r i b u c i ô n  a p a r e c e  r e s t r i n g i d a  p r a c  
t i c a m e n e t  a  l a  f a c i e s  de  N e r e i s .  Sus f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  
s o n :
M-1 M-2 M-3 M-4 C-1 C-2 C -3  C -4
64,28%  -  15,38% -  82,35% -  -  -
E s t a s  o b s e r v a c i o n e s  c o n c u e rd a n  con  l o  e x p u e s to  p o r  A- 
n a d ô n  (1 9 7 7 )  en  e l  s e n t i d o  de que  e s t a  e s p e c i e  no  a p a r e c e  
e n  l a  com un id ad  de  T e l l i n a ,  aunque  s u  p r e s e n c i a  en  l a  e s  
t a c i ô n  M-3 n o s  o b l i g a  a  c a l i f i c a r l a  de  e s p e c i e  a c c i d e n t a l  
de  d i c h a  c o m u n id ad .
En l a  t a b l a  s i g u i e n t e  s e  i n d i c a n  l a s  m é d ia s  y  l a s  d e s  
v i a c i o n e s  t i p i c a s  de  l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  m e d id a s  en  
l a s  m u e s t r a s  en  que  s e  h a  e n c o n t r a d o  e s t a  e s p e c i e :  ( c o n  l a s  
m ism as u n i d a d e s  d e l  c u a d r o  de  l a  p â g i n a  1 6 8 ) :
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o ih b a r ro ( s ) ( x ) C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,2 9 0 ,0 5 0 ,3 8 0 ,0 6 0 ,3 3 0 , 0 7
C o f .  S e l e c . 2 , 0 9 0 ,4 9 2 ,2 7 0 ,2 9 2 ,1 8 0 , 4
S a l i n i d a d 3 0 ,4 7 3 ,4 4 2 7 , 2 5 4 ,0 3 2 8 ,8 6 3 ,9 5
M a t .o r g . 1 ,4 2 0^84 2 ,1 6 0 , 7 2 1 ,7 9 0 ,8 5
P p r o s i d a d 4 9 ,7 8 5 ,3 5 5 0 ,0 8 3 ,8 3 4 9 ,9 1 4 ,5 9
A i r e a c i ô n 1 0 ,0 1 2 ,9 2 1 3 ,0 2 3 ,5 7 1 1 ,3 0 3 ,4 4
C o n t . e n  0^ 1 0 ,6 2 1 0 ,8 7 1 1 ,8 5 8 ,8 1 1 1 ,2 3 9 ,6 1
De e s t o s  d a t o s  s e  p u e d e  d e d u c i r  que  s e t r a t a  d e  u n a  
e s p e c i e  q ue  h a b i t a , e n  e s t a s  p l a y a s ,  e n  fo n d o s  de  a r e n a  me­
d i a  de s e l e c c i ô n  p o b r e .  Su e s p e c t r o  de  v a r i a c i ô n  de  l a  s a -
^ 3
1i n id a d ,m u y  a m p l io ,  l a  d e f i n e  como e s p e c i e  e u r i h a l i n a ,  con  
p r e f e r n c i a  p o r  s a l i n i d a d e s  de t i p o  m ix o h a l in o .  E l  c o n t e n i ­
do en  m a t e r i a  o r g â n i c a  e s  b a s t a n t e  a l t o ,  a s i  como l a  p o r o ­
s i d a d  y  a i r e a c i ô n ,  m i e n t r a s  u e  p o r  e l  c o n t r a r i o  s u  c o n te ­
n i d o  en  o x ig e n o  e s  muy b a j o , i n c l u s o  s e  h a  e n c o n t r a d o  en  -  
m u e s t r a s  c o n  0 m l . / l  d e  0 ^ .
C l e r e t  ( i 9 6 0 )  c i t a  e s t a  e s p e c i e  como muy a b u n d a n te  en  
f o n d o s  a r e n o s o s  d e l  A ber  de  R o s c o f f ,  p rô x im a  a  z o n a s  con  
c o r r i e n t e s  de ag u a  d u l c e .  Tam bién  en  l a  s u p e r f i c i e  a r e n o -  
s a  de  a lg u n a s  g r i e t a s  de  r o c a s  c a l c â r e a s .
N a y lo r  (1 9 7 2 )  i n d i c a  que  s e  t r a t a  de  u na  e s p e c i e  de 
z o n a s  e s t u a r i l e s  o en  p r o x im id a d e s  de  c o r r i e n t e s  que  s u r e a n  
l a s  p l a y a s .  La e s p e c i e  h a  s i d o  c i t a d a  en  E u ro p a ,  d e s d e  e l  
S u r  d e l  Mar B a l t i c o  h a s t a  e l  M d e i t e r r a n e o  in c l u y e n d o  e l  Mar 
A d r i â t i c o .
E l  nûm ero  m edio  de i n d i v i d u o s  p o r  m u e s t r a  h a  s i d o  muy 
b a j o  en  t o d o s  l o s  m eses  en  que  s e  f e c t u a r o n  m u e s t r e o s ,  e n -  
c o n t r â n d o s e  l o s  v a l o r e s  mâs a l t o s  en  p r im a v e r a  y  v e ra n o  y  
l o s  mâs b a j o s  en  i n v i e r n o .
Amphipoda F am H a u s t o r i i d a e
U ro th o e  g r i m a l d i i  C h e v r e u x ,1895
La e s p e c i e  s e  e n c u e n t r a  a m p l ia m e n te  r e p a r t i d a  p o r  l a s  
d o s  p l a y a s ,  fo rm an d o  p a r t e  de  l a s  d o s  c o m u n id ad e s  d e s c r i t a s .  
L a s  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  p a r a  l a s  ocho  e s t a c i o n e s  so n :
M-1 _  b W  M-4 Ç -1  C -2  C -3  C M
25% 46,15%  94,12% 5,88% 6,55% 20% 56,25%
La e s p e c i e  p a r e c e  s e r  un  h a b i t a n t e  h a b i t u a i  de  l a  h i ­
l a d a  i n t e r m a r e a l  y  p r i m e r o s  m e t r o s  de  l a  i n f r a l i t o r a l .  E x is
^44
t e  u n a  v a r i e d a d ,  b a s t a n t e  c i t a d a  en  l a  b i b l i o g r a f i a ,  que  
e s  t i p i c a  de  l a s  p r a d e r a s  de  P o s i d o n i a  ( L a g a r d e r e , 1972 , 
F a u r e , 1 97 2 ) .
Los v a l o r e s  m e d io s  y  l a s  d s e v i a c i o n e s  t i p i c a s  de  l a s  
v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s  en  l a s  m u e s t r a s  en  que h a  a p a r e c i d o  
U, g r i m a l d i  s o n :  (L a s  u n i d a d e s  y  a b r e v i a t u r a s  so n  l a s  m is ­
mas que  s e  h a n  em p lead o  en  l a  t a b l a  de  l a  p a g .  1 6 8 ) :
( x ) M e i r a ( s ) (x )C o m b a r ro ( s ) (x )C o n j . ( s )
M ed ian a 0 ,1 9 0 ,0 6 0 ,2 3 0 ,0 5 0 ,2 1 0 ,0 6
C o e f . S e l e c . 1 ,2 9 0 ,1 8 1 ,5 6 0 ,4 4 1 ,3 9 0 ,3 3
S a l i n i d a d 3 3 ,3 0 1 ,9 2 3 1 ,3 8 4 ,1 5 3 2 ,5 6 3 ,0 5
M at. O rg . 0 ,5 2 0 ,4 6 0 ,6 8 0 ,7 6 0 ,5 8 0 ,5 8
P o r o s i d a d 4 8 ,9 5 2 ,9 4 4 6 ,4 5 1 ,9 4 4 7 ,9 0 2 ,8 2
A i r e a c i ô n 7 ,2 9 1 ,4 8 8 ,1 8 2 ,4 7 7 ,6 6 1 ,9 6
C o n t . e n  0^ 3 2 ,8 9 1 6 ,6 7 1 7 ,2 1 8 ,2 4 2 6 ,8 6 1 5 ,8 6
E l  s e d im e n to  e s  de  t i p o  a r e n a  f i n a  co n  s e l e c c i ô n  mode 
r a d a m e n te  b u e n a  en  M e ira  y  m od erada  en  C om barro , La e s p e c i e  
m u e s t r a  p r e f e r n c i a  a  c o m p o r t a r s e  como e u h a l i n a ,  p e r o  1 1 e -  
a  s o p o r t a r  s a l i n i d a d e s  de  t a n  s o l o  21,7%» • E l  c o n t e n i d o  en  
m a t e r i a  o r g â n i c a  e s  b a j o ,  aunq ue  ta m b ié n  con  r e s p e c t o  a  e s  
t a  v a r i a b l e  e s  b a s t a n t e  t o l é r a n t e ,  p u e s  l l e g a  a  v i v i r  en  
l u g a r e s  c o n  un  2% de  m a t e r i a  o r g â n i c a  en  s u  s e d im e n to .  E l  
s u s t r a t o  no  e s  muy p r o r s o  n i  e s t â  e x c e s iv a m e n te  b i e n  a i r e a  
d o ,  y  e l  c o n t e n i d o  en  0^ de  l a s  a g u a s  i n t e r s t i c i a l e s  e s  r e  
l a t i v a m e n t e  a l t o ,  aunq ue  p u e d e  s o p o r t a r  l u g a r e s  con  muy e s  
c a s o  o x ig e n o  en  s u s  a g u a s .  C o n c re ta m e n te  en  l a  e s t a c i ô n  C-1 
h a  s i d o  r e c o g i d o  con  t a n  s o l o  un  4,5% de  O ^ r e f e r i d o  a  s a t u ­
r a c i ô n .
1^5
T odos e s t o s  d a t o s  c o i n c i d e n  s u s t a n c i a l m e n t e  con  l a s  
o b s e r v a c i o n e s  de  S a l v a t  (1 9 6 7 )  q u ie n  i n d i c a  que  s e  t r a t a  
de  u n a  e s p e c i e  u b i q u i s t a  que  c o l o n i z a  l o s  s e d im e n to s  de  
t i p o  f i n e  o m ed io  de l o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  de  l a  h i l a d a  
i n t e r m a r e a l ,  en  a g u a s  que  p u e d en  e s t a r  i n s u f i c i e n t e m e n t e  
o x i g e n a d a s ,  Amouroux (1 9 7 4 )  l a  e n c u e n t r a  en  l a s  c o s t a s  de  
R o u s i l l o n  con  d e n s i d a d e s  e n t r e  50 y  200 i n d . / m  a u n a  p r o  
f u n d i d a d  de 7 , 5-lOm . T am bién  h a  s i d o  c i t a d a  en  l a  c o s t a  c a  
t a l a n a  p o r  G u i l l e  ( 1 9 7 1 ) .
L as  d e n s i d a d e s  e n c o n t r a d a s  en  M e ira  so n  en  a lg u n o s  c a  
SO S muy s u p e r i o r e s  a  l a s  a p r e c i a d a s  p o r  Amoureux, y a  que 
e n  a lg u n o s  c a s o s  s u p e r a n  l o s  700 i n d . / m  , E l  mâximo de abun  
d a n c i a  s e  e n c o n t r ô  en  a g o s t o .
P h o r o n id a
P h o r o n i s  p sam m oph ila  C o r i , l 8 8 9
E s t a  e s p e c i e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  p o r  p ro m e ra  v e z  p a r a  
l a s  c o s t a s  e s p a h o l a s  d u r a n t e  l a  r e a l i z a c i ô n  de e s t e  t r a b a -  
j o ,  h ech o  que  c o n s i d é r é  de i m p o r t a n c i a  p o r  s e r  é s t e  un  g r u  
po  poco  e s t u d i a d o  en  n u e s t r o  l i t o r a l ,  l o  que  m o t iv é  l a  r e a  
l i z a c i ô n  de un  t r a b a j o  ( e n  l a  a c t u a l i d a d  en  p r e n s a  en  e l  
B o l .  R. S o c .  E s p a h o la  H i s t .  N a t . )  en  e l  que i n d i c o  a lg u n o s  
d a t o s  a n a té m ic o s  y  a u t o e c o l ô g i c o s  d e  e s t a  e s p e c i e ,  a s i  c o -  
mo u n a  l i s t a  de e s p e c i e s  a c o m p a n a n te s .
La e s p e c i e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  en  l a  p l a y a  de  M e i r a ,  
co n  l a s  s i g u i e n t e s  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s :
M-1 M-2 M-3 M-4
6,25% 7,69% 82,35%
Como p u e d e  o b s e r v a r s e  p r é s e n t a  u n a  c l a r a  p r é f e r e n c i a  
p o r  l a  e s t a c i ô n  M-4 en  p a r t i c u l a r  y  p o r  l a  com u n id ad  b o r e ­
a l  l u s i t â n i c a  de  T e l l i n à . e n  g e n e r a l .
P o s t e r i o r m e n t e  a  l a  r e d a c c i ô n  y  e n t r e g a  a  l a  im p r e n -  
t a  d e l  m en c io n a d o  t r a b a j o ,  a l  c u a l  r e m i t o  a l  l e c t o r  p a r a  
u n a  m ayor i n f o r m a c i ô n  s o b r e  e s t a  e s p e c i e ,  h e  e n c o n t r a d o  en  
l a  p l a y a  de  C om barro  l a  e s p e c i e  P h o r o n i s  p a l l i d a  ( S c h e n e i -  
d e r ,  1952) s o b r e  l a  que  p u b l i c a r é  p ro x im a m e n te  un  t r a b a j o  
dado  que  ddemâs de  s e r  n u e v a  c i t a  p a r a  n u e s t r a s  c o s t a s ,  r e  
p r é s e n t a  un  p ro b le m a  b i o g o e g r â f i c o  i n t e r e s a n t e ,  y a  que  h a s  
t a  e l  p r é s e n t a  s o l o  h a  s i d o  c i t a d a  en  G u l lm a r  F i o r d  ( s u e -  
c i a )  y  en  C a l i f o r n i a ,  en  Richm ond P o i n t  y  en  l o s  A n g e le s .  
(E m ig , 1 9 7 0 ) .
RESUMEN Y CQNCLUSIONES
En e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  h a  r e a l i z a d o  uh  e s t u d i o  com 
p a r a t i v o  de  l a s  c o m u n id a d e s  a n im a le s  b e n t ô n i c a s  de  a r e n a ,  
de  d o s  p l a y a s  de s i t u a c i ô n  y  o r i e n t a c i ô n  p a r e c i d a s ,  en  l a  
R i a  de P o n t e v e d r a  u n a  de  e l l a s  ( p l a y a  de  C om barro) y  en  
l a  de V igo  de l a  o t r a  ( p l a y a  de M e i r a ) .  P a r a  e l l o  s e  h an  
tornado 8 e s t a c i o n e s  f i j a s ,  4  en  c a d a  p l a y a ,  en  l a s  que  s e  
e f e c t  u a r o n  t o d a s  l a s  m u e s t r a s .  Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  y  
s u s  c o n s i g u i e n t e s  d i s c u s i o n e s  s e  h an  e x p u e s to  en  e l  s i g u i e n  
t e  o r d e n :
1) L i s t a  f a u n i s t i c a  de  t o d a s  l a s  e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s :
Se h a n  e n c o n t r a d o  99 e s p e c i e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  9 phy
l a  d i s t i n t o s ;  e l  g ru p o  m e jo r  r e p r e s e n t a d o  e s  e l  de  l o s  p o -  
l i q u e t o s ,  s e g u id o  de l o s  c r u s t â c e o s ,  a b a rc a n d o  e n t r e  l o s  
d o s  g ru p o s  mâs d e l  75% de  l a s  e s p e c i e s .  L as  e s p e c i e s  P h o ro  
n i s  p sa m m o p h ila ,  P .  p a l l i d a  y  U ro th o e  g r i m a l d i ,  s e  c i t a n  
p o r  p r i m e r a  v e z  p a r a  l a s  c o s t a s  e s p a h o l a s .
2) D e s c r i p c i ô n  a m b i e n t a l  de  l a s  e s t a c i o n e s .
L as  e s t a c i o n e s  C-1 y  M-1 so n  muy s i m i l a r e s  e n t r e  s i  
a l  t ie m p o  que  e s t â n  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d a s  de  l a s  o t r a s  
6 ,  p o r  p o s e e r  un  s e d im e n to  con  g ra n o  de  t i p o  a r e n a  m ed ia  
y  g r u e s a ,  s o b r e  to d o  en  e l  n i v e l  B ( n i v e l  i n f e r i o r ,  de 15 
a  30 cm de  p r o f u n d i d a d )  u n a  s a l i n i d a d  b a s t a n t e  i n f e r i o r  a  
l a  de  l a s  o t r a s  e s t a c i o n e s ,  un  m ayor c o n te n id o  en  m a t e r i a  
o r g â n i c a  y  u n a  p o r o s i d a d  y , s o b r e  t o d o ,  u n a  a i r e a c i ô n  muy 
s u p e r i o r  a  l a  d e l  r e s t o  de  l a s  e s t a c i o n e s ;  a s i  mismo e l  
c o n t e n i d o  en  0^ de  l a s  a g u a s  i n t e r s t i c i a l e s  e s  mucho m enor 
e n  e s t a s  d o s  e s t a c i o n e s .
E l  r e s t o  de l a s  6 e s t a c i o n e s  so n  b a s t a n t e  s i m i l a r e s
e n t r e  s i  p u d ié n d o s e  q u i z a s  d i f e r e n c i a r  l a s  e s t a c i o n e s  M-2 
y  C -4  de l a s  o t r a s  4  r e s t a n t e s  d e b id o  a  s u  c o n te n id o  en  ma 
t e r i a  o r g â n i c a ,  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r .
Com parando e n t r e  s i  l a s  d o s  p l a y a s  en  c o n j u n t o , s o l a -  
m e n te  s e  o b s e r v a  u n a  d i f e r e n c i a  a p r e c i a b l e  e n t r e  e l l a s  p o r  
e l  c o n t e n i d o  en  o x ig e n o  d e l  agua  i n t e r s t i c i a l ,  que  e s  mâs 
p o b r e  en  C o m barro .
3) A n â l i s i s  f a c t o r i a l .
D e sp u é s  de  h a c e r  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l o s  d a t s o  o r i ­
g i n a l e s  en  x - > l o g ( x + l )  p a r a  i n t e n t a r  a p r o x i m a r l o s  a  u n a  
d i s t r i b u c i ô n  m u l t i n o r m a l ,  s e  r e a l i z a r o n  d o s  p r o g r a m a s , uno 
c o n s i d e r a n d o  l a s  124  m u e s t r a s  como v a r i a b l e s  y  l a s  99 e s p e  
c i e s  como o b s e r v a c i o n e s  y  o t r o  con  l a s  124 m u e s t r a s  como 
o b s e r v a c i o n e s  y  l a s  99 e s p e c i e s  como v a r i a b l e s .
3 -1 )  Con e l  p r im e r o  de  l o s  p ro g ra m a s  s e  c o n f i r m a r o n  
l a s  s i m i l i t u d e s  e n t r e  l a s  e s t a c i o n e s  m e n c io n a d a s  en  e l  a -  
p a r t a d o  a n t e r i o r ,  i d e n t i f i c â n d o s e  d e s d e  e s t e  momento l a  
e x i s t e n c i a  de d o s  c o m u n id a d e s :
a )  Com unidad r e d u c i d a  de Macoma ( e s t a c i o n e s  M -l ,M -2 , 
C -1  y  C -4 )  de  l a  que  s e  d i f e r e n c i a  b i e n  u n a  f a c i è s  de  Ne­
r e i s  ( e s t a c i o n e s  M-1 y  C - l )  y
b) C om unidad b o r e a l  l u s i t â n i c a  de T e l l i n a  ( e l  r e s t o  
de  l a s  e s t a c i o n e s ) .
La z o n a  de e c o t o n î a  e n t r e  ambas c o m u n id ad es  e s  muy 
a m p l ia  y  s e  p u e d e  r e l a c i o n a r  co n  l a s  e s t a c i o n e s  M-2 y  C -4  
de  l a  co m un id ad  de Macoma y  C -2  de l a  com un idad  de  T e l l i n a ,
3 -2 )  De l a  m a t r i z  d e  c o r r e l a c i o n e s  s e  e x t r a j e r o n  8 
c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s  que  e x p l i c a r o n  e l  81,20% de l a  v a -  
r i a n z a .
3 -3 )  A l e s t u d i a r  l a s  p o n d e r a c i o n e s  ( c a r g a s )  de c a d a  
c o m p o n en te  c o n  l a s  v a r i a b l e s  o r i g i n a l e s ,  y  t r a s  l a  r e p r e s e n  
t a c i ô n  en  e l  e s p a c i o  de  l o s  t r e s  p r i m e r o s  e j e s  (com ponen­
t e s )  c o n s i d e r a d o s  d o s  a  d o s ,  de  l a s  c o o rd e n a d a s  de  l a s  99 
e s p e c i e s ,  s e  l l e g ô  a  l a  c o n c l u s i o n  de  que  l a  co m p o n en te  1 
s e  e n c u e n t r a  r e l a c i o n a d a  c o n  l a s  e s p e c i e s  mas c a r a c t e r i s t i  
c a s  de l a  co m u n id ad  de  T e l l i n a  e i g u a l m e n t e  co n  l a s  e s t a  
c l o n e s  p r o p i a s  de e s t a  co m un idad , m i e n t r a s  que  l a  componen 
t e  2 e s t â  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  com unidad  r e d u ­
c i d a  de Macoma, y  d e n t r o  de  e l l a  en  p a r t i c u l a r  co n  l a  f a ­
c i e s  de N e r e i s  d i v e r s i c o l o r .
3 -4 )  Se a p u n ta  l a  p o s i b i l i d a d  de  quq ambas c o m p o n e n te s  
r e p r e s e n t e n  nn  g r a d i e n t e  de e s t a b i l i d a d  d e l  e c i s i s t e m a ,  
que  e s  c r e c i e n t e  en  e l  s e n t i d o  f a c i e s  de  N e r e i s -  Com unidad 
de  T e l l i n a .
3 -5 )  L as  8 c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s  e x t r a i d a s .  de  l a  ma 
t r i s  de c o r r e l a c i ô n  d e l  p ro g ra m a  2 ,  t a n  s o l o  e x p l i c a n  e l  
38,41%  de l a  v a r i a n z a  de l o s  d a t o s  o r g i n a l e s .
3 -6 )  Se o r ù e n a r o n  l a s  e s p e c i e s  en  g ru p o s  o a s o c i a c i o  
n é s  de l a s  m ism as , o r i g i n a d o s  a l  s i t u a r  l a s  e s p e c i e s  s e —  
gùn s u s  c o e f i c i e n t e s  de p o n d e r a c iô n  con  r e s p e c t o  a  l a s  4  
p r i m e r a s  c o m p o n e n te s ,  o b t e n i é n d o s e  de e s t a  m an e ra  10 g r u ­
p o s  p r i n c i p a l e s  de  e s p e c i e s  a s o c i a d a s ,  de  e n t r e  l o s  c u a l e s  
s e  deb en  d e s t a c a r  2 :  Uno q ue  a s o c i a  N. d i v e r s i c o l o r  c o n  
C y a th u r a  c a r i n a t a  y  o t r o  A n g u lu s  t e n u i s  con  N e p h th y s  c i r r o  
s a ,  p o r  t r a t a r s e  de  e s p e c i e s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a s  com uni 
d a d e s  d e s c r i t a s .
3 -7 )  A l r e p r e s e n t a r  l a s  124 m u e s t r a s  en  e l  e s p a c i o  de 
l a s  t r e s  p r i m e r a s  c o m p o n e n te s  c o n s i d e r a d a s  d os  a  d o s ,  s e
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o b s e r v a  que  l a s  m u e s t r a s  e f e c t u a d a s  en  ambas p l a y a s  s e  o r  
d e n a n  de l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :  La co m ponen te  1 p a r e c e  e s t a r  
muy r e l a c i o n a d a  con  l a  p l a y a  de  M e i r a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  
com p o n en te  2 p a r e c e  r e l a c i o n a d a  con  l a  de  C o m barro ,
3 -8 )  T am bién  s e  h a n  r e p r e s e n t a d o  con  c a d a  u n a  de  l a s  
t r e s  p r i m e r a s  co m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s  l o s  v a l o r e s  d e  l a  d i  
v e r s i d a d ,  g r a n u l o m e t r i a ,  s a l i n i d a d ,  m a t e r i a  o r g â n i c a ,  p o ro  
s i d a d  y  c o n t e n i o d  en  o x ig e n o ,  no  e n c o n trâ m d o se  en  n in g û n  
c a s o  i n d i c i o s  de  c o r r e l a c i ô n .
3 -9 )  P a r a  amhos p ro g r a m a s ,  en  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  •* 
g r â f i c a s  s e  r e a l i z ô  u n a  r o t a c i ô n  de l o s  e j e s  p o r  e l  m étodo  
V a r im a x , q u e  en  n in g û n  c a s o  s i r v i ô  p a r a  c l a r i f i c a r  l o s  r e  
s u i t a d o s .
4 )  E s t r u c t u r a  de  l a s  c o m u n id a d e s .
4 - 1 )  La com unidad  r e d u c i d a  de Macoma, e s t â  c a r a c t e r i -  
z a d a  p o r  e s t a r  fo rm a d a  p o r  p o c a s  e s p e c i e s  y  a l c a n z a r  u n o s  
v a l o r e s  de d i v e r s i d a d  muy b a j o s .  En l a  f a c i e s  de  N e r e i s ,  
e s t o  s e  a c u s a  de u n a  m a n e ra  p a r t i c u l a r ,  y  s e  o b s e r v a  adem as 
que- l a  d o m in a n c ia  de N e r e i s  d i v e r  s i  c o l o r  con  r e s p e c t o  a  l a s  
demâs e s p e c i e s  e s  a b ru m a d o ra ,  t a n t o  en  d e n s i d a d  como en  
b io m a s a .  (A unque en  e s t a  û l t i m a  l o s  v a l o r e s  de S c r o b i c u l â  
r i a  p l a n a  s o n  a  v e c e s  d e l  mismo o r d e n ) . T o das  s u s  v a r i a —  
b l e s  t a n t o  l a s  b i ô t i c a s  como l a s  f i s i c o - q u l m i c a s  s e  m u es-  
t r a n  muy i r r e g u l a r e s  en  e l  t ie m p o  s i n  que  s e  n o t e  n in g u n a  
c a d e n c i a  a p r e c i a b l e .  En suma, e s t â  c a r a c t e r i z a d a  p o r  s u  i -  
n e s t a b i l i d a d .  Se t r a t a  d e  u n a  com unidad  f î s i c a m e n t e  c o n t r o  
l a d a  en  e l  s e n t i d o  de  S a n d e r s .
E l  r e s t o  de l a  co m u n id ad , que  no  e s  f a c i e s  de  N e r e i s ,  
p r é s e n t a  u n a  d i v e r s i d a d  y  nûm ero de e s p e c i e s  l i g e r a m e n t e
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l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r e s .  S ig u e  de t o d a s  fo rm a s ,  a p r e c i â n -  
d o s e  e l  c a r â c t e r  de i n e s t a b i l i d a d .  La b io m a sa  y  e l  nûm ero 
de  i n d i v i d u o s  s e  v e n  d é f i n i d o s  s o b r e  to d o  p o r  l a s  v a r i a c i o  
n e s  de  l a  e s p e c i e  C e r a s to d e r m a  e d u l e ,  que  e s  l a  e s p e c i e  do 
m in a n te  en  d e n s i d a d  y  en  b io m a sa ,  aunq ue  en  e s t e  û l t i m o  a s  
p e c t o  s e  v e  acom pahada p o r  A r e n i c o l a  m a r in a .
4 - 2 )  La com un id ad  b o r e a l  l u s i t â n i c a  de T e l l i n a ,  e s t â  
c a r a c t e r i z a d a  p o r  un  nûm ero  de e s p e c i e s  y  d i v e r s i d a d  mâs 
a l t a s  que en  e l  c a s o  a n t e r i o r  y  p o r  c i e r t o  d e s c e n s o  en  l a  
i n e s t a b i l i d a d  de l a s  v a r i a b l e s  de e s t a  co m u n id ad . L as  e s ­
p e c i e s  d o m in a n te s  s o n :  A n g u lu s  t e n u i s ,  L o r i p i e s  1 a c t e u s ,  
H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s ,  N e p h th y s  c i r r o s a ,  N. h o m b e rg i i  
C ly m en u ra  c l i p e a t a  y  a lg u n o s  a n f i p o o d s  como U ro th o e  g r i m a i  
d i .
Ambas c o m u n id ad e s  e s tâ m  p e o r  d e f i n i d a s  en l a  p l a y a  de 
Com barro  que  en  l a  de  M e i r a .  Ademâs s e  o b s e r v a  q ue  l a  p l a ­
y a  de  M e ira  e s  mâs a b u n d a n te  en e s p e c i e s  que  l a  d e  C om barro , 
y  en  p a r t i c u l a r  a q u e l l a  s e  m u e s t r a  como mucho mâs f a v o r a b l e  
p a r a  l o s  c r u s t â c e o s ,  y a  que  mâs d e l  50% de  l a s  e s p e c i e s  de 
c r u s t â c e o s  e n c o n t r a d a s  so n  e x c l u s i v a s  de e s a  p l a y a  y  en  l o s  
c a s o s  en  q u e  a p a r e c e n  en  ambas p l a y a s ,  so n  s i e m p r e  ( con  
u n a  s o l a  e x c e p c iô n )  mâs f r e c u e n t e s  en  M e i ra .
5) F o t o s i n t e t i z a d o r e s
L as  e s t a c i o n e s  mâs r i c a s  en  p ig m e n to s ,  so n  l a s  de  me­
n o r  d i v e r s i d a d  de l a  m a c ro f a u n a ,  e s  d e c i r  l a s  e s t a c i o n e s  
M-1 y  C -1 .  E s t o  e s  l ô g i c o ,  y a  que l a  e l t a  d i v e r s i d a d ,  i n d i  
e a  e s t a b i l i d a d  en  e l  e c o s i s t e m a , p o r  l o  t a n t o  p o c a  p r o d u c -  
c i  6 n ,  e s  d e c i r  a  m enor c a n t i d a d  de p igm em tos m enor p ro d u c  
c i ô n .
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Com parando l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  en  l a s  d o s  p l a y a s  
c o n  l a s  c i t a s  e x i s t e n t e s  en  l a  b i b l i o g r a f i a ,  s e  o b s e r v a  , 
que  s e  t r a t a  de  d o s  p l a y a s  p o b r e s  e n  p ig m e n to s .
6) C om unidades  b e n t ô n i c a s  y  c o n ta m in a c iô n
Se h a  e s t u d i a d o  e l  p o s i b l e  e f c t o  de l a  c o n ta m in a c iô n  
p r o d u c i d a  p o r  u n  c o m p le jo  i n d u s t r i a l  i n s t a l a d o  en  l a s  p r o  
x im id a d e s  de  l a  p l a y a  de  Com barro  ( R ia  de  P o n t e v e d r a ) , s o ­
b r e  l a s  b i o c e n o s i s  a n im a le s  de d i c h a  p l a y a ; p a r a  e l l o  s e  
h a n  com parado  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en  u n a  y  o t r a  p l a y a ,  
y a  que  l o s  o rg a n is m o s  v i v o s  so n  u n o s  e x e c e l e n t e s  i n d i c a d o -  
r e s  e c o l ô g i c o s  de  l a  c a l i d a d  de l a s  a g u a s  que l o s  c i r c u n d a .  
L os r e s u l t a d o s  so n  l o s  s i g u i e n t e s ;
6 - 1 )  No e x i s t e  u n a  d i f e r e n c i a a c u s a d a  e n t r e  l a s  c o n d i -  
c i o n e s  de  u n a  y  o t r a  p l a y a ,  aunque  como y a  s e  h a  m e n c io n a d o ,  
e l  c o n t e n i d o  en  0^ de  l a s  a g u a s  i n t e r s t i c i a l e s ,  p r é s e n t a  
v a l o r e s  r e l a t i v e s  a lg o  m en o re s  en  l a  p l a y a  de  C o m b arro , y  
s u s  a r e n a s  so n  menos l i m p i a s .
6 - 2 )  L as  c o m u n id ad e s  e n c o n t r a d a s  en  u n a  y  o t r a  p l a y a  
so n  la sA m ism a s .  La e s t r u c t u r a  de  ambas c o m u n id ad e s  so n  s i ­
m i l a r e s  t a m b ié n  en  l a s  d o s  p l a y a s ,  aun que  s e  e n c u e n t r a n  
p e o r  d e l i m i t a d a s  en  l a  p l a y a  de C om barro . La d i v e r s i d a d  
ta m b ié n  p r é s e n t a  v a l o r e s  muy s i m i l a r e s .
6 - 3 )  La p l a y a  de  M e ira  e s  mâs r i c a  en  e s p e c i e s ,  y a  que  
m i e n t r a s  que  en  e l l a  s e  h a n  e n c o n t r a d o  77 e s p e c i e s ,  en  Corn 
b a r r o  h a n  a p a r e c i d o  6 3 .
6 -4 )  L as  e s p e c i e s  c o n s i d e r a d a s  c l a â i c a m e n t e  como i n d i -  
c a d o r a s  de  p o l u c i ô n  y  que  s e  e n c u e n t r a n  p r é s e n t e s  e n  e s ­
t a s  p l a y a s ,  C a p i t e l l a  c a p i t a t a ,  M a la c o c e ro s  f u l i g i n o s u s  y
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H e te r o m a s tu s  f i l i f o r m i s ,  n o s  i n d i c a n  in e q u iv o c a m e n te  que 
l a  p l a y a  de  C om barro  no  s u f r e  u n a  c o n ta m in a c iô n  muy a c u —  
s a d a .  S in  em bargo s e  s a b e  p o r  l a  b i b l i o g r a f i a  c i t a d a  en  e l  
t e x t o ,  q ue  h a s t a  e s t a  p l a y a  l l e g a n  c i e r t o s  p o l u c i o n a n t e s  
como l a  l i g n i n a ,  y  e l  m e r c u r i o ,  é s t e  û l t i m o  d e t e c t a d o  en  
l o s  o rg a n is m o s  en  c a n t i d a d e s  s u p e r i o r e s  a  o t r a s  R i a s ,  aun  
que  t o d a v i a  d e n t r o  de n i v e l e s  no t ô x i c o s ,
6 - 5 )  De b e ta m b ié n  de  t e n e r s e  en  c u e n t a  que  t a l  y  como 
i n d i c a n  l a s  e x p e r i e n c i a s  de  o t r o s  l u g a r e s ,  a  v e c e s  l o s  e f e c  
t o s  de l a  c o n ta m in a c iô n  no  s e  a p r e c i a n  mâs que  a  muy l a r g o  
p l a z o .
7) B i o l o g i a  de l a s  p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s .
Se h a  i n d i c a d o ,  p a r a  l a s  e s p e c i e s  que  han  a p a r e c i d o  
en  un  nûm ero  s u f i c i e n t e  de  m u e s t r a s ,  l a s  c o n d i c i o n e s  am -- 
b i e n t a l e s  en  que  s e  h a n  e n c o n t r a d o  en  ambas p l a y a s ,  a s i  
como s u s  v a r i a c i o n e s  ( d e n s i d a d ,  b io m a s a ,  l o n g o t u d , ) a  l o  
l a r g o  d e l  t i e m p o ,  y  c u an d o  h a  s i d o  p o s i b l e ,  s e  hem d i s c u ­
t i  do e s t o s  r e s u l t a d o s  e n  b a s e  a  l o s  d a t o s  tom ados de o t r o s  
a u t o r e s .
E l  o b j e t i v o  de  e s t e  a p a r t a d o  h a  s i d o  a p o r t a r  u n a  s é ­
r i é  de  d a t o s  como u n a  p e q u e h a  c o n t r i b u c i ô n  p a r a  e l  m e jo r  
c o n o c im ie n to  de  l a  b i o l o g i a  de l a s  e s p e c i e s  e l e g i d a s .
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t e  d e  S a n t a n d e r .  M a d r id :  4 6 p p .
C hapm an ,G & G .E .N ew ell .  1 9 4 9 . -  The d i s t r i b u t i o n s  o f  lugworm s 
( A r e n i c o l a  m a r in a )  o v e r  t h e  f l a t s  a t  W h i s t a b l e .  J . M a r , B i o l .  
A s s . U . K . , 2 8 ( 3 ) :6 2 7 - 6 3 5 .
C has  b r i n q u e z , J . C .  & C .R o d r ig u e z  B a b io .  1 9 7 7 . -  F au n a  m a r in a  
de  G a l i c i a .  I .  C o n t r i b u c i ô n  a l  c o n o c im ie n to  de l o s  h i d r p ô l i  
p o s  d e l  l i t o r a l  g a l l e g o .  M o n o g ra f ia s  de  l a  U n i v e r s i d a d  de  
S a n t i a g o  de  C o m p o s te la ,  n s g g :  4 3 p p .4- 231âm.
C h e v re u x ,E .  ScL.Fage. 1 9 2 5 . -  A m phipodes. F aune  de Fai^ance. 9 
C l a r k ,R .B .  1 9 6 2 . -  O b s e r v a t i o n s  on t h e  f o o d  o f  N e p h th y s .  Lira 
n o l . O c e a n o g r . , 7 ( 3 ) :  3 8 0 -3 8 5 .
C l e r e t , J . J . 1 9 6 0 . -  E tu d e  de  C y a th u r a  c a r i n a t a  (K rô y e r )  ( I s o -  
p o d e ,A n t h u r i d a e )  I ,  R e d e s c r i p t i o n  de  I ' e s p e c e  e t  d i s c u s s i o n  
s y s t é m a t i q u e .  C a h . B i o l . M a r . , 1 ( 4 ) :4 4 3 -4 5 2 .
C o g n e t t i , G .  1 9 7 0 . -  I n f l u e n z a  d e g l i  i n q u in a m e n t i  s u l l e  p o p o -  
l a z i o n i  d e l  b e n th o s  m a r in o .  P u b b l . S t a z . Z o o l . N a p o l i , 3 8 s u p p l . :
2 0 p p .
C o g n e t t i , G .  1 9 7 3 . -  S u r  l a  r e p a r t i t i o n  de  q u e lq u e s  P o ly c h è ­
t e s  en  e a u  m a r in e  p o l l u é e  (R ésum é). A rcho  O c e a n o g r .L im n o l .  
s u p p l . :1 2 5 - 1 2 6 .
C o g n e t t i , G .  1 9 7 4 . -  La d i s t r i b u z i o n e  d e i  p o l i c h e t i  i n  am bien  
t i  l i t o r a l i  i n q u i n a t i .  T a v o la  r o t o n d a  i n t e r n a z i o n a l e  "La 
B i o l o g i a  m a r in a  p e r  l a  d i f e s a  e  p e r  l a  p r o d u t t i v i t a  d e l  ma_ 
r e " : 153 -1 62  L iv o r n o .
Z€0
C o g n e t t i yG & X . P . T a l i e r c i o . 1 9 7 0 , -  P o l i c h e t i  i n d i c a t o r i  
d e l l ' i n q u i n a r a e n t o  d e l l e  a c q u e ,  A l t i  i s  C o n g . S o c , i t . B i o l ,
M ar. 6p p .
C o g n e t t i - V a r r i a l e ,A .H . S u r  un  S y l i i d i e n  d e s  e a u x  p o l l u é e s  
du  p o r t  de L i v o u E n e : S y l l i d e s  e d e n t u l a  C l a p a r è d e .  C a h .B io l .  
M ar. X I I ( I ) : l l l - l l 6 .
C o g n e t t i - V a r r i a l e , A .M. 1 9 7 3 . -  C a r a c t é r i s t i q u e s  m o r f o l o g i -  
q u e s  e y  é c o l o g i q u e s  d 'u n e  p o p u l a t i o n  de N e r e i s  d i v e r s i c o l o r  
d e s  e a u x  s a i m a t r e s  de  L iv o u r n e .  C a h .B io l ,M a r .  X IV :1 -1 0 .  
C olom ,G . 1 9 5 2 . -  F o r a m i n i f e r o s  de l a s  c o s t a s  de  G a l i c i a  
(C am pahas d e l  Xauen en  1949 y  50) B o l . I n s t . E s p . O cean , n s  5 1 , 
C o p e la n d ,B . J .  & T . J . B e c h t e l . 1 9 7 1 . -  S p e c i e s  d i v e r s i t y  and  wa 
t e r  q u a l i t y  i n  G a l v e s t o n  B a y ,T e x a s .  W a t e r ,A i r  S o i l  P o l l . ,  
1 : 8 9 - 1 0 5 .
C o r r a l , J .  & C . M a ssé .  1 9 7 5 . -  C o n c e n t r a c io n e s  de  m e r c u r io  en  
Z o o p la n c to n  de  p r im a v e r a  y  o th o  de  l a  R ia  de  A r o s a .  B o l . I n s t .  
E s p a h o l  O c e a n o g r . ,  n s i 8 4 : 1 5 p p .
C u a d r a s  A v e l l a n a ,C .  1 9 7 2 . -  B a se s  t e ô r i c a s  y  e x p é r i m e n t a l e s  
y  n u e v o s  m o d e lo s  d e l  a n â l i s i s  f a c t o r i a l .  I n v . P e s q .  3 6 ( l ) :  
163- 1 7 0 .
C u r t i s ,  J . T . , 1 9 5 9 . -  The v e g e t a t i o n  o f  W is c o n s in :  an  o r d i n a ­
t i o n  o f  p l a n t  c o m m i n i t i e s .  M a d is o n ,W is c o n s in .
D a l e s , R .P .  1 9 5 0 . -  The r e p r o d u c c t i o n  and  l a r v a l  d e v e lo p m e n t  
o f  N. d i v e r s i c o l o r  0 . F . M ü l l e r .  J . M a r . B i o l . A s s . U . K . ,2 9 : 3 2 1 -  
36 0 .
Day, J . H . 1 9 6 7 . -  P o l y c h a e t a .  M a rio n  & p r i n c e  E dw ards I s l a n d s /  
Z o o l .  3 2 :3 8 4 - 3 9 0 .
Day, J . H .  1 9 7 3 . -  P o l y c h a e t a  c o l l e c t e d  by  U.D. Gaidwad. a t  R a t  
m a g i r i ,  S o u th  o f  Bombay. Z o o l .  J . L i n n . S o c . ,5 2 :3 3 7 - 3 6 1 .  
D e s b r u y è r e s , D . , A . G u i l l e  y  J .R a m o s . 1 9 7 2 . -  B ionom ie  b e n th i q u e  
du p l a n c t o n  c o n t i n e n t a l  de  l a  c ô t e  c a t a l a n e  e s p a g n o l e .  V ie  
M i l i e u , 2 3 ( 2 b ) : 3 3 5 - 3 6 6 .
ZC4
Emig, C. 1 9 6 9 - 7 0 . -  C o n s i d e r a t i o n s  s u r  l a  s y s t é m a t i q u e  d e s  
P h o r o n i d i e n s  V I I I  P h o r o n i s  p a l l i d a  ( S c h n e i d e r  1952) IX 
P h o r o n i s  o v a l i s  W r i g h t , 1 856 . B u l l .  Muséum N a t .  d ' H i s t o i r e  
N a t u r e l l e  2& s e r . 4 1 ( 6 ) :1 5 3 1 -1 5 4 2 .
Emig, C .1 9 7 1 . -  T axonom ie e t  s y s t é m a t i q u e  d e s  P h o r o n i d i e n s .  
B u l l  Museum d ' H i s t o i r e  N a t u r e l l e . , 3 2 s e r .  8 :4 7 3 - 5 6 8 .  
E s t a b l i e r , R .  1 9 7 2 . -  C o n te n id o  en m e r c u r io  de l o s  m e j i l l o n e s  
( M y t i lu s  e d u l i s )  s i l v e s t r e s  y  c u l t i v a d o s  de l a  z o n a  N o r o e s te  
e s p a h o l a .  I n f o r m e s  t é c n i c o s  d e l  I n s t .  I n v . P e s q . , 2 : 7 p p .  
E s t a b l i e r , R  & E . P a s c u a l .  1 9 7 4 . -  E s t u d i o s  d e l  c o b r e , h i e r r o ,  
m anganeso  y  c i n c  en  O s t i o n e s  ( C r a s s o s t r a e a  a n g u l a t a )  d e l  g o l  
f o  de C â d iz .  I n v . P e s q . , 3 8 ( 2 ) : 3 7 1 - 3 8 4 .
F a u c h a ld ,K .  1 9 7 7 . -  The p o l y c h a e t e  worms. D e f i n i t i o n s  and 
Keys t o  t h e  o r d e r s , F a m i l i e s  and  g e n e r a .  N a t u r a l  H i s t ô r i  Mu­
seum o f  Los A n g e le s  C o u n ty ,S c ie n e c e  S e r i e s , 2 8 : 1 - 1 9 0 .
F a u r e ,G .  1 9 6 9 . -  B ionom ie  e t  é c o l i o g i e  de l a  m a c ro fa u n e  d e s  
s u b s t r a t s  m e u b le s  d e s  c ô t e s  c h a r e n t a i s e s .  T é t h y s , l ( 3 ) :7 5 1 -  
77 8 .
F a u r e ,G .  L 9 7 l ( 7 2 ) . -  C o n t r i b u t i o n  a  l ' é t u d e  b io n o m iq u e  e t  é -  
c o l o g i q u e  d e s  p e u p le m e n ts  d e s  p l a g e s  de L ' I l e  de  R é. (C ô te  
a t l a n t i q u e  f r a n ç a i s e ) . T e t h y s , 3 ( 3 ) :  6 1 9 -6 3 7 .
F a u v e l , P . 1923 .--  P o l y c h e t e s  e r r a n t e s .  Faune  de F r a n c e , 5 .
-  1 9 2 7 . -  P o l y c h e t e s  s é d e n t a i r e s .  F aune  de  F r a n c e , 16 .
F e rn â n d e z  d e l  R ie g o ,A .  1 9 5 1 . -  D e te r m in a c iô n  d e l  c a r b ô n i c o  
de l o s  f o n d o s  de l a  R ia  d e  V ig o . C â lc u lo  d e l  c a r b o n a t o  d i —  
s u e l t o  y  c o n s e c u e n c i a s  g e o b i o l ô g i c a s .  B o l . I n s t . E s p a h o l  O cen. 
n S 4 4 ,
F e rn â n d e z  d e l  R ie g o ,A .  1 9 5 8 a . -  G e o g n o s ia  y  g e o t e c t ô n i c a  de 
l a  R ia  de V ig o .  B o l . I n s t . E s p a h o l  O c e a n o g r . , n s 8 8 :1 9 p p . 
F r e n â n d e z  d e l  R i e g o ,A .1 9 5 8 b . -  E l  c o n t e n i d o  en  c a r b o n o  o r g â -  
n i c o ,  n i t r ô g e n o  o r g â n i c o ,  f ô s f o r o  u  h i e r r o  en  l o s  s e d im e n to s  
d e  l a  R ia  de  V igo y  s u s  v a r i a c i o n e s  en  r e l a c i ô n  co n  l a  p r o -
f u n d i d a d .  B o l . I n s t . E s p a h o l  O c a o n o g r . ,n S 9 2 .
F re n â n d e z  d e l  R ie g o ,A .  1 9 5 8 c . -  L as c o n d i c i o n e s  de  e s t a n c a -  
m ie n to  en  m a re s  i n f e r i o r e s , F i o r d s , B a h i a s  y  R i a s ,  con  e s p e ­
c i a l  r e f e r n c i a  a  l a  de  V ig o .  B o l . I n s t . E s p a h o l  O c e a n o g r . , n s 89 . 
F e rn â h d e z  d e l  R ie g o ,A .  1 9 7 3 . -  La d i s t r i b u c i ô n  de l a  l i g n i n a  
en  a g u a s  de l a  e n s e n a d a  de  L o u r iz â n ,  como m ed id a  de l a  c o n ta  
m in a c iô n  a  c a u s a  d e l  v e r t i d o  de l e j l a s  l i g n i n s u l f ô n i c a s , p r o -  
c e d e n t e s  de l a  f a b r i c a c i ô n  de p a s t a  de c e l u l o s a .  B o l . I n s t .  
E s p a h o l  O c e a o n o g r . ,n 2 i7 2 : 3 8 p p .
F e rn â n d e z  d e l  R ie g o ,A .  1 9 7 6 . -  E l  c o n t e n id o  de a z u f r e  de  l o s  
fo n d o s  de  l a  R ia  de  M a r in  y  o t r a s  R i a s  g a l l e g a s .  B o l . I n s t .  
E s p a h o l  O c e a n o g r . ,2 1 5 :2 2 p p .
F i g u e r a s , A .  1 9 5 6 . -  M o lu sc o s  de l a s  p l a y a s  de l a  R i a  de  V ig o .
I . E c o l o g i a  y  d i s t r i b u c i ô n .  I n v . P e s q . , V : 5 1 -8 8 .
F i g u e r a s ,A .  1 9 5 7 . -  M o lu sc o s  de l a s  p l a y a s  de l a  R ia  de  V ig o .
I I .  C r e c i m i e n to  y r e p r o d u c c i ô n .  I n v . P e s q . , V I I : 4 9 - 9 7 .
F i g u e r a s ,A .  I 9 6 0 . -  E c o l o g i a  de m o lu s c o s  y  p r o d u c c i ô n  de  l a  
p l a y a  de A r e ih o .  B o l .R .S o c .E s p a h o l a  H i s t . N a t . ( B i o l . ) L V I I I : 
2 5 9 -2 7 4 .
F i g u e r a s , A .  E c o l o g i a  y  c r e c i m i e n t o  de  C ard ium  e d u l e  L .e n  e l  
e s t u a r i o  d e l  R io  M iho. (NW. de  E s p a h a ) .  I n v . P e s q . ,3 0 :5 7 7 - 5 8 8 .  
F i g u e r a s , A . 1 9 6 7 . -  Edad y  c r e c i m i e n t o  de C ard ium  e d u l e  en  l a  
R ia  de  V ig o .  I n v . P e s q .  XXXI( 2 ) : 3 6 1 - 3 8 2 .
F i s c h e r - P i e t t e , E  & J .S e o a n e  Camba. 1 9 6 2 . -  E c o l o g i e  de  l a  R i a -  
t y p e :  l a  R i a  d e l  B a r q u e r o .  B u l l . I n s t . O c é a n o g r .  Mônaco 5 9 ( 1 2 4 4 ) :  
36pp .
F i s c h e r - P i e t t e , E .  & J .S e o a n e  Camba. 1 9 6 3 . -  Examen é c o l o g iq u e  
de  l a  R ia  de  C a m a r ih a s .  B u l l . I n s t . O c e a n o g r . M o n a c o , 6 l ( l 2 7 7 ) :  
38p p .
F r a g a , F . 1 9 5 7 . -  N i t r ô g e n o  o r g â n i c o  s u s p e n d id o  y  d i s u e l t o  en
l a  R ia  de V ig o .  R e u n .P r o d u c t ,  y  P e s q u . ,3 : 2 6 - 2 8
F r a g a , F .  I 9 6 0 . -  V a r i a c i ô n  e s t a c i o n a l  en  l a  m a t e r i a  o r g â n i c a
j #
d i s u e l t a  y  s u s p e n d id a  en  l a  R ia  de  V ig o .  I n f l u e n c i a  d e  l u z  
y  t e m p e r a t u r a .  I n v . P e s q . ,1 7 :
F r a g a , F .  1 9 6 7 . -  E l  ag u a  m a r in a .  En E c o l o g i a  m a r in a .  F u n da—  
c i ô n  La S a l l e .  V e n e z u e la :6 7 - 9 9 .
G a r c i a  M a r t i n e z , J . R .  C o n t r i b u c i ô n  a l  e s t u d i o  e c o l ô g i c o  d e l  
b a n c o  de  P l a c e r e s .  M em oria p a r a  o p t a r  a l  g ra d o  de  l i c e n c i a -  
d o .  D e p t ,  de  Z o o lo g i a .  U n i v e r s i d a d  de  S a n t i a g o  de  C o m p o s te la ,  
8 0pp . (No p u b l i c a d a ) . (1 9 7 6 )
G i b b s ,P .E .  1 9 6 9 . -  A s p e c t s  o f  p o l y c h a e t e  e c o lo g y  w i t h  p a r t i ­
c u l a r  r e f e r n c e  t o  com m ensa lism . P h i l . T r a n s . R o y . S o c . , B 2 5 5: 
4 4 3 -4 5 8 . ,
Gômez G a l l e g o , J . 1 9 7 5 . -  E s t u d i o  de  l a s  c o n d i c i o n e s  o c e a n o g râ  
f i c a s  de l a  R ia  de A r o s a , en  i n v i e r n o .  B o l . I n s t , E s p a h o l  Ocea­
n o g r .  , n 2 l 8 5 :5 3 p p .
G o n z â le z ,N .  1 9 7 5 . -  C o m p o s ic iô n  b i o q u im i c a  y  m edio  a m b ie n te  
de  V e n e r u p i s  d e c u s s a t a  y  V e n e r u p is  p u l l a s t r a  en  l a  R ia  d e l  
P a s a j e , L a  C o ru h a .  B o l . I n s t . E s p a h o l  O c e a n o g r . , n s 1 9 4 : 45p p .  
G o n z â le z  B e r n â l d e z , F . , F . G a r c i a  Novo & L .R a m ire z  D ia z .  1 9 7 2 . -  
I n t e r p r e t a c i ô n  a m b i e n t a l  f i s i c a  de c o m p o n en te s  p r i n c i p a l e s  
de  a n â l i s i s  b i o c e n ô t i c o s .  I n v . P e s q . , 3 6 ( 1 ) :1 2 7 -1 3 0 .  
G r a e l l s , M . P .  I 8 7 0 . -  E x p l o r a c i ô n  c i e n t i f i c a  d e l  d e p a r t a m e n to  
m a r i t i m e  d e l  F e r r o l .  M a d r id .
G raham ,A. 1 9 7 1 . -  B r i t i s h  P r o s o b r a n c h  and o t h e r  o p e r c u l a t e  
g a s t r o p o d  M o lu s c s .  S y n o p ses  o f  t h e  B r i t i s h  F a u n a ,n s 2 :1 1 2 p p .  
G u é r i n , J . P .  1 9 7 3 . -  C o n t r i b u t i o n  à  l ' é t u d e  s y s t é m a t i q u e ,  b i o  
l o g i q u e  e t  é c o l o g i q u e  d a n s  l a r v e s  m e r o p l a n c t o n iq u e s  de  P o l y  
c h ê t e s  e t  de  M o l lu s q u e s  du  g o l f e  de  M a r s e i l l e .  1 Le c y c l e  
d e s  l a r v e s  d e s  p o l y c h è t e s .  T e t h y s , 4 ( 4 ) : 8 5 9 - 8 8 0 .
G u é r i n , J . P .  1 9 7 3 . -  i d .  2 .  Le c y c l e  d e s  l a r v e s  de  l a m e l l i ­
b r a n c h e s .  , T e t h y s : 5 ( 1 ) :  5 5 - 7 0 .
G u i l l e , A . 1 9 7 0 . -  B iono m ie  b e n t h i q u e  du  p l a t e a u  c o n t i n e n t a l  de  
l a  c ô t e  c a t a l a n e  f r a n ç a i s e . I I .  L es  com m unautés de  l a  m acro ­
f a u n e . , V i e  M i l i e u -  , 2 l ( l B )
^ 4
G u i l l e , A. 1 9 7 1 . -  B ionom ie  b e n th i q u e  du p l a t e a u  c o n t i n e n t a l  
de  l a  c ô t e  c a t a l a n e  f r a n ç a i s e . I V .  D e n s i t é s  e t  B io m a se s  de 
l a  m a c r o f a u n e , v a r i a t i o n s  s e a i s o n n i è r e s .  V ie  M i l i e u , 2 2 : 9 3 -  
15 7 .
G u i l l e , A ,  1 9 7 1 . -  B iono m ie  b e n th i q u e  du  p l a t e a u  c o n t i n e n t a l  
de  l a  c ô t e  c a t a l a n e  f r a n ç a i s e . V I . -  Donnés a o t o é c o l o g i q u e s  
( m a c r o f a u n e ) .  V ie  M i l i e u ,2 2 ( 3 B ) : 4 6 9 - 5 2 7 .
G u i l l e , A .  & L ; L a u b i e r . l 9 6 6 . -  A d d i t i o n s  a  l a  f a u n e  d e s  a n n é ­
l i d e s  P o l y c h è t e s  de B a n y u ls - s u r 7 M e r . V ie  M i l i e u , 1 7 ( I B ) : 2 5 9 -  
2 8 3 .
H a r m e l i n , J . G . 1 9 6 4 . -  E tu d e  de l ' e n d o f a u n e  d e s  " m a t t e s "  d '  
h e r b i e r s  de  P o s i d o n i a  o c e a n i c a  D e l i l e .  R e c .T r a v . S t . M a r . E n -  
d o u m e ,3 5 ( 5 1 ) : 4 3 - 1 0 6 .
H a r o ,A .d e  1 9 6 5 . -  C o n t r i b u c i ô n  a l  e s t u d i o  de  l o s  h i d r o z o o s  
e s p a h o l e s .  H i d r o i d e o s  d e l  l i t o r a l  d e  B la n e s  ( G e r o n a ) .  P .
I n s t . B i o l . A p i . , 3 8 : 1 0 5 - 1 2 2 .
H a r tm a n ,0 .  1 9 6 8 - 6 9 . -  A t l a s  o f  e r r a n t i a t e  and  s e d e n t a r i a t e  
P o l y c h a e t u s  A n n e l id s  f ro m  C a l i f o r n i a .  A l l a n  H ancock  Founda­
t i o n .  Los A n g e le s ,  C a l i f o r n i a .
H a r tm a n n - S c h r ô d e r , G. 1 9 7 1 . -  A n n e l i d a , B o rs te n w ü r m e r , P o ly c h a e  
t a .  D ie  T i e r . D e u t s . , 5 8 : 1 - 5 9 4 .
H e rn ân d e z  O t e r o , J  & F . J im é n e z  M i l l â n .  D i s t r i b u c i ô n  de  l o s  
m o lu s c o s :  G a s te r ô p o d o s  y  P e l e c i p o d o s ,  m a r in o s ,  d e  l a s  c o s t a s  
de  G a l i c i a .  C u a d . C i e n c . B i o l . , 1 : 7 9 - 9 3 .
H i d a l g o , J . G .  1 8 7 1 . -  C a ta lo g u e  d e s  M o l lu s q u e s  t e s t a c é s  d e s  
c ô t e s  de  l 'E s p a g n e  e t  d e s  î l e s  B a l é a r e s .  ( P a r i s , 1867) 
H i d l a g o , J . G . 1 8 8 6 . -  C a tâ lo g o  de l o s  m o lu s c o s  de  B ayona  de  Ga . 
l i c i a .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  nS7 XXXÎ:3 7 3 -4 1 4 .
H i d a l g o , J . G .  1 9 0 9 -1 0 .  O b ra s  m a l a c o l ô g i c a s :  P a r t e i i  E s t u d i o s  
p r e l i m i n a r e s  s o b r e  l o s  m o lu s c o s  t e r r e s t r e s  y  m a r in o s  de Es 
p a h a , P o r t u g a l  y  L as  B a î e a r e s .  ( B i n l i o g r a f i a  c r i t i c a ) . Mem. 
R e a l .A c a d .C i e n .E x a c t a s  F i s i c a s  y N a t u r a l e s .  M a d r i d . , XV:7 3 7 -  
1 6 2 7 .
H i d a l g o , J . G .  1 9 1 6 - 1 7 . -  F a u n a  m a l a c o l o ^ i c a  de  E s p a h a ,  P o r t u g a l  
y  B a l é a r e s .  M o lu sc o s  t e s t â c e o s  m a r in o s .  T rb .  M u s .C ie n .N a t .  
s e r .  Z o o lo g ia ,7 5 2 p p .
H i d a l g o , J . G .  1 9 1 9 . -  S u p le m e n to  seg u n d o  a l a  b i b l i o g r a f i a  
c r i t i c a  m a l a c o l ô g i c a  p u b l i c a d a  en  e l  tomo XV de  l a s  m em orias  
de  l a  R e a l  A cadem ia  de  C i e n c i a s  de M a d r id .  R e v .R e a l .A c a d .  
C ie n .  E x a c t a s ,  F i s i c a s  y  N a t u r a l e s .  M a d r id ,X V II l (3 S d e  l a  22 
s e r . ) : 1 7 p p .
H o l t h e ,T .  1 9 7 7 . -  A q u a n t i t a t i v e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l e v e l -  
b o t to m  o f  t h e  T r o n d h e im s f jo rd e n ,N o rw a y .  G u n n e r i a , 2 8 : l - 2 0 .
H o i t h e , T . 1977 The p o l y c h a e t o u s  a n n e l i d s  o f  T r o n d h e i m s f jo r ­
d e n ,  Norway. G u n n e r i a , 2 9 :6 4 p p .
Ib â h e z ,M .  1 9 7 2 . -  N o ta s  s o b r e  a lg u n a s  e s p e c i e s  d e  A n é l id o s  
P o l i q u e t o s  n u e v a s  p a r a  l a s  c o s t a s  e s p a h o l a s .  B o l .R .S o c .E s ­
p a h o la  H i s t . N a t .  ( B i o l . ) , 7 0 : 2 3 - 3 1 .
Ib â h e z ,M . 1 9 7 3 a . - C o n t r i b u c i ô n  a l  e s t u d i o  de l o s  A n é l id o s  
P o l i q u e t o s  de  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .  T e s i s  d o c t o r a l . F a c u l t a d  
de  C i e n c i a s .  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n se .  M a d r id .
Ib â h e z ,M . 1 9 7 3 b . -  C a tâ lo g o  de l o s  A n é l id o s  P o l i q u e t o s  c i t a -  
d o s  en  l a s  c o s t a s  e s p a h o l a s .  C u a d . C . B i o l . , 2 ( 2 ) : 1 2 1 - 1 4 0 .  
Ib â h e z ,M . & J . M . V i é i t e z .  P r e s e n c i a  en  l a  c o s t a  c a n t â b r i c a  d e l  
A n é l id o  P o l i q u e t o  D i s p i o  U n c in a t a ;  c o n t r i b u c i ô n  a s u  e s t u d i o  
s i s t e m â t i c o  y  e c o l ô g i c o .  B o l .R .S o c .E s p a h o l a  H i s t . N a t .  ( B i o l . ) ,  
7 1 : 5- 8 .
K i r k e g a a r d , J . B .  1 9 6 9 . -  A q u a n t i t a t i v e  i n v e s t i g a t i o n  on  t h e  
c e n t r a l  N o r th  s e a  P o l y c h a e t a .  S p o l i a  Z o o l .M us.H a rm . ,2 9 : 1 - 2 8 5 .  
L aakso ,M . 1 9 6 8 . -  The b o t to m  f a u n a  i n  t h e  s o r r o u n d i n g s  o f  
H e l s i n k i .  I I .  R e c o rd s  o f  N a id id a e  a n d  T u b i f i d a e  ( O l i g i c h a e t a )  
a nd  S p io n id a e  ( P o l y c h a e t a ) .  A n n . Z o o l . F e n n i c i , 5 ( 3 ) :2 6 2 - 2 6 4 .  
L a f f i t e , V .  1 9 3 5 . -  E n say o  m e tô d ic o  de un  c a t â l o g o  d e  l o s  p e  
c e s ,  c r u s t â c e o s  y  m o lu s c o s  mâs com unes de  l a  c o s t a  c a n t â b r i  
c a .  Soc . de  O c e a n o g r .  de  G u ip û z c o a .
L a g a r d è r e ,F .  1 9 7 2 . -  L as  f o n d s  de p ê c h e  de  l a  c ô t e  O u e s t  de 
l ' i l e  d 'O l é r o n .  C a r t o g r a p h i e  b io n o m iq u e .  I I .  R em arques s y s ­
t é m a t i q u e s ,  b i o l o g i q u e s  e t  é c o l o g i q u e s .  T e t h y s , 3 ( 2 ) : 2 6 5 - 2 8 1 .  
L a g a r d è r e , F .  1 9 7 2 . - L e s  f o n d s  de p ê c h e  de  l a  c ô t e  O u e s t  de 
l ' i l e  d 'O l e r o n .  C a r t o g r a p h i e  b i o n o m i q u e . I I I  L es  p e u p le m e n ts  
b e n t h i q u e s .  T e t h y s , 3 :5 0 7 - 5 3 8 .
L a m i,E .  1 9 3 4 . -  S o b re  a lg u n o s  m o lu s c o s  p r o c é d a n t e s  d e  l a s  cam 
p a n a s  d e l  I n s t .  e s p a h o l  de  O c e a n o g r a f l a .  N o t a s y  Resûm enes 
d e l  I n s t . E s p . O c e a n o g r . , s e r . 2  n S 7 8 :1 3 p p .
L e lo u p ,E .  1 9 5 2 . -  C o e l e n t é r é s .  Faune de  B e lg i q u e .  I n s t . R o y .  
S c i e n . N a t u r . B e l g i q u e . , 283pp .
L ôpez C o s t a ,R .  8c L. R o d r ig u e z  M o l i n s . 1 9 5 7 . -  D e te r m in a c iô n  
c o l o r i m é t r i c a  d e l  plomo en  e l  m e j i l l ô n  ( M y t i l u s  e d u l i s )  y  
en  e l  a g u a  de mar de l a  R ia  de V ig o . B o l . I n s t . E s p a h o l  Ocen. 
n 2 8 9 : l 3 p p .
M a lu q u e r  y  N i c o l a u , J .  1 9 0 3 . -  M o lu sco s  m a r in o s  de  L an sa  (C a -  
t a l u h a ) . B o l .R ,S o c .E s p a h o l a  H i s t . N a t . ,1 1 1 :2 2 6 .
M a r c o t t e ,B .M .  & B .C .C o u l l . 1 9 7 4 . -  P o l l u t i o n , D i v e r s i t y  and  
m e i o b e n t h i c  c o m m u n it ie s  i n  t h e  N o r th  A d r i a t i c . ( B a y  o f  P i r a n ,  
Y u g o s la v i a )  V ie  M i l i e u , 2 4 ( 2 B ) : 2 8 l - 3 0 0 .
M a re n ,M .J .  v a n  1 9 7 5 . -  Some n o t e s  on t h e  i n t e r t i d a l  gam m arids 
(C ru s ta c e o ,A m p h ip o d a )  f ro m  t h e  a t l a n t i c  c o a s t  o f  t h e  I b e r i a n  
p e n i n s u l a .  B e a u f o r t i a , 2 3 ( 3 0 5 ) :1 5 3 -1 6 8 .
M a r g a l e f , R . 1 9 5 8 . -  La s e d i m e n ta c iô n  o r g â n i c a  y  l a  v i d a  en  l o s  
f o n d o s  f a n g o s o s  de  l a  R ia  de  V ig o . I n v . P e s q . , XI :6 7 - 1 0 0 .  
M a r g a l e f ,R .  1 9 6 7 . -  E c o l o g i a  m a r in a .  F u n d a c iô n  La S a l l e .  Ve­
n e z u e l a .  ( C a p i t .  12 y  1 3 ) :3 7 7 - 4 9 2 .
M a r g a l e f ,R .  1 9 6 8 . -  P e r s p e c t i v e s  i n  E c o l o g i c a l  t h e o r y .  The U- 
n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o ,  i i i p p .
M a r g a l e f ,R .  1 9 7 4 . -  E c o l o g i a .  E d .O m e g a .B a rc e lo n a .9 5 1 p p .  
M a r g a l e f ,R .  & F . G o n z â le z  B e r n â l d e z .  1 9 6 9 . -  G rupo s  de  e s p e c i e s  
a s o c i a d a s  en  e l  f  i t o p l a n c t o n  d e l  m ar C e ir ibe  (NE de V e n e z u e l a ) .
I n v . P e s q . , 3 3 ( 1 ) 2287- 3 1 2 .
M aron R a m o s ,J .  1 9 7 3 . -  A n n é l id e s  P o l y c h è t e s  du p l a t e a u  c o n t i  
n e n t a l  de  l a  c ô t e  c a t a l a n e  e s p a g n o l e .  S y s té m a t iq u e  e t  é c o ­
l o g i e .  T h è s e  U n iv .  P a r i s , 2 to m e s :4 3 1 p p .
M a ssé ,H . 1 9 7 2 . -  Q u a n t i t a t i v e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  s a n d - b o t to m  
m a c ro fa u n a  a lo n g  t h e  m e d i t e r r a n e a n  N o r th - w e s t  c o a s t .
M a r in e  B i o l o g y , 1 5 :2 0 9 - 2 2 0 .
M a s s é ,H. 1 9 7 3 . -  C o n t r i b u t i o n  a 1 ' e t u d e  de  l a  m a c ro fa u n e  de 
p e u p le m e n t s  d e s  s a b l e s  f i n s  i n f r a l i t t o r a u x  d e s  c ô t e s  de  P r o  
v e n c e .  V I . -  Donnés s u r  l a  b i o l o g i e  d e s  e s p è c e s .  T e th y s  4 ( l ) :  
6 3 -8 4 .
M e tra / 6  E conom ia . 1 9 7 6 . -  D ise h o  de u n a  e s t r a t e g i a  p a r a  l a  
p r o t e c c i ô n  d e l  m ed io  a m b ie n te  en  l a  p r o v i n c i a  de  P o n t e v e d r a .  
P u b l i c a c i o n e s  de  l a  C a ja  de  A h o r ro s  M u n ic ip a l  de  V ig o .  3 t .  
M ira n d a  y  R i v e r a , A .d e  1 9 1 9 . -  A p u n te s  p a r a  l a  f a u n a  c a r c i n o l ô  
g i c a  de V ig o  ( P o n t e v e d r a ) .  B o l .d e  P e s c a s ,n S  3 3 - 3 4 :1 5 9 - 1 6 5 .  
M i r a n d a ,A. de  1 9 3 3 . -  E n say o  de  un  c a t â l o g o  de  l o s  c r u s t â c e o s  
d e c â p o d o s  m a r in o s  de E sp a h a  y  M a rru e c o s  e s p a h o l .  N o ta s  y  
R esûm enes d e l  I . E . O .  (22  s e r . )  n 2 6 7 : 6 7 -7 2 .
M ira n d a  y  R iv e ra ^ A  de  1 9 4 2 . -  D a to s  p a r a  l a  f a u n a  c a r c i n o l ô ­
g i c a  de E s p a h a :  D ecâpodos m a r in o s  de  V ig o .  N o ta s  I . E . O .  2 :2 3 p .  
M o u l ,E .T .  & D .Mason 1 9 5 7 . -  S tu d y  o f  d ia to m  p o p u l a t i o n s  on 
s a n d  and  mud f l a t s  i n  t h e  Woods H o le  A re a .  B i o l . B u l l . ,1 1 3  
M uus, B . J . 1 9 6 7 . -  The f a u n a  o f  d a n i s h  e s t u a r i e s  and  l a g o o n s :  
D i s t r i b u t i o n  and  e c o lo g y  o f  d o m in a t in g  s p e c i e s  o f  t h e  s h a —  
I lo w  r e a c h e s  o f  t h e  m e s o h a l in e  z o n e .  Meddr.Komn D a n m .P isk -o g  
H a v u n d e r s , N. S . , 5 23- 3 1 6 .
N a v a z , J .M .1 9 4 2 . -  E s t u d i o s  de  l o s  y a c i m i e n t o s  de  m o lu s c o s  c o ­
m e s t i b l e s  de  l a  R i a  de  V ig o .  T r a b .  I n s t . E s p a h o l  O c e a n o g r .  
n 2 1 6 :7 4 p p .
N a v a z ,J .M . 1 9 4 8 . -  E s t u d i o  de  l a  R ia  de P a s a j e s  en  r e l a c i ô n  
c o n  s u  p r o d u c c i ô n  de  m o lu s c o s  c o m e s t i b l e s  (c o n  u n a  c a r t a  b i o  
n ô m ic a ) . B o l . I n s t . E s p a h o l  O c e a n o g r . , n 2 i i : 31p p .
N a y l o r , E . 1 9 7 2 . -  B r i t i s h  M a rin e  I s o p o d s .  S y n o p ses  o f  t h e  
B r i t i s h  F a u n a  n S 3 ;8 6 p p .
N i e l l , X . 1 9 7 5 . -  E f e c t o s  de  l o s  v e r t i d o s  i n d u s t r i a l e s  de  u n a  
f â b r i c a  de p a s t a  de  p a p e l  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  s i s t e m a  
i n t e r m a r e a l .  ( F a c i è s  R o c o s a ) . L as C i e n c i a s , 3 9 ( 5 )2 3 6 3 -3 7 0 .  
N i e l l , F . X .  1 9 7 7 . -  M étodo de r e c o l e c c i ô n  y  â r e a  m in im a de  
m u e s t r e o  en  e s t u d i o s  e s t r u c t u r a l e s  d e l  m a c r o f i t o b e n t o s  r o c o  
so  i n t e r m a r e a l  de  l a  R ia  de  V ig o . I n v .P e s q .^  4 1 ( 2 ) :  5 0 9 -5 2 1 .  
N i e l l , F . X .  8c J . B u e l a .  1 9 7 6 . -  I n c i d e n c i a  de v e r t i d o s  i n d u s t r i a  
l e s  en  l a  e s t r u c t u r a  de  p o b l a c i o n e s  i n t e r m a r e a l e s .  I . D i s t r i  
b u c iô n  y  a b u n d a n c ia  de  F u c a c e a s  c a r a c t e r i s t i c a s .  I n v . P e s q . ,  
4 0 ( 1 ) ; 1 3 7 - 1 4 9 .
N o r d s i e c k , F . 1 9 6 8 . -  D ie  e u r o p a i s c h e n  M eeres  G h a u se sc h n e c k e n  
( P r o s o b r a n q u i a ) . G u s ta v  F i s c h e r  V e r l a g .  S t u t t g a r t : 2 7 4 p p .  
N o r d s i e c k , F .  1 9 6 9 . -  D ie  e u r o p a i s c h e n  M e ere sm u sc h e ln  ( B i -  
v a l v i a ) . G u s ta v  F i s c h e r  V e r l a g .  S t u t t g a r t : 2 5 6 p p .
O r t e a  R a t o , J . A .  1 9 7 7 . -  M o lu sc o s  m a r in o s  g a s t e r ô p o d o s  y  b i v a l  
v o s  d e l  l i t o r a l  a s t u r i a n o  e n t r e  R i b a d e s e l l a  y  R ib a d e o  con  
e s p e c i a l  a t e n c i ô n  a  l a  s u b c l a s e  de l o s  o p i s t o b r a n q u i o s .  Te­
s i s  D o c t o r a l .  U n i v e r s i d a d  de O v ied o :  581pp.
P é r è s , J . M .  & G . B e l l a n . 1 9 7 2 . -A p e rç u  s u r  l ' i n f l u e n c e  d e s  po­
l l u t i o n s  s u r  p e u p le m e n ts  b e n t h i q u e s .  En M a rin e  P o l l u t i o n  an d  
Sea  L i f e  : 3 7 5 -3 8 6 .
P é r è s , J . M .  & J . P i c a r d .  1 9 6 4 . -  N ouveau m anue l de b io n o m ie  b e n  
t h i q u e  de l a  Mer M é d i t e r r a n é e .  R e c .T r a v .S t .M a r .E n d o u m e ,4 7 ( 3 1 ) :  
8 3 -1 5 5 .
P e r r i e r , R. 1 9 2 9 . -  La f a u n e  de l a  F r a n c e .  I I  A r a c h n i d e s -  C ru s  
t a c é s .  P a r i s : 2 2 0 p p .
P e t e r s e n , C .G . 1 9 1 3 . -  V a l u a t i o n  o f  t h e  s e a .  I  y  I I .  T he a n i ­
m al c o m m u n i t ie s  o f  t h e  s e a - b o t to m  and  t h e i r  im p o r t a n c e  f o r  
m a r in e  z o o g e o g ra p h y .  R e p . D a n . B i o l . S t a t . , X X I .  ( e n  T h o r s o n ,1 9 5 7 )
P r e n a n t ,M .  I 9 6 0 . -  R e c h e rc h e s  b in o m iq u e s  r é c e n t e s  s u r  l e s  
f o n d s  s a b l e u x  de R o s c o f f .  C a h .B i o l .M a r . 1 :2 4 5 -2 5 0 .
P ru v o ty G .  1 9 0 1 . -  Le R o la n d  e t  s a  p r e m i è r e  c r o i s i è r e  p a r  l a  
c ô t e  de C a ta lo g n e  en  j u i l l e t - a ô u t  19 00 . A r c h .Z o o l .E x p .G é n . , 
9 Ï 4 0 .
R asm u ssen , E . 1 9 7 3 . -  S y s t e m a t i c s  and  E c o lo g y  o f  t h e  I s e f j o r d  
m a r in e  F au n a  (D enm ark ) .  O p h e l i a , 1 1 :1 - 4 9 5 .
R e i s h , D . J . 1 9 5 9 . -  The u s e  o f  m a r in e  i n v e r t e b r a t e s  a s  i n d i c a ­
t o r s  o f  w a t e r s  q u a l i t y .  P r o c .  i s  S u t . C o n f .W a s te  d i s p .m a r .  
e n v .  B e r k e l e y , p . 92 .
R e t i è r e , C .  1 9 6 5 . -  C o n t r i b u t i o n  a l ' é t u d e  é c o l o g iq u e  de  l a  ma 
c r o f a u n a  a n n è l i d i e n n e  de  l a  p l a g e  de  L a n c ie u x .  ( C ô t e s - d u - N o r d ) . 
( E x t r a i t  d 'u n  d ip lô m e  d ' é t u d e s  S u p é r i e u r ) .
R e y s , J . P . 1 9 7 3 . -  L es  p e u p le m e n ts  b e n t h i q u e s  ( z o o b e n th o s )  de 
l a  r é g i o n  m a r s e i l l a i s e :  un  e s s a i  d ' a n a l y s e  m u l t i v a r i é e .
T é t h y s , 5 ( 1 ) : l 7 3 - 2 0 0 .
R i o j a , E .  1 9 1 6 . -  N o ta  de  a lg u n o s  a n é l i d o s  r e c o g i d o s  en  l a s  
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